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Kertomus
työväen ammatillisten järjestöjen asettaman Työttömyys- 
keskuskomitean toiminnasta syyskuun 6 p:stä 1914
heinäkuun 1 p:ään 1915.
Syyskuun 6 p:nä 1914 Helsingin kaupungissa pidetyssä 
maassa toimivien työväen ammatillisten keskusjärjestöjen edus­
tajain yhteisessä kokouksessa päätettiin asettaa maata käsittävä 
.Työttömyyskeskuskomitea*. Jonka tuli ryhtyä toimenpiteisiin i 
uhkaavan työttömyyshädän lieventämiseksi ja tilaston kerää- f 
miseksi työttömistä, ja että tämän pääkomitean alaisia ovat eri 
paikkakuntien työväenjärjestöjen valitsemat paikalliset toimi­
kunnat sekä että tyofTomyyskeskuskomitean tuli hankkia viran­
omaisten lupa yleiseen avunkeräykseen työttömien avustami- 
seksi maassa*.
Syyskuun 12 p. 1914 Hänen Ylhäisyydelleen Kenraalikuver­
nöörille osottamallaan anomuksella Työttömyyskeskuskomitea 
anoi lupaa saada toimittaa 6 kuukauden aikana maassa yleistä 
vapaaehtoista keräystä työttömien avustamiseksi. Tähän ano­
mukseen on H. Ylhäisyytensä lokakuun 3 p:nä annetulla pää­
töksellä nähnyt hyväksi suostua erinäisillä päätöksessä maini­
tuilla ehdoilla.
Toiminta alkoi ripeästi ja maassa muodostui 280 työttö- 
myyskeskuskomitean alaista paikallista toimikuntaa ja varojen 
keräys meille myönnetyillä ehdoilla alkoi, kunnes marraskuun 
13 p:nä Hämeen läänin Kuvernöörin käskystä kaksi Hämeen- \ 
linnaan, sikäläisen poliisin hyväksymille henkilöille lähetettyä | 
keräyslaatikkoa otettiin takavarikkoon ja keräys kiellettiin. 
Myöhemmin on laatikot palautettu Työttömyyskeskuskomitealle.
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Vaikeuksia keräämisen jatkamisesta syntyi muuallakin ja palau­
tettuja keräyslaatikoita ei voitu enään lähettää ulos muualle 
kuin Helsingin kaupunkiin. Tämän johdosta anoi Työttömyys- 
keskuskomitea uudestaan H. Ylhäisyytensä Kenraalikuvernöö­
rin toimenpidettä, että maassa alulle pantu keräys saisi esteettä 
jatkua. Tähänkin anomukseen oli H. Ylhäisyytensä suostunut, 
mutta tieto tästä annettiin Työttömyyskeskuskomitealle joku 
päivä sen jälkeen kuin keräysaika oli jo loppuun kulunut, joten 
varsinainen keräys täten sai kestää noin kuukauden ajan.
Ylempänä mainituista syistä rajoittui keräys pääasiassa 
Helsingin kaupunkiin. Kun lahjoittajille oli suotu oikeus mää­
rätä minkä paikkakunnan työttömien avustamiseksi tahtoi lah­
jansa antaa, joutui luonnollisesti Helsingin kaupungissa olevat 
työttömät saamaan suhteellisesti suurimman avustuksen. Tähän 
tulokseen vaikutti myöskin osaltaan se, että Helsingin paikal­
linen komitea oli järjestänyt toimintansa, varsinkin keräyksen, 
paremmin kuin muilla paikoin. Siihen katsoen, eitä Helsinki 
on keskuspaikka, jossa saatiin enimmän vapaaehtoisia lahjoja 
ilman ehtoja, oli Työttömyyskeskuskomitea tilaisuudessa anta­
maan avustusta muihin lääneihin enempi kuin mitä niistä saa- 
- tiin kerätyksi. Otamme tähän taulukon, joka osoittaa, kuinka 
paljon kustakin läänistä saatiin kerätyksi varoja työttömien 
avustamiseksi ja miten paljon kuhunkin lääniin jaettiin avus-
1 tusta.
Saatu varoja työttömien avustamiseksi
Keräystuloja
Tava­
rassa Rahassa Yht.
Vapaaeht. lahjoja
1 'a Rahassa Yht.
Varoja
kaik­
kiaan
Uudenmaan I. 
Turun ja Porin 
lääni..............
Hämeen lääni 
Viipurin lääni 
Mikkelin lääni 
Kuopion lääni 
Vaasan lääni 
Oulun lääni
7,105 35 17,602 02 24,707 37 4,454 31,699 67 36,153
30 — 843 79 923 79 564 — 700 75
224 90 736 60 961 50 — — 419 61
1,650 55 6,669 33 8,31988 — — 1,330 50
233 65 581 09 814 ,4 — —1 72 71
68 40 1,028 81 1,097)21 __1 102 70
136 40 1,525 99 1,662 39 — 307 04
301 1,943 15 2,244165 - 591 95
Yhteensä |9,800 25 30,931 28 40,731 53
67 60,861 04
1,26475 2,188 54
419161 1,381 11
1,330 50 9,650 38
7271 887 45
102170 1,199 91
307 04 1,969 43
591,95 2,836 60
5,018 35,224 93 40,242!93 80,974 46
5Avustusta annettu
Tavarassa Rahassa Yhteensä
Uudenmaan lääni . . . 7,58, 35 18,531 83 26,113 18
Turun ja Porin lääni. 1,324 — 3,570 48 4,894 48
Hämeen lääni.............. 904 90 4,141 70 5,046 60
Viipurin lääni............... 2,398 55 13,248 06 15,646 61
Mikkelin lääni.............. 420 65 1,431 54 1,852 19
Kuopion lääni.............. 391 40 2,809 56 3,200 96
Vaasan lääni.................. 850 40 4,164 80 5,015 20
Oulun lääni.................. 947 — 5,159 09 6,106 09 1
Yhteensä 14,818 25 53,057 06 67,875 31
Työttömyyskeskuskomitean tuloja ja menoja kuluneelta 
toimintakaudelta valaisee lähemmin alempana oleva
Voitto- ja Tappiotili.
Tuloja: Meno j a:
Keräyksellä............
Vapaaeht. lahjoja. . 
Korkoja....................
40.731:53 
40,242: 93
261:81
Avustuksia...............
Kulunkia..................
Palkkioita...............
67,875: 31
1,543: 96 
1,566: —
Jälellä oi. rahavarat
70,985:27 
10,251: —
Yht. Smk. 81,236:27 Yht. Smk. 81,236: 27
Jälellä olevat varat 10.25H— mk. ovat talletettuna Työ- 
väenjaäästöpaukissa, minkä lisäksi tulee Helsingin paikalliselta 
komitealta jääneet varat 1,921:04, jotka myös ovat talletettuna 
ylempänä mainitussa säästöpankissa. Nämät sekä myöhemmin 
kertyneet varat tulevat taasen työttömyyden uudistuessa jaet­
tavaksi työttömille.
Tileissä näkyvät kulungit ovat johtuneet suurista posti­
kuluista ja työttömyystilastolomakkeiden painatuksista, josta 
viimeksi mainitusta menosta Suomen Ammattijärjestö korvasi 
toiset puolet.
6Työttöinyyskeskuskoinitean jäsenet eivät ole nauttineet 
kukaan mitään palkkaa, paitsi rahastonhoitaja, jolle Keskus­
komitea on myöntänyt palkkiota toimestaan 1 markan päivältä, 
vaan on palkkamenot johtuneet siitä, että täytyi ottaa kaksi 
henkilöä, toinen hoitamaan kirjeenvaihtoa ja toinen avustamaan 
tilastojen laskemisessa.
Suureksi ei tämä avustustoiminta, kuten toivottiin, muo­
dostunut, vaan on tämäkin toiminta ollut osaltaan huojenta­
massa' työttömäksi joutuneiden vaikeaa asemaa.
Helsingissä, heinäkuun 30 p:nä 1915.
O. Tokoi. K- Vartiainen.
Työttömyystilasto elokuun 1 päivästä 1914 maaliskuun 
loppuun 1915.
Työttömyyskeskuskomitean yksi tärkeimpiä tehtäviä on 
■ollut työttömyystilaston kerääminen. Tämän tilaston avulla on 
ollut tarkoitus saada seikkaperäiset tiedot työttömyyden laa­
juudesta maan eri osissa sekä samalla saada tutkituksi työttö­
myyden synnyttämiä seurauksia. Kun samaan aikaan, jolloin 
työttömyys, sodan seurauksena, alkoi pahimmin uhata työväes­
töä, panivat teollisuuden harjoittajat toimeen eri teollisuusaloilla 
yleisiä palkkojen alennuksia, aikoi Työttömyyskeskuskoinitea 
tilaston avulla saada selvitetyksi tämän palkkojen alennuksenkin 
synnyttämiä seurauksia. Tässä mielessä painatettiin kahta eri 
lajia kyselylomakkeita, toiset työttömiksi joutuneita varten ja 
toiset niitä varten, jotka olivat joutuneet kärsimään palkkojen 
alennuksista, työajan lyhentämisistä tai muista työehtoja huo­
nontavista seikoista. Tarkoitusta varten valmistettiin kaksi 
seuraavanlaista kyselylomaketta.
Lomake N:o I. Tietoja työttömyydestä kuulia v. 191
1. Työttömäksi joutuneen täysi ristimä- ja sukunimi
2. Ammatti
3. Työnantajan taikka työpaikan nimi
4. Montako päivää olitte työttömänä kuulla, sunnuntai­
päiviä lukuunottamatta ?
5. Kuinka suuri oli keskimääräinen päivän ansio työssä ollessanne
(esim. kesä- tai heinäkuulla) mk. p:lä.
6. Onko teidän elätettävänä perhettä ja kuinka suuri on perheen­
jäsenten luku, itse mukaan luettuna?
7. Kuulutteko ammattiosastoon ja mihin?
8. Kuulutteko työväenyhdistykseen ja mihin?
9. Oletteko työttömänä tätä ilmoitusta tehdessä?
Paikka Aika p. kuuta 191 .
(Hiiom.! Täyttämisohjeet lomakkeen toisella puolella.)
8Lomake N:o 2. Tietoja palkkojen alennuksista ja 
työajan lyhennyksistä kuulla 1914.
1. Täysi ristimä- ja sukunimi
2. Ammatti
3. Työnantajan ja työpaikan nimi
4. Kuinka pitkä oli työpäivänne säännöllisissä oloissa, esim. heinä­
kuulla? tuntia.
5. Kuinka pitkä oli työpäivänne kuulla? ■ tuntia.
6. Montako päivää viikossa teitte työtä säännöllisissä oloissa,
esim. heinäkuulla? päivää.
7. Montako päivää viikossa teitte työtä kuulla? päivää.
8. Suuriko oli keskimääräinen viikko-ansionne säännöllisissä oloissa,
esim. heinäkuulla? Smk. p:iä.
9. Suuriko oli keskimääräinen viikko-ansionne kuulla?
Smk. p:iä.
10. Onko teidän elätettävänä perhettä ja kuinka suuri on elätet­
tävien perheenjäsenten luku, itse mukaan luettuna?
11. Kuulutteko ammattiosastoon ja niihin?
12. Kuulutteko työväenyhdistykseen ja mihin?
13. Olitteko edellisen lisäksi kuussa kokonaan työttö­
mänä ja kuinka monta päivää?
Paikka Aika p. kuuta 1914.
(Huom.! Täyttämisolijeet lomakkeen toisella puolella.)'
Näitä lomakkeita lähetettiin kaikille perustetuille paikalli­
sille työttömyyskomiteoille, joiden välityksellä tiedot kerättiin 
ja täytetyt lomakkeet palautettiin. Samalla kuin ne muodosti­
vat ainehiston työitömyystilastolle, muodosti lomake N:o l:llä 
kerätyt tiedot perusteen sille, minkä mukaan avustusta jaettiin. 
Kokemus osoitti, että samalla kuin lomake N:o l:llä saatiin 
odottamattoman hyvin tietoja, lomake N:o 2:11a saadut tiedot 
supistuivat suhteellisesti hyvin vähiin. Syyn voi ymmärtää 
hyvin, sillä useimmat niistä, jotka sentään joillakin ehdoilla' 
saivat työtä, eivät viitsineet ilmoittautua tilastoihin. Kuuluupa 
joillakin paikoin työnantajain puolelta se työnsä menettämisen 
uhalla kokonaan kielletynkin. Usein on tässä olleet haittana 
myöskin vanhat ennakkoluulot, kuinka muka tilastoon ilmoittau­
tumisen seurauksena on vaan verojen lisääntyminen työläisille.
; lUt; 1/äea liUto r, 
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Tämänkin syyn voi kyllä ymmärtää, sillä harvoin meillä on tähän 
asti työläisten palkkoja muussa tarkoituksessa kyselty. Toisin 
paikoin, kuten varsinkin Tampereelta, Kymin tehtailta, Forssasta 
ja Vaasasta saatiin, varsinkin alussa, melkoisen täydelliset 
tiedot, mutta ovat nämä tilastolomakkeet työvoimain ja varain 
puutteessa jääneet kokonaan tilastollisesti käsittelemättä.
Tässä nyt esitettävä tilasto käsittelee vaan lyhemmäksi tai 
pitemmäksi ajaksi kokonaan työttömiksi joutuneita. Tämä tilasto, 
joka on saatu 32 kaupungista ja 128 maalaiskunnasta, ei tie­
tenkään kykene osoittamaan työttömyyden laajuutta ja sen 
seurauksia koko maassa. Mutta kun se koskee sellaisia kau­
punkeja, joissa työväestöä on enimmän sekä etupäässä sellaisia 
maalaiskuntia, joissa on suurempia teollisuuslaitoksia, lienee 
tällä vaatimattomalla tilastolla jonkun verran arvoa, varsinkin 
kun se on ensimäinen yritys saada tilastoa työttömistä näin 
laajalta alueelta.
Eri lääneistä on tilastoa kerätty: Uudenmaan läänistä 4 
kaupungista ja 12 maalaiskunnasta, Turun ja Porin läänistä 4 
kaupungista ja 15 maalaiskunnasta, Hämeen läänistä 3 kaupun­
gista ja 16 maalaiskunnasta, Viipurin läänistä 5 kaupungista 
ja 22 maalaiskunnasta, Mikkelin läänistä 3 kaupungista ja 8 
maalaiskunnasta, Kuopion läänistä 2 kaupungista ja 14 maalais­
kunnasta, Vaasan läänistä 6 kaupungista ja 23 maalaiskunnasta 
sekä Oulun läänistä 5 kaupungista ja 18 maalaiskunnasta.
Kuten alempana olevat taulukot lähemmin osottavat, on 
tilastoa kerätty kuukausittain siten, §ttä jokaisen työttömän on 
ollut ilmoittauduttava tilastoon joka kuukausi ja käsittää se 
jatkuvasti 8 kuukauden ajan. Täten on pyritty saamaan sel­
ville työttömyyden suunta, onko se nousemassa vaiko laske­
massa. Niin tärkeä kuin tämän seikan selvittäminen olisikin, 
on siinä se epäkohta, että työttömät väsyvät tällaiseen jatku­
vaan ilmoittautumiseen, varsinkin meillä, jossa ei ole totuttu 
tilastojen säännölliseen keräykseen ja kun ei Työttömyyskes- 
kuskomitealla ollut mahdollisuutta jakaa avustusta kuukausit­
tain kunakin kuukautena saatujen tietojen perustuksella. Täten 
näyttää työttömyys tilaston mukaan jatkuvaa laskusuuntaa aina 
syyskuusta alkaen, vaikka todellisuudessa voi olla mahdollista, 
että työttömyys ei talven kuluessa niin paljon vähentynyt. 
Tosin monet muutkin tiedot kyllä viittaavat siihen, että työt-
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töinyys todella talven kuluessa väheni, joten tilasto lähipitäen 
osottanee oikeaa suuntaa. Maaliskuulta jäi kuitenkin useista 
paikoin, m. m. Helsingin kaupungista, tiedot kokonaan saapu­
matta, joten tätä kuukautta koskevat tiedot ovat kaikkein puut- 
teellisimmat.
Saapuneet tiedot ovat ryhmitetyt läänittäin, maaseudut ja 
kaupungit, miehet ja naiset eri ryhmiin, joihin ryhmiin kuulu­
vat työttömät ovat merkityt tilastoihin itsekukin ammattinsa 
mukaan.
Kun työttömille annettu avustus jaettiin sen mukaan kuinka 
paljon kullakin paikkakunnalla oli työttömiä, on Työttömyys- 
keskuskomitea tilastollisesti käsitellyt kutakin paikkakuntaa 
koskevat tiedot erikseen, mutta näin yksityiskohtaisten tauluk­
kojen julkaisemiseen ei varojen puutteessa ole voitu ryhtyä, 
joten rajoitumme julkaisemaan vain ensiksi mainitut tiedot.
Saatu kokemus on osoittanut, että kunnollisen työttömyys- 
tilaston keräys ei meidänkään maassa ole kokonaan mahdoton, 
varsinkin, jos viranomaisten ja yhteiskunnallisten laitosten puo­
lelta annettaisiin suosiollista apua ja työnantajat tahtoisivat 
myötävaikuttaa, sitävastoin kun tähän asti ovat koettaneet sitä 
estää ja vaikeuttaa. Kuukausittain jatkuva tilaston keräys ei 
pitemmän päälle liene kuitenkaan mahdollinen, vaan olisi tämä 
tilasto kerättävä määräaikoina kahdesti tai korkeintaan neljä 
kertaa vuodessa. Tätenkin saataisiin aina silmänräpäyskuva 
kulloinkin vallitsevasta tilasta, jotka sitten säännöllisesti jatket­
tuna kykenisivät osoittamaan yleisen suunnan. Mutta kuten 
sanottu, ilman yhteiskunnallisten laitosten apua ja kannatusta 
ei yksityisille komiteoille tai yhdistyksille ole mahdollista näin 
vaikeaa ja yhteiskuntaa syvälti koskevaa tilastoa jatkuvasti 
kerätä. Mielestämme yhteiskunnallisten laitosten, etupäässä 
Teollisuushallituksen, asiana olisikin jatkuvan ja säännöllisen 
työttömyystil aston keräämisen alulle paneminen meidänkin 
maassa.
TAULUT
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
as: C:
O:
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli M ~ „ t> a
'71
"a
ja ammatti 3 | 2'| 7 3aa:
SO» 5- 5
tZ. —
5' *
~ a» sr w "3o as o. sj s:
0: i*Ö
2
50» 2_
3>* “1/1</> □ . — — SO: 2? as:
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 3 3 1 2 8
Kirjaltajia......................... 1 — 2 3 1 2 9
Kivityömiehiä.................. 7 18 3 28 1 27 110
Maalareita ...................... 2 1 3 17 23 6 17 71
Metallityömiehiä ... 1 23 20 44 18 26 100
Muuraria............................. 20 11 31 5 26 118
Puutyöntekijöitä .... 2 — 27 38 67 6 61 238
Rakennustyöläisiä . . . 10 2 12 9 3 13
Sahatyöläisiä.................. 7 6 33 10 56 12 44 180
Satamatyöläisiä.............. — 3 15 18 5 13 54
Sekatyöläisiä ...... 5 9 22 182 218 73 145 658
Sementtitvöläisiä .... — — 9 2 11 4 7 28
Vaatetustyöläisiä .... — 1 2 3 — 3 17
Eri ammattilaisia .... — 1 6 7 5 2 12
Yhteensä 25 16 170 313 524 146 378 1,616
Naisia:
Kirjaltajia......................... — — 2 2 1 1 3
Kylvettäjiä. .................. — 3 3 2 1 3
Leipojattaria...................... 2 3 5 5 —
Palvelijataria.................. 1 16 17 11 6 16
Pesijättäriä...................... 2 1 15 18 9 9 30
Sahatyöläisiä.................. 2 — 2 2 — —
Satamatyöläisiä.............. 1 1 — 1 4
Sekatyöläisiä.................. 25 101 126 49 77 229
Siivoojia............................ 1 1 23 25 10 15 51
Tehdastyöläisiä.............. — — 3 IS 21 18 3 6
Vaatetustyöläisiä .... 1 2 14 17 12 5 15
Eri ammattilaisia .... 6 6 5 1 2
Yhteensä 4 38 201 243 124 119 359
Yhteensä:
Miehiä................................ 25 16 170 313 524 146 378 1,616
Naisia................................ 4 38 201 243 124 119 359
Yhteensä 25 20 208 514 707 270 407 1,075
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan mu k.
o
TJiJ:
<
S3J»3:
roo
S:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
ö"
< to
Ui —
<’Öi:f/3
ro
O
"3ftJ:
<*
au
'Z«
UiCJ:
O
•CsO
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P.
3
T
— — 3 81 1 2 — — 268 —
— 2 1 59 1 2 — 366 70
4 13 11 500 — — 13 11 4 3,140 40
5 6 12 433 — 6 16 1 2,720 25
6 17 21 834 6 22 14 2 4,594 50
6 7 18 602 — 1 9 18 3 3,893 65
17 23 27 1,160 — 1 38 27 1 6,543 30
1 6 5 218 1 8 2 1 1,012 10
26 30 1,145 11 43 1 1 5,330 40
3 7 8 343 — 7 4 6 1 1,455 75
15 42 161 4,565 9 65 115 21 8 20,096 —
3 8 261 — 4 7 1,453 90
— 1 2 66 — 1 1 2 411 —
2 1 4 129 2 4 1 511 -
59 154 311 10,396 9 95 270 128 22 51,796 95
2 52 — 1 1 208
2 1 59 1 2 — — — 131
1 2 2 94 — 4 1 260
— 5 12 384 12 5 531 10
— 2 16 445 — 18 — 1,175
— — 2 52 — 2 — 194 10
— 1 — 14 — 1 — 59 50
4 38 84 3,091 17 101 8 — 9,221 55
1 3 21 588 1 24 — — — 1,396 30
1 5 15 470 4 17 962 70
6 11 416 1 15 1 — 1 935 50
1 3 2 110 4 1 I 305 80
8 67 168 5,775 40 190 13 15,380 55
59 154 311 10,396 9 95 270 128 22 51,796 95
S 67 168 5,775 40 190 13 15,380 55
07 221 479 16,171 49 28Ö 283 128 67,177 50
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
rotn
Työttömistä ?
g S
S
<5
5 50
2^
zO D. M
cn —
U-tn —
Maaseudut:
Miehiä;
Kivityömiehiä..................
Maalareita.........................
Metallityömiehiä . . . .
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..............
Tehdastyöläisiä...............
Eri ammattilaisia . . .
Yhteensä
4
1 1
24
2
9
5
6 3 18 31
4 3 7 8
20 4 30
11 24 26
1
47
4
6 17 48 139
8 2 38 19
3 2
40 70 171 294
37 4 33 138
9 2 7 26
58 14 44 214
22 4 18 71
54 10 44 181
108 33 75 290
5 3 2 12
210 67 143 628
67 16 51 236
5 4 1 5
575 157 418 1,801
Naisia:
Palvelijattaria..............
Pesijättäriä..................
Sahatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..............
Siivoojia.........................
Tehdas- ja kutomalyöl 
Vaatetustyöläisiä . . .
2 1 
1
16 6
1
1 2
4 
7 
1
8 54
5
1 1
3
4 3
10 8
2 —
84 66
5 3
3 13
1 5
2 7
2 5
18 37
2 9
Yhteensä 19 7 9 74 109 81 28 76
Yhteensä:
Miehiä................................ 40 70 171 294 575 157 418 1,801
Naisia................................ 19 7 9 74 109 81 28 76
Yhteensä .3!» 77 180 308 084 238 440 1,877
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Uudenmaan läänissä.
T yottöm ien jalkaut —i Työttömien jakantu minen työssä-
työttömyysajan muk 5c ~ ollessa saadun palkan mukaan
iVlenetctyn 
työajan arvo— — — O: O 00
N3 K3O
*Z- *<— S S" “S- £:£• pSs: 5c — X"
yhteensä
O ■> "S. S: SJ: | SS: <Ss: SS:,__
as: US <’ S£ = £ — 12 ig CZ)UI ■o S
<£3:
as:
<3i!
Ss:
<
□35Ss:
tr’ SS: =L SS: ' SJ _g g
Ss:
s
CZ) •
’ji z: 
as: —as:
mk. p.
2 16 19 704 1 26 10 3,770
2 2 5 174 — — 3 5 1 1,133 30
20 27 11 826 11 44 3 3,414 80
4 10 8 377 1 10 9 2 2,353 60
15 20 19 S95 5 38 11 — 4,605 50
30 41 37 1,792 — 56 47 2 3 7,320 80
2 3 107 — 1 4 461 40
55 59 96 4,266 — 82 110 18 13,080 60
12 51 4 915 4 61 1 1 4,513 50
2 1 2 79 2 1 1 1 279 40
142 229 204 10,135 13 195 303 57 7 40,932 90
1 26 1 — 22
2 1 49 1 2 — — 112 50
— 1 2 2 86 1 3 — — 188
1 2 7 211 3 7 — — 417(80
2 — 32 — 2 — 63 20
8 74 2 1,369 17 66 1 — 2,423]40
5 129 1 4 308 j
9 82 IS 1,902 24 84 1 3,534 90
142
9
229
82
204
18
10,135
1,902
13
24
195
84
303
1
57 7 40,932 90 
3,534 90
1.51 311 222 12,037 37 270 304 57 7 44,467 80
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
B
2
O:
C:
Työttömistä
oli
2
_. o
Paikan nimi, sukupuoli a, a> *< 3. tn<6 —
ja ammatti 3 ~= o
S -
■< =•
*<sr
pr °
5’ C6 x-
sr
ZL & 
a» — ÖJ •5 2’ oo
aa: rt
tn’ “
=
tn a s ST
6»:
5: -• 3"
2
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjapainotyöläisiä ... 15 8
Kivityömiehiä....... 11
Maalaria................. 4
Metallityömiehiä .... 5 1
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä .... 1
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä.................. 31 4
Satamatyöläisiä.............. 2
Sekatyöläisiä.................. 5 7
Tehdastyöläisiä..............  6
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöläisiä .... 2 1
Yhteensä 81 22
2 25 9 16 52
1 7 19 4 15 62
2 6 1 5 18
5 8 19 S 11 45
2 2 1 1 4
8 9 2 7 26
1 1 — 1 5
52 32 119 41 7S 309
13 6 21 5 16 57
2 70 S4 30 54 210
18 22 46 14 32 134
1 1 1
3 1 2 12
94 158 355 117 238 934
Naisia:
Jalkinetyöntekijöitä . . . — — 2 2 1 1 2
Palveiijattaria.................. — l 1 1
Rakennustyöläisiä . . . — — 2 2 — 2 5
Sahatyöläisiä.................. — 1 6 25 32 15 17 44
Sekatyöläisiä.................. 2 19 21 5 16 49
Tehdastyöläisiä.............. — 82 41 123 96 27 80
Vaatetustyöläisiä .... 2 2 2 11
Yhteensä 1 90 92 183 118 65 191
Yhteensä:
Miehiä................................ 81 22 94 158 355 117 238 934
Naisia................................ 1 90 92 183 118 65 191
Yhteensä 81 23 184 250 538 235 303 1,125
17
Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
työttömyysajan p 
yli 20 päivää
1 
10 päivää
11 
20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k.—
3: 99
päivässä
4^
T3 S
£ czi
päivässä
o
5r
kOkC
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. p.
9 15 1 288 4 3 14 3 1 1,333 65
1 4 14 444 1 10 8 2,326 50
1 5 71 6 420 45
3 9 7 348 1 5 11 2 1,645 75
2 — 29 1 1 165
2 1 6 180 5 4 — 681 20
1 20 1 — — 95
43 41 35 1,534 5 35 76 3 — 7,375 25
1 12 8 441 1 4 14 2 1,720 25
6 16 62 1,871 2 54 24 4 6,539 15
7 12 27 931 32 14 3,339 15
1 14 1 56 60
2 1 59 2 1 2S2
73 121 loi 6,230 13 139 172 30 1 25,979 95
2 51 2 102
1 26 1 — — 26
2 36 2 — — 102 60
17 11 4 338 32 — S08 90
1 5 15 457 4 17 — — 968 15
7 4 112 681 44 79 — — 5,841 30
. 2 51 1 1 89
25 22 136 1,640 50 133 — 7,937 95
73 121 161 6,230
1
13 139 172 30 1 25,979 95
25 22 136 1,640 50 133 7,937 95
98 143 297 7,879 93 272 172 39 1 33,917 90
2
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■<
O:Työttömistä kuului Työttömistä
Paikan nimi, sukupuoli » w
ja ammatti 5 5
~ te
O te3
ainoastaan
työv.-yhd.
(Z)
3 3
« £ X
3 O:
■5. 3 S
3’ 5
te:
yksinäisiä
perheellisiä
te: n
-r —
= £
E* - 
sr 3 
- "O
2
sr
2
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityömiehiä.................. I 3
Konttoristeja. 1
Maalaria.. 1
Maatyömiehiä.................. I 3
Metallityömiehiä .... 2 6
Muuraria............................. 1 2
Puutyöntekijöitä .... 4
Rakennustyöläisiä ... 4
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä.................. 8 7
Satamatyöläisiä..............  8
Sekatyöläisiä.................. 1 32
Tehdastyöläisiä..............  1
Tukkityöläisiä.................. 2
Yhteensä 22 66
3 9 16 4 12 47
— 3 4 3 1 5
— 1 1 2 1 1 4
9 13 3 10 56
5 32 45 13 32 123
3 8 14 2 12 57
3 24 31 11 20 101
3 7
1
80
4 3 11
10 55 26 54 239
6 24 38 2 36 130
3 55 91 63 2S 143
3 26
1
30
3
17
3
13 49
36 251 375 153 222 969
Naisia:
Maatyöntekijöitä . 
Sahatyöläisiä . . . 
Sekatyöläisiä . . . 
Pesijättäriä .... 
Rakennustyöläisiä 
Ravintoainetyöläisiä 
Tehdastyöläisiä . . 
Vaatetustyöläisiä .
10
2
6
10
2
3
1
14
1
2
11
12
2
4
1
25 24
1
6
10
2
2
I
1
1
3
16
33
6
6
2
3
2
Yhteensä 4 5 10 39 58 34 24 71
Y h t e e ii s ä :
Miehiä . . 22 66 36 251 375 153 222 969
Naisia . . 4 5 10 39 58 34 24 71
Yhteensä 20 71 40 200 433 187 240 1,040
1
1»
Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. q1
c ® ‘ 
? O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo
työttömyysajan muk.
— — *< ro ■ftk o» - ’
"S
e
S
* ^2
■o =Oj: « “□ S =J: 5r
•o g 
2£3r 1:1-
— 5
— Tr ti: *
yhteensä
■Oti 5_
3
3» <*
ai:
X -?
a»
$ W
a>:
8 u.
ai:
S
< X Rl mk. p.<
Jäi
<* <a»:fij: <»3
“*«■ a»: _S
fcs »!e
5
C/l CT </i 3: ti:
1 6 9 343 8 7 1 1.407 60
2 2 90 1 3 237 50
1 1 38 1 1 176
3 5 5 222 2 9 2 — 604 55
3 38 4 603 3 30 12 - 1,961 30
4 6 4 231 — 7 4 3 1,251 50
3 13 15 604 1 8 22 2,574 70
2 2 3 116 5 2 405
1 26 — I 1 — 97 50
9 25 46 1,709 — 37 43 5,894 95
2 9 27 S3S 7 22 5 4 4,121 40
16 32 43 1,892 9 82 5,027 85
22 5 3 292 24 6 9SS 55
2 1 58 2 1 317 50
65 146 164 7,062 16 223 122 10 4 25,065 90
1 1 42 2 60 20
4 7 239 11 — 406 80
1 2 9 257 4 8 446 70
1 1 37 2 — 1 63
1 3 87 4 261
1 26 1 — j 35 10
25 171 5 20 — — 579 90
1 18 1 27
26 10 22 877 15 43 — — 1 879 70
65 146 164 7,062 16 223 122 10 4 25,065 90
26 10 22 877 15 43 1,879 70
91 159 189 7,9.39 31 299 122 19 ' 4 29,945 99
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
u s: 
3 s' □ o E »
°=o 
— £
Ö
2
£:
O:
ZT M •a 3
Q. M SS
3 □ po:
Työttömistä
oli
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria............................
Metallityömiehiä . . . .
Muuraria .........................
Puutyöntekijöitä . . . . 
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatvöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöläisiä . . . .
Yhteensä
14
1
13 12
5
3 3 18
5 2 12
4 21 24
S 1 8 31
3 3 9 19
1 13 7
3 1 4 26
S 2 24 209
15 4 13
3
89
2 1 2 3
67 12 115 456
39 18 21 86
6 4 2 6
24 8 16 77
19 10 9 40
49 24 25 93
48 5 43 194
34
1
4 30
1
174
2
21 3 18 80
34 14 20 83
243 92 151 609
121 57 64 244
3 1 2 6
8 1 7 19
650 241 409 1,713
Naisia:
Hierojia.............................
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Konttoristeja..................
Liikeapulaisia..................
Palvelijattaria..................
Pesijättäriä.....................
6
1
3
1
1
1
3
1
2
9
1
4
8
4
3
18
1
1
4
10
8
3
14
1
1
3
8
5
4
1
2
3
15
5
7
13
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä.................. I 1
2
2 27
2
31
1
16
1
15
2
51
Silittäjiä.............................
Siivoojia.............................
Tehdastyöläisiä.............. 3 13
1
5
172
1
5
188
1
4
87
1
101
4
297
Vaatetustyöläisiä .... 2 1 1 28 32 27 5 12
Yhteensä 13 8 22 261 304 171 133 406
Yhteensä:
12
8
115
22
456
261
650
304
241
171
409
133
1,713
406
Miehiä................................
Naisia................................
67
13
Yhteensä 80 20 137 717 «154 412 542 2,110
21
Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työtti
luk,
Työttömien jakautuminen työssä 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
K5 O <-< 00 työajan arvo
— toO IO =Lro &
73 = 733 73 3 = 3 — 3
W: CO £= SL M’ =L _j X'
yhteensä
” Imi
SI
<’ <’ S:»• a*r SW: &>:
n "?—
s 2=i
~ O*
□
&3: su: as: as: -■'=■
tn _ tn , , tn , tn . <
en □ tn W tn tn*~J P:
as: 3. as: ’Ä su: _ W: ' Ui ™-O O O '/> — ■•B o «5 as: £.
mk. p.
6
1
33
5
960
143
9 12
3
17
1
1
2
3,594 20 
604 65
7 8 9 198 2 12 10 — 2,230 10
2 5 12 393 3 2 14 —. 2,315
6 8 35 1,017 4 22 21 2 3,995
5 19 24 946 2 18 24 4 5,641 20
5 29 1,010 3 9 20 1 1 4,694 65
1 27 — 1 117 45
1 3 17 470 2 16 3 1,558 40
2 10 22 766 14 9 11 — 3,298 15
18 66 159 5,265 5 186 44 5 3 23,207 35
54 19 48 1,890 13 77 28 2 1 6,921 50
2 1 57 2 1 — — 259 50
3 5 169 2 6 761
95 155 400 13,511 36 350 183 72 9 59,198 15
1
1
1
1
4
1
98
7
2
1
1
2
6
7
35
9
1
18
2
8
1
1
20
5
55
16
55
470
10
15
80
245
127
32
655
9
132
2,229
622
1
2
3
9
2
12
2
45
14
2
15
1
1
1
1
6
2
19
1
3
127
17
1
14
1
1 1
138
1,214 35 
30
60
155 60 
327 50 
303
74
1,427 40 
22 50 
331 50
5,658 80 
1,626 25
114 63 127 4,681 90 196 16 1 1 11,369 05
95 155 400 13,511 36 150 183 72 9 59,198 15
114 63 127 4,681 90 196 16 1 1 11 369 05
20(1 218 527 18,192 120 540 199 7.3 10 70,507 20
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
1Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
"Orc•n3*. OÖJ: O
yksinäisiä
perheellisiä
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
(/>fD
liisteri perhe-
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 3 5 3 2 6
Kivityömiehiä.................. 3 3 3 7 16 4 12 66
Maalaria.................. . . 3 3 6 2 4 17
Maatyömiehiä.................. 2 1 — 6 9 5 4 14
Muuraria ......................... 1 1 1 2 5 1 4 15
Metallityöntekijöitä. . . 2 3 9 7 7
Tehdastyömiehiä .... 1 5 14 20 14 6 19
Puutyöntekijöitä .... 4 5 31 40 8 32 111
Rakennustyöläisiä . . . 2 1 3 6 2 4 20
Ravintoainetyöläisiä . . — 1 1 — 1 2
Sahatyöläisiä.................. 4 1 10 15 7 8 34
Sekatyömiehiä.............. 10 49 18 152 229 103 126 572
Tukkityömiehiä.............. — 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1 2
Yhteensä 21 77 28 235 361 157 204 878
Naisia:
Jalkinetyöntekijöitä. . . — — 1 1 1
Liikeapulaisia.................. — 1 1 1 2
Maatyöntekijöitä .... 1 1 1 —
Palvelijattaria.................. 1 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. — — 1 1 1 -
Sekatyöläisiä.................. 7 7 1 6 19
Tehdastyöläisiä.............. — 10 10 6 4 11
Vaatetustyöläisiä .... 2 4 6 5 1 2
Yhteensä 2 26 28 15 13 36
Yhteensä:
Miehiä................................ 21 77 28 235 361 157 204 878
Naisia................................ 2 26 28 15 13 36
Yhteensä 21 70 28 261 380 172 217 <»14
23
Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. - O: ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1- 
10
yli 20 
]
11 
20
5m
yysp
li yhtee EJOS: rc
N5
73 3
M: 3_
■s^
73 3 
as: X.
<
73
as:
<
O
x-
8 m
k. 
yli pä
73
ju:
<'
päivä
päivä
3 Jö:
£: <: 
n>
as:
tn _ 
tn
a>:
M f ■> tn U3
<O
M: 
m ., 
tn
M: "
»O
W:
tn
tn
as- rs
< as 
W: 
tn tn 
tn 3: mk. p.
sa: - ■O J3 as: — as:
1
3
3
5
5
1
8
1
69
334
104
2 2
5
1
1
3
3
6
2
2
117 30 
1,683 70
450
2 6 1 147 4 5 351 95
2 2 1 71 2 3 417 50
1 1 5 159 1 4 2 461
5 6 9 318 2 16 2 — 929 55
8 17 15 714 4 24 11 1 2,274 75
3 3 94 2 4 366 40
1 14 1 2S
4 11 335 S 6 1 1,401 50
36 93 100 4,455 30 135 61 1 2 13,922 90
1 — 9 1 — — 27
1 12 1 24
62 144 155 6,835 43 205 95 13 5 22,455 55
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
6
2
3
18
27
2
26
155
217
105
1
1
1
5
5
4
1
1
2
5
1 1
6 75 
36
33 75 
40 50 
44 60 
279 25 
382 85 
252 30
6 5 17 578 17 10 1 1,076
62
6
144
5
155
17
6,835
57S
43
17
205
10
95
1
13 5 22,455 55 
1,076
08 140 172 .7,413 00 215 00 13 5 23,531 55
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Työttömistä kuului —) Työttömistä
-0rc
työväen järjestöihin rieslym
ättöm
O:
oi □r4rcifO
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
ainoasta;
am
m
attic
is
. M
=r
3
o
o>
□
"2.
niä vhtee
yksinäis
perheellis
llisten per 
senliikti
c/i 3 3 Sb:
nsä 5: ro
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
1
4 2
6
14 15
7
35
3
3
4
32
12
133
Maalaria............................. 3 1 9 5 18 6 12 46
Maatyöntekijöitä .... 
Metallityöntekijöitä. . . 4 4
1
24
1
16
2
48 21
2
27
9
102
Muuraria......................... 3 •8 4 15 1 14 54
Puutyöntekijöitä .... 5 1 39 30 75 13 62 268
Ravintoainetyöläisiä . . 2 1 3 6 4 2 6
Sahatyöläisiä.................. 28 4 72 91 195 51 144 514
Satamatyöläisiä.............. 7 7 32 34 80 43 37 134
Tehdastyömiehiä .... 2 10 15 27 7 20 75
Sekatyöläisiä.................. 15 5 31 182 233 83 150 699
Tukkityöläisiä.................. 3 1 9 13 1 12 62
Vaatetustyöläisiä .... 1 1 5 2 9 1 8 39
Yhteensä 76 27 253 407 763 237 526 2,153
Naisia
Hierojia.............................
Leipojia............................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
5
2
2
1
6
6
7
1
1
40
49
52
1
1
52
51
67
1
30
25
25
1
22
26
42
2
77
102
147
Silittäjiä............................ — 1 1 1 3
Siivoojia............................. 1 2 3 1 2 6
Palveiijattaria.................. 2 4 4 10 9 1 2
Pesijättäriä...................... — 1 1 1 — 1 1 6
Tehdastyöläisiä.............. 10 1 5 22 38 22 16 58
Vaatetustyöläisiä .... 1 5 6 2 4 13
Yhteensä 19 11 24 177 231 115 116 416
Yhteensä:
Miehiä................................ 76 27 253 407 763 237 526 2,153
Naisia................................ 19 11 24 177 231 115 116 416
Yhteensä" 95 38 277 584 994 352 042 2,569
25
Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H 
=■ C:
Työttömien jakautuminen työssä 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
— — = O:3 to 4^ O oo*<
työajan arvo
as
T3 T3 = yhteensä
o tO
8 x *< as: fD as-; X- _ aro ■
TJ
£s:
O
■o
S: <
3 »=
M: «
2 m
l
vässä
<
as:
!/)
-n
U9:
j <
as:
■Ji
tn
as:
1
LH
<as:
■Ji
tr,as:
1
•M
as:_.
as
as:£ 5/5 mk. p.ai: o %o O tn —■as:
as:
SO:
as: as: □ <o O o
3 4 154 1 1 5 746
8 6 21 672 1 22 11 1 3,865 20
2 5 11 391 2 4 10 2 2,023 ’5
2 25 -- — 2 — 125
12 8 28 963 1 5 34 8 4,345 -
3 7 5 267 — 5 7 3 1,608 75
14 23 38 1,801 3 66 6 6,662 nO
2 1 3 108 — 6 479 —
21 60 114 3,998 35 103 39 18 20,050 50
1 11 66 1,881 — 7 38 33 2 1,334 20
4 5 18 578 1 9 15 2 2,569 40
20 73 140 4,514 2 98 111 22 29,024 15
5 8 — 154 1 10 2 773 —
3 6 203 — 7 2 1,021 40
94 215 454 15,709 4 162 424 147 26 74,627 45
1 26 1 52
1 27 1 74 25
6 46 1,307 52 3,578 75
— 3 48 1,361 1 35 15 — — 3,984 80
4 14 49 1,353 3 55 9 3,855 05
1 25 — 1 — 1 125
2 1 54 2 1 — .— — 88 20
2 2 6 219 4 6 — 363 50
1 26 1 — 52
— 2 36 1,035 4 34 — — — 2,712 50
1 5 142 6 394 75
6 30 195 5,575 14 192 25 — 15,280 80
94 215 454 15,709 4 162 424 147 26 74,627 45
6 30 195 5,575 14 192 25 15,280 SO
100 24.5 «40 21,284 18 354 440 147 20 80,008 25
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Paikan nimi, sukupuoli 
ia ammatti 3 ° S »
3“ EU
n. P
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
-H•<
O:
o*
□
3-
rt)ro
3
&a:
Työttömistä
oli
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityömiehiä.................. 14
2
2 39
1
7
3
62
1
13
2
49
11
238
Maalaria ......................... 1 4 1 2 8 2 6 25
Maatyöntekijöitä .... 4 9 15 28 12 16 70
Muuraria............................ 1 3 4 3 11 3 8 43
Puutyöntekijöitä .... 11 13 21 48 93 15 78 355
Metallityömiehiä .... S 5 11 14 38 15 23 105
Sahatyöläisiä.................. 188 14 205 137 544 109 435 2,010
Satamatyöläisiä.............. 20 10 142 55 227 49 178 594
Sekatyöntekijöitä . . . 37 57 45 286 425 163 262 957
Tehdastyömiehiä .... 26 5 12 37 80 22 58 285
Tukkityömiehiä . ... 12 17 12 29 70 35 35 137
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 — | 2 6
Yhteensä 318 137 501 635 1,591 439 1,152 4,836
Naisia:
Hierojia............................. — 1 1 1
Palvelijataria.................. — — 3 3 3
Sahatyöläisiä.................. 30 4 54 27 115 59 56 162
Satamatyöläisiä.............. 6 — 6 3 3 15
Sekatyöläisiä.................. 5 7 1 18 31 20 11 52
Tehdastyöläisiä.............. 26 3 7 25 61 40 21 68
Vaatetustyöntekijöitä. . 11 11 11
Yhteensä 61 14 68 85 228 137 91 297
Yhteensä:
Miehiä............................. . 318 137 501 635 1,591 439 1,152 4,836
Naisia......................... 61 14 68 85 228 137 91 297
Yhteensä 379 151 599 720 1,819 570 1,243 5,133
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
■-<
“ O:
5“ 3
Työttömien jakautuminen työssä- 
oliessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo— ro Jä. o> ><00
o
roro o
'S (M“a =; 
m: rt S- cu_ -1
m
k
päi
= 3 
"o r
yhteensä
•o
im:
■? 72.
su: z:
S -a
— ay;
£ <
g:
w —
5: ,
£ w
väss cn
< •,
!M:
cn . 
cn
<’ Su' 
SU:
mk. p.<JM: g.
Su: Z.
ro
8,1 X- JM: M <c O tn z:
JM: g; »’ □ sO o o JM:
i 1 1 49 3 142
6 24 32 1,280 22 34 6 7,451,60
4 4 125 1 3 3 1 75040
6 12 10 748 1 20 4 2 1 1,720 30
2 4 5 194 4 2 4 1 1,130 30
21 30 42 1,634 27 63 3 ' 7,235 35
9 14 15 682 13 24 1 2,840 05
138 118 288 10,727 7 88 341 98 10 50,675 75
52 64 111 4,139 3 65 126 28 5 17,993 10
51 116 258 8,636 10 310 93 12 30,1S8 40
36 15 29 1,182 1 26 37 9 7 5,199 80
10 35 25 1,223 1 44 22 2 1 4,420 60
1 — 1 35 2 70
337 433 821 30,654 23 603 737 196 32 129,817 65
1 20 1 40
1 — 2 56 2 1 — 81 80
27 8S 2,670 45 70 — — 6,959 40
2 4 118 4 2 — 394
1 5 25 699 6 25 — — 1,653 55
12 17 32 1,209 10 50 1 — — 3,382 60
3 8 265 9 2 377 -
16 53 159 5,037 72 153 3 12,888 35
337 433 821 30,654 23 603 737 196 32 129,817 65
16 53 159 5,037 72 153 3 12,888 35
353 480 (»80 3.5,01)1 95 750 740 190 32 142,700
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
-i
O:
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
MW W
O W Q_ M
O:
3
pj-
n>m3(/)
Työttömistä
oli
rt>
sr_ _rc&>: rt 
m sx
= TJn—tsr
rc
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria.............................
7
2
1 3
1
6
1
8
10
9
16
14
3
2
5
6
14
9
15
62
36
Maatyömiehiä.................. 3 3 1 2 9
Metallityöntekijöitä. . . 3 17 15 35 11 24 94
Muuraria............................ 4 5 9 1 8 32
Puutyöntekijöitä .... 5 5 5 22 37 6 31 128
Ravintoainetyöläisiä . . 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 21 1 6 13 41 11 30 125
Sekatyöläisiä.................. 1 5 1 96 103 29 74 285
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 — 1 1 3
Yhteensä 38 18 40 173 269 70 199 789
Naisia:
Kirjaltajia......................... 1 — 3 4 3 1 2
Kylvettäjiä......................... 1 1 2 1 1 4
Palvelijattaria.................. — — 1 1 1 2
Pesijättäriä...................... — 5 5 1 4 13
Rakennustyöläisiä . . . — 1 1 — 1 3
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 2 2 5
Sekatyöläisiä.................. — , 1 29 30 16 14 30
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 2 2
Yhteensä 1 5 1 40 47 23 24 69
Yhteensä:
Miehiä................................ 38 18 40 173 269 70 199 789
Naisia................................ 1 5 1 40 47 23 24 69
Yhteensä 39 23 41 213 316 93 223 858
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
—1 Työttömien jakautuminen työssä-
=. £ ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
1 
10 
päivää
yli 20 päivää
11 
20 päivää
~ < »: n>m tn
2 "S-
S 3 S 3
'n' är
S3
s/
t/> , , tfl Cd
- _O\O
-U o
■a □ T3 gnj; —1 äj;
tt ±.
< < ■
fU: 1 &s:
m cr' tfl
ÖJ: _ ft»tvC O
<c O
8 m
k. ia siitä 
yli päivässä
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
6 1 2 114 1 6 2 624 15
2 5 9 314 6 7 3 — 1,395 60
2 5 7 268 5 5 4 — 1,26S 50
— 2 1 53 2 1 213 50
4 12 19 701 16 17 2 2,883 35
5 4 170 .— 1 5 3 1,314 50
5 23 9 732 17 20 — 2,810 15
1 25 1 — . 120
4 23 14 778 10 30 1 3,407 20
14 50 39 2,037 5 . 78 IS 2 6,041 30
1 13 1 19 50
37 117 115 5,205 6 135 106 19 3 20,097 75
3 1 34 1 3 155 80
2 52 1 1 84 50
1 26 1 26
2 3 111 3 2 191ji5
— 1 18 — 1 — 43 50
.— 1 1 44 2 119
2 16 12 587 21 9 — • — 1 1,111 45
1 1 25 2 31 05
6 22 19 897 28 16 3 1,762 85
37 117 115 5,205 6 135 106 19 3 20,097 75
6 22 19 897 28 16 3 1,762,85
43 13!» 134 0,102 34 löi 109 19 3 21,860 00
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjes
Työttöi
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
PJ BJ
3 3' 
3 °
ainoa
työv.
m
olei
tym
ätt
p:
sr
2
3-
— ro
en
? F £ =r p
=t 2: o"
(T3
PJ:
én “
3 P-3 3" pj: tn
PJ:
pj: —ps:
Maaseudut:
Miehiä;
Jalkinetyöntekijöitä 
Kivityömiehiä . .
Maalaria..............
Maatyömiehiä. . 
Metallityömiehiä 
Puutyöntekijöitä 
Sahatyöläisiä . . 
Satamatyöläisiä . 
Sekatyöläisiä . . 
Tukkityömiehiä
4 — 4 8 1 7 29
1 2 3 1 2 9
1 2 — 2 5 4 1 2
1 3 32 36 19 17 67
1 4 5 1 4 12
2 8 10 1 9 40
3 12 16 31 10 21 73
— 2 10 12 1 11 40
— 42 1 129 172 55 117 369
5 17 22 4 18 55
Yhteensä 5 74 1 224 304 97 207 696
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 1 1 1 3
Palvelijataria.................. 2 2 2 --
Rakennustyöläisiä . . . 1 1 1 5
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 3
Sekatyöläisiä.................. 6 6 2 4 8
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 4
Yhteensä 1 11 12 4 8 23
Yhteensä:
Miehiä................................ 5 74 1 224 304 97 207 696
Naisia................................ 1 11 12 4 8 23
Yhteensä 5 75 t 13.5 316 101 215 710
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttc
luki
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
— = ± ro 4^ O oo työajan arvo
o
!
öi
too
3- 3 allepäiv ■n 3 3
“ 3 
•o 5* te:
yhteensä
■nte: T3te:
"3to: 3 S:«5 <
te:
Ui __
u. —
te:
£ w
te: |
%
te:
S
< te
< < te: te: —. f» o w: O O
Ui —■c/3 3i mk. p.
te: te: 3 kC O O Ite: te:
3 3 2 119 1 7 —- 298 20
2 1 55 2 I — — 201 50
3 2 97 1 4 — 422
10 14 12 555 3 29 4 1,730 05
2 3 98 3 1 1 381 50
3 3 4 175 10 — 521 25
4 10 17 601 15 13 1 2 2,409
3 4 5 197 — 5 5 2 776 65
42 74 56 2.781 7 136 28 1 8,524 25
12 10 431 22 1,303 95
67 125 112 5,109 11 230 56 5 2 16,568 95
1 4 1 8
1 1 45 2 — 41
1 — — 4 — 1 12
1 14 1 — — 42
3 1 2 79 5 1 107
- 1 26 1 26
5 3 4 172 8 4 — 236
67 125 112 5,109 11 230 56 5 2 16,568 95
5 3 4 172 8 4 236
72 128 110 5,281 19 234 50 10,804 95
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
SO:
rt>*
V)
Työttöi
Työttömistä
oli
Perheel
jä;
Paikan nimi, sukupuoli _ p
3 5’ja ammatti □ © 2* oJ - ps 5 su
2
o
rt £:
niä yh X- 3J2* =r□ rt
llisten
senluk
55- <
-■ a> s- £» TJ
©: nrt
ö>- 2.
Ja’ ”
3 -Q
n»
O DS CL 03tfl 3 -3 5* 5>: 3CD 5J 22.wt 3*rt
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria.............................
1
3
1
3
1
8
2
4
8
4 4
1
14
5
13
4
51
22
1
15
11
1
6
Maatyömiehiä.................. — 1 1 1 -
Metallityöntekijöitä. . . — 2 3 5 10 2 s 31
Muuraria............................ 3 5 8 5 3 21
Puutyöntekijöitä .... 1 1 4 10 16 3 13 60
Sahatyöntekijöitä .... 3 18 5 53 79 17 62 259
Sekatyöntekijöitä .... 1 12 5 88 106 27 79 364
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 8 10 1 9 41
Tukkityömiehiä.............. 2 2 2 fi 6 20
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 1 3 1 2 8
Yhteensä 11 40 32 187 270 64 206 894
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 — — ■
Kirjaltajia......................... 2 2 2
Palvelijataria.................. 5 5 3 2 4
Pesijättäriä...................... 1 — 5 6 4 2 7
Puutarha-apulaisia . . . — 1 1 1 —
Sahatyöläisiä.................. 2 1 22 25 8 17 86
Sekatyöläisiä.................. 7 38 45 13 32 102
Tehdastyöläisiä............... — 1 7 8 3 5 15
Vaatetustyöntekijöitä. . 3 1 5 9 6 3 18
Yhteensä 13 5 84 102 41 61 232
Yhteensä:
Miehiä................................ 11 40 32 187 270 64 206 894
Naisia................................ 13 5 84 102 41 61 232
Yhteensä 11 53 37 271 372 105 267 1,126
33
Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysaja i muk.
H__
£* O:
77-
E O:
Työttömien jakantiiniinen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
o
•n
o
■n n> “O
■o '
m: ro
CO
-3
■o
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
2
2
1
21
6
11
8
1
3
2
7
30
45
6
2
2
1
1
2
5
4
8
28
55
4
4
1
71
26
199
175
IS
170
156
325
1,258
2,025
195
140
55
2
1
4
1
3
51
75
5
6
1
15
7
2
10
22
21
5
203 75 
149 50 
865 50 
764
16
722 56 
885 
207 70
4,632 65 
6,691 SO
658 50 
1,571 70
36 121 113 4,822 13 151 92 13 1 17,621 60
1 26 1- 87 10
—1 2 30 1 1 100 50
5 129 5 — 129 50
— 1 5 150 3 3 308
1 25 1 — 30
12 13 530 22 3 879 95
15 30 998 36 9 1.742
4 4 152 3 5 — 352 20
7 2 162 1 7 1 372 50
41 61 2,202 71 29 2 4,001 75
36 121
41
113
61
4,822
2,202
13
71
151
29
92
2
13 1 17,62160
4,001 75
30 102 174 7,024 84 180 04 13 1 21,023 3.5
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
ä):
—i*<O:
O:
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli e H » -
(/) 3 ... ■”
... = 5' “5 =' o
ja ammatti - o >■ o —1 5 a: 5 a
S:
55:
3*
x- 2CZ5
5’
— 2. 71 “ZT. bj :z" w “□
O: fX S3:t/l" “
3ä§ P-2 = sn 3c/j 55= »:
TJ-x
•o2
o
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 1 2 1 1 3
Kivityömiehiä.................. 3 2 5 5 15
Maalaria............................. 1 1 1 3 6 1 5 25
Maatyömiehiä.................. 1 13 17 31 11 20 101
Metallityöntekijöitä. . . 19 4 4 17 44 27 17 73
Muuraria............................. 1 2 __ 3 1 2 9
Puutyöntekijöitä .... 5 8 15 18 46 11 35 136
Ravintoainetyöläisiä . . — — 1 1 — 1 3
Sahatyöntekijöitä .... 8 3 16 44 71 25 46 181
Satamatyöntekijöitä . . 2 1 1 3 7 2 5 36
Sekatyöntekijöitä .... 5 43 38 95 181 S3 98 395
Tehdastyömiehiä .... 3 4 12 31 50 8 42 187
Tukkityömiehiä.............. 2 2 — 10 14 9 5 30
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 1 - 3 1 2 10
Yhteensä 46 82 94 242 464 180 284 1,204
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 4 4 4 — —
Palvelijataria.................. 3 3 3 —
Sahatyöläisiä.................. 1 2 13 16 9 7 23
Sekatyöläisiä.................. 1 2 1 14 18 4 14 51
Tehdastyöläisiä.............. — 12 12 6 6 13
Yhteensä 2 2 3 46 53 26 27 87
Yhteensä:
Miehiä................................ 46 82 94 242 464 ISO 284 1,204
Naisia................................ 2 2 3 46 53 26 27 87
Yhteensä 48 84 97 288 517 206 311 1,291
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Tvöttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
■aM:
2'
fts:tn
u>
to:
O
3
x*
I
M
OO
00
-a
<' öj
g:i£. 
1/1 rv to: JT;
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
2 57 2 202
1 4 _ 67 4 1 304 50
3 2 1 69 1 2 3 — 215 —
10 12 9 516 8 21 2 — — 1,370 55
7 15 22 807 5 27 12 2,567 95
2 1 57 1 2 — 501 —
23 14 9 570 1 2S 15 2 2,027180
1 26 J— — 1 — 130 -
21 31 19 1,052 1 43 22 2 3 3,881 50
2 2 3 121 — 2 4 1 496180
32 78 71 3,458 5 114 59 3 *— 10,774'25
46 1 3 375 3 42 4 1 — 1,131 25
_ 4 10 321 10 2 2 — 1,322 10
1 1 1 48 2 1 311 50
146 166 152 7,544 25 295 129 12 3 25,236 20
1 3 55 3 1 83
1 2 67 2 1 — — 69 —
3 5 8 298 9 7 — — — 560 30
_ 7 11 384 2 16 — — — 800 15
6 4 2 122 11 1 — 161 30
10 20 23 926 27 26 — 1 673 75
146 166 152 7,544 25 295 129 12 3 25,236 20
10 20 23 926 27 26 1,673 75
löti 18« 175 8,470 52 321 120 12 3 2(1,909 05
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
n
u>
1 Työttör
Työttömistä
oli
“Crt«■,sro
«■ 2.
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
£u as
2 5’ 
□ ° S
e? K. 
O: g
5 EU
2
o_
2
*<"
3 fU:
*<3"
*<
7T
VJ
rt
rt
listen
senluk
</j *< ~ _a o= rt 5L: rt a tj rtö S
vj □
n. SM 
• a 3’ Ö>:
rt
a
C/5
ei:
3: uiS:
■i
n>
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä , . . — 1 1 — 2 2 7
Kalastajia......................... — - 1 1 2 2 6
Kirjaltajia......................... 3 2 1 6 3 3 10
Kirjansitojia...................... — 1 1 2 — 2 7
Kivityömiehiä.................. 1 7 3 11 11 37
Kutomatyöläisiä .... 1 20 4 25 11 14 63
Maalaria............................. 1 1 1 3 — 3 9
Metallityöntekijöitä. . . 4 4 19 8 35 12 23 93
Muuraria............................. 2 1 16 2 21 5 16 62
Puutyöntekijöitä .... 1 5 5 11 1 10 47
Rakennustyömiehiä . . 2 2 4 4 —
Ravintoainetyöläisiä . . — — 3 3 3 15
Sahatyöläisiä.................. 2 2 6 10 3 7 25
Satamatyöläisiä.............. — 92 5 97 44 53 214
Sekatyöläisiä.................. 2 20 28 42 92 26 66 272
Tukkityömiehiä.............. 1 1 1 -
Yhteensä 16 30 204 75 325 110 215 867
Naisia:
Kirjaltajia......................... 3 3 1 2 6
Kutomatyöläisiä .... 2 71 56 129 94 35 109
Palvelijattaria ...... 1 1 2 2 —
Pesijättäriä...................... 2 — 1 3 — 3 11
Ravintoainetyöläisiä . . — — — 3 3 — 3 8
Satamatyöläisiä.............. 5 3 8 4 4 16
Sekatyöläisiä.................. 6 11 17 5 12 46
Siivoojia............................. — 1 2 2 5 1 4 17
Tehdastyöläisiä.............. 2 1 31 75 109 59 50 156
Vaatetustyöntekijöitä. . — 1 1 2 — 2 5
Yhteensä 2 13 113 153 281 166 115 374
Y h t e
Miehiä . .
e n s ä :
16 30 204 75 325 110 215 867
Naisia . . 2 13 113 153 281 166 115 374
Yhteensä 18 43 317 228 000 270 i 330 1,241
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 —-10 
päivää
11 —
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 
rnk.
päivässä
2 m
k.—
3: Q
Q
päivässä
4 m
k.—
5:99
päivässä
päivässä
05
X-
OO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
1 1 26 1 I 123
— 2 32 1 1 — 54 50
1 5 145 4 2 — 855 40
1 1 46 — 2 — — 223
1 3 7 361 6 5 — 1,304 10
2 21 2 416 — 20 5 — 1,495
1 2 61 — 1 2 — 218
11 9 15 614 — 6 21 8 — 3,066 10
9 6 6 322 — 4 17 2,282 70
5 6 173 — 2 9 — 887 50
1 1 2 73 — 1 2 1 323 —
2 1 60 * 2 1 — 290 —
5 5 162 1 7 2 — 811 80
3 33 61 2,135 10 69 18 9,525 —
18 38 36 1,432 3 57 32 — 6,353 35
— 1 25 1 «M 85 —
57 118 150 6,083 4 100 166 55 27,897 45
3 78 1 1 1 364
I 116 12 2,278 40 89 — 4,915 95
— 2 51 2 — — 100 —
2 1 51 2 1 — — — 88 50
2 1 61 3 — — 131 50
8 200 — 4 4 — — 802 —
I 6 10 353 7 8 2 — — 749 65
3 2 80 1 4 — — 131 95
107 — 2 1,103 24 85 — — — 2,473 85
2 53 1 1 81 55
112 126 43 4 308 75 198 7 1 — 9,838 95
57 118 150 6,083 4 100 166 55 27,897 15
112 126 13 4.308 75 198 7 1 — 9,838 95
KW 244 103 10,301 70 208 173 .■»ti #7,73» 40
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin ej.
t/J
“i
O:
I
Työttömistä
oli
"O
n>
zr
roco: n 
tn s;
= T3 re
=r
n>
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kivityömiehiä..................
Maalaria.............................
Maatyömiehiä..................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä . . . . 
Ravintoainetyöläisiä . .
Räätäliä.............................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityömiehiä..............
El i ammattilaisia . . . .
Yhteensä
— 2 4
1
1
18
2
51
— 3 3
2 1 4
1 15 1 13
2
4
14
1
17
S 31 2
17 91 2 271
6 8 — 6
5 — 11
1 2
37 165 35 388
6 6 16
2 — 2 7
3 3 12
70 16 54 231
6 2 4 26
7 1 6 29
30 8 22 84
2 2 —
5 3 2 7
33 10 23 95
41 7 34 144
381 149 232 994
20 16 4 18
16 4 12 56
3 2 1 4
625 220 405 1,723
Naisia:
Hierojia.............................
Maatyöntekijöitä ....
Palveiijattaria..................
Ravintoainetyöläisiä . .
1
-■
1
7
1
1
1
7
2
1
3
2
1
1
4
3
16
Sahatyöläisiä.................. — __ — 4 4 3 1 4
Satamatyöläisiä.............. 1 3 4 _ 4 10
Sekatyöläisiä.................. 1 14 3 44 62 40 22 52
Tehdastyöläisiä.............. 4 5 9 7 2 7
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 5 6 3 3 13
Yhteensä 2 20 6 68 96 59 37 105
Yhteensä:
165
20
35
6
388
68
625
96
220
59
405
37
1,723
105
Miehiä................................
Naisia................................
37
2
Yhteensä 39 185 41 451» 721 2711 442 1,828
39
Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. E* O:S" S
xm to 
fö "O — a»:
to <■CU:
(T
3
Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn 
työajan aivo 
yhteensä
mk. p.
ollessa saad un palkan mi kaan
cc
= 3
s*!.. 
<' a»' bi:to to
■si 3:b>: at:
1 
10 päivää
PST3 =
E;
2: NJ 
c/t — to —
K5 
T3 3&S- 
< •W:
' S
-U
“3 3 
*:5- 
S 1
to en
5J: xO
O
O
T3 3 
£ä;x- < •, ai:to i
W: «OsC
11 -20päivää
yli 20 päivää
1 5 132 3 3 316 50
2 28 2 — 31 25
1 1 1 51 1 2 — — 225
16 34 20 1,154 19 45 6 — — 2,552 15
1 4 1 86 5 1 262
1 3 3 126 — 5 1 1 — 448 75
4 17 9 529 3 23 4 1,535 50
2 54 1 1 216
4 1 81 3 1 1 339 50
9 10 14 584 3 25 5 — 1,608 35
2 13 26 882 2 21 18 3,405 30
74 176 131 6,173 81 277 20 3 — 15,714 60
14 5 1 209 14 5 1 — 521 30
6 3 7 300 2 11 3 — — 788 25
2 1 58 2 1 206 -
128 275 222 10,447 129 427 64 5 2S,170 45
1 52 1 52
1 4 2 131 7 — 122 80
2 51 2 — — 28
1 — 6 1 — — __ 4 50
1 1 2 72 2 2 — — — 152 10
4 104 1 3 — 312
18 11 33 1,340 42 20 ■ — 3,349 60
8 1 77 S 1 — — 121 SO
1 2 3 110 2 4 229 50
30 19 47 1,943 65 31 — 4,372 30
128 275 222 10,447 129 427 64 5 28,170 45
30 19 47 1,943 65 31 4,372 30
158 204 200 12,300 104 458 04 5 32,542 75
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli » - 
ja ammatli = 3
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria ........
1
1
1
3
3
1
1
5
2
3
1
2
2
3
3
1
7
15
4
Metallityöntekijöitä. . . 6 2 2 10 1 9 18
Muuraria............................ 1 1 1 3
Puutyöntekijöitä .... 3 1 8 12 — 12 44
Rakennustyömiehiä . . 1 1 1
Ravintoainetyöläisiä . . 2 1 2 5 5 — —
Räätäliä............................. 1 _ 1 1 6
Sahatyöläisiä.................. 30 — 10 27 67 20 47 189
Satamatyöläisiä.............. 5 10 89 28 132 36 96 299
Sekatyöläisiä.................. 7 14 13 60 94 45 49 179
Tukkityömiehiä............... — 2 — 2 4 1 3 14
Vaatetnstyöntekijöitä. . 1 1 1 —
Yhteensä 51 32 120 136 339 114 225 778
Naisia:
Nahkatyöläisiä.............. 2 2 2 —
Pesijöitä............................ — — 2 2 2 4
Sahatyöläisiä.................. 1 7 8 5 3 10
Satamatyöläisiä.............. 1 2 10 4 17 15 2 5
Sekatyöläisiä.................. — 2 2 2 7
Yhteensä 2 4 10 15 31 22 19 26
Yhteensä:
Miehiä................................ 51 32 120 136 339 114 225 778
Naisia................................ 2 4 10 15 31 22 9 26
Yhteensä 53 36 130 151 370 136 234 804
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan inuk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
8
"O
Ot
3
. m; -a —
ta: rc
4»
□
O 
T3 3 
S:5r < • BM
•< 00
“ 3
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
52:<
M
6»:
52:<*
te:
a»t
a»!
<’
CU:
srW:
O
3
tz» _
»’£•
tn(/> 4*
Ä,: z-s sO 
vO
S o. a» rH 
o■sC
<
intz»p.
a siitäi mk. P-
2 3 102 1 1 2 1 476 20
2 52 2 224 50
3 19 3 — — ; 100 50
1 26 1 — 130 —
I 2 7 225 1 9 — 1,108 30
1 9 1 54 —
2 4 6 221 1 11 1,014 45
1 2 1 — 6 75
— 5 130 5 598 —
1 — 12 — 1 — 60 —
28 28 11 882 — 51 13 I 2 3,475 60
19 50 63 2,348 7 26 48 51 11,645 60
11 21 62 2,011 4 45 40 5 — 7,117 50
1 3 56 3 1 194 40
1 26 1 — — 39 —
67 111 161 6,121 13 129 134 61 2 26,244 80
2 51 2 127 50
1 1 45 2 — 121 50
3 5 82 2 6 — 179 75
3 1 13 364 4 12 1 — — 1,140 —
1 1 43 2 — 104 —
6 8 17 585 6 24 1 1,672 75
1
67 111 161 6,121 13 129 134 61 2 26,244 80
6 8 17 585 6 24 1 1,672 75
73 11!) 178 6,706 1!) 153 135 61 2 27,917 55
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistäkuului 
työväen järjestöihin
Järjes
ryöttöi
Työttömistä o
oli ="
■s: S
Paikäii nimi, sukupuoli U W M 2 *< 3_ tr “13 Ö -•
a ammatti
5 5’ =* o
g S 5 2 ?
3
£:
PJ:
»<
3“
J- 3 =- XS2. =- - 3
— £ U: £. =3u- pa sr w "n
C Q1 CL =3 = :v a - a s
2‘
£:
teensä
ti-
s* = q
5: S. y
as: r»
Maaseudut:
Miehiä:
6
2
4 31 44
2
12
2
32 170Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia.........................
3
Kivityömiehiä.................. 2 2 3 3 10 1 9 42
Maalaria............................. 1 1 2 2 6 6 19
Maatyömiehiä.................. 7 20 2 123 152 40 112 403
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria.............................
1
1
1 2 8
2
12
3
4 8
3
39
10
Puutyöntekijöitä .... 5 5 37 43 90 17 73 318
Rakennustyömiehiä. . . 2 2 4 1 3 14
Sahatyöläisiä.................. 15 23 37 95 170 54 116 416
Satamatyöläisiä.............. 89 5 119 13 226 58 168 669
Sekatyöläisiä.................. 7 90 9 217 323 101 222 1,330
Tukkityömiehiä.............. 4 34 3 141 182 84 98 410
Vaatetustyöntekijöitä. . ■- 2 3 5 2 3 14
Fri ammattilaisia .... 1 1 2 4 2 2 11
Yhteensä
Naisia:
Hierojia............................
135 194 219 685
2
1,233
2
378
2
855 3,865
Maatyöläisiä.....................
Palvelijattaria..................
Pesijättäriä......................
4 3
3
2
7
3
2
2
3
5
2
30
7
Sahatyöläisiä ..................
Satamatyöläisiä..............
7 4 1
3
8 20
3
13
3
7 26
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä...............
Vaatetustyöntekijöitä. .
1 1
1
—
19
2
2
21
2
3 3
21
2
75
6
Yhteensä 12 6 4 41 63 26 37 144
Yhteensä:
Miehiä................................ 135 194 219 685 1,233 378 855 3,865
Naisia................................ 12 6 4 41 63 26 37 144
Yhteensä 147 200 22a 720 1,290 404 892 4,009
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
1
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 
10 päivää
— 1
O
■o
B<*
£y:
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
N3
•o a 
22:5e < •S»:
8 wW:
S
4* o. 00
■a s
1* 1
t/) ui
'C
päivässä
"31 1
M:
•• VtsC V.£ s»’
7“
*5’
Cfl
ST:
mk. p.
4 23 17 764 1 35 8 2,554 60
— 2 54 — 2 — 338 90
4 4 2 148 1 9 — 568
2 1 3 107 — 1 1 4 568
28 45 79 2,755 10 109 25 6 2 9,164 15
3 6 3 1S4 8 4 684 30
3 76 1 2 404
32 24 34 1,424 21 63 6 5,815
2 2 91 3 1 390 50
35 102 33 2,496 1 67 100 2 10,670 80
37 119 70 3,872 30 175 4 17 18,91 S 95
54 163 106 5,834 35 234 54 — — 17,631 55
25 59 98 3,664 77 97 4 4 14,239 45
— — 5 125 2 1 2 — — 328
1 3 91 2 1 1 374
224 549 460 21,685 49 590 539 32 23 82,650 20
1
6
9
1
1
5
1
4
1
7
1
1
2
2
1
10
2
5
2
1
46
102
65
27
304
68
111
53
50
2
3
3
4
12
4
—
—
46
311 50 
84 50 
67 50
694 95 
296 
584 05 
185 50 
146 75
2
16
9
2
2
3
1
17 20 26 S26 24 35 4 2,416 75
224
17
549
20
460
26
21,685
826
49
24
590
35
539
4
32 23 82,650 20 
2,41675
241 5(15) ' 48(1 22,511 73 «25 543 32 23 85,(Miti 5)5
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Työttömistä kuului p:
H*•<_ Työttömistä
•u
rt
työväen järjestöihin "o’ O:
oli =Trc
p: r»
Paikan nimi, sukupuoli p p
ja ammatti 3 o
K p?
ainoa
työv.
m
olet
tyinätt
niä yh
perhe
yksin
llisten
senlukstaa
ittio
staa
yhd 2:
teer
P:
t/)' “— • (/>
c T3
O 
-1
V) 3 3 P: V)p:
p: —.
p:
ET
O
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 14 3 16 20 53 21 32 121
Kirjaltajia.......................... 29 9 9 12 59 25 34 105
Kivityömiehiä.................. 28 5 60 58 151 19 132 476
Maalaria............................. 19 5 15 56 95 34 61 246
Maatyöntekijöitä .... 1 5 6 2 4 18
Metallityöntekijöitä. . . 24 14 114 9S 250 97 153 576.
Muuraria............................. 13 2 61 59 135 23 112 4S8
Puutyöntekijöitä .... 27 14 90 147 278 38 240 985
Rakennustyöläisiä . . . — 1 12 4 17 14 3 13
Ravintoainetyöläisiä . . 2 3 5 7 17 10 7 28
Sahatyöläisiä.................. 123 35 197 233 588 158 430 1,681
Satamatyöläisiä.............. 17 18 233 114 382 147 235 841
Sekatyöläisiä.................. 34 74 126 929 1,163 405 758 3,266
Sementtityöntekijöitä . 9 2 11 4 7 ' 28
Tehdastyöntekijöitä . . 23 6 63 139 231 90 141 648
Tukkityöntekijöitä . . . 5 5 5 13 28 5 23 102
Vaatetustyöntekijöitä. . 6 3 10 9 28 5 23 98
Eri ammattilaisia .... 1 2 7 10 5 5 24
Yhteensä 365 197 1,028 1,912 3,502 1,102 2,400 9,744
Naisia:
Hierojia............................. 1 3 4 4
Jalkinetyöntekijöitä . . . 6 2 3 il 22 17 5 17
Kauppa apulaisia .... — 6 6 5 1 5
Kirjaltajia......................... 2 5 5 12 8 4 11
Kylvettäjiä......................... 1 4 5 3 2 7
Leipojia............................. 2 4 6 5 1 2
Palvelijoita...................... 4 6 36 46 34 12 31
Pesijöitä............................. 3 6 1 33 43 19 24 84
Puutarhatyöntekijöitä . 1 1 1
Ravintoainetyöläisiä . . 3 3 — 3 8;
Sahatyöntekijöitä .... 6 5 18 94 123 61 62 224
Satamatyöntekijöitä . . 3 2 16 56 77 44 33 127
Sekatyöntekijöitä .... 3 21 36 279 339 129 210 681
Silittäjiä............................. 1 1 2 1 1 3
Siivoojia............................. 3 3 32 38 16 22 78
Tehdas- ja kutomatyöl. 12 7 206 391 616 379 237 525
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 7 6 55 70 49 21 74
Eri ammattilaisia .... — 9 9 5 4 16
Yhteensä 37 59 303 1,023 1,422 780 642 1,893
45
koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
"H*<
Menetetyn '■ —
työajan § 5L
arvo _ x-
yhteensä1 ? n
aa: -CZIUii H)mk. p. <£__
, 
10 
päivää
11 
20 päivää
toc
•o
<
Bi
alie 2 m
k.
päivässä
ro
-a 3
S: *|
■S) i v '7) ?- 
0,1 oS
"□ s 
—:5c 
< •M:
£ Ui
sO
O*
*a s
5:’|
in . tz>
6,5 4-v
55
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1 13 39 1,240 11 17 22 3 4,665 15 3,70
15 23 21 981 4 8 28 18 1 4,904 55 4,o<)
29 50 72 2,907 10 88 48 5 15,227 90 5,24
14 34 47 1,818 1 13 27 51 3 9,859 45 5,42
5 1 96 3 3 374 50 3,9«
45 68 137 4,881 6 65 141 36 2 22,360 50 4,58
26 48 61 2,501 4 40 78 13 15,844 80 6,33
56 93 129 5,602 4 41 195 36 2 23,501 55 4,io
3 7 7 293 3 10 3 1 1,341 85 4,57
2 4 11 370 16 1 1,699 45 4,59
124 210 254 10,227 9 210 297 50 22 46,641 80 4,56
31 123 228 9,344 8 68 182 121 3 28,978 95 3,n
97 342 724 22,290 28 658 405 61 11 105,070 60 4,71
3 8 261 4 7 1/53 90 5,57
67 64 100 4,056 14 143 69 4 1 15,206 55 3,74
6 16 6 446 13 13 2 2,940 20 6,57
12 16 591 2 2 19 5 — 2,766 90 4,68
2 4 4 173 1 3 5 1 625 50 3,61
518 1,119 1,865 68,077 S8 1,261 1,564 525 64 303,464 10 4,45
2 2 81 1 3 190 2,34
22 572 2 19 1 — 1,443 85 2,52
1 2 3 121 3 3 302 70 2,50
4 3 5 204 5 6 1 858 30 4,20
2 3 111 2 3 215 50 1,94
1 2 3 121 5 1 — 334 25 2,76
2 9 35 1,070 32 14 — — 1,503 60 1,40
1 14 28 955 10 33 — — — 2,239.55 2,34
— 1 25 1 — — — — 30 1,20
2 1 61 3 — — 131 50 2,15
21 35 67 2,380 24 99 5,834 15 2,45
3 5 69 1,939 5 51 21 — 5,986i30 3,os
16 102 221 7,537 100 220 19 19,179125 2,51
1 1 34 1 1 14750 4,3i
4 5 29 854 6 32 1,947 95 2,28
214 168 234 7,948 163 437 14 1 1 22,931 05 2,88
8 24 38 ■ 1,471 20 47 3 3,530 60 2,40
1 4 4 179 5 3 1 438 30 2,45
277 379 766 25.663 374 97S 67 2 1 67.244 65 2.62
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Tietoja työttömyydestä elokuulta 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä .
Kirjaltajia..................
Kivityömiehiä .... 
Konttoristeja ....
Maalaria......................
Maatyöntekijöitä . . 
Metalli työntekijöitä.
Muuraria......................
Puutyöntekijöitä . . 
Rakennustyöläisiä . 
Ravintoainetyöläisiä 
Sahatyöläisiä .... 
Satamatyöläisiä . . . 
Sekatyöläisiä .... 
Tehdastyöläisiä . . . 
Tukkityöläisiä .... 
Vaatetustvönlekijöitä 
Eri ammattilaisia . .
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
1 I
Työttömistä 5
3 16
2
5 44 68
2
18
2
50 235
24 12 75 40 151 27 124 562
1 3 4 3 1 5
5 14 6 20 45 12 33 130
13 62 11 253 339 106 233 942
38 26 40 111 215 S3 132 592
8 12 18 27 65 12 53 234
22 71 86 215 394 81 313 1,326
2 7 8 17 7 10 45
1 1 3 5 3 2 5
235 101 295 421 1,052 274 778 3,338
127 18 300 111 556 122 434 1,625
83 421 157 1,344 2,005 781 1,224 5,386
44 25 65 133 267 93 174 794
18 65 15 210 308 140 168 688
10 1 5 16 6 10 25
1 1 4 6 12 8 4 20
Yhteensä 624 865 1,078 2,954 5,521 1,778 3,743 15,952
Naisia:
Hierojia............................. 4 4 3 1 3
Jalkinetyöntekijöitä .■ . . — 1 1 1 —-
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 2
Maatyöläisiä...................... 4 — 18 22 11 11 52
Palvelijoita...................... 1 — 14 15 1.4 1 2
Pesijöitä............................. 1 6 7 7 26
Rakennustyöläisiä . . . 1 1 3 5 2 3 11
Ravintoainetyöläisiä . . 2 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 41 10 57 64 172 93 79 339
Satamatyöläisiä.............. 1 12 — 13 6 7 25
Sekatyöläisiä.................. 10 27 5 125 167 77 90 297
Siivoojia............................. 1 1 2 — i 2 5
Tehdas- ja kutomatyöl. 42 14 25 122 203 149 54 245
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 4
Vaatetuslyöntekijöitä. . 4 28 32 25 7 26
Yhteensä 100 57 100 390 647 382 265 1,039
Kaup.ja maaseudut:
Miehiä................................ 989 1,062 2,106 4,866 9,023 2,880 6,143 25,696
Naisia ............................. 137 116 403 1,413 2,069 1,162 907 2,932
Yhteensä 1,12(1 1,178 2,500 0,27!» 11,002 4,042 7,050 28,028
47
koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
o
-aas:
<’
ös:
toO
p:
<63:
6>:
M-n = 63. m
5. m
Työttäni ien jakautuminen työnsä 
ollessa saadun palkan mukaan
tn _ tn —
to
o
TJ 3 
“:£■ 
5: |
tn 1 .
Menetet) n 
työajan 
arvo
yhteensä
mk. p.
9 31 28
2
1,190
54
7 52 9
2
3,630 00,3,05 
338 TO 6,27
17 63 71 2,959 2 17 72 52 S 15,418 15 5,21
2 2 90 1 3 — — 237 50 2,64
12 15 IS 765 1 7 20 15 2 3,939 70 5,15
75 128 136 6,097 47 23S 43 8 3 17,494 30 2,86
46 105 64 3,445 20 134 59 2 12,572 90 3,65
13 27 25 1,132 1 20 19 22 3 6,506 r.5 5,74
109 138 147 6,545 9 146 216 23 26,579 85 4,06
5 4 8 301 10 6 1 1,161 90 3,80
— 1 4 120 3 2 471 50 3,93
246 341 465 19,296 12 339 577 105 19 83,862 65 4,34
98 213 245 10,156 5 131 354 42 24 46,473 60 4,54
360 784 S61 37,495 177 1,370 421 37 114,874 40 3,06
135 83 49 3,291 20 117 111 11 8 13,283 95 4,04
42 115 151 6,006 3 167 125 8 5 22,418 85 3,73
2 6 8 301 2 9 4 1 1,073 3,56
2 4 6 228 2 5 3 2 859 40 3,77
1,171 2,060 2,290 99,471 309 2,768 2,041 301 72 370,097 80 3,72
2 2 118 2 2 13? 1 ,17
i — 3 1 — 6 75 2,2:
1 18 1 — — 36 2,
3 13 6 361 16 6 — 61925 1 »71
1 3 11 337 13 2 — — — 366 SO 1,08
1 3 3 113 3 4 — — — 243 2,15
j 1 3 91 5 — 273 3,
1 1 32 2 — 39 60 1,23
10 44 118 3,709 62 110 — — 9,018 15 2,41
2 1 10 290 1 7 5 — 1,002 3,45
34 35 98 3,236 79 SS — — 7,618 10 2,36
2 — 32 2 —- — 63 20 1,97
62 97 44 3,218 56 145 2 — 7,237 35 2,21
3 1 26 1 — — 26 1,
- 10 19 677 17 13 •2 1,340 55 1,98
119 212 316 12,261 252 386 9 28,077 75 2,29
1,689 3,179 4,155 167,548 397 4 029 3,605 856 136 674 361 90
396 591 1,082 37,924 626 1,364 76 2 1 95,322 40
2,685 3,770 5,237 205,472 1,023 5 393 3,lfeL 858 ~137 7ti!t 984 30 —
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä
oli
3
3 55
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Konttoristeja..................
Maalaria.............................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Rautatieläisiä..................
Sahatyöntekijöitä . . . .
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöläisiä . . . .
Tehdastyöläisiä..............
Vaatetustyöntekijöitä. .
Yhteensä
3
2 — 5
6 18 6
3
1 2 10 31
1 25 22
1 1 23 20
3
1
34 49
2
8 7 18 11
S 6 6 29
2 3 55 153
1 — 14 3
— , 1 2
- 1 2
33 20 205 341
3
7
1
2
2
5
8
17
30 2 28 112
3 2 1 10
44 10 34 140
48 20 28 105
45 6 39 179
86 13 73 290
3 1 2 4
44 11 33 133
49 12 37 152
213 96 117 507
18 7 11 46
3 3 —
3 3 17
599 186 413 1,720
Naisia:
Leipojattaria......................
Kirjaltajia.........................
Kylvettäjiä.........................
Ompelijattaria.................. 1
2
3
3
2
3
20
5
2
3
24
5
1
2
16
1
1
8
3
3
25
Palvelijattaria.................. — 1 19 20 13 7 15
Pesijättäriä...................... 1 2 15 18 9 9 31
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 -- 1 1
Sekatyöläisiä.................. 1 59 146 206 85 121 346
Siivoojattaria.................. 1 1 40 42 14 28 93
Tehdastyöläisiä............... — ; 1 2 32 35 27 8 19
Eri ammattilaisia .... 1 6 7 6 1 2
Yhteensä — 5 72 286 363 179 184 537
Yhteensä:
Miehiä .... 33 20 205 341 599 186 413 1,720
Naisia................................ 5 72 1 286 363 179 184 '537
Yhteensä 33 25 277 027 «<»2 305 597 2,257
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1-10 
päivää
11—
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
N3 
■a g
M: *| 
t/3 '
cn W
vDkO
4 m
k. 
5; Q
Q
päivässä
o>
T3 S
to:
tn
cn
"r-,
kO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1 2 71 1 2 244
1 6 169 - 1 2 4 908 80
12 4 14 507 1 17 8 4 2,944 45
— 1 2 67 — —, 2 1 335
5 10 29 940 — 7 36 1 5,955 60
1 8 39 1,141 — 7 24 15 2 6,383 80
7 14 24 903 — 16 22 7 5,662 40
20 22 44 1,671 — 3 45 37 1 8,982 55
2 1 — 36 2 1 — 146
1 23 20 840 — 11 32 — 1 3,767 70
9 31 9 641 27 5 13 4 3,275 30
49 40 124 4,019 3 49 146 14 1 17,984 05
2 5 11 366 — — 10 8 1,994
1 2 —• 35 — 1 2 132
1 2 68 1 2 396 -
109 164 326 11,474 4 102 312 160 21 59,111 65
2 3 120 4 1 324
— — 2 52 — 1 1 208 -
— 1 2 65 1 2 — — 143 —
— 8 16 559 3 20 1 — 1,252 50
— — 20 524 15 5 — XL. 681 90
2 16 449 — 18 — — 1,216 50
— 1 26 __ 1 — 99 80
13 40 153 4,670 29 167 8 2 13,555
3 3 36 1,007 5 37 — — — 2,424 20
3 4 28 803 8 27 — — — 1,665 90
7 182 5 2 369 80
19 60 284 8,457 66 284 11 2 — 21,940 60
109 164 326 11,474 4 102 312 160 21 59,111 65
19 60 284 8,457 66 284 11 2 21,940 60
128 224 010 19,931 70 380 323 102 21 81,052 25
4
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä vh*eensä
Työttömistä
oli
[perheellisten perhe- 
I 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kivityömiehiä..................
Maalaria ........................
1
2
1
1
3
19
2
7
7
3
28
12
3 
5
4
23
8
104
32
Maatyöntekijöitä .... 2 1 1 4 3 1 4
Metallityöläisiä.............. 3 3 8 15 29 9 20 76
Muuraria............................ 7 5 2 11 25 7 18 74
Puutyöntekijöitä .... 9 3 3 41 56 7 49 212
Sahatyöläisiä.................. 16 20 28 36 100 42 58 229
Satamatyöläisiä.............. 1 1 3 5 3 2 12
Sekatyöntekijöitä . . . 4 29 31 108 172 59 113 485
Tehdas- ja kutomatyöl. 10 3 39 20 72 18 54 234
Eri ammattilaisia .... 1 1 1 3 1 2 6
Yhteensä 52 72 133 252 509 161 348 1,468
Naisia:
Ompelijattaria............... — — 4 4 2 2 9
Palvelijataria.................. 1 1 1 — —
Pesijättäriä..................... - 1 3 4 4 18
Satamatyöläisiä.............. —. — 1 1 1 —
Sekatyöläisiä.................. 2 4 3 9 5 4 17
Siivoojattapa.................. ._ 1 1 1 2
Tehdas- ja kutomatyöl. 2 8 12 64 86 74 12 25
Yhteensä 4 12 13 77 106 83 23 71
Yhteensä:
Miehiä................................ 52 72 133 252 509 161 348 1,46S
Naisia................................ 4 12 13 77 106 83 23 71
Yhteensä 56 84 146 32» 615 244 371 1,53»
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 
10 päivää
11 —
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. -3; Q
Q
päivässä
4 m
k.—
5: Q
Q
päivässä
05
■o 3
< *,
S i (Z) -"JWt
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
3 75 1 2 1781/5
9 13 6 376 - 2 22 4 1,861 -
4 — 8 226 — 6 5 1 1,329 15
1 2 1 59 2 2 — 191 50
2 18 9 470 10 18 1 — 1 ,S90 50
6 11 8 429 - 12 11 2 2,620 70
5 25 26 1,084 12 39 5 5,282 ’5
9 43 48 1,919 48 46 4 2 S,000 65
— 2 3 112 — 2 3 449 50
27 78 67 2,937 10 78 79 5 9,479 45
10 33 29 1,251 19 52 — 1 5,605 55
2 1 59 1 1 1 309
73 227 209 8,997 11 176 280 36 6 37,198
4 103 3 1 256
— 1 25 1 — — — 21 —
1 1 2 75 2 2 — — — 165 65
1 26 — 1 — — 65 -
1 8 211 2 7 — — — 502 40'
__ 1 — 14 1 — — 28 —
3 62 21 1,503 27 56 3 2,542 25
4 65 37 1,957 32 70 4 — — 3,580 30
73 227 209 8,997 11 176 280 36 6 37,198
4 65 37 1,957 32 70 4 3,580 30
77 292 240 10,954 43 240 284 30 0 40,778 30
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... — 1 1 1 3
Kivityömiehiä.................. 7 1 4 12 3 Q 31
Maalaria............................. 1 1 1 3
Metallityöntekijöitä. . . 2 2 1 12 17 3 14 53
Muuraria......................... 2 2 2 8
Nahkatyöntekijöitä . . . — 7 9 16 5 11 41
Puutyöntekijöitä .... 1 1 1 4 7 1 6 18
Rakennustyöläisiä . . — 3 3 1 2 10
Sahatyöläisiä.................. 24 2 45 65 136 57 7Q 343
Satamatyöläisiä............... 26 2 15 6 49 8 41 138
Sekatyöläisiä.................. 3 58 61 1Q 42 157
Tehdastyömiehiä .... 10 2 12 3 9 25
Tukkityöläisiä.................. — — 1 — 1 1 —
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 1 2 12
Yhteensä 61 14 80 166 321 102 219 842
Naisia:
Nahkatyöntekijöitä . . . — 1 1 1 2
Neulojattaria.................. 1 1 1 5
Palvelijattaria.................. — — 1 1 1 — —
Sahatyöläisiä.................. .— 1 25 26 52 24 28 81
Sekatyöläisiä.................. — 1 16 17 4 13 37
Tehdas- ja kutoniatyöl. 2 1 95 55 153 108 45 149
Yhteensä 2 2 121 100 225 137 88 274
Yhteensä:
Miehiä................................ 61 14 80 166 321 102 219 842
Naisia................................ 2 2 121 100 225 137 88 274
Yhteensä «3 16 201 266 546 2.30 307 1,116
53
Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
1—
10 
päivää
r
g
<’M:
W:
■5.
g
“□
K:
<’
ja:
ja:
M
T3 — 
M: ro
Ml ^5
“ 3
■n 3
< ■
M:
S
WS O
■fc».
il 
g: |
tn
tn
"Å
O•O
0
tn 1
tn
■D 5*
£»:.__
<’ Sa' 
fa: tn tn tn
ta: <-►- 
M:
yhteensä
mk. p.
1
2
1
35
3 
12
4
1
6
1
9
1
4
4
1
51
29
25
5
1
3
5
6
1
12
2
2
50
17
24
3
15
230
20
494
46
369
111
71
2,070
899
1,082
170
16
51
-
2
1
3
1
1
11
1
11
4 
2
52
5 
44
6
5
1
6 
2 
5 
3
1
68
41
5
1
6
13
2
1
1
95 65
1,250 10 
SO -
1,0S4 75 
184
1.309 25 
458 90 
274 50
9.309 20 
3,811 45 
3,635 15
720 85 
60 70
248
58
1
2
33
141
10
5
115
122
1
1
1
41
10
5
5,644
26
26
26
1,215
365
1,750
7
1
1
3
6
51
136
1
49
11
102
153 24 1 22,522 50
52
39
26
3,137 50 
729 40
3,555 90
36
58
36
130
141
130
59
122
59
3,408
5,644
3,408
62
7
62
163
136
163
1531 24 1
7,539
22,522
7,539
80
50
80
94 271 181 9,052 69 299 153 24 1 39,662 30
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityömiehiä.................. — 2 4 7 13 4 9 38
Maatyömiehiä.................. 1 6 — 5 12 5 7 36
Metallityömiehiä .... 5 13 2 20 5 15 56
Muuraria............................. 2 1 5 8 — 8 37
Puutyöntekijöitä .... 4 16 5 26 51 10 41 187
Ravintoainetyöläisiä . . — 2 2 2 — —
Sahatyöläisiä.................. 4 — 6 9 19 6 13 63
Satamatyöläisiä.............. — — — 1 1 1 —
Sekatyöläisiä.................. 27 75 11 215 328 127 201 767
Sementtityömiehiä . . . — 5 5 3 2 6
Tehdastyöläisiä.............. 3 1 2 6 3 3 12
Tukkityöläisiä.................. — 1 — 2 3 2 1 9
Vaatetustyöläisiä .... — -- 2 2 2 — —
Eri ammattilaisia .... 3 1 2 6 2 4 17
Yhteensä 36 113 42 285 476 172 304 1,228
Naisia:
Leipojattaria...................... — — 1 1 — 1 2
Palvelijattaria.................. — — — 1 1 1 — —
Pesijättäriä...................... — — — 2 2 — 2 6
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 2 2 — —
Sekatyöläisiä.................. 4 3 — 23 30 12 18 54
Tehdastyöläisiä.............. — 2 2 2 —
Yhteensä 4 6 — 28 38 17 21 62
Yhteensä:
Miehiä................................ 36 113 42 285 476 172 304 1,228
Naisia................................ 4 6 — 28 38 17 21 62
Yhteensä 40 119 42 313 514 189 325 1,290
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 —
10 
päivää
11—
20 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k, 
3: 99
päivässä
T3 3
22: x*
g: |
M ui
»! sD vO
päivässä
o>
3
X“
'l
s
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. p.
3 1 9 266 1 6 4 2 1,368 10
3 7 2 1S3 2 9 1 437 60
14 3 3 227 1 13 6 69-1 SO
5 3 166 3 2 2 1 850
12 20 19 SS9 5 16 28 2 3,S65 55
1 1 38 — 2 133 50
8 6 5 277 11 8 925 95
1 26 — 1 108 40
47 112 169 6,427 20 210 89 6 3 20,452 35
1 1 3 96 4 1 i— 401 50
2 1 3 107 5 1 343 50
1 2 6S 1 2 — 234 50
— — 2 48 — — 2 —, 216
6 152 3 3 598 50
90 15S 228 8,970 29 283 148 12 4 30,630 25
1 27 1 36 45
— 1 25 1 — — — 40
— 1 1 37 2 — — 51
- 1 1 44 2 — 9S
2 7 21 571 6 24 — — 1,51285
2 16 2 40
4 9 25 720 10 28 1,778 30
90 158 22S 8,970 29 283 148 12 4 30,630 25
4 9 25 720 10 28 1,77S 30
«>4 107 2.53 9,090 39 311 148 12 4 32,498.5.5
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
M:—!
'75’
nTyöttö
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
stym
ättöm
iä
auiä yhteensä
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Ajuria................................
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria............................
Metallityömiehiä .... 
Muuraria.........................
2
13
1
4
11
3
7
1
1
2
2
12
2
3
3
6
14
10
5
14
13
27
24
19 
35
6
20 
27 
34 
39
2
15
4
3
17
19
4
17
20
2
17
10
15
35
70
88
6
73
39
54
160
Maatyömiehiä.................. — — 2 2 1 1 5
Puutyöntekijöitä .... 7 2 2 34 45 5 40 171
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä.................. 22 5
1
73
1
3
7
249
1
4
7
349
7
134
1
4
215
3
15
S34
Sementtityömiehiä . . . 1 1 1 8 11 1 10 61
Tehdas- ja kutomatyöl. 8 6 10 87 111 54 57 221
T u kkityöläisiä.................. — — 1 1 1 — —
Vaatetustyöläisiä .... 1 1 5 7 3 4 9
Eri ammattilaisia. . . . 1 7 8 3 5 21
Yhteensä 80 19 116 511 726 273' 453 1,830
Naisia:
Hierojia.............................
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1
1
1
2
7
3
9
3
8 1 2
Konttoristeja..................
Kauppa-apulaisia .... 
Ompelijattaria..................
1
1 2
1
4
24
1
5
27
1
4
23
1
4
5
10
Palvelijattaria.................. 1 1 9 11 9 2 4
Pesij., silitt. ja siivoojia
Sekatyöläisiä..................
Tehdas- ja kutomatyöl.
1 — 8 9 5 4 15
5 6 11
22
184
24
206
11
150
13
56
42
157
Yhteensä 8 13 13 261 295 214 81 235
Yhteensä:
Miehiä................................ 80 19 116 511 726 273 453 1,830
Naisia................................ 8 13 13 261 295 214 81 235
Vhteensä 88 32 120 772 1,021 487 534 2,065
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
O
r
hJ N5O
alle 
'
päiv
PO
3: g-
4 m
k.
päiv
6 m
k. 
päiv
8 m
k. 
yli 
pä
päivää
i päivää
päivää
M:
“ 3 
“:r
£ w 
63: ~
£sO
63:
tn , L
M V* 
63: ~
O
63: 
tn 1
tn —J M:
sD
ja siitä 
iivässä mk. P-
5 7 7 324 6 2 11 1,570 70
2 4 29 840 6 13 15 1 2,833 30
1 5 147 2 2 2 630 25
4 8 8 352 1 12 7 1,959 60
4 8 15 550 3 4 20 3,196 — i
8 8 18 648 5 12 12 5 2,422 —
7 13 19 754 1 15 21 2 4,458 70
2 53 1 1 180 —
13 11 21 785 9 33 2 1 3,500 301
— 1 26 — 1 — 117 -
1 3 — 63 4 — 170 35
— 7 185 1 5 1 — 455 —
26 67 256 7,753 14 220 90 12 13 27,378 60
4 4 3 163 — 1 10 — S29 20
50 19 42 1,650 7 74 25 3 2 6,163 —
1 24 — 1 — 96 —1
1 2 4 152 1 3 3 — — 511 50
1 7 194 4 3 1 808 ...
125 156 445 14,663 34 359 230 85 18 57,2S5 50l
2 1 61 3 167
9 232 4 5 — — 499 —
— 1 26 — 1 — — 100 —
— 1 4 122 4 1 — — — 213 — ]
7 4 16 526 15 12 — — — 949 30
11 289 8 3 — — 347 60
1 3 5 187 2 7 — — 356 —
1 3 20 580 5 19 — — — 1,450 15
S9 47 70 2,832 71 129 5 1 7,641 25
98 60 137 4,855 109 180 5 1 11,723 30
125 156 445 14,663 34 359 230 85 18 57,285 50
98 60 137 4,855 109 180 5 1 11.723 30
223 216 582 19,518 14.3 539 235 86 18 69,908 80
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
! 
Järjestym
ättöm
iä
1 
. 
..
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe-
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 — 2 2 6
Kivityömiehiä.................. 2 5 3 11 21 4 17 73
Maalaria............................ 1 3 1 3 8 3 5 23
Maatyömiehiä.................. 4 4 1 3 9
Metallityöntekijöitä. . . 3 4 — 4 11 10 1 5
Muuraria............................ _ 1 2 2 5 5 17
Puutyöntekijöitä .... 1 4 3 21 29 6 23 92
Sahatyöläisiä.................. 1 — 2 1 4 4 16
Satamatyöläisiä.............. — — 9 9 2 7 33
Sekatyömiehiä.............. 6 65 23 230 324 152 172 709
Sementtityömiehiä . . . 1 1 2 2 10
Tehdastyöiniehiä .... 1 4 6 18 29 19 10 49
Tukkityömieliiä.............. — — 1 2 3 2 1 4
Eri ammattilaisia.... 1 2 3 2 1 2
Yhteensä 16 89 41 308 454 201 253 1,048
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... — 1 1 1 2
Maatyöntekijöitä .... — 1 1 1 —
Ompelijattaria.................. — — — 4 4 3 1 2
Palvelijataria.................. — — 5 5 3 2 4
Sahatyöläisiä.................. — — 1 1 1 —
Sekatyöläisiä.................. — — — 11 11 5 6 19
Tehdas- ja kutomatyöl. 2 6 8 5 3 3
Yhteensä 2 — 29 31 IS 13 30
Yhteensä:
Miehiä................................ 16 SO 41 308 454 201 253 1,048
Naisia................................ 2 29 31 18 13 30
Yhteensä 16 91 41 337 48Ö 219 266 1,078
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
öttöm
yyspäivien
luku yhteensä
ollessa saadun palkan mukaan
1—
10 päivää
11—
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. -3: 99
päivässä
4 m
k.—
5: 99
päivässä
O'
S:'
£Z)
OvC
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
1 1 28 2 69 30
3 9 9 396 8 7 4 2 1,815 50
2 2 4 149 1 1 3 3 — 659 —
— 3 1 81 4 — — 190
— 3 8 258 — 8 3 — 882
2 2 1 64 — 1 3 1 — 315 50
7 14 8 465 22 7 — 1,455 15
2 2 76 — 4 — — 229 60
— 3 6 211 — 1 7 1 — 924
38 80 206 6,634 33 209 76 3 3 22,691 70
2 — — 12 — — 2 — 50
3 13 13 563 3 24 2 1,727 55
1 2 67 — 3 — — 196 50
1 2 64 2 1 95 50
58 134 262 9,06S 41 286 110 12 5 31,310 30
1 18 1 36
1 26 1 __ 32 501
1 3 92 2 1 1 210
— 1 4 118 5 — — — 135 SOI
— — 1 25 1 — - — — 43
2 2 7 261 6 5 - — 454
3 5 62 4 4 — 96 60'
5 10 16 602 19 11 1 — l,007l90
58 134 262 9,068 41 286 110 12 5 31,310 30
5 10 16 602 19 11 1 1,007 90
03 144 278 9,070 00 297 111 12 5 32,318 20
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
J Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . — 1 — 1 2 2 8
Kauppa-apulaisia .... — 1 1 1 3 1 2 10
Kirjaltajia......................... 1 — 1 1 3 1 2 6
Kivityömiehiä.................. 3 3 8 16 30 2 2S 117
Maalaria............................... 2 1 8 8 19 5 14 72
Maatyömiehiä.................. 1 1 2 2 9'
Metallityöntekijöitä. . . 4 2 6 12 24 11 13 53
Muuraria............................ 2 3 9 4 18 3 15 58
Puutyöntekijöitä .... 8 1 21 25 55 8 47 197 !
Ravintoainetyöläisiä . . — — — 1 1 — 1 3
Sahatyöläisiä.................. 27 3 69 79 178 64 114 439
Satamatyöläisiä.............. 4 4 13 10 31 10 21 89
Sementtityömiehiä . . . 1 1 — 1 3 — 3 16
Sekatyöläisiä.................. 34 8 80 242 364 151 213 893 i
Tehdastyöläisiä.............. 4 10 12 26 7 19 79
Tukkityöläisiä.................. 2 — 1 7 10 1 9 40
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 4 1 7 1 6 25
Yhteensä 93 29 232 422 776 265 511 2,114
Naisia:
Hierojia ja kylvettäjiä . — — 3 3 2 1 2
Kauppa-apulaisia .... — — 1 1 1 — —
Ompelijattaria.............. — — 3 3 1 2 9
Leipojattapa.................. — — 1 1 1 2
Palvelijattaria.................. — 1 2 3 6 5 1 5
Pesij., silitt. ja siivoojia — — 1 4 5 1 4 16
Sahatyöläisiä.................. 3 — 7 24 34 18 16 56
Satamatyölöisiä.............. 2 — 27 29 10 19 71
Sekatyöläisiä.................. 5 9 11 108 133 52 81 270
Tehdastyöläisiä.............. 10 1 2 22 35 18 17 53 ‘
Yhteensä 20 11 23 196 250 108 142 484 '
Yhteensä:
Miehiä................................ 93 29 232 422 776 265 511 2,114
Naisia.............. ................. 20 11 23 196 250 108 142 484
Yhteensä 113 40 255 618 1,026 373 653 2,598
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yysf
luku yhtei
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
O
r
ts3
yli 20
PJ
T3 = 
w: rt
to 
-a g3: 5-
-P*
■a 3
O 
ts 33:5-
8 m
k. 
yli pä
päivää
T3
pj:
<*
PJ:
Ps:
päivää
3 PJ:
PJ: S.
(Tt
PJ:
“ s m g
PJ:
tn , . 
tn W
pj:
tn , „ tn Oi
PJ: | 
tn “O 
to:
ja siitä 
ivässä mk. p.
1 1 38 1 1 135 75
— 3 78 — 3 — 364
i — 2 56 .— 1 1 1 — 275
6 10 14 539 — 4 13 11 2 2,914 90
3 6 10 366 — 6 11 2 2,150 50
— 2 51 2 — 255 -
5 4 15 479 3 19 1 1 2,354 90
6 4 8 311 — 1 5 6 6 1,962 60
16 24 15 908 — 2 43 10 4,513 50
— — 1 25 — — 1 — 125 -
24 105 49 2,850 1 28 114 28 7 13,824 15
2 11 18 682 — 1 S 22 3,938
1 1 1 45 — — 3 — 220 60
27 110 227 7,536 3 131 168 60 2 32,435 60
4 16 6 424 2 7 11 6 — 1,92S 60
4 3 3 156 — - 10 682 35
2 5 147 5 2 767 90
101 295 380 14,691 6 179 413 158 20 68,84S 35
1 1 1 51 1 2 82)
1 26 — 1 — — 58 50
1 2 65 — 3 — 156 -
-- 1 25 — 1 — 68 75
— 1 5 141 2 4 — — 283 25
— — 5 121 — 4 1 — 324 50
I 17 16 659 — 34 — — 1,740 25
-• 4 25 678 — 20 9 — 2,098 50
10 24 99 2,909 11 109 13 — 7,873 90
13 22 756 2 33 2,080 95
12 61 ' 177 5,431 16 211 23 14,766 60
101 295 380 14,691 6 179 413 158 20 68,848 35
12 61 , 177 5,431 16 211 23 14,766 60
113 3.5(1 557 20,122 22 300 430 158 20 83,014 95
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistäkuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä;
Jalkinetyöntekijöitä , . . 
Kivityömiehiä.................. 10 4 26
1
8
1
48 8
1
40
5
183
Maalaria............................ 2 1 5 — 8 1 7 33
Maatyömiehiä.................. — 3 6 9 18 8 10 50
Metallityömiehiä .... 5 1 5 9 20 8 12 48
Muuraria............................. 1 1 6 4 12 2 10 57
Puutyöntekijöitä .... 10 12 15 32 69 8 61 281
Sahatyöläisiä.............. 152 48 226 249 675 185 490 2,161
Satamatyöläisiä.............. 2 4 95 21 122 29 93 445
Sekatyöläisiä.................. 34 42 44 254 374 153 221 857
Sementtityömiehiä . . . — 1 2 3 1 2 8
Tehdastyöläisiä.............. 17 3 29 31 80 29 51 221
Tukkityömiehiä.............. 8 12 5 17 42 17 25 66
Vaatetustyöntekijöitä . 1 1 — 1 5
Yhteensä 241 132 463 637 1,473 449 1,024 4,420
Naisia:
Hierojattaria..................
Ompelijattaria..................
— — 1
3
1
3
1
2 1 2
Palvelijattaria.................. — — — 2 2 2 —
Sahatyöläisiä.................. 15 3 12 19 49 30 19 59
Satamatyöläisiä.............. - 31 3 34 18 16 75
Sekatyöläisiä.................. 3 2 1 31 37 26 11 41
Tehdastyöläisiä.............. 30 8 10 27 75 58 17 90
Yhteensä 48 13 54 86 201 137 64 267
Yhteensä:
Miehiä................................ 241 132 463 637 1,473 449 1,024 4,420
Naisia................................ 48 13 54 86 201 137 64 267
Yhteensä 28!) 145 517 723 1,674 586 1,088 4,687
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1—
10 päivää
11 
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
ro
T3 □
S: |
£ Sf 
w: ~
3
<»:m . „
m
-O
sO
6 m
k.—
7: Q
Q 
päivässä
8 m
k. ja siitä
yli päivässä mk. P-
1 15 1 51 25
IS 22 8 665 — 8 17 20 3 3.559 85
2 2 4 147 — 3 5 835 _
7 5 6 275 12 4 2 1.052 __
5 1 14 416 6 12 2 1,709 10
2 5 5 217 2 4 5 1 1.186150
15 13 41 1,355 — 17 51 1 6,049 50'
155 195 325 12,009 5 224 321 107 18 62,814 __i
7 45 70 2,561 1 36 77 8 — 10,4S8 90
48 86 240 7,687 15 279 71 6 3 25,701 451
2 72 — — 2 1 400
12 20 48 1,584 1 32 3S 2 7 7,194 90
8 r 23 808 25 16 1 — 3.111 45
1 13 1 — 32 50
279 408 786 27,824 22 643 616 160 32 124,186 60
1 20 1 4
— 3 74 2 1 __ 140 50— — 2 52 1 1 __ 7l'
3 20 26 995 16 33 __ 2,163 65
— 1 33 840 27 7 — — 1,426 25
5 6 26 801 12 25 — — 1,659165
11 18 46 1,826 12 62 1 — 3,777 25
19 46 136 4,608 70 130 1 9,293 30
279 408 786 27,824 22 643 616 160 32 124,186 60
19 46 136 4,608 70 130 1 — ; — 9,293 30
298 454 922 32,432 92 773 «17 i«n 32 133,479 90
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... 8 8 3 5 16
Kivityömiehiä.................. 3 2 4 5 14 1 13 65
Maalaria............................. 6 4 3 8 21 10 11 36
Maatyömiehiä.................. — — — 3 3 — 3 17
Metallityöntekijöitä. . . 1 3 19 12 35 15 20 82
Muuraria............................ 1 2 4 7 3 4 21
Puutyöntekijöitä .... 9 3 5 14 31 7 24 106
Ravintoainetyöläisiä . . 3 — — 2 5 1 4 13
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 5 8 4 4 25 1
Sekatyöläisiä.................. 4 8 2 131 145 36 109 380
Vaatetustyöntekijöitä . 1 — — 1 2 — 2 6
Eri ammattilaisia .... 2 1 1 4 1 3 11
Yhteensä 39 21 37 186 283 81 202 778
Naisia:
Kirjaltajia......................... 1 1 4 6 5 1 2
Ompelijattaria.................. 1 — 1 1
Palvelijattaria.................. — — 1 1 - 1 2
Pesijättäriä..................... — — — 4 4 1 3 9
Sekatyöläisiä.................. 2 3 37 42 20 22 67
Yhteensä 1 3 4 46 54 27 27 80
Yhteensä:
Miehiä................................ 39 21 37 186 283 81 202 778
Naisia................................ 1 3 4 46 54 27 27 80
Yhteensä 40 24 41 232 337 108 229 858
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
NJ CT 00
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
työttömyysajai
—>
| 
yli 20 päivää
10 päivää
20 päivää
alle 
2 m
k.
päivässä
-o =
S:
ui . ,
O
m
k. 
5:99
päivässä
K 5
x*
» -tl
\OO
m
k. ja siitä 
li päivässä
5 3 122 5 3 74S 95
5 5 4 202 1 9 3 1 1,015 55
2 11 8 392 3 6 12 2,090 35
— 2 1 52 2 1 — 202
2 13 20 749 15 18 2 3,04S 15
1 4 2 112 2 4 1 732 15
9 12 10 398 1 S 21 1 2,052 45
3 2 55 — 2 3 — 142
3 2 3 133 7 1 399 SO
22 46 77 2,849 8 111 24 2 9,179 90
1 1 39 1 1 100 50
3 1 60 4 309 70
52 99 132 5,163 10 150 93 28 2 20,021 50
4 2 60 2 4 26S 55
— — 1 26 1 — .— 34
— 1 — 1 26 1 — — — 26'
— 1 3 1 75 2 2 — — — 14o 35
2 16 24 938 23 19 1,270 30
6 21 27 1,125 27 23 4 •— 1,745 20
52 99 132 5,163 10 150 93 28 2 20,021 50
6 21 27 1,125 27 23 4 1,745 20
58 120 150 5,288 37 173 07 28 2 21,700 70
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului SO: Työttömistä
"0
työväen järjestöihin oli 3"Oäi: O
Paikan nimi, sukupuoli
2 3’ 3’ja ammatti 2 o 2:o
S 60X »< Ä
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o
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3’ X
S»:
t/> —m —
3. ~
3 2 ?r —
- *□
O a» o a>
□ - s 5’ S:
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9n
to:
& 2.
to:
3*
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 7 5 12 3 9 33
Kivityömiehiä.................. 1 3 2 6 2 4 21
Maalaria............................. 2 2 4 3 1 2
Maatyömiehiä.................. s 42 50 16 34 146
Metallityömiehiä .... 4 4 8 2 6 21
Muuraria............................. — 1 1 1 7
Puutyöntekijöitä .... 3 17 20 2 18 83
Sahatyöläisiä.................. 1 13 IS 32 9 23 71
Satamatyöläisiä.............. 6 6 1 5 19
Sekatyöläisiä.................. 1 64 190 255 78 177 590
Tukkityöläisiä.................. 4 20 24 5 19 66'
Vaatetustyöläisiä .... 1 1 2 2 11
Yhteensä 3 109 308 420 121 299 1,070
Naisia:
Pal velijattaria.................. 1 1 1
Sekatyöläisiä.............. — — 12 12 5 7 21
Tukkityöntekijöitä . . . 1 1 1 4
Yhteensä 14 14 6 8 25
Yhteensä:
Miehiä................................ 3 109 308 420 121 299 1,070
Naisia................................ 14 14 6 S 25
Yhteensä 3 109 322 434 127 307 1,095
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. = 2: ollessa saadun palkan mukaan menetetyn
— £T O:3 to 4^ O työajan arvo
O ro
li 20 — «-»rt
allepän "O =5 T3as 3X* '73.
yhteensä
äs:
3 ?•
£ <
Sj: 
ifl _ t/) —»
S:
•s> ,
2
C/JUS
1
CP
5: 1
£ -O <*äs'as:vää <
as:
vää ’ rT as: 5“ as: Å &
as
Ä
as: ' 
O 
O
V) (/Ic/s z:
as:
mk. p.
4 6 2 174 1 10 1 447
1 3 2 109 2 4 — — 477 40
2 2 84 1 2 1 467
7 21 22 942 2 46 2 2,763 55
1 2 5 157 — 3 4 1 598 40
I 14 1 56
4 9 7 330 17 3 1,010 10
8 7 17 582 17 14 1 — 2,126
1 1 4 127 1 3 2 519 60
54 90 111 4,515 18 198 39 13,609 80
1 8 15 536 23 1 1,588 75
1 1 26 1 1 75 30
82 151 187 7,596 22 321 74 3 23,738 90
1 26 1 52
4 2 6 191 9 3 — 296 05
1 26 1 39
4 2 8 243 10 4 — — 387 65
82 151 187 7,596 22 321 74 3 23,738 90
4 2 8 243 10 4 387 65
80 153 195 7,839 32 325 74 3 24,120 55
Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului ft»:
-H<«<
O: Työttömistä
“0
tv
työväen järjestöihin 7bM O:a
oli
ai
X-r»a
a> äj g» x Si *< ™ tvX cr*
—- =r o» Q. »3
2. = -o
3 °
O(Z) □
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 1 3 3 11
Kivityömiehiä.................. 3 1 4 4 14
Maalaria............................. 4 2 1 13 20 9 11 49
Metallitöntekijöitä . . . 3 3 3 16
Muuraria............................. 2 2 2 ___ —. 1
Puutyöntekijöitä .... 1 1 4 9 15 3 12 53
Sahatyöläisiä.................. 2 17 1 43 63 14 49 200
Sekatyöläisiä.................. 2 17 38 153 210 49 161 SOO
Tehdastyöläisiä.............. 1 — S 9 2 7 36
Tukkityöläisiä.................. 1 2 3 — 3 8
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 2 8
Yhteensä 9 43 46 236 334 79 255 1,195
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 1 2 1 1 5
Palvelijattaria.................. — 1 1 1 — —
Pesijättäriä...................... — 1 — , 1 1
Sahatyöläisiä.................. 2 1 14 17 3 14 72
Sekatyöläisiä.................. — 10 2 79 91 40 51 165
Tehdastyöläisiä.............. S 8 1 7 31
Yhteensä 14 3 103 120 47 73 273
Yhteensä:
Miehiä................................ 9 43 46 236 334 79 255 1,195
Naisia................................ 14 3 103 120 47 73 273
Yhteensä 9 57 49 339 454 126 328 1,498
Kuopion läänissä,
H
' O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
Työttömien jakaut, 
työttömyysajan muk.
—
-
to
to
O
o
T3 73
22:<’
<T>
3
en <' 
p: Z. 
fD 
3
73 = 
Cu: rt>
O 
73 3
M: I
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
n 312:
»: | 
$ M1
mk.
2 1 57 1 2 158 25
1 2 1 58 — 4 — 251
2 7 11 410 — 2 18 — — 2,160 70
— 1 2 69 1 2 — 306
— 2 32 — 2 — 1 — 140 50
3 3 9 300 5 9 1 1,241
21 23 19 990 3 43 14 3 — 3,700 15
22 69 119 4,423 16 111 69 10 4 15,359 20
1 8 212 — 5 3 1 861 50
2 1 55 — 3 168 95
1 1 38 1 1 144
50 112 172 6,644 20 173 122 14 5 24,491 25
1 1 44 1 1 67 20
1 26 1 — — — — 13
I 15 1 26 25
— 1 3 14 677 15 2 — — 711 90
— 18 73 1,916 63 27 1 — — 1 3,760 20
2 1 5 164 4 3 1 353 10
2 24 94 2,842 85 33 2 — 4,931 65
50 112 172 6,644 20 173 122 14 5 24,491 25
2 24 94 2,842 85 33 2 4,931 65
52 136 266 9,486 195 296 124 14 5 29,422 99
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistäkuului 
työväen järjestöihin J
CZJ
p» S
S 3 'J. E 5 -
2 g < g S- 2?
i » « 3 0:
? “ ~ ? "2. =O S EL 3 =: —tz» 3 ■ 3 s Oä:
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
:-5.2 
perheellisiä
S
yksinäisiä
HTyöttöm
iä yhteensä
Maaseudut:
m : « u : ä ,
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kivityömiehiä..................
Kuljetustyöntekijöitä. .
Leipuria.............................
Maalaria............................
Maatyömiehiä..................
Metallityömiehiä . . . .
Muuraria............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityömiehiä..............
Vaatetustyöntekijöitä .
Yhteensä
4 3
1 2 2
1 3
1
1 1 3
8 7 20
8 2 5 12
2 3 2
1 12 S 10
5 7 36
12 46 26 145
5 4 1 6
■ 8
2 1
33 SI 61 251
7 1 6 29
5 1 4 15
4 1 3 20
1 1 3
5 1 4 18
35 11 24 119
27 16 11 39
7 4 3 13
31 S 23 87
48 26 22 93
229 90 139 610
16 8 8 41
8 4 4 26
3 2 1 4
426 173 253 1,117
Naisia:
Kylvettäjiä......................... — 1 1 1 2
Maatyöntekijöitä .... — — — 4 4 4 —
Ompelijattaria.................. 1 1 — — 2 2 10
Palvelijattaria.................. — 4 4 4 —
Sahatyöläisiä.................. 1 3 21 25 10 15 38
Sekatyöläisiä.................. 1 1 18 20 11 9 37
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 6 8 4 4 10
Yhteensä 1 4 5 54 64 33 31 97
Yhteensä:
Miehiä................................ 33 81 61 251 426 173 253 1,117
Naisia................................ 1 4 5 54 64 33 31 97
Yhteensä 34 85 nti 305 4t>0 200 284 1,214
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
2
1
2
1
3
3
113
106
6
1
1
2 2
357 25 
597 50
2 2 65 1 1 2 — 238 40
1 26 1 130
2 3 10S 1 2 2 409 60
5 12 IS 700 6 26 3 1,729 70
4 5 18 547 1 IS S — 1 ,859 30
3 4 149 2 5 — 1,134 10
S 10 13 542 — 21 4 6 1,999 SO
3 12 33 1,050 1 32 10 2 3 3,660 60
20 74 135 4,766 9 154 65 1 15,879 SO
5 4 7 277 5 8 2 1 S29 30
— 2 6 196 —il 7 1 — 599 70
1 1 1 43 2 1 194
51 12S 247 8,68S 26 283 102 12 3 29,619 05
1 26 1 39
2 2 83 4 110 50
2 52 2 — 104
1 3 87 3 1 71
9 16 534 10 12 3 1,268 70
1 2 17 483 9 11 913 75
3 5 189 7 1 295 10
2 16 46 1,454 34 27 3 — 2,S02 05
51
2
12S
16
247
46
8,688
1,454
26
34
2S3
27
102
3
12 3 29,619 05 
2,802 05
53 144 293 10,142 00 310 105 12 3 32,421 10
2Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjes
Työttöi
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli M aj w »5 3 ■< *3
ja ammatti
3 3’
a ° a w
f = 2-
< £ <T>
m
äti
!X):
<<
3"
x- 3en =T
3staa
ittio £ 3_ y -Q
o. w 3:
O: rt>rt>
5>i 2.
cn ~— enen 3 • 3 3 M: VI»Sf »j:
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Leipojia.............................
Maalaria............................
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria............................
4
1
1
2
3
1
1
2
2
13
5
2
2
5
11
1
3
3
7
2
3
18
9
2
7
16
16
8
2
4
1
3
10
7
2
7
12
15
11
34
27
9
31
45
56
Puutyöntekijöitä .... 9 5 14 1 13 55
Sahatyöläisiä.................. 1 2 — 7 10 5 5 17
Satamatyöläisiä.............. 3 12 122 12 149 73 76 232
Sekatyöläisiä.................. 6 7 24 36 73 25 48 205
Sementtityömiehiä . . . 3 3 1 2 9
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 22 4 28 9 19 83
Yhteensä 22 26 220 80 348 129 219 814
Naisia:
Kirjaltajia......................... — — 3 4 7 5 2 6
Leipojattaria.................. — 4 4 1 3 7
Ompelijattaria.............. — — 1 2 3 3 -
Palvelijataria.................. 2 — — 2 2 —
Pesijättäriä.................. — — — 2 2 1 1 7
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 1
Satamatyöläisiä.............. — 7 4 11 5 6 25
Sekatyöläisiä.................. 5 5 13 23 8 15 52
Siivoojattaria.................. 1 1 2 1 1 7
Tehdas- ja kutomatyöl. 2 3 82 62 149 105 44 129
Yhteensä 2 11 100 91 204 132 72 233
Yhteensä:
Miehiä................................ 22 26 220 SO 348 129 219 S14
Naisia................................ 2 11 100 91 204 132 72 233
Yhteensä 24 37 320 171 552 201 291 1,047
73
Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menelety n 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 -10 
päivää
11- 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
3: 99
päivässä
4 m
k. 
5:99
päivässä
6 m
k. 
7: 99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
3 14 2 1 64 30
9 6 3 221 1 12 5 1,147 65
3 3 3 140 1 4 4 — 711 50
1 1 38 — 1 1 206
2 3 2 115 1 2 4 649 35
II 3 2 193 5 10 1 — 935 40
4 9 3 237 1 1 8 6 1,660 50
2 7 5 251 3 10 — 1 1,153 10
4 4 2 145 2 7 1 644 -
14 97 38 2,245 2 34 88 23 2 10,555 70
21 34 18 1,109 1 37 29 5 1 4,394 05
1 2 67 3 399
24 4 498 21 7 1,780 90
73 192 83 5,273 4 105 173 56 10 24,302 35'
2 1 4 126 2 1 3 1 466 15-
1 3 90 4 217
1 1 1 42 1 2 — — 86
2 47 1 1 — 87 75
1 1 39 1 1 — — 67
1 — 20 1 — 100
3 8 265 — 6 5 — 1,092
4 5 14 476 10 8 5 1,311 -
- 2 47 1 1 —* 76
16 111 22 2,221 48 101 4,971 75
23 124 57 3,373 64 125 14 ■ 1 8,474 65
73 192 83 5,273 4 105 173 56 10 24,302 35»
23 124 57 3,373 64 125 14 1 8,474 65
(Hl 3111 140 8,040 08 230 187 57 10 32,777
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
O
yksinäisiä
perheellisiä
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 3 4 4 10
Kivityömiehiä.................. 1 1 2 2 5
Leipuria............................. 1 1 2 2
Maalaria ......................... 3 3 1 2 9
Maatyöntekijöitä .... 1 5 14 20 2 IS 77
Metallityöläisiä.............. 2 2 2 1 7 3 4 14
Muuraria............................. 4 3 7 1 6 23
Puutyöntekijöitä .... 1 15 12 28 4 24 104
Sahatyöläisiä.................. 2 17 2 26 47 17 30 125
Satamatyöläisiä.............. 10 1 24 1 36 6 30 129
Sekatyöntekijöitä . . . 6 217 35 545 S03 266 537 2,323
Sementtityömiehiä . . . 1 1 1 —
Tehdas- ja kutomatyöl 1 3 2 5 11 5 6 16
Tukkityöläisiä.................. 1 1 3 5 2 3 12
Vaatetustyöntekijöitä. . 4 — 4 1 3 12
Eri ammattilaisia .... 1 1 2 2
Yhteensä 26 272 66 618 982 313 669 2,S59
Naisia:
Leipojattaria..................... — — 1 1 1 —
Maatyöläisiä...................... — — 6 6 6 —
Palveiijattaria.................. 2 1 3 3
Sahatyöläisiä.................. 5 5 3 2 6
Satamatyöläisiä.............. 1 — 5 6 6 12
Sekatyöläisiä.................. 6 1 68 75 31 44 134
Tehdastyöläisiä.............. 2 9 14 25 24 1 2
Yhteensä 3 17 6 95 121 68 53 154
Yhteensä:
Miehiä................................ 26 272 66 618 9S2 313 669 2,859
Naisia................................ 3 17 6 95 121 68 53 154
Yhteensä 21» 281» 72 713 1,103 381 722 3,013
Vaasan läänissä
Työttömien jakaut. M» Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. S O:
r g
ollessa saadun palkan mukaan
O
7
to O
0»
rt
to
■a 3
S! 55-
JS.
? 5S Sr
o
V 3 S-
*< 00
-a x-
<’OS:
Oi:
o
OS:
<*&>•
ft»:
■ofis:
<’
fio:
ro “□— öj: 
c/> <'03: S.
n3
pä: en — 
t/3 —•
2/
& OJ
0 »O 
«o
»J:
»o
< • 
fis:(Z)03 *•«
“:€
S»:.
<’ »s
srs£.
03 “■ ja;
Menetetyn 
työajan aivo 
yhteensä
mk. p.
1 3 85 2 2 169 25
1 I 44 — — ' I 1 264
2 52 1 1 208
2 1 39 1 1 1 214
3 9 S 360 5 12 3 — 942 50
2 5 162 2 5 625
2 3 2 108 1 1 2 1 2 382 25
8 16 4 406 22 6 1,291
17 15 15 700 1 39 7 — 2,083 10
1 13 22 765 20 16 — — 3,OS1 95
97 306 400 15,301 202 574 27 36,851 25
1 26 1 156
2 4 5 199 1 7 2 1 — 6S0
3 1 1 63 1 3 1 — — 186
3 1 73 2 2 — 299 50
2 52 1 1 260
136 373 473 18,435 213 686 74 6 3 47,693 SO
1 5 1 3 75
5 1 106 5 1 — — 149 10
— 3 72 3 — — — — 64 75
1 4 120 3 2 — 239
6 152 2 4 — — 384
13 22 40 1,329 53 22 — 2,160 80
6 1 18 522 22 3 860 30
20 29 72 2,306 89 32 — — ' — 3,861 70
136 373 473 18,435 213 686 74 6 3 47,693 80
20 29 72 2,306 89 32 3,861 70
150 402 545 20,741 .302 718 74 0 3 51,555 50
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
H
O: Työttömistäoli
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
3
S3:
03:
—. 03 
O 03 
ai 3
T3
E TD
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kivityömiehiä..................
Maalaria.............................
Maatyömiehiä..................
Metallityöntekijöitä, . .
Muuraria .........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..................
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä, .
Yhteensä
2 2
4
4
3
2 — 6
— 2 2
1 - 3 3
1 4 5 20
22 3 23 30
2 64 12
11 24 28 04
4 11 — 47
2 1
43 46 131 223
S 2 6 19
7 — 7 34
8 4 4 20
4 1 3 13
7 2 5 19
1 1 4
30 5 25 91
78 32 46 174
78 11 67 331
157 84 73 259
62 26 36 156
3 3 20
443 167 276 1,140
Naisia
Leipojattaria . . — 1 — 1 1 1 —
Ompelijattaria . 1 — 1 1 — —
Pesijättäriä . . . . . . 2 2 — 2 7
Sahatyöläisiä . . . . . 1 5 5 11 8 3 8
Satamatyöläisiä . ... 1 - 7 1 9 6 3 9
Sekatyöläisiä . . 1 1 9 11 6 5 16
Silittäjiä.............. . . . 2 2 2 .._
Tehdastyöläisiä . . . . 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1
Yhteensä 1 3 15 20 39 26 13 40
Yhteensä:
46
3
131
15
223
20
443
39
167
26
276
13
1,140
40
Miehiä................................
Naisia................................
43
1
Yhteensä 44 4!) 140 243 482 193 28!» 1,180
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Oulun läänissä.
Työttöm ien jakaut. H*< Työttömien jakautu uinen työssä-
työttömyysajan muk. c
- S
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
— — _ 5 NO .u o ■< 00 työajan aivo
— _ >< "O “ •o q 73 S yhteensä
o to NOO m & as: m Kx- £’. x as: — —. X- ■o r
■o
aa;
o
•p
as:
T3 2 'g:
X. <
£. M 
£ = SS
BA
E ’•
. 
5
väss
< ■
BS:CZJ , <• fis
< < <as: o fis: o fis: ‘ sO Ui us. mk. p.
fis: fis: as: □ o o vC ®:W:
3 5 92 1 2 4 1 334 60
1 3 3 117 7 — 511 50
2 1 5 153 - — 2 3 3 — 1 790
2 2 72 — 3 1 — — 244
4 3 48 1 6 — — 246 45
1 — 18 — — 1 72
5 14 11 557 3 26 1 — , 2,360 85
13 43 22 1,183 57 20 1 — 1 4,357 80
7 44 27 1,472 13 11 52 2 8,053 10
16 55 86 3,149 4 74 74 5 11,61255
6 26 30 1,222 -- 12 44 6 — 1 5,098 50
2 1 60 1 2 1S8 -
59 197 187 8,143 6 167 199 69 2 33,869 35
1 12 1 15
— 1 23 — 1 — — j 50
1 1 26 —- 2 — 65
— 5 6 223 1 10 — — — 489
— 3 6 200 — 9 — — 853 50
1 4 6 210 2 9 — — 518 10
2 52 2 — 1 — — 104
— 1 26 1 — — 45 50
1 26 1 104
2 14 23 798 4 25 10 — 2,244 30
59 197 187 8,143 6 167 199 69 2 33,869 35
2 14 23 798 4 25 10 2,244 30
lii 211 210 8,041 10 102 200 00 2 .30,113 05
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Tietoja työttömyydestä elokuulla 1914
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 4 4 2 6 16 5 11 64
Kivityömiehiä.................. 1 — 4 5 5 IS
Kuljetustyöntekijöitä . . 3 3 — ■ 6 12 2 10 40
Maalaria............................. 2 1 3 3 13
Maatyömiehiä.................. 1 10 45 56 15 41 206
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 5 7 3 4 16
Muuraria............................. 2 2 2 12
Puutyöntekijöitä .... 1 2 1 22 26 3 23 112
Sahatyöläisiä.................. 9 23 42 S7 161 50 111 506
Satamatyöläisiä .... 60 3 8 75 146 33 113 42S
Sekatyöläisiä ...... 33 115 99 338 585 193 392 1,871
Tehdastyöläisiä.............. 1 4 5 4 1 5
Tukkityömiehiä.............. 5 37 1 91 134 70 64 278
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1 8
Fri ammattilaisia .... 1 I 2 1 1 5
Yhteensä 116 201 157 687 1,161 379 782 3,582
Naisia:
Ompelijattaria.............. 1 1 1
Palvelijattapa.................. — 2 2 2 — —
Sahatyöläisiä.................. 2 3 11 16 8 8 28
Sekatyöläisiä.................. 1 3 I 44 49 17 32 123
Yhteensä 3 6 1 58 68 28 40 151
Yhteensä:
Miehiä................................ 116 201 157 687 1,161 379 782 3,582
Naisia................................ 3 6 1 5S 68 28 40 151
Yhteensä 11!» 207 158 745 1,22!» 407 822 3,733
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 päivää
11—
20 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
3:99
päivässä
4 m
k.—
5: 09
päivässä
6 m
k.—
7: 99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
3 10 3 246 1 9 6 770 75
4 1 86 1 4 341
2 7 3 179 3 5 4 — 829
2 1 18 — 1 2 112 55
26 20 10 729 33 21 2 2,535 55
3 2 2 102 3 4 373 20
2 49 1 1 291
6 10 10 465 11 15 — 1,909 25
36 77 4S 2,500 72 S5 4 9,733 75
10 75 61 2,903 27 118 1 — 12,419
72 167 346 11,734 43 296 209 23 14 32,327 15
1 3 1 80 2 2 1 ... 335 50
23 51 60 2,495 52 75 6 1 10,029 75
1 — 10 1 41 50
2 48 2 238
1S5 427 549 21,644 44 509 549 44 15 72,2S6 95
1 15 1 30
1 1 38 1 1 5S
3 7 6 269 2 14 — 674 50
3 14 32 1,047 35 13 1 1,739 35
6 23 39 1,369 38 29 1 — — 2,501 85
185 427 549 21,644 44 509 549 44 15 72,286 95
6 23 39 1,369 38 29 1 2,501 S5
191 459 588 23,913 82 538 559 44 15 74,78»! 89
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
n>
Paikan nimi, sukupuoli » m 
ia ammatti 3 5
£-
o w 73 □
Työttömistä 
zt oli
£:
<S>n>
rt>m
tn'
nT
n-iE*ro
E
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 13 5 17 19 54 18 36 145
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 3 1 2 10
Kirjaltajia......................... 16 1 14 12 43 18 25 82
Kivityömiehiä.................. 24 9 41 52 126 13 113 473
Konttoristeja.................. — 3 3 2 1 10
Kuljetustyöntekijöitä. . 2 1 2 14 19 2 17 70
Maalaria............................. 27 10 27 83 147 55 92 390
Maatyöntekijöitä .... 3 8 11 2 9 44
Metallityöntekijöitä. . . 14 10 62 98 184 74 110 427
Muuraria............................ 14 6 51 59 130 22 108 486
Nahkatyöntekijöitä . . . 7 9 16 5 11 41
Puutyöntekijöitä........... 30 12 81 160 283 43 240 987
Rakennustyöläisiä . . . — — 3 3 1 2 10
Ravintoainetyöläisiä . . 3 — 4 7 1 6 19
Sahatyöläisiä.................. 85 35 158 243 521 187 334 1,346
Satamatyöläisiä.............. 43 24 220 76 363 121 242 942
Sekatyöläisiä.................. 81 76 302 1,118 1,577 592 985 4,048
Sementtityöntekijöitä . 3 2 18 12 35 9 26 132
Tehdas- ja kutomatyöl. 13 8 53 115 189 78 111 444
Tukkityöntekijöitä . . . 6 12 2 57 77 29 48 204
Vaatetustyöntekijöitä. . 4 6 6 11 27 5 22 97
Eri ammattilaisia. . . . 2 2 8 12 4 8 32
Yhteensä 380 218 1,067 2,165 3,830 1,282 2,548 10,439
Naisia:
Hierojia............................. 1 5 6 5 1 2
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 7 9 8 1 2
Kauppa-apulaisia .... 1 5 6 5 1 5
Kirjaltajia.............. ... 1 4 10 15 11 4 11
Konttoristeja.................. 1 1 1 — —
Kylvettäjiä......................... 3 3 2 1 3
Leipojia . ......................... 2 9 11 7 4 9
Nahkatyöntekijöitä . .. . 1 1 1 2
Palvelijoita...................... — 4 4 34 42 31 11 26
Pesijöitä . ......................... _ 3 3 35 41 18 23 85
Sahatyöntekijöitä .... 3 4 40 69 116 55 61 217
Satamatyöntekijöitä . . 3 14 32 49 21 28 105
Sekatyöntekijöitä .... 5 30 82 430 547 226 321 1,005
Silittäjiä............................ 2 __ 2 2 — - —
Siivoojia............................. 2 2 40 44 15 29 100
Tehdas- ja kutomatyöl. 19 12 192 364 587 410 177 538
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 6 4 52 63 47 16 54
Eri ammattilaisia........... 1 6 7 fi 1 2
Yhteensä 34 62 351 1,103 1,550 870 680 2,166
SI
koko maassa.
H*<
— O:
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn ».2
1 
10 päivää
rc
O
T3
<’
9»t»>:
yli 20 päivää
= O:
3—
X
n* Z>3—
Sf4 <»3: -•
2
—1 —
S:
c/i
en h
ro
TJ 3W: 3-
< *ÖS:
l/> '*■'a>: o •O O
.U
< • ö;:
£ SP 
o o
O
■o =aa: —«
’|
ez> 1 tn ""J
-OsO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
arvo
yhteensä
mk. p.
° g 
“ rf
<’ 2 
Sj: -»
—CZ)03: o
en
8 13 33 1,112 s 19 24 3 3,770 20 3,39
3 78 3 364 4,66
15 9 19 730 l 4 22 16 3,806 30 5,21
33 41 52 2,145 l 8 71 39 7 11,558 60 5,39
1 2 67 2 1 335 5,
5 7 7 324 6 2 11 1,570 70 4,85
20 47 80 2,946 11 47 86 3 17,072 50 5,79
2 2 7 228 — 6 5 SS7 3,89
33 49 102 3,821 6 54 97 24 3 16,781 45 4,39
25 48 57 2,413 3 44 61 22 14,872 S5 6,16
4 12 369 11 5 — 1,309 25 3,54
69 97 117 4,981 1 37 190 52 3 24,262 65 4,87
— 1 2 71 2 1 — — 274 50 3,86
3 4 106 — 2 5 3S4 3,62
102 254 165 S,274 6 204 255 47 9 36,172 S5 4,37
35 212 116 6,124 4 S5 154 112 S 30,088 55 4,91
197 148 932 31,994 52 779 615 110 21 122,332 3,82
7 11 17 641 — 1 23 11 3,442 80 5,37
60 66 63 2,9S9 10 114 53 9 3 11,586 85 3,87
10 32 35 1,473 15 56 6 6,106 50 4,n
3 10 14 555 2 6 14 5 — 2,355 90 4,24
4 8 254 4 7 1 1,117 70 4,4(1
627 1,356 1 ,S47 71,695 91 1,371 1,695 594 79 310,452 15 4,33
1 3 2 112 1 5 249 2,22
9 232 4 5 499 2,15
1 5 148 4 2 271 50 1,83
6 3 6 238 2 4 8 1 942 70 3,96
1 26 1 100 3,84
1 2 65 1 2 — 143 2,20
4 7 247 — 10 1 624 75 2,53
— I 1 26 — 1 — 52 2,-
— ' 1 41 1,079 29 13 .— 1,465 50 1,35
2 11 28 912 6 34 1 — — 2,201 60 2,41
2 36 78 2,820 19 96 1 6,27S 45 2,22
10 39 1,143 26 23 4,044 3,54
33 115 399 12,064 149 369 27 2 30.46S 25 2,52
2 52 — 2 — 104 2,—
3 3 38 1,054 6 38 — 2,500 20 2,37
143 291 153 S,552 185 395 6 1 20,314 35 2,37
S 15 40 1,337 22 39 2 2,73S 2,05
7 182 5 2 369 SO 2,03
19S 494 858 30,289 433 1,044 69 4 — 73,366 io 2,42
6
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Tietoja työttömyydestä syyskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
3 5' 
3 °-S Qj 
£.
O 53 en 3
cr 53Q. 53
Järje
1 Työttc
1
Työttömistä
nli
TJ
n»
—i3“
rostym
ättöm
iä
iniiä yhteensä
perheellisiä
yksinäisiä
eilisten perhe- 
tsenluku
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 4 9
Kivityömiehiä.................. 15 17
Kuljetustyöntekijöitä. . 3 4
Maalaria............................. 6 9
Maatyöntekijöitä .... 3 42
Metallityöntekijöitä. . . 21 22
Muuraria............................. S 15
Puutyöntekijöitä .... 27 67
Ravintoainetyöläisiä . . 
Sahatyöläisiä.................. 190 121
Satamatyöläisiä.............. 72 9
Sekatyöläisiä.................. 124 676
Sementtityömiehiä . . . 
Tehdas- ja kutomatyöl.
2
34 21
Tukkityöläisiä.................. 13 55
Vaatetustyöntekijöitä. . 
Eri ammattilaisia .... 1
5
6
Yhteensä 523 1,081
2 30 45 12 33 147
54 42 128 24 104 457
9 16 3 13 60
9 19 43 13 30 130
14 140 199 61 138 647
34 52 129 56 73 275
14 30 67 14 53 240
35 181
2
310
2
48
2
262 1,158
313 462 1,086 335 751 3,264
12S 116 325 75 250 1,066
2S0 1,993 3,073 1,120 1,953 8,209
1 8 11 5 6 24
78 S6 219 86 133 578
8 143 219 102 117 461
1 4 13 5 8 40
3 6 16 8 8 30
974 3,323 5,901 1,969 3,932 16,7S6
Naisia:
Hierojia.............................
Kauppa-apulaisia ....
Kylvettäjiä.........................
Maatyöläisiä.....................
Palvelijoita...................... 2
1
1
1
11
17
1
1
1
11
19
1
11
17
1
1
2
2
2
4
Pesijöitä............................. 1 5 6 — . 6 24
Ravintoainetyöläisiä . . 2 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 17 8 15 58 98 54 44 131
Satamatyöläisiä.............. 1 36 4 41 19 22 87
Sekatyöläisiä.................. 10 19 4 210 243 112 131 436
Siivoojia............................. 1 I — 1 2
Tehdas- ja kutomatyöl. 34 30 23 117 204 167 37 130
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 4
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 I 12 14 8 6 23
Yhteensä 63 60 79 441 641 390 253 847
Kaup. ja maaseudut:
Miehiä................................ 903 1,299 2,041 5,488 9,731 3,251 6,480 27,225
Naisia ............................ 97 122 430 1,544 2,193 1,260 933 3,013
Yhteensä 1,000 1,421 2,471 7,032 11,024 4,511 7,413 30,238
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Menetetyn
työajan
arvo
yhteensä
mk. p.
koko maassa,,
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
1
roO
•pas:
O
■?:
O
XJast
< < <as: as:as: as:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
■aas:
<*»s:enin»s:
M,
FT
tQ
r
ro -u
5_ *55 = g» X-
, ‘i
1
w £ Sf
O«c S
o
o
00
~3 
-o x* 
—<’ jm'
S:2.
en X. as: pi
11 20 14 736 7 30 8 2,043 55 2,77
35 54 39 2,048 1 28 60 33 6 10.2S4 35 5,02
4 7 5 244 1 4 7 4 1,067 40 4,37
12 9 22 771 2 5 IS 17 1 4,026 30 5,22
52 79 68 3,329 15 144 36 4 9,851 40 2,96
29 36 64 2,339 2 63 60 4 S,632 50 3,69
12 30 25 1,196 3 12 25 21 6 6,836 05 5,71
65 117 128 5,536 5 13S 153 14 — 22,862 60 4,13
1 1 38 2 133 50 3,51
236 357 493 19,113 7 447 491 118 23 89,573 65 4,68
19 139 167 6,705 2 89 224 10 27,991 35 4,17
403 993 1,677 60,079 350 1,999 657 44 23 177,331 25 2,95
3 2 6 206 — 4 5 2 — 1,007 50 4,S9
35 78 106 4,061 10 97 99 5 8 16,716 30 4,09
35 75 109 4,233 1 114 96 7 1 15,940 65 3,76
3 6 4 213 6 7 — 1 — 858 SO 4,03
3 13 375 2 5 7 2 1,501 4,-
954 2,006 2,941 111,222 408 3,187 1,953 285 68 396,664 15 3,56
1 20 1 40 2,-
1 — 18 — 1 — — 36 2,
1 26 1 — — 39 1,50
— 7 4 215 10 1 — 292 10 1,35
1 2 16 443 15 4 — 520 55 1,17
1 2 3 112 4 2 — 216 65 1,93
1 1 32 2 — — 40 20 1,25
6 38 54 1,987 32 63 3 4,486 85 2,25
1 40 1,018 29 12 — ’ 1 ,S75 25 1,84
30 56 157 4,894 132 110 1 9,239 45 1,89
—■ 1 14 1 2S - 2,-
25 S9 90 4,118 72 128 4 7,611 50 1,85
1 26 1 — 39 1,50
2 12 336 4 8 2 748 50 2,23
64 200 379 13,259 302 331 10 25,213 05 1,90
1,581
262
3,362
694
4,788
1,237
182,917
43,548
499
735
4,558
1,375
3,648
79
S79
4
147 707,116 30 
98,579 15
1,843 4,05(1 (1,025 22(1,405 1,234 5,033 3,727 883 147 805,005 45
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
y y as
□ =•
3 0 2: O 
£ £ < £
—• P 3- ECO M CLOi 3 . -
Työttömistä
oli
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä, . . 1 1 1
Kirjaltajia......................... 2 4 6 2 4 15
Kivityömiehiä.................. 1 1 20 6 28 3 25 105
Kuljetustyöntekijöitä. . 2 2 1 1 6
Maalaria.................. ... . . 17 37 54 17 37 128
Metallityöntekijöitä. . . 2 1 19 24 46 22 24 112
Muuraria............................. 1 23 30 54 6 4S 209
Puutyöntekijöitä .... 4 43 33 80 13 67 258
Sahatyöläisiä.................. 12 7 18 13 50 14 36 144
Satamatyöläisiä.............. 4 3 8 15 5 10 36
Sekatyömiehiä.............. 6 14 43 149 212 96 116 501
Sementtityömiehiä . . . 8 4 12 4 8 40
Tehdas- ja sähkötyöl. 1 2 11 14 4 10 29
Vaatetustyöläisiä .... 2 1 1 4 4 16
Eri ammattilaisia. . . . 1 5 6 2 4 22
Yhteensä 33 25 19S 32S 584 190 394 1,621
Naisia:
Kirjaltajia......................... 2 2 1 1 3
Kylvettäjiä......................... — 4 4 2 2 5
Liikeapulaisia.................. — — 1 7 8 7 1 2
Leipojattaria.................. — —- 1 4 5 4 1 2
Ompelijattaria.................. — " — 5 44 49 30 19 74
Palvelijattapa.................. — — 3 43 46 7 39 120
Pesijättäriä...................... .— — 3 20 23 10 13 42
Puutarhatyöläisiä .... — 2 2 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. — — 2 1 3 1 2 4
Sekatyöläisiä.................. 1 29 216 246 165 81 263
Silittäjiä ja siivoojia . . — 1 1 53 55 21 34 114
Tehdastyöläisiä.............. 1 5 39 45 11 34 27
Yhteensä 3 50 435 488 260 22S 659
Yhteensä:
Miehiä................................ 33 25 198 328 584 190 394 1,621
Naisia................................ 3 50 435 488 260 228 659
Yhteensä 33 28 248 703 1,072 450 622 2,280
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä-
työttöiiiyysajan inuk. = 2? ollessa saadun palkan mukaan menetetyn
— — o» t-J o* '< 00 työajan arvo
5 o
5-3 a>X3 — "n 3 
sk fr x- ■n 3 “: x*
TJ =
—: Tr *o ~
yhteensä
•oa»:
<’BMa»:
oTJa»
<ft»sÖJ:
-oft»:
<’BM9»:
~ a»:(/» <■ aa: O
£ K»
tr. tr> , .
tn — tn
ai-, =- ' ’
S
ai:/ f r. tZJ LJ’
SS! O O
S
£ -M
S
<’ S> 
tn
tn ~ 
ast aj.
mk. p.
1 26 1 104
6 156 2 4 949 10
4 4 20 606 1 14 9 4 3,711 85
1 1 39 1 1 16S 50
3 7 44 1,310 — 7 45 2 8,768 75
5 5 36 1,058 — 6 22 15 3 5,996 40
6 8 40 1,225 18 30 6 8,143 SO
6 11 63 1,872 — 4 51 23 2 11,159
2 27 21 936 — 14 35 1 4,1 S9
2 13 366 — 6 7 2 1,515 35
23 37 152 4,377 24 51 117 20 17,562 20
2 3 7 248 — 8 4 1,321 35
1 13 361 3 7 4 1,803 15
4 106 4 478 -
1 5 144 2 2 2 635 20
52 106 426 12,830 25 87 295 159 18 66,505 65
2 54 1 1 216
— — 4 108 1 3 241 25
— 8 214 6 2 — — 395
2 3 120 5 283 50
4 8 37 1,143 5 42 2 2.6S5 20
3 5 3S 1,210 46 1,323
1 2 20 570 23 — 1,459
1 1 40 2 — 68 10
1 2 70 — 1 3 — 224 50
4 28 214 10,353 — . 239 5 2 1S.66S 95
1 4 50 1,470 4 51 — 3,438 90
2 2 41 1,124 6 39 2,404 10
15 53 420 16,476 70 408 S 2 — 31,407 50
52
15
106
53
426
420
12,830
16,476
25
70
87
408
295
8
159
2
IS 66,505 65 
31,407 50
<17 1.50 840 29,300 95 495 393 101 18 97,913 15
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Työttömistä
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
(Ti(Z>
3ja:
O:
3.
5:
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityömiehiä..................
Kuljetustyöntekijöitä . .
5 1
1
6
2
5
1
17
4
1
2
16
2
67
11
Leipuria............................. — 1 1 1 —
Maalaria............................... 1 2 1 4 ] 3 11
Maatyömiehiä.................. 1 2 3 3 11
Metallityöntekijöitä. . . 3 2 11 15 31 14 17 61
Muuraria............................. 4 5 2 11 1 10 32
Puutyöntekijöitä .... 5 6 1 2S 40 6 34 127
Sahatyöntekijöitä .... 10 1 18 29 14 15 53
Sekatyöntekijöitä .... 13 46 17 130 206 97 109 457
Sementtityöntekijöitä. . 1 — 1 1
Tehdastyömiehiä .... 2 13 15 4 11 66
Yhteensä 33 68 58 203 362 142 220 896
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 3
Ompelijattaria.................. 1 2 3 2 1 3
Palvelijattapa.................. — — 4 4 3 1 2
Sekatyöläisiä.................. 1 4 8 13 8 5 23
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Yhteensä 1 6 15 22 14 8 31
Yhteensä:
Miehiä................................ 33 68 58 203 362 142 220 896
Naisia................................ 1 6 15 22 14 8 31
Yhteensä 34 74 58 218 384 156 228 927
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
= S?
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
_ - c 2: to 4^ o> 03 työajan arvoL
o tO too
—1 ■n = “ =
m
k.
päi v
X3 3 ±
E: - r< • M:
yhteensä
päivää
päivää
päivää
<■
Ja: S-rt»
□
K: 1x3 ju:
ES = ES W
M: £ ö
O
Jö:
ES S? 
o o
ja siitä 
ivässä
7:99
ässä mk. p.
6 7 4 263 4 11 2 1,200 55
1 3 96 I 1 — I 1 426 50
— 1 26 1 71 50
1 1 2 74 2 2 503 80
2 1 öö 1 1 1 165 50
22 9 422 13 17 1 1,800 10
2 6 3 177 — 1 1 5 5 1,021 10
9 15 16 682 10 23 7 3,1 17 55
6 10 13 478 21 6 2 1,580
43 54 109 4,042 12 133 54 7 13,228 35
1 26 — 1 ---- 117
15 390 15 2,145
89 96 177 6,742 14 185 133 27 3 25,376 95
1
!
—
1
3
4
13
1
26
78
102
331
26
4
4
1
1
3
9
—
—
52 —
182
157 50 
728 50 
39
22 563 9 13 1,159
S9 96 177 6,742 14 185 133 27 3 25,376 95
22 563 9 13 1,159
81» 90 111!) 7,30.5 23 198 133 27 3 20,535 95
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului -3'C Työttömistä n»
työväen järjestöihin _~irb"
en
□ i
O:
oli —. 5
13»
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
a» as
OS
£
'< Z'
S 2.
ö 5:
©:
5:
W;
ZT
'<
5C
en
93:
2
roO
tn —
- 1" 
©- 2
Sr "* 
z z
" CDO CU
7» —
3* P 
cl -
■o
3‘ 5s: Zen
OS:
tn
OS:
lisiä
a
7
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltapa.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria............................
1
3
7 1
1
4
1
3
9
3
6
21
2
5
1
6
16
3
30
63
Metallityöntekijöitä. . . 9 1 I 23 34 18 16 49
Muuraria............................ 7 3 2 26 3S S 30 111
Puutyöntekijöitä . . . . 2 1 5 21 29 5 24 88
Sahatyöläisiä.................. 3 4 42 25 74 IS 56 249
Satamatyöläisiä.............. 3 28 25 56 7 49 179
Sekatyöläisiä.................. 11 4 4 41 60 20 40 161
Sementtityömiehiä . . . — 3 3 1 2 9
Tehdastyöläisiä.............. 6 23 29 14 15 68
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1
Vaatetustyöläisiä . . . . 1 I 2 4 1 3 16
Yhteensä 47 15 99 197 358 100 258 1,026
Naisia:
Kauppa-apulaisia . 1 1 1
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Leipojattapa.................. 1 1 1
Ompelijattaria.............. 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 1 21 7 29 10 19 48
Sekatyöläisiä.................. 3 23 26 10 16 56
Silittäjiä............................. 1 1 2 2
Tehdastyöläisiä............ 1 5 6 3 3 11
Yhteensä 2 26 39 67 29 3S 115
Y li t e e n s ä :
Miehiä................................ 47 15 99 197 358 100 258 1,026
Naisia................................ 2 26 39 67 29 38 115
Yhteensä 47 17 125 23G 425 1211 211G 1,144
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 päivää
1 
1 
20 päivää
yli 20 päivää
päivässä
alle 
2 m
k
2 m
k. 
3: 99
päivässä
11-
S:tn / « tn l-n
a>: O
-O 3
2* Sr
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
vässä
1
oo
3 47 1 2 112 50
3 1 2 87 2 2 2 403 50
7 14 463 12 2 7 2,640 30
4 14 16 644 14 18 2 2,832 65
3 17 18 735 12 17 8 1 3,841 45
8 8 13 575 6 23 2,226 30
37 24 13 889 — 20 51 3 3,S02 45
10 40 6 859 2 3 48 3 3,692 50
9 2 49 1,334 3 57 3,436 50
3 — 42 2 1 262
8 7 14 420 1 13 14 1 1,947 40
1 18 1 78
1 3 55 2 2 270
83 130 145 6,168 7 141 180 28 2 25,545 55
1 27 1 27
— — 1 26 1 — 65
— 1 26 1 65
1 26 1 26
s 21 814 1 28 — 896
— 5 21 154 3 23 1,683
2 28 2 42 -
1 5 137 6 274
9 2S 30 1,238 8 59 3,078
83 130 145 6,168 7 141 180 28 2 25,545 55
9 28 30 1,238 8 59 3,078
92 158 175 7,400 15 200 180 28 2 28,023 55
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
H Työttömistä
oliO:3
pi: ro
srsr 3 roas: roro(T) tn’ sr□ 5; 2.CZ1 JM:
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Leipuria.............................
Maalaria.............................
Metallityömiehiä . . . .
Maatyömiehiä..................
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sementtityömiehiä . . .
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityömiehiä..............
Vaatetustyöntekijöitä . 
Eri ammattilaisia . . . .
Yhteensä
1
1
2 8 1 12
2
1
5
1 3
10
13 8
13
1 3 2 6
4 17 3 48
5 10 14 51
5 3 6 25
35
1
1
84
2
2
1
4
6 277
8
2
1
56 150 45 461
1 I 7
1
23 4
1
19
2
81
7 5 2 8
25 9 16 66
23 14 9 3S
12 3 9 43
72 13 59 270
80 28 52 242
39 11 28 115
4 4
402 154 24S 1,008
11 5 6 25
5 3 2 13
1 — 1 5
5 1 4 11
712 255 457 1,934
Naisia:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Leipuria.............................
Ompelijattaria..................
Pesijättäriä......................
Puutarhatyöntekijöitä .
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä..................
Silittäjiä.............................
3
1
1
2
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1 6
19 21
1
1
1
3
8
1
1
1
1
3
13
6
2
3
8
37
Yhteensä 3 5 1 24 33 14 19 56
Yhteensä:
461
24
712
33
255
14
457
19
1,934
56
Miehiä................................
Naisia................................
56
3
150
5
45
1
Yhteensä 59 155 40 485 745 209 470 1,990
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
työttömyysajan muk.
1 
10 
päivää
Il 
20
 päivää
yli 20 päivää
päivässä
u
rt"
K.
3C
ro
T3 3
g-r
S:
c/i f i tZ)
OO
4 in
 k. 
5:99
päivässä
päivässä
o
-j
o
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. p.
1 10 1 25
1 15 1 — — 38 10
4 7 12 428 9 10 4 — 1,912 50
1 26 — 1 — —- 78
1 .— 6 156 — 4 2 1 925 50
17 6 2 259 1 16 7 1 926 90
4 7 12 411 8 12 3 — 953 40
3 4 5 208 — 4 6 2 989 50
16 24 32 1,286 1 39 32 — 4,575 50
14 25 41 1,497 2 42 35 1 — 5,251 30
5 10 24 760 — 8 27 2 2 3,285 65
_ 4 104 2 2 416
111 135 156 7,112 11 313 74 4 31,408 25
3 2 6 190 2 5 4 — 705 75
— 1 4 113 4 1 — — 338 50
— 1 13 1 — — 32 50
3 2 106 5 — 304 -
179 226 307 12,694 25 463 205 16 3 52,166 35
1 10 1 20
- . 1 26 1 — — — 35 10
— 1 18 1 — — — 27
1 20 1 — 30
— 1 26 1 — — - 44 50
2 4 128 1 5 — — 290
6 15 360 9 12 — — 936 30
1 12 1 18
1 11 21 600 15 18 — 1,400 90
179 226 307 12,694 25 463 205 16 3 52,166 35
1 11 21 600 15 18 1,400 90
180 237 328 13,204 40 481 205 10 3 53,5(17 2.3
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Paikan nimi, sukupuoli » M 
ja ammatti 3 o
" £ 
o as
Vt 3
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . ö 10 5 21 S 13 50
Kirjaltajia......................... 1 — 3 4 2 2 6
Kivityömiehiä.................. 5 4 15 24 8 16 75
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 2 19 22 12 10 43
Leipuria............................. 1 1 1 3
Maalaria......................... K) 4 IS 32 17 1 5 67
Maatyöntekijöitä .... 4 4 3 1 5
Metallitöntekijöitä . . . 1 1 1 7 26 45 23 22 82
Muuraria............................ 12 1 6 27 46 6 40 172
Puutyöntekijöitä .... 9 1 6 30 46 9 37 157
Räätäliä............................ 1 2 3 1 2 5
Sahatyöläisiä.................. 1 2 3 1 2 5
Sekatyöläisiä.................. 12 1 9 211 233 99 134 493
Sementtityöntekijöitä .. 1 1 1 4 7 7 23
i ehdas- ja kutomatvöl. 6 — 3 61 70 42 28 110
Eri ammattilaisia. . . . 1 5 6 3 3 7
Yhteensä 74 6 54 433 567 234 333 1,303
Naisia:
Hierojia............................ 1 1 2 2 —
Ompelijattaria.................. 1 18 19 16 3 S
Palvelijattaria.................. 1 — 7 8 6 2 4
Pesijättäriä...................... 1 — S 9 4 5 18
Sekatyöläisiä.................. 30 30 15 15 41
Siivoojattaria.................. — 3 3 2 1 2
Tehdas- ja kutomatyöl. 8 3 4 143 158 125 33 97
Eri ammattilaisia. . . . 1 4 5 4 1 3
Yhteensä 9 7 4 214 234 174 60 173
Yhteensä:
Miehiä................................ 74 6 54 433 567 234 333 1,303
Naisia................................ 9 7 4 214 234 174 60 173
Yhteensä 83 13 58 047 801 408 303 1,470
93
Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työtl
lul-
i_
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
- - — O: K3 4- 0 << CO työajan arvo
1 — Qi■73 — TJ = -0 3 ■äLa -• S yhteensä
O s rc tZ-□
as: £1 Sr K S- -a x- 03! ‘päivää
i päivää
päivää
f®
en
p:
JM:
<"
2'
02:
tz»en —*
x-
03! 03! 1
S £ Sf
935 >c 0
<0 0
03!
m 1C/5 -"J
“:ig
ja siitä 
ivässä mk. p.
5 16 495 3 7 10 1 1,872 50
— 4 104 1 1 — 2 665 60
3 7 14 500 1 13 9 1 2,784 35
1 5 16 502 2 11 4 4 1 1,781 60
1 26 — — 1 110 50
2 4 26 742 3 6 23 4,794 10
— 4 103 2 2 — - 385 50
8 10 27 886 4 20 16 5 3,502 85
3 13 30 1,002 — 15 28 3 6,047 60
S 13 25 878 9 34 3 4,034 75
2 1 53 1 2 186 50
— 3 76 3 — — 232 80
28 62 143 4,596 10 185 32 3 3 15,175 45
1 3 3 131 — 7 609 50
27 7 36 1,204 6 50 8 4 2 4,635 -
2 4 133 1 5 305
SI 133 353 11,431 27 29S 150 81 11 47,123 60
2 32 1 1 78
1 6 12 414 11 5 3 *— 1,049 80
1 7 201 7 1 — 171 60
1 4 4 176 6 3 — 290
7 23 704 4 26 1,772 40
— 3 78 3 — 221
85 32 41 1,975 38 117 3 4,363 80
5 130 2 3 -- 322 50
87 52 05 3,710 69 159 6 — — 8,269 10
81 133 353 11,431 27 298 150 81 11 47,123 60
87 52 95 3,710 69 159 6 — 8,269 10
108 185 448 15,141 IX» 457 15(1 81 11 55,392 70
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului Järjestym
ättöm
iä
£
O:
O:
»>:
*<
n>3tfl&>:
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
työväe
W SU
3 °
C_L r—4- —. CUO SU tfl 3
n järjestöihin
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . — 4 4 4 —
Kivityömiehiä.................. 2 5 5 10 22 3 19 84
Maalaria............................. 10 2 2 14 2 12 54
Maatyömiehiä.................. 1 4 15 20 9 11 38
Metallityöntekijöitä. . . 1 3 7 11 5 6 25
Muuraria............................. 2 5 2 3 12 3 9 33
Puutyöntekijöitä .... 6 10 7 34 57 6 51 221
Sahatyöläisiä.................. — 4 8 60 72 13 59 242
Satamatyöläisiä.............. 2 1 5 8 1 7 35
Sekatyöläisiä ...... 5 84 13 275 377 151 226 846
Sementtityömiehiä . . . 1 2 3 — 3 13
Tehdastyöläisiä.............. 6 3 10 19 10 9 46
Tukkityömiehiä.............. 1 1 8 10 4 6 20
Yhteensä 18 134 42 435 629 211 41S 1,657
Naisia:
Pesijättäriä...................... 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 1 8 9 4 5 18
Sekatyöläisiä.................. 2 6 8 4 4 9
Tehdastyöläisiä.............. 3 13 16 15 1 4
Yhteensä 1 5 1 27 34 24 10 31
Yhteensä:
Miehiä................................ 18 134 42 435 629 211 418 1,657
Naisia................................ 1 5 1 27 34 24 10 31
Yhteensä 19 139 43 402 003 235 428 1,088
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
E S
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
11—
20 päivää
1 
10 päivää
yli 20 päivää
?m
yyspäivien
li yhteensä
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
3: 99
päivässä
4* O
"0 3 "3 3
K 5« SS-< • «2 •jaa:
&
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1
3 8
3
11
86 2
416
2
11 7 4
189 50 
1,826
l
9
8
41
5
1
6
1
3 
2
18
27
4
120
3
6
3
8
14
8
9
30
37
4
216
8
6
310
392
253
262
1,108
1,372
167
7,683
36
336
208
47
1
16
8
2
42
57
4
267
3 15
9
74 201 354 12,629 57 434
7
1
3
4 
12 
14
2
61
3
116 21
40
65
45
55
1,650' 
996 ( 
831
1,453 
3,835 ! 
4,446 
661 50 
20,768 70 
148 
923 30 
655 40
38,385 45
1
4
7
12
26
193
189
336
7 
3
8
83 20
413 70 
336 85 
587 45
4 6 24 744 15 19 — — 1,421 20
74 201 354 12,629 57 434 116 21 1 38,3S5 45
4 6 24 744 15 19 1,421 20
78 207 378 13,373 72 453 110 21 1 30,800 05
«6
Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 03:
.H
Työttömistä
“0rt
työväe n järjestöihin 'rt'en
zx
O:
0 i ta-, rt03: rt
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
ainoa
am
m
;
ainoa
työv.
3
o
nT
tym
ätt
Sö:
yksin
perhei
lii sten 
senluk
~ t/5
n «i
staa
-yhcl “O
O:
5_ rtrt
05!
tn’ tn
- T3 rt
en 3 ■ 3 3 53: en
03: ?
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Leipuria.............................
3
1
1
3
8
ö
2
1
7
28
2
2
5
1
1
5
23
1
5
18
82
3
Maalaria............................. 2 1 9 15 27 13 14 66
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 6 12 20 8 12 37
Muuraria......................... 9 8 17 5 12 57
Puutyöntekijöitä .... 3 3 32 33 71 9 62 257
Sahatyöläisiä.................. 4 — 19 19 42 13 29 131
Satamatyöläisiä............... 8 4 11 23 46 24 22 114
Sekatyöläisiä.................. 3 3 29 163 198 59 139 543
Sementtityömiehiä . .■ . 1 3 4 1 3 S
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 10 14 7 7 27
Tukkityöläisiä.................. 2 1 2 7 12 8 4 22
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1 1 4 1 3 11
Eri ammattilaisia .... 3 3 6 6 28
Yhteensä 29 16 135 319 499 156 343 1,409
Naisia
Kirjaltajia......................... — — 2 2 1 1 2
Leipojattaria.................. 1 — 1 2 2 8
Ompelijattaria ..... — 18 18 12 6 17
Palvelijataria.................. 12 12 9 3 6
Pesijättäriä ja silittäjiä — 1 3 4 1 3 7
Sahatyöläisiä.................. 3 1 10 14 8 6 22
Satamatyöläisiä.............. — , — 11 11 9 2 8
Sekatyöläisiä.................. 1 5 8 108 122 43 79 293
Siivoojattaria.................. — — 2 2 2 5
Tehdastyöläisiä.............. 2 — 4 6 2 4 11
Eri ammattilaisia .... 1 2 3 3
Yhteensä 4 9 10 173 196 88 108 379
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
29
4
16
9
■135
10
319
173
499
196
156
88
343
108
1,409
379
Yhteensä 33 25 145 492 095 244 451 1,788
97
Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. c ollessa saadun palkan mukaan j VI e n eletyn
= 2; työajan arvo— — ►o 4- o
o Ki too
'S-t
rt
03
"O = 03: rt •o 3 ■n g03; x*
TJ S03: - ■o r
yhteensä
O "ö *O— 0>: S- ts! Se: 03: ' < •03:
SS: 0>: 03: 55. < ■y: — % X m m it/j 5:
< < <031 03: —• rt 03: ’ a>: o 03: “ m x: mk. p.
03: 03: 03: 3 O O S «ST:
1 6 1 24
1 6 166 — 2 3 2 900 75
4 11 13 521 1 2 12 11 2 2,742
— 2 52 1 1 — 127 40
4 5 18 558 3 12 12 2,933 45
5 3 12 378 4 12 4 — 1,787 75
2 7 S 329 — 4 10 3 2,053 60
12 29 30 1,331 5 57 9 6,714 25
15 10 17 6S5 — 11 19 11 1 3,439 85
5 20 21 900 5 14 26 1 5,079 05
33 44 121 3,955 1 85 91 21 — 7,237 15
1 2 1 61 3 1 29S —
1 13 353 7 6 1 1,386 20
4 4 4 189 2 6 4 -- 621 40
1 1 2 78 — — 4 — 379 50
2 -- 4 101 4 2 653 60
S9 138 272 9,663 5
J
131 246 110 7 36,377 95
2 52 2 117 -
1 1 40 —- 2 — — 99
5 5 8 330 9 9 — — 620 10
3 9 279 8 4 — 426 10
— 1 3 97 3 1 — 282
2 12 328 1 13 — 854 30
11 285 — 8 3 — SS1 50
9 12 101 2,820 11 105 6 6,775 10
2 52 2 — — — 65 -
6 156 1 5 393 90
3 78 1 2 152
16 22 158 4,517 33 153 10 10,666
S9
16
138
22
272
158
9,663
4,517
5
33
131
153
246
10
110 7 36,377 95 
10,666
105 100 430 14,180 38 284 250 110 7 47,043 05
7
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin 5.
H
O: Työttömistäoli
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
m as_
5 o
S w 
ZT. a»
'C =•
<: O5 &>
xr
3
o
2
S:
O:
O ftj </> □ F§ 3 53:
2. - "3
— — 
“ ro
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityömiehiä..................
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria .........................
1
1
1
5
6
20
1
2
14
5
6
36
14
15
8
3
6
28
11
9
127
51
34
Maatyöntekijöitä .... 6 1 15 22 7 15 76
Metallityöläisiä.............. 3 2 3 4 12 8 4 13
Muuraria............................ 1 3 1 3 S 3 5 31
Puutyöntekijöitä .... 8 IS 26 34 86 11 75 300
Sahatyöläisiä.................. 102 30 249 63 444 125 319 1,17S
Satamatyöläisiä.............. 1 1 11 108 121 30 91 395
Sekatyöntekijöitä . . . 22 56 50 213 341 122 219 S82
Sementtityömiehiä . . . 1 1 2 1 1 3
Tehdastyöläisiä.............. 1 3 10 12 26 9 17 66
Tukkityöläisiä.................. 3 4 6 10 23 5 18 75
Eri ammattilaisia. . . 3 2 5 2 ■ 3 S
Yhteensä 143 138 381 493 1,155 340 815 3,239
Naisia
Ompelijattaria..............
Palvelijattaria..................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
1
9
3
6
4
1
31
15
9
1
1
33
26
1
1
3
41
31
54
13
1
3
30
14
30
11
11
17
24
2
35
73
69
6
Yhteensä 13 10 56 64 143 S9 54 183
Yhteensä:
138 381 493 1,155 340 S15 3,239Miehiä............................ 143
Naisia............................ 13 10 56 64 143 89 54 1S3
Yhteensä 159 148 437 557 1,298 429 899 3,422
99
Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
V>
■3aa:
<
□ :
O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun paikan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensäai•3 = ■3
K3
•D
■U
3 TJ
O
3
00
W_: n as_ Fr HL X- HL Fr
S:K> <a» < ■j e»t ‘l ft>:,__
en _
Vj -
v>
«
a>
UJ
25
V>
en£« H100
en'./)
ftsr
-0
s
fli>:
VJ '» 
en SI 
a>: —
Jtt:
mk. p.
9
1
7
5
20
8
686
290
11
7
11
2
7
3
7
2
3,511 35 
1,429 10
4 11 347 7 5 3 1 425 50
7 6 9 37S 2 15 5 1,219 70
1 11 292 5 6 1 1,!95 80
2 5 1 126 4 2 2 542
16 19 51 1,684 29 53 4 6,S65 15
116 199 129 7,766 13 160 234 32 5 29,672 45
,0 37 74 2,482 3 50 54 14 10,345 75
59 84 198 6,762 4 248 82 6 1 23,340 85
2 52 2 260
11 3 12 421 I 15 8 2 1,550
8 8 7 337 14 8 1 1,289
1 1 3 104 4 1 447 20
240 379 536 21,727 23 569 473 75 15 83,093 85
i 25 J 25
2 1 61 2 1 S6 30
3 4 34 952 21 20 — — 1,674 20
— 31 798 27 4 — — 1,215
7 IS 29 997 S 46 — 1 — 2,163 70
9 2 2 ro 00 13 37S 90
19 26 98 2,961 59 84 5,543 10
240 379 536 21,727 23 569 473 75 15 83,093 85
19 26 98 2,961 59 84 5,543 10
251» 405 034 24.088 82 «53 473 75 15 88,030 (15
100
Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Tvöttö
1
Työttömistä
oli
n
_. rt a>: rt
Paikan uinu, sukupuoli » K _ u 3 ‘ia S* «< "S
tz» _
=_£
ja ammatti =5 §: 5
— 2. St~ » ;r s*O cu o.
2.
M
3
S:
S
*<
rtrt
«£. ST— rt
Sj:
35 “—• •/»
- 2 x* 3 
= X? rt
V) — .S 3 tz»Co: 31 rt
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... 7 7 2 5 16
Kivityömiehiä.................. 3 5 8 1 7 33
Kuljetustyöntekijöitä. . 1 4 5 1 4 13
Leipuria............................. 3 3 ö 2 4 13
Maalaria.................. 5 4 3 11 23 11 12 38
Metallityöntekijöitä. . . 2 10 8 20 9 11 36
Muuraria............................. 6 4 10 3 7 31
Puutyöntekijöitä .... S 3 5 22 3S 5 33 158
Sahatyöläisiä.................. 13 4 21 38 8 30 125
Sekatyöläisiä.................. 3 19 1 90 113 38 75 167
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 1 1 3
Eri ammattilaisia. . . . 1 2 3 3 10
Yhteensä 39 30 33 171 273 81 192 643
Naisia:
Kirjaltajia......................... 1 1 5 7 5 2 4
Kylvettäjiä......................... 2 2 2
Leipojattaria..................... 1 1 1 6
Ompelijattaria.............. 1 1 1
Palvelijattapa — 2 .' 1 1 4
Pesijättä riä..................... 5 5 1 4 9
Sahatyöläisiä.................. 3 1 6 10 3 7 22
Sekatyöläisiä.................. 1 4 38 43 21 22 69
Yhteensä 5 4 2 60 71 34 37 114
Yhteensä:
30
4
33
2
171
60
273
71
SI
34
192
37
643
114
Miehiä................................
Naisia................................
39
5
Yhteensä 44 34 35 231 344 115 757
101
Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetety n 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
f 
10 päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
S:C/3 —CZ) —*»'S-
2 m
k. 
3:99
päivässä
■u
T3 3
S:'
£
kO
päivässä
o
'1
«q
oo
8 m
k. ja siitä 
yli 
päivässä
4 3 114 4 3 694 50
1 3 4 154 3 4 1 672
2 3 86 — — 5 510 -
1 1 4 124 1 2 3 — 359
1 3 19 556 2 11 10 3,076
3 6 11 408 — 10 7 3 — 1,68S 30
2 3 5 186 1 1 6 2 1,009 25
5 9 24 699 — 18 19 1 3,056
29 2 7 440 4 33 1 1,854
10 33 70 2,291 11 81 20 1 7,043 80
2 51 — 2 — — 166
2 1 57 1 2 216 10
58 62 153 5,166 12 124 109 26 2 20,344 95
5 2 6S 1 5 1 31525
2 47 1 1 — 75 10
— 1 26 1 — — — 20 80
— 1 26 — 1 1 — 52 -
— 2 54 2 47 25
4 1 79 4 1 — 103 50
10 — 80 — 10 178 Q0
1 7 35 977 27 15 1 2,053 30
16 13 42 1,357 35 29 6 1 1 2,S46 10
58 62 153 5,166 12 124 109 26 2 20,344 95
16 13 42 1,357 35 29 6 1 2,846 10
74 75 1«>5 6,523 47 153 115 27 2 23,191 (»5
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjes
O-
2:
Työttömistä
oli
"S:
crv
n
rv
Paikan niini, sukupuoli S9 S>
3 3
»<3 5: rv
tnm
3 tn
ja ammatti = O
5. g
3- ?
2's5 CC
r zr &
O
2
"C
aa:
O: rt
rhcelli
csinäis
2
n
O aa tn — Q. £ = ai: enas«
5- s-as: 3*ra
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 3 3 7 4 3 13
Kivityöniiehiä.................. 2 3 5 5 16
Kuljetustyöntekijöitä . . 5 5 5 25
Maalaria............................. 6 6 3 3 11
Maatyömiehiä.................. 1 9 1 23 34 9 25 110
Metallityömiehiä .... 1 3 8 12 S 4 10
Muuraria............................. 1 9 3 1 2 4
Puutyöntekijöitä .... 18 20 3S 8 30 132
Sahatyöläisiä.................. 2 11 18 31 15 16 54
Satamatyöläisiä.............. 5 5 5 19
Sekatyöläisiä.................. 6 53 2 231 292 95 197 788
Sementtityömiehiä . . . 5 5 3 2 6
Tukkityöläisiä.................. — — 3 3 1 2 7
Vaatetustyöläisiä .... 1 3 4 4 18
Yhteensä 11 101 5 333 450 147 303 1,213
Naisia:
Palveiijattaria.................. 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 1 —
Sekatyöläisiä.................. — 1 10 11 4 7 23
Tukkityöläisiä............... 1 1 1 4
Yhteensä 1 13 14 6 8 27
Yhteensä:
Miehiä................................ 11 101 5 333 450 147 303 1,213
Naisia................................ 1 13 14 6 8 27
Yhteensä 11 102 i) 340 404 153 311 1,240
103
Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
työttömyysajan £ 
yli 20 päivää
1 
10 päivää
11 
20
 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
KS
-a =
£: |
£ w
sOJZ
4-
e; S-
sw:
s
6 m
k. 
7; 99 
päivässä
S m
k. ja siitä 
yli päivässä
2 2 3 124 7 389 50
1 2 2 S8 2 1 1 1 394 55
5 130 — 5 965 90
1 5 136 1 3 2 633 40
2 15 17 6S3 9 23 2 1,658 45
1 4 7 238 1 5 5 1 851 50
3 69 2 1 177
2 6 30 873 5 20 13 2,823 15
6 10 15 573 IS 10 3 2,227 50
2 3 110 — 4 1 — 365 50
31 79 1S2 5,027 14 222 54 9 19,078 50
5 130 5 702
1 2 70 3 210
1 2 1 70 4 216 20
47 123 280 9,221 31 309 95 14 1 30,693 15
1 21 1 42
— 1 26 1 65
1 5 5 206 5 5 1 375 85
1 26 1 20
1 5 8 279 6 7 1 508 S5
47 123 2S0 9,221 31 309 95 14 1 30,693 15
1 5 S 279 6 7 1 50S S5
48 128 288 9,500 37 31(1 JM» 14 1 31,202
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
HTyöttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
O:
Os
a> » su
:T. — &s
o »izt 3 .3
O:
Ss
Q
2
JZ>W:
Työttömistä <•'
O
O
3
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... 1 1 1 4
Kivityömiehiä.................. 1 15 4 20 1 19 71
Kuljetustyöntekijöitä . . 2 3 5 5 29
Maalaria............................ 3 2 15 20 7 13 55
Metallityöntekijöitä. . . 1 5 6 3 3 18
Muuraria............................ 4 S 12 5 7 40
Puutyöntekijöitä .... I 2 7 11 21 4 17 77
Räätäliä............................ 1 1 2 2 12
Sahatyöläisiä.................. 2 10 1 3 16 8 8 33
Sekatyöläisiä.................. 3 11 9 118 141 25 116 509
Tehdastyöläisiä. . . 2 4 6 1 5 15
Tukkityömiehiä . . . 1 1 1 4
Fri ammattilaisia.... 1 1 2 2 9
Yhteensä 7 29 45 172 253 54 199 876
Naisia
Kirjaltajia......................... 1 1 2 2
Palvelijattaria.................. 4 4 1 3 6
Pesijättäriä...................... 5 5 2 3 10
Sahatyöläisiä.................. 1 1 __ 1 2
Sekatyöläisiä.................. 1 2 31 34 13 21 62
Tehdastyöläisiä.............. 1 6 7 2 5 12
Eri ammattilaisia .... 1 3 4 3 1 5
Yhteensä 1 3 4 49 57 23 34 97
Yhteensä:
Miehiä................................ 7 29 45 172 253 54 199 876
Naisia................................ 1 3 4 49 57 23 34 97
Yhteensä 8 32 4!» 221 310 77 233 073
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Kuopion läänissä.
<
as;
fis:
<
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan inuk.
“ “
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
= i* 
5:'
— us
o 
•o 352: & 
5:
us i 
us
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
11
2
1
9
3
26
373
102
1
20
2 3
143
1,621 50 
550
3 17 4S6 1 17 2 2,445 50
6 156 I 5 743 60
1 11 29S 1 5 4 2 1,628
1 6 14 440 — 1 6 12 3 1,9S2
1 1 32 2 167
1 3 12 304 11 3 2 1,456 50
9 27 105 3,147 6 111 24 10,671 90
2 1 3 107 3 3 413 70
1 26 1 78
2 52 1 1 325
14 54 185 5,609 6 135 95 14 3 22,225 70
1 1 3S 2 78 10
4 104 4 — 133
5 130 4 1 — 169 -
— 1 26 1 — 44 20
— 9 25 S07 18 16 — 1 1,573 55
— 7 182 4 3 — 366 60
2 2 82 4 107 50
12 45 1,369 35 22 — 2,472 25
14 54
12
185
45
5,609
1,369
6
35
135
22
95 14 3 22,225 70 
2,472 25
14 «iti 230 <>,«»78 41 157 115 14 3 24,0117 115
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Tietoja työttömyydestä lokakuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
rtV)
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kivityömiehiä..................
Kuljetustyöntekijöitä . .
Leipuria.............................
Maalaria............................
Maatyömiehiä..................
Metallityömiehiä . . . .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä. .
Yhteensä
o_
2
I'
—i'<O:
O:
3
*•<
rt
n
I
Työttömistä
oli s■ _ ■ > » JOI
- C 3= x-B>: C 'C
E E ?
4 3 7 7 38
3 — 1 4 8 8 47
1 4 5 1 4 21
— — 1 1 1 3
1 1 — 2 4 1 3 16
2 11 4 46 63 27 36 ISO
6 2 5 16 29 13 16 62
1 5 5 11 3 8 33
3 5 15 17 40 9 31 126
14 3 10 32 59 23 36 157
1 1 4 6 3 3 20
17 61 35 210 323 112 211 653
3 1 1 18 23 7 16 64
2 1 13 16 11 5 22
1 2 3 2 1 7
53 94 76 375 598 212 386 1,449
I
Naisia:
Maatyöläisiä..................... — — 1 1 1
Palvelijataria.................. 1 — — 2 3 3 —
Pesijättäriä..................... — 1 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. 2 3 18 23 12 11 38
Sekatyöläisiä.................. 3 4 21 28 14 14 43
Tehdastyöläisiä.............. 12 12 6 6 21
Yhteensä 6 4 3 55 68 36 32 105
Yhteensä:
94 76 375 598 212 386 1,449Miehiä............................ 53
Naisia............................. 6 4 3 55 68 36 32 105
Yhteensä 5!) 98 79 430 000 248 418 1,554
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn 
työajan arvo
työttömyysajan muk. X" ? ollessa saadun palkan mukaan
2^ ■-< “ H' N5 ■u o 00
o hO KJO '<(T> tn
as
X3 — as: r& T3 S as: " ~ s 2:5-
~ 3
■o
yhteensä
o rr Tj < • < •, < •.päivää
päivää
“Ö
<
as:
— —: m <■ p: n>□
as: tn — tn —
“■ jr
as:en / . en W
ÖM Oo
£ ui
as: tn 1 en
OvO
< as
tn x* as: Ja:
mk. p.
1 4 2 125 6 1 356 50
1 2 5 164 2 3 2 1 960
2 3 87 1 4 372
1 8 1 20
1 3 96 1 1 2 — 330 60
27 23 13 S86 11 48 4 2,364 45
5 3 21 617 1 18 8 1 1 2,444 40
2 9 264 1 7 2 1 2,222
7 11 22 783 — 20 18 2 3,052 45
14 9 36 1,152 1 37 18 3 4,325 35
2 2 2 102 4 1 1 355 90
54 115 154 6,290 22 243 5S 18,292 95
5 6 12 430 2 12 8 1 1,385 45
1 1 14 381 14 1 1 — 1,305 20
l 1 1 47 1 2 191
121 180 297 11,432 38 408 134 15 3 37,978 25
1
2
1
1
4
4
1
2
1
22
22
7
26
70
26
578
626
241
3
9
11
12
1
1
14
17
65
66
71 50 
1,180 90 
1,217 65 
475 60
4 9 55 1,567 35 33 — 3,076 65
121
4
180
9
297
55
11,432 
1,567
38
35
408
33
134 15 3 37,978 25 
3,076 65
125 18!» 352 i2,‘>i>t» 73 441 134 15 3 41,054 00
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Työttömistä kuului H Työttön istä rt>
työväen järjestöihin ijes O: oli rt»o
Paikan nimi, sukupuoli w s.
ja ammatti = o
- »
ainoa
työv.
O_
2
tym
ätt
niä vh
yksir
perhe
senluk
tn'
2
staa
ittio
staa
yhc
1
•o
O: teei tn
ru
tn’ 2tn 3 ■ -1 3 Si: tnÖi: !a: CD
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia.........................
1
2 S 2
1
12 5
1
7
2
22
Kivityömiehiä.................. — 1 1 2 1 1 8
Kuljetustyöntekijöitä . . 2 2 4 2 2 9
Leipuria............................. 1 1 2 2 4
Maalaria............................. 1 2 24 11 38 8 30 131
Metallityöntekijöitä. . . 1 3 1 5 10 2 8 35
Muuraria............................. 17 9 26 8 18 79
Puutyöntekijöitä .... 2 1 9 12 24 5 19 106
Sahatyöläisiä.................. 1 7 1 9 2 7 18
Satamatyöläisiä.............. 43 1 44 21 23 75
Sekatyöläisiä.................. 11 7 8 35 61 26 35 120
Sementtityöläisiä .... 1 2 1 4 2 2 5
Tehdastyöläisiä.............. 1 22 11 34 11 23 120
Eri ammattilaisia .... 3 3 1 2 13
Yhteensä 16 19 145 94 274 94 180 747
Naisia
Kirjaltajia......................... 6 2 8 5 3 7
Ompelijattaria.................. 1 1 2 2 6
Palvelijattapa.................. — 2 2 2
Pesijättäpä...................... — 2 — 1 3 — 3 12
Sahatyöläisiä.................. 2 2 2 4
Satamatyöläisiä.............. — 3 3 6 3 3 11
Sekatyöläisiä.................. 5 6 11 22 5 17 63
Tehdas- ja kutoniatyöl. — 60 132 192 147 45 113
Eri ammattilaisia .... — 4 4 4
Yhteensä 9 76 156 241 166 75 216
Yhteensä:
19
9
145
76
94
156
274
241
94
166
180
75
747
216
Miehiä................................
Naisia................................
16
Yhteensä 11! 28 221 2.50 515 200 255 903
109
Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H*<
O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
“ z *<. - 2: KO 4- o —:
työajan arvo 
yhteensä
C K3 C
•p S -o
vspä
iteei
£s.x- 5>.5r “ -< < • < < fr:.
5JS &>: CO: Co:U. H.<• 1 ?*
SJ: S. S4ta»! W
& <
<T>
tn _ W A W fr, m S-tn — en W m tn-j. — rj • “j ■ q: : m tn
sC o =;o o >dz CJ:
mk. p.
1 7 1 — 29 10
3 2 7 228 1 7 4 — 1,179 20
1 1 3S 2 169 20
3 1 73 1 2 1 374
1 — 1 32 2 160
1 15 22 806 — 1 7 30 4,745 70
4 4 2 155 2 5 1 2 762 40
13 4 9 392 -- 4 17 5 2,551 75
10 S 6 349 5 14 5 — 1,664 S5
3 3 3 143 — 8 1 SOS
2 21 21 875 2 38 4 — 3,763 50
S 21 32 1,065 1 33 24 3 4,511 15
1 2 1 59 3 1 — 315
4 25 5 449 22 12 — 1,643 15
2 1 49 2 1 296 S5
51 111 112 4,720 1 67 131 6S 7 22,973 85
4
1
3
1
2
9
189
2
3
2
2
1
2
6
12
2
126
52
50
66
52
154
499
2,182
77.
3 1
1
1 1
2 1
4
1
—
533 60 
156
73 50 
112
156
515
1,4S7 15 
5,036 45
165 55
2 —2
60
2
6
18
132
4
8 203 30 3,258 68 166 7 8,235 25
51 111 112 4,720 1 67 131 68 7 22,973 S5
8 203 30 3,25S 68 166 7 8,235 25
5!» 314 142 7,»78 ti» 233 138 (»8 7 31,20» 1»
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli B M 3
ja ammatti 5 o S 2.
2. £. U: "L =
ZT. &T 3“ "O
o 23 q. sj =:
H
O:
O:
5:
rt>rt>3tnM:
Työttömistä
oli
Maaseudut:
Miehiä:
lalkinetyöntekijöitä . . . S 2 10 2 8 45
Kivityömiehiä.................. 2 1 3 6 1 5 16
Kuljetustyöntekijöitä . . 6 6 6 17
Leipuria............................. 1 1 2 2 —
Maalaria............................ 2 7 9 3 6 29
Maatyömiehiä.................. 1 16 — 57 74 12 62 276
Metallityömiehiä .... 2 3 1 3 9 6 3 16
Muuraria............................. 1 4 5 1 4 19
Puutyöntekijöitä .... 4 15 1 20 40 6 34 171
Räätäliä............................ 1 1 2 2 15
Sahatyöläisiä.................. 5 18 11 47 81 28 53 243
Satamatyöläisiä.............. 1 I 2 2 7
Sekatyöläisiä.................. 29 153 9 287 478 201 277 1,183
Tehdastyöläisiä.............. 1 5 8 13 6 7 36
Tukkityöläisiä.................. 1 S 15 24 8 16 SO
Eri ammattilaisia .... 1 4 5 2 3 14
Yhteensä 45 233 24 464 766 278 488 2,167
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 3
Kauppa-apulaisia .... — 1 1 1
Maatyöläisiä...................... — 4 4 1 3 18
Ompelijattaria.................. 1 3 4 2 2 10
Palvelijattapa.................. 2 3 5 5
Sahatyöläisiä.................. 4 1 6 11 9 2 7
Satamatyöläisiä.............. 3 3 fi 5 1 3
Sekatyöläisiä.................. — 6 25 31 10 21 54
Tehdastyöläisiä............... 1 18 19 16 3 13
Yhteensä 7 10 4 61 82 49 33 108
Yhteensä:
278 488 2,167Miehiä............................. 45 233 24 464 766
Naisia............................. 7 10 4 61 82 49 33 108
Yhteensä 52 '24:5 28 525 848 327 521 2,275
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H'< 
s" °- 
r S?
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
— — *<
c -
to o> ■<-— X■o = T3 3 *3 3 *3 -
o K-—
KiO n 45 X: n “T ■ Sr *3 F*
T3X:
O
■o
IE
■o■
n>2! X:
<
g. M
c/> 3
< *iX:
$ CJ
X»
% tn
X:(Z>IA M
<• X- ■
< <’ <- X: —• n *© X« o X> ©
•z. IA z> 3.
X: X: Xl 3 © © © Xt *** X:
Menetetyn 
työajan aivo 
yhteensä
mk. p.
3 3 4 155 3 7 327
2 3 1 87 1 3 2 248 50
1 5 148 1 1 4 857
2 52 1 1 208
2 7 210 4 2 3 964
6 29 39 1,510 23 47 4 — 1 3,229 35
3 6 202 2 4 3 — — 562 55
1 4 119 3 — 2 — 446
4 14 22 774 1 26 12 1 2,637
2 53 2 154 10
28 15 38 1,376 1 43 29 8 5,56S 70
— 2 52 2 234
70 163 245 9,258 113 338 27 20,27S 80
4 6 3 198 2 10 1 — 550 S5
1 10 13 491 6 15 2 1 1,231 45
1 4 119 4 1 468 50
118 251 397 14,804 152 508 86 20 37,965 80
1 20 1 20
— 1 26 1 — 35
1 3 SS 4 — 101 -
2 2 S6 2 2 170 20
5 124 5 — — . — 92 .
4 7 198 3 8 41630
— 6 156 — 6 546
4 9 18 639 26 5 — — — 639 70
19 530 15 4 SS3 60
9 12 61 1,781 57 25 2,903 SO
ns
9
251
12
397
61
14,804
1,781
152
57
508
25
86 20 37,965 80 
2,903 SO
127 203 4.58 10,585 209 533 80 20 40,809 00
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Jö:-t
*rt*C/3
HM»
O:
O:
Työttömistä
oli
•uo
«... 7tJD: rt
Paikan nimi, sukupuoli u »
ja ammatti = 3
S »
w SU 
S*
°:5 O
2
*<
S:
55:
v<
Z*
"S3- %
<s. z*
3"
05 _
2 «
“ rt
w ®
'75
Z. a>
S2. 
Z- as ■O_
O: a
n
5j: 2.
<75* ZT rt
W5 □ z »s w 555 g.a>s rt
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
2
5
1
1
1
3
1
6
3
1
1 5 24
Kuljetuslyöläisiä .... 2 2 4 8 8 35
Maalaria............................. 3 3 1 5 12 4 8 28
Metallityömiehiä .... 1 4 1 6 1 5 23
Muuraria......................... 1 3 4 4 15
Puutyöntekijöitä .... 2 2 4 18 26 3 23 93
Räätäliä............................. 1 1 1 7
Sahatyöläisiä.................. 15 25 15 55 15 40 175
Satamatyöläisiä.............. — 1 23 3 27 4 23 98
Sekatyöläisiä............... 6 16 15 91 128 65 63 289
Tehdastyöläisiä............... — 2 1 3 6 3 3 12
Tukkityöläisiä.................. 1 3 4 1 3 10
Yhteensä 27 30 81 149 287 101 186 809
Naisia:
I eipojattaria..................... 2 2 1 1 3
Ompelijattaria.................. — 1 1 1
Pesijättäriä..................... — — 2 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 1 — 2 3 6 1 5 16
Satamatyöläisiä.............. 2 2 2
Sekatyöläisiä ..... 1 2 5 8 S 27
Silittäjiä............................. — 1 1 1 1
Yhteensä 1 1 8 12 22 7 15 48
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
27
1
30
1
81
8
149
12
287
22
101
7
186
15
809
48
Yhteensä 28 31 811 ltil 3011 108 201 857
113
Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
T3
<*
Cc:Cc:
Työttömien jakautuminen työssä* 
ollessa saadun palkan mukaan M en eletyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P.
O
2 1 32 2 1 150
1 25 1 150
1 3 2 100 1 4 1 48S
1 3 4 142 1 2 5 — 893
1 2 9 272 2 3 7 1,494 90
6 SI 1 5 376 75
1 3 92 4 604
5 6 15 507 1 23 2 2,477 95
1 20 1 £0
8 40 7 741 1 20 33 1 2,653 10
3 20 4 477 1 4 22 2,821
12 37 79 2,688 2 98 24 4 8,721 95
2 1 3 9S — I 2 2 2 450 10
1 3 93 2 2 442 70
35 122 130 5,36S 3 131 103 50 21,803 45
1 1 35 2 S7 50
— 1 1 24 —*1 1 — 60
1 1 26 2 65
— 4 2 102 6 269 40
2 51 2 — 216 50
3 5 147 — 5 2 1 506 50
1 26 I 78
2 8 12 411 — 17 4 1 1,2S2 90
35 122 130 5,368 3 131 103 50 21,S03 45
2 8 12 411 17 4 1 1,2S2 90
37 130 142 5,779 3 148 107 51 23,080 35
5
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Paikan niini, sukupuoli 
ja au,matti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
perheellisiä
£75
yksinäisiä
H Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia.........................
4 1
1
15 20
1
3
1
17 79
Kivityömiehiä.................. 1 1 2 2 11
Kuljetustyöntekijöitä. . 4 6 10 10 37
Maalaria............................. 1 3 4 1 3 IS
Maatyömiehiä.................. 17 107 124 16 108 539
Metallityöntekijöitä. . . 1 4 5 1 4 IS
Muuraria............................ 1 4 5 5 19
Puutyöntekijöitä .... 2 5 23 30 5 25 123
Räätäliä............................ 2 2 2 14
Sahatyöläisiä.................. 26 5 16 33 80 38 42 1S5
Satamatyöläisiä.............. 89 90 3 1S2 50 132 614
Sekatyöläisiä.................. 29 79 241 349 115 234 830
Tehdastyöläisiä.............. 2 1 3 6 5 1 2:
Tukkityöläisiä .............. 7 39 3 98 147 91 56 240
Yhteensä 159 156 126 526 967 326 641 2,7i 19
Naisia:
Maatyöntekijöitä . . . 4 1 6 11 4 7 32
Ompelijattaria.............. 1 1 1 2
Palvelijattaria.............. 1 2 3 1 2 4
Pesijättäriä.................. 1 1 1 6
Sahatyöläisiä..............
Satamatyöläisiä ....
10 13
1
23
1
13
1
10 35
Sekatyöläisiä.............. 1 14 15 5 10 26
Tehdastyöläisiä .... 2 2 1 1 3
Yhteensä 14 3 1 39 57 25 32 10S
Y h t e
Miehiä . . ,
e n s ä :
159 156 126 526 967 326 641 2,709
Naisia . . , 14 3 1 39 57 25 32 108
Yhteensä 173 15!» 127 505 1,024 351 073 2,817
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
te
■n “ M: rt
9 m
k. 
3: 9Q
päivässä
■U
■O 3
«s ■ 
te:
w s?
vO
päivässä
o
1
7-1
OO
8 m
k. ja 
yli päivä
1 —
 10 päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
<te:mt/5te:
2 m
k. enente: ST:
2 7 11 396 2 s 9 1 1,4(4
1 26 1 — 156
2 35 2 — 185
3 7 212 4 5 1 862 75
1 3 93 4 617
18 48 58 2,332 27 78 19 6,285 70
3 2 S9 3 2 326
1 2 2 93 — 1 3 1 709 25
6 13 11 535 10 20 2,174 75
2 - 9 2 22
25 22 33 1,346 2 34 44 — 5,271 25
8 113 61 3,470 21 161 14,729 25
56 79 214 6,658 36 212 90 11 22,924 45
2 2 2 •98 4 2 363 15
29 48 70 2,746 1 61 84 1 10,435 90
149 343 475 IS,138 68 438 438 22 1 66,476 45
4 7 244 5 5 1 501 70
1 26 1 — — 52
— 3 SO 3 — — 116
— 1 21 1 — — 31 50
4 11 8 400 2 20 1 1,01790
— — 1 22 1 — 99 -
4 11 341 6 9 — — : — 541
1 1 41 2 121
4 20 33 1,175 17 37 3 2,480 10
149 343 475 18,138 68 43S 43S 22 1 66,476 45
4 20 33 1,175 17 37 3 2,4S0 10
153 303 508 10,313 85 475 441 22 1 «8,»5«l55
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin 
Paikan nimi, sukupuoli » »
ia ammatti □ 51 QJ
- £
O W 03 “ Q. »3
{a;*n
"f?’
03
H
O:
2:
»:
Työttömistä
oli
Ot
3 roo
03&3:
M:03rö
<6
zr
n>m
o>'
7?
n>
Kaupungit:
Miehiä:
|alkinetyönlekijöitä ... 6 3
Kirjaltajia......................... 15 2
Kivityömiehiä.................. 9 3
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 2
Maalaria............................. 28 14
Maatyöntekijöitä ....
Metallityöntekijöitä... 25 9
Muuraria............................ 19 5
Puutyöntekijöitä .... 31 13
Ravintoainetyöläisiä . . 3 1
Sahatyöläisiä.................. 50 21
Satamatyöläisiä..............  15 5
Sekatyöläisiä.................. 55 75
Sementtityöntekijöitä . 1 3
Tehdas- ja kutomatyöl. 8 4
Tukkityöläisiä............... 2 3
Vaatetustyöntekijöitä. . 4 5
Eri ammattilaisia ... 2
Yhteensä 272 170
11 7 27 12 15 57
12 12 41 16 25 84
56 54 122 20 102 42S
9 34 46 16 30 135
64 121
4
227
4
S2
3
145
1
576
5
49 104 187 S6 101 392
68 115 207 41 166 714
111 ISO 335 53 2S2 1,194
1 6 11 3 8 23
117 99 287 79 208 880
10S 60 1S8 61 127 502
118 S98 1,146 428 71S 2,783
14 12 30 S 22 85
38 123 173 S2 91 3SI
3. 10 18 10 S 36
5 6 20 4 16 70
6 18 26 6 20 S9
790 1,863 3,095 1,010 2,0S5 8,434
Naisia:
Hierojia............................. 1
Kauppa-apulaisia. . . .
Kirjaltajia......................... 2
Kylvettäjiä.........................
Leipojia............................. 1
Palvelijoita...................... 3
Pesijöitä............................. — 3
Puutarhatyöläisiä .... 
Sahatyöntekijöitä .... 7 2
Satamatyöntekijöitä . .
Sekatyöläisiä.................. 2 17
Silittäjiä............................ 2
Siivoojia.............................
Tehdas- ja kutomatyöl. 8 6
Vaatetustyöntekijöitä. . 1
Eri ammattilaisia.... 1 2
1 2 2
1 S 9 S 1 2
9 11 22 15 7 16
6 6 4 2 5
1 9 11 6 5 19
3 68 74 26 4S 140
4 44 51 19 32 100
2 2 1 1 3
27 29 65 23 42 118
5 14 19 14 5 19
50 462 531 272 259 874
2 54 58 24 34 114
5 5 2 3 7
71 329 414 290 124 271
7 83 91 61 30 105
13 16 14 2 8
Yhteensä 20 3S 180 1,138 1,376 7S1 595 1,80]
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
m:
<’M:M;
hio
■o
<
ro
o
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
“nMJ
<’
m:
CA
CA
m:
M:
<*MJ
CA
CA
m:
TT
Ien
oo
o
3
'l
-d
oo
<
g’2.
Menetetyn
Tvöajnn
aivo
• hteensä
mk. p.
4^
4 6 17 566 3 9 13 1 1 2,179 60 3,85
7 6 28 S66 2 6 17 16 4,794 65 5,53
16 41 65 2,380 2 9 71 33 7 12,592 40 5 2P
4 14 28 944 2 14 15 14 1 4,277 10 4,53
12 46 169 5,193 24 65 136 2 16.00S 35 3.08
4 103 2 2 385 50 3.7-:
29 48 110 3,766 4 58 90 30 5 17,690 70 4,60
29 54 124 4,308 14 64 107 22 25,879 45 6,01
55 90 190 6,651 54 233 46 2 33,315 10 5ni
2 1 8 234 2 3 6 756 90 3,23
95 109 83 4,274 1 83 182 19 2 IS,405 05 4,31
20 103 65 3,477 2 17 111 57 1 16,871 40 4.85
132 263 751 23,423 58 701 332 52 3 89,277 45 3.81
5 13 12 541 23 6 1 2,805 85 5,18
43 43 87 2,992 7 100 52 12 2 12,278 10 4,10
4 6 8 326 2 9 7 1,220 10 3.74
3 7 10 375 3 15 2 1,727 4,60
3 6 17 536 1 S 11 5 1 2,431 75 4,53
463 S56 1,776 60,955 86 1,114 1,309 536 50 262,897 05 4,31
2 32 1 1 73 2,43
9 241 7 2 — 422 1,75
9 4 9 364 3 8 10 1 — 1,325 25 3,64
6 155 2 4 — — 316 35 2,04
1 3 7 247 1 10 — — 555 SO 2,25
3 9 62 ' S98 68 6 — — 1 2,174 45 1,15
3 14 34 1,144 16 34 1 — 2,480 50 2,17
1 I 40 2 — , 68 10 1,70
20 26 19 1,472 3 62 2,623 30 1 ,78
19 490 14 5 — 1,613 3,29
15 SO 436 16,461 67 445 16 3 — 33,519 95 2,04
1 6 51 1,524 6 52 — 3,558 '10 2,33
5 130 2 3 — 2S6 2,21)
91 223 100 5.756 109 302 3 — 1 — 12,838 S5 2,23
Hl 19 62 2,017 26 59 6 — 4,649 10 2,30
4 12 367 7 9 747 55 2,03
153 391 S32 32,338 320 1,011 41 4 — 67,257 10 2, os
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
fis.
Työttömistä
oli
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kirjaltajia.........................
5
1
17
1
15 12 49
2
13
1
36
1
182
2
Kivityömiehiä.................. 14 19 34 52 119 17 102 449
Kuljetustyöntekijöitä . . 11 3 30 44 ö 38 152
Maalaria............................. 4 21 6 32 63 22 41 181
Maatyöntekijöitä .... 5 74 6 278 363 94 269 1,248
Metallityöntekijöitä. . . 17 18 34 65 134 64 70 271
Muuraria............................. 8 15 17 27 67 15 52 214
Puutyöntekijöitä : 32 04 53 224 403 64 339 1,470
Ravintoainetyöläisiä . . 1 1 3 5 4 1 3
Sahatyöläisiä.................. 154 91 309 322 876 284 592 2,354
Satamatyöläisiä.............. 07 7 109 150 363 95 268 1,205
Sekatyöläisiä.................. 156 616 132 1,864 2,768 1,047 1,721 6,657
Sementtityömiehiä . . . 1 1 1 12 15 9' 6 22
Tehdas- ja kutomatyöl. 7 19 28 59 113 46 67 305
Tukkityöläisiä.................. 14 55 10 149 228 123 105 457
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 7 — 4 12 2 10 59
[Eri ammattilaisia. . . . I 7 7 15 5 10 33
Yhteensä 518 1,074 757 3,200 5,639 1,911 3,728 15,264
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 3
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 1 6
Kauppa apulaisia .... 1 1 2 1 1 3
Maatyöläisiä..................... 4 1 11 16 6 10 50
Palvelijoita...................... 1 3 15 19 16 3 6
Pesijöitä............................ 1 3 4 1 3 12
Puutarhatyöläisiä .... 1 1 1
Ravintoainetyöläisiä . . 1 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 20 S 6 SO 114 72 42 141
Satamatyöläisiä.............. 3 35 38 20 18 76
Sekatyöläisiä.................. 13 24 15 129 181 83 98 2S4
Silittäjiä............................ 1 1 1
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 10 47 63 50 13 47
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 4
Vaatetustyöntekijöitä. . 3 7 10 6 4 15
Yhteensä 45 44 66 29S 453 257 196 649
Kaup. ja maaseudut:
Miehiä................................ 790 1,244 1,547 5,153 S,734 2,921 5,S13 23,698
Naisia................................ 65 82 246 1,436 1,829 1,038 791 2,450
Yhteensä 855 1,32(1 1793 (1,589 10,5(13 3,959 (1,(104 20,148
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koko maassa
Työttömien jakaut. 
lyöttöinyysajau muk.
Työttömien jakautuminen työssä 
ollessa saadun palkan mukaan
O*
as:
<’JSSt
V)
tflas:
O
<< oo
X- as: ■
<
as:
tn
t/3
as:
as
as:
Menetetyn
työajan
arvo
yhteensä
mk. p.<
10 16
1
23
1
S96
41
7 31
1
10 1 2,701 50 3,<il
1 194(10 4.73
26 38 55 2,167 1 42 47 20 9 10,238 45 4,72
3 10 31 963 1 14 12 14 3 4,913 25 5,1(1
3 15 45 1,422 1 14 23 22 3 7,050 20 4,<is
69 131 163 6,058 S4 240 39 16.S73 20 2,53
45 23 60 2,372 5 72 51 5 1 S,938 70 3,77
9 22 36 1,31 S 2 16 25 21 3 7,5j9 85 5,73
69 120 214 7,702 9 196 183 15 29,081 10 3,77
1 4 114 4 1 377 50 3,31
217 317 342 15 560 19 412 390 50 5 58,342 55 3,75
25 16S 170 7,143 3 91 248 19 2 29,977 55 4,io
465 S29 1 174 53,753 259 1,976 500 32 1 169,324 50 3,15
3 12 348 2 13 1,643 4,72
31) 25 58 2,063 10 61 39 3 7 623 50 3,ro
40 72 116 4,346 7 i20 97 4 — 15,465 45 3,55
4 4 4 192 9 1 2 615 80 3,21
1 5 9 329 13 1 1 1,219 76 3,71
,017 1,799 2,823 107,387 408 3,314 1,680 210 27 372,139 90 3,46
1 20 1 20 1,
1 10 1 — 20 2,
2 52 1 1 — 87 1,67
1 4 11 358 9 6 1 667 70 l,8i.
3 16 458 17 2 — , 559 SO 1,22
1 3 93 2 2 — 216 20 2,32
1 26 1 — 44 50 I,7'
1 26 1 — ' 35 10 1,35
12 22 SO 2,475 38 75 1 5,058 2,oi
38 976 27 10 1 — 1,860 1,011
15 46 120 3 601 74 106 1 — 7,‘>91 55 2,21
1 12 1 — IS 1,311
13 s 42 1,302 36 27 — 2,485 55 1 >9!
1 26 1 — — 26 1,
3 7 23! 4 6 101 20 1,73
42 89 322 9,068 213 236 4 19,493 60 2,02
1,480 2,655 4,599 16S,342 494 4,428 2,989 746 77 635,036 95
195 480 1,154 42,006 533 1,247 45 4 S6.750 70
1 l>75 :i 1.15 5,753 210,»48 1,027 5,677» :i 0:14 750 77 721.787 ti.,
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Maalaria............................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Räätäliä.............................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityömiehiä . . .
Tehdastyöläisiä..............
Eri ammattilaisia . . . .
Yhteensii
2 2 4 2 2 8
2 2 4 4 16
5 9 14 3 11 44
5 9 14 4 10 36
7 15 22 3 19 87
1 4 8 14 27 7 20 98
1 1 1 3
1 1 3 5 1 4 12
2 2 2 6
5 6 14 94 119 34 85 252
3 5 8 — 8 33
1 1 1 4
3 3 3 16
9 11 49 155 224 54 170 615
Naisia:
Kauppa-apulaisia.... 1 5 6 4 2 4
Kirjaltajia......................... — — 2 2 1 1 3
Kylvettäjiä......................... — 1 5 6 2 4 11
Leipojattaria.................. 2 6 8 3 5 9
Ompelijattaria.................. 1 6 85 92 58 34 126
Palvelijattaria................. 1 31 32 23 9 18
Pesijättäriä...................... 2 2 27 31 16 15 43
Puutarhatyöläisiä .... 3 3 2 1 3
Sekatyöläisiä.................. 1 1 38 322 362 154 20S 539
Silittäjiä............................. — 1 4 4 2 2 4
Siivoojia............................. 1 1 61 63 25 38 130
Tehdastyöläisiä.............. 2 6 49 57 44 13 29
Yhteensä 1 7 58 600 666 334 332 919
Yhteensä:
11
7
49
58
155
600
224
666
54
334
170 
332 ,
615
919
Miehiä................................
Naisia................................
9
1
Yhteensä to 18 107 755 800 388 .502 1,534
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Uudenmaan läänissä.,
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
_ Työttömien jakautuminen työssä- 
= 2; ollessa saadun palkan mukaan 
=* O:
aa:
<*a>:M:
I
too
"Oas:
<'aa:aa:
m "S- = E:
-aaa:
<as:
ntnaa:
ro
ro
■a □
<aa:
tntnaa:
T3as:
<’aa:
tn
tnas:
4^
5X-
■
Sf
50<O
o- 
-O =
tn
*:vo
vO
< as 
tn
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P-
»< 00
o
sOo
1 3 90 1 1 2 475
1 l 2 68 3 1 — 347 80i
2 12 320 — 3 11 2,281 85-
1 2 11 319 1 8 5 1,728
1 8 13 447 — 16 4 2 2,647
5 5 17 555 2 15 10 . • 2,903 30
1 11 1 — 66
__ 1 4 117 1 3 1 555 50
2 50 2 288 75
16 25 78 2,702 3 25 S8 3 — 9,391 4j
3 2 3 123 — 3 ■ 4 1 — 527 85
I 25 1 — — 125
3 75 1 1 1 4S0
27 48 149 4,902 3 33 143 42 3 21.S17 50.
6 150 4 2 24? 50
— — 1 2 50 1 1 — 1 200
6 150 2 4 — 312 50
1 2 5 169 8 — — 414 50
1 20 71 2,109 9 81 2 — 4,991 50
4 28 772 30 2 — 877 25
1 3 27 732 1 30 — 1,952
1 1 1 49 2 1 90
11 41 310 8,575 30 322 9 1 29,223 75
4 100 1 2 1 — 287 50
3 10 50 1,482 8 55 — 3,466 60
2 4 51 1,342 21 36 2,618,75
20 85 561 15.6S0 108 544 13 1 44,676 85
27 48 149 4,902 3 33 143 42 3 21,SI 7 50
20 85 561 15,680 108 544 13 1 44.676 85
47 133 710 20,582 111 577 150 43 3 00,404 35.
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
K. 5 5’ 
2 g£
ST 
o pW 3 Q. J»
O:
5>:
O:
O:
3
S:
Työttömistä
oli
X"Cfi
"Ort
■Ort.
_ _rtjo: n 
</> —
rt
rt□t/3Co:
Cfi
53:
rt>
2-
U)
3’.
rt)
3*
n
H
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityömiehiä.................. 1
Kuljetustyöntekijöitä. . 
Metallityömiehiä .... 1
Muuraria............................
1
1
1
6
3
1
2
2
1
10
4
3
2
1
7
4
5
6
23
11
Puutyöntekijöitä .... 1 4 2 10 17 1 16 74
Sahatyöläisiä.............. 4 2 11 17 4 13 39
Sekatyöläisiä.................. 11 56 10 82 159 71 88 333
Yhteensä 14 66 24 106 210 79 131 491
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 ■3
Ompelijattaria.................. 1 1 1 •-
Palveiijattaria.................. 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. — — 2 2 2 7
Sekatvöläisiä.................. 1 4 4 9 5 4 12
Yhteensä 1 6 7 14 7 7 22
Yhteensä:
66
6
24 106
7
210
14
79
7
131
7
491
22
Miehiä................................
Naisia................................
14
1
Yhteensä 15 72 24 113 224 8(1 138 513
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttc
luki
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo— — - X' to ■£- o •< 00
1 I — ■S-l asn — T3 = "SS -a - — 3 yhteensä
o to too
H
nT w
as: ny as: x* —: x* as: X* — xo SS TT < „. < <
"□
fti:
T3
a>= as:
3 1=
us <'
as: as:
us   us
as: |
CO £ en
as:
us -o
jaiva
mk. p.< < <as:
031 S-
(T “;S-
JS: ■ ■
vO o
as: o
us us 
us
fti: as: as: □ -C O
as:
as:
2 49 1 1 249 25
— 1 25 — 1 150
3 5 2 140 — 2 8 610 30
4 99 3 1 — 568 25
2 8 7 328 8 8 1 1,507 55
3 12 2 240 — 5 12 — 994 75
15 55 89 3,162 19 94 38 8 10,316 40
23 80 107 4,043 19 110 69 12 14,396 50
1 25 1 50
— — 1 26 1 — — 7S
— 1 26 1 — — ' 39
— 2 36 2 — — 82 80
1 8 215 1 7 1 539 50
3 11 328 2 11 1 789 30
23 80
3
107
11
4,043
328
19
2
110
11
69
1
12 14,396 50 
7S9 30
23 83 118 4,371 21 121 70 12 15,185 80
9
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli » M _ m a
• li- = =' X 3’ o
ia ammatti 30 2' 0 x-—5 u as 'P
“ £ 2
~ a» 3*03 “
3^ “•§ f
■re
perheellisiä
c —
12 c!g, 
yksinäisiä
HTyöttöm
iä yhteensä
Järjestym
ättöm
iä
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Kaupungit:
Miehiä:
Kivityömiehiä.................. 1 — — 2 3 1 2 6
Kuljetustyöntekijöitä . . 7 7 4 3 13
Maalaria............................. 8 5 12 25 9 16 63
Metallitöntekijöitä . . . 9 1 3 18 31 20 11 36
Muuraria............................. 6 3 13 18 40 8 32 118
Puutyöntekijöitä .... 7 16 16 39 9 30 116
Sahatyöläisiä.................. 3 4 10 34 51 15 36 132
Sekatyöläisiä.................. 1 3 4 116 124 45 79 316
Sementtityöntekijöitä .. 3 1 4 3 1 6
Tehdastyöläisiä.............. 3 4 8 15 8 7 25
Eri ammattilaisia. . . . 2 1 3 2 1 6
Yhteensä 38 11 60 233 342 124 218 837
Naisia:
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Palvelijattaria.................. — 1 — , 1 1
14Sahatyöläisiä.................. — 1 7 8 3 5
Sekatyöläisiä.................. 1 14 15 2 13 36
Tehdastyöläisiä.............. 1 3 4 2 2 4
Yhteensä 1 4 24 29 9 20 54
Yhteensä:
Miehiä................................ 38 11 60 233 342 124 218 837
Naisia................................ 1 4 24 29 9 20 54
Yhteensä 38 12 64 257 371 133 238 891
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
1
to
g G
■a "Ofis:
0):
fta:
<
CO:
&a:
C/5 _ 
vi s 
Co: —
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
■a g. aa: xL
O
T3
aa:
<
aa:
CZI
oi
aa:
O
3
s
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
2 1 37 1 2 152 50
1 6 170 1 4 2 522
1 4 20 573 2 3 20 — 3,356 SO
4 4 23 704 1 11 17 2 3,003 60
1 12 27 899 — 2 24 13 1 4,724 25
9 5 25 207 1 9 28 1 3,077 50
19 21 11 709 22 26 3 — 2,705 25
S 39 77 3,181 1 100 20 2 1 8,525 10
... 4 104 3 1 386 20
2 13 358 7 8 — 1,363 60
1 1 1 44 1 1 1 93 -
45 89 208 6,086 5. 162 132 41 2 27,909 SO
1 25 1 62 50
1 26 1 — — 20
5 3 75 8 — — 179 55
1 1 13 340 15 — — 979
1 1 2 73 1 3 14S
7 5 17 539 2 27 — 1,3S9 05
45 89 20S 6,986 5 162 132 41 2 27,909 80
7 5 17 539 2 27 1,389 05
52 04 22.5 7,525 7 189 132 41 2 20,298 85
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
H
O:
O:
3
ja:
=r
riT
2
CZ3M:
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 2 4 4 11
Kivityömiehiä.................. 2 6 1 6 15 4 11 48
Maalaria............................. 2 7 9 4 5 24
Maatyömiehiä.................. 6 5 11 6 5 23
Metallityöntekijöitä. . . 1 2 13 3 19 8 11 48
Muuraria............................. 1 2 6 9 9 45
Puutyöntekijöitä . . . . 4 13 4 46 67 8 59 261
Räätäliä............................. 4 4 2 2 8
Sahatyöläisiä.................. 19 11 20 53 103 27 76 374
Satamatyöläisiä.............. 1 1 6 S 8 27
Sekatyöntekijöitä . . . . 15 49 262 326 123 203 750
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 5 7 4 3 13
Tehdastyöläisiä.............. 1 3 • 2 6 1 5 18
Tukkityöläisiä.................. 2 — 2 2 19
Eri ammattilaisia. . . . 2 2 2 7
Yhteensä 46 1U0 43 403 592 187 405 1,676
Naisia:
Leipuria............................. 1 1 1 2
Ompelijattaria.................. 2 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 5 1 10 5 21 7 14 57
Satamatyöläisiä.............. 3 3 2 I 2
Sekatyöläisiä.................. 1 1 17 19 8 11 23
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 2 2
Yhteensä S 2 12 26 48 20 28 86
Y h te
Miehiä . .
e n s ä :
46 100 43 403 592 187 405 1,676
Naisia . . 8 2 12 26 48 20 28 86
Yhteensä .54 102 55 429 040 207 433 1,702
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
päivässä
alle 
2 m
k.
2 m
k.—
3: Q
Q
päivässä
4 m
k
päi
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
6 m
k. 
7: 99
asmmM H*oo
1 3 S5 1 3 186 50
2 7 6 279 1 2 8 4 1,401 75
1 2 6 194 2 4 2 1 961
1 5 5 204 3 7 1 614 75
13 2 4 242 1 10 8 873 50
1 2 6 198 2 4 3 949 25
0 28 30 1,232 1 30 36 4,662 60
1 2 1 64 2 2 — — _ 10S25
21 33 49 1,830 1 37 65 — 1 — 7,190 30
2 3 3 148 1 3 2 2 884 50
20 119 187 6,662 24 257 44 1 19,030 10
1 6 168 2 5 710
1 5 143 5 1 471 50
2 52 2 — — 156
- 2 52 2 169
72 205 315 11,553 34 364 179 12 3 38,369
1 25 1 37 50
- 2 52 2 104
3 13 5 319 1 19 1 917 20
1 2 72 3 — - 170
2 5 12 395 S 11 — — 907 50
2 51 2 83
5 19 24 914 12 35 1 2,219 20
72
5
205
19
315
24
11,553 
914
34
12
364
35
179
1
12 3 38,369 
2,219 20
77 224 339 12,497 4(1 399 180 12 3 40,588 20
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
s
5 5' 'g. =' 5= S ° g «
» K S =
J3T. aa
o as o. ~ z:
</)
*<
S:
O!
S>:
'Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
_ "3
es -iQB JJ*
s* £a>:
c/>’ ~
5«- 22.P»:
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 5 3 9 2 7 33
Kirjaltajia......................... 1 1 1 —
Kivityömiehiä.................. 1 4 5 2 3 13
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 5 6 2 4 16
Leipuria............................. — — 1 1 1 3
Maalaria............................ 7 3 8 18 7 11 40
Metallityöntekijöitä. . . 4 3 6 13 6 7 28
Muuraria............................ 5 3 13 21 1 20 80
Puutyöntekijöitä .... 1 2 10 13 2 11 55
Puutarhatyöläisiä .... — 2 2 2
Räätäliä............................. 1 1 1 10
Sekatyöläisiä.................. 4 4 86 94 39 55 110
Sementtityömiehiä . . . 1 2 3 3 7
Tehdas- ja kutomatyöl. 3 3 41 47 24 23 81
Yhteensä 26 25 183 234 88 146 476
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1
Ompelijattaria.............. 3 3 3 — —
Palveli jattaria.................. —' 4 4 3 1 3
Pesijättäriä...................... 3 3 3 10
Sekatyöläisiä.................. 9 9 3 6 20
Siivoojia............................. 1 1 1
Tehdas- ja kutomatyöl. 5 5 5 123 138 30 108 283
Yhteensä 5 5 5 144 159 41 ! 118 316
Yhteensä:
Miehiä................................ 26 __ 25 183 234 SS 146 476
Naisia................................ 5 5 5 144 159 41 118 316
Yhteensä 31 5 30 327 303 120 204 702
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 päivää
Il 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
3: 99
päivässä
4 m
k. 
5: 99
päivässä
6 m
k. 
7:99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
6 3 155 1 5 3 967
1 25 — I 70
1 4 120 1 3 1 557
2 2 2 92 J 1 2 377
1 26 — — 1 117
5 13 424 5 13 2,532 50
3 3 7 251 2 5 6 S32 3n
5 16 479 5 13 3 2.S81
5 S 287 1 12 1,286 50
1 1 46 — 2 — — 133 40
1 3 — ‘ 1 —! — 6
12 IS 64 1,950 3 72 16 3 6,350 10
1 2 65 3 — 275
IS S 21 781 S 27 11 1 2,31 1 10
36 55 143 4,704 13 114 6S 33 6 18,695 90
1 26 1 91
1 2 66 1 2 142 50
1 3 93 3 1 — 128 25
1 2 69 1 2 — 125
— 1 S 221 9 — 601 90
' — 1 26 — 1 65
60 52 26 1,892 29 106 3 4,665
60 56 43 2,393 34 122 3 5,SIS 65
36 55 143 4,704 13 114 68 33 6 IS,695 90
60 56 43 2,393 34 122 3 -- 1 -- 5,818 65
(Ml 111 186 7,097 47 236 71 33 6 24,514 50
9
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
0>:
T
 vöttii
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli « _ . n =
ja ammatti 5 3 2:5 5-
x JS. —
(A
S:
O: c
•«e "2rt—rCA —
5’ rt• rt
Cx Q. 5 =: 2. <9 CAS; ,Ji,Ji ' 3 «ast XI
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivitvfimiphiä.......................... 1 .3
4
5
4
9
4
1 8 28
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 4 5 1 4 26
Maalaria .................... . . 6 1 2 9 3 6 25
Maatyöntekijöitä .... 1 I 23 25 14 11 59
Metallityöläisiä.............. 1 2 3 6 2 4 14
Muuraria............................ 2 5 1 3 11 5 6 19
Puutyöntekijöitä .... t 10 S 26 45 4 41 176
Räätäliä............................. 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 1 14 6 50 71 20 51 213
Sekatyöläisiä.................. 6 46 12 155 219 SO 139 jöo
Sementtityömiehiä . . . 1 1 2 2 10
Tehdastyöläisiä.............. 1 4 7 12 7 5 30
Tukkityöläisiä.................. 2 1 7 10 3 7 26
Yhteensä 15 95 29 290 429 145 2S4 989
Naisia:
Palvelijattapa.................. 2 2 2
Sahatyöläisiä.................. 1 6 7 3 4 12
Sekatyöläisiä.................. 2 5 7 4 3 6
Tehdastyöläisiä .... 1 4 6 6
Yhteensä 3 1 17 22 15 7 IS
Yhteensä:
290
17
429
22
145
15
284
7
9S9
18
Miehiä................................
Naisia................................
15
1
95
3
29
1
Yhteensä 16 (18 .3(1 367 451 166 261 1,6(17
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
<
as:
60
£3:
H Työttömien jakautuminen työssä-
MenetetynO: ollessa saadun palkan mukaan
o» to o u< 00 työajan arvo•--MZl
as
5s: rä" 5- 2: S- S- r
yhteensä
enas:
<as:C/5
en un
<
as:
en
en
as:
-J
vO'O
<as:
en
enas:
as
en
äs":
mk. p.
<5
2 2 55 2 2 — 234
3 3 3 139 4 4 1 632 40
1 2 2 61 1 2 2 355 50
1 4 4 160 1 4 4 — SS5 70
2 13 10 480 S 15 2 1,206 95
1 2 3 110 4 *2 — 395
3 ‘ S 259 2 6 2 1 1,321 75
8 13 24 853 — 28 17 2,958 85
1 10 - 1 27 50
9 24 3S 1,391 1 63 7 4,292 40
31 84 104 4,516 25 18S 6 — 1 10,570 60
2 14 2 58 20
4 3 5 201 2 7 3 — 57S 90
5 5 191 S 1 1 69S 25
65 156 20S S,440 37 325 58 s 1 24,216
2 52 2 35
7 177 3 4 — — 338 75
— 1 6 162 4 3 316 25
3 1 2 90 2 4 167
3 2 17 4S1 11 11 857
65
3
156
2
208
17
8,440
4S1
37
11
325
11
5S 8 1 24,216
S57
08 158 225 8,021 48 330 58 8 1 25,673
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
3
Ö: Työttömistäoli
Paikan nimi, sukupuoli SJ £5 O>
(Z>
•o
93: rt 
!S> “CD 3'
ja ammatti 5 ='3 0 2: oS » *7 35z. £ *< £-~ 03 --O » c_ cj
C
z»
3
S:
C:
ä yhteei
c/i
S:
Ui
ro
H>(T)
— Ut
2“ <tT 
jr 3 
~~ n
c/i - -3 = M; CZ)
as:
9»» S:
Kaupungit:
Miehiä:
jalkinetyöntekijöitä. . .
Kivityöniiehiä.................. 2 1
Kuljetustyöntekijöitä. .
Leipuria............................
Maalaria..................... 2
Metallityöntekijöitä. . . 1
Muuraria................. 2 1
Puutyöntekijöitä .... 2 1
Räätäliä............................ 2
Sahatyöläisiä.......... 4 2
Satamatyöläisiä..............  5 3
Sekatyöläisiä........... 11 5
Sementtityömiehiä ... 1
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä.................. 1
Eri ammattilaisia .... 1
Yhteensä 30 17
2 2 2 17
9 7 19 19 76
4 4 1 3 10
3 3 3 11
11 15 28 10 18 99
9 14 24 6 18 64
11 14 28 6 22 98
17 26 46 2 44 198
3 2 7 1 6 23
10 10 26 6 20 83
5 16 29 6 23 9S
23 171 210 63 147 387
2 3 3 13
5 5 10 3 7 31
1 2 4 4 20
3 2 6 3 3 IS
107 295 449 107 342 1,246
Naisia
Ompelijattaria 
Palveiijattaria . 
Pesijättäriä . . 
Sahatyöläisiä . 
Satamatyöläisiä 
Sekatyöläisiä . 
Siivoojattaria . 
Tehdastyöläisiä 
Eri ammattilaisia
— 1 6 7 3 4 20
5 5 3 2 4
1 S 9 2 7 23
2 2 2 — —
1 1 19 21 16 5 13
4 3 10 81 98 27 71 175
4 4 4 13
2 2 11 15 10 5 20
1 1 5 7 3 4 16
Yhteensä 7 6 14 141 168 66 102 2S4
Y 1 teensä:
Miehiä 30 17 107 295 449 107 342 1,246
Naisia 7 6 14 141 168 66 102 284
Yhteensä .37 23 121 436 617 173 444 1,536
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. H•< Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan mu k. = H1 ollessa saadun palkan mukaan menetetyn
= 2: työajan arvo
1
o is) too -s ■-< rrT
allepäi -nas: TT
"O
as: ?r
=is yhteensä
"O
as:
<
O"O
as:
<’
TJ
p:
<‘
Hi:
3
tn < 
as:
re
S:
tn
t/5 —
s-
S:
Cn r s cn W
P:
<
M:
tn
tn
as:
03
O
<
as:
tn
en -o
-rs
< P
20 mk. p.
tn 1
P:
p: as: p: = O O o as: a-
2 32 1 1 124
8 11 388 — 3 10 6 2,054
1 3 97 2 2 492
3 75 — 1 2 275
2 1 25 663 1 19 8 — 3,7Id 50
2 3 19 541 1 3 17 3 2,457 20
1 8 19 616 7 16 5 4,023 50
7 13 26 881 8 2S 10 — 4,296 55
2 5 139 5 2 683 65
9 5 12 447 9 10 7 2,211
1 5 23 680 — 3 14 12 3,645 10
12 78 120 3,939 1 138 71 — 14,326 35
1 2 38 3 164
8 2 105 — 3 5 2 — 500 85
4 100 4 474 —
3 3 130 1 4 1 645 75
45 129 275 8,871 2 173 200 69 5 40,089 45
I 6 165 2 5 331
5 139 5 166 20
— 4 5 192 1 7 1 474 50
1 1 29 2 87
— 3 18 529 12 9 1,766 50
2 9 87 2,339 22 71 4 1 6,132 20
— 1 3 97 3 1 — — 132 —
— 15 385 1 14 — — 1,078 15
7 179 5 2 275 70
3 18 147 4,054 39 114 14 1 — 10,443 45
45 129 275 8,871 2 173 200 69 5 40,089 45
3 18 147 4,054 39 114 14 1 10,443 45
48 147 422 12,925 41 287 214 70 5 50,5.32 00
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
O:
Työttömistä rt
Paikan riimi, sukupuoli 
ja an,matti
a>: oizs zz
as: n_ = -a
S5* sr 2s; g. =■
te: n
OO
3(A
as:
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . 
Kivityöniiehiä .... 
Kuljetustyöntekijöitä
Maalaria.....................
Maatyömiehiä. . . . 
Metallityöntekijöitä.
Muuraria......................
Puutyöntekijöitä . .
Räätäliä.....................
Sahatyöläisiä .... 
Satamatyöläisiä . . . 
Sekatyöläisiä .... 
Sementtityömiehiä . 
Tehdastyöläisiä . . . 
Tukkityöläisiä. . . . 
Eri ammattilaisia . .
1
4
1
2
4
I
3
1
24
1
2
8
5
6 
10
3
40
6
10
14
2
7
2
4
1
33
6
8
10
3
126
23
34
39
3 1 5 7 16 9 7 33
3 1 3 5 12 12 47
10 13 13 41 77 6 71 302
2 2 2 8
07 2S 175 130 440 S7 353 1,464
1 2 96 6 105 79 26 376
34 64 60 247 405 106 299 931
1 '$ 4 4 18
3 6 8 17 7 10 53
6 2 7 13 28 9 19 83
2 2 2 5
Yhteensä 173 127 392 489 1,181 31S S63 3,545
Naisia:
Ompelijattaria..................
Palvelijattapa.................. 1
1
4
1
5
1
3 2 4
Sahatyöläisiä.................. 6 3 13 27 49 32 17 52
Satamatyöläisiä.............. 1 33 34 19 15 65
Sekatyöläisiä.................. 1 5 29 35 26 9 28
Tehdastyöläisiä.............. 6 2 3 9 20 10 10 33
Yhteensä 13 7 54 70 144 91 53 182
Yhteensä:
127 392 489 1,181 318 863 3,545Miehiä............................. 173
Naisia............................. 13 7 54 70 144 91 53 182
Yhteensä 180 134 440 559 1,325 409 910 3,72<
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. H*<- O: Työttömien jakautuminen työssä- ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo
työttömyysajan muk.
—' — o. ►0 T- es ®
- INJ (Oo CZ)
_ _ _
rt" M: 3T
m
k
päi p “ ”5
yhteensä
O
5J:
XJ m
V)
■p»s: pS:tn _ CP . ,
tn — en
. 
5
väss
<
Co:
tn
en
22:>—• <* P5*-J po:
<S3:ÄJt
<
Eö:S:
<Eo:PO: rt'
K». — •
' T” '-U kQ
O
a>:
s
pi: en 01 O tnO w: w- mk. p.
2 1 42 2 1 136 50
5 7 28 S61 4 22 11 3 4,444
1 5 132 4 2 434 SO
1 9 244 2 3 5 1,354 50
3 6 5 257 S 6 944 65
5 4 7 266 1 6 9 994 SO
1 3 8 270 2 5 4 1 1,498 50
15 10 52 1,593 1 21 45 8 2 7,081 20
2 20 1 1 — 61 10
74 187 179 7,523 179 201 54 6 32,568 45
4 26 75 2,368 2 54 47 1 1 8,999 25
34 107 264 S,077 3 297 S4 IS 3 30,018 65
3 I 35 — 4 — , 170
1 1 15 419 3 4 4 6 2,123 50
3 S 17 563 21 7 1,837 80
2 52 2 - 182
153 361 667 22,722 10 607 441 107 16 92.S49 70
1 25 1 62 50
2 3 111 2 3 209 50
5 25 19 218 6 43 - 1,767
— 1 33 S5S 31 3 — — 1,262
2 3 30 1,467 24 11 — 1 1,349 50
5 15 479 2 18 1,353 S5
7 *56 101 3,158 65 79 — — 6,004 35
153 361 667 22,722 10 607 441 107 16 92.S49 70
7 36 101 3,15S 65 79 6,004 15
1<;<I 397 708 25,880 75 OKO 441 107 10 08,854 05
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Työttömistä kuului as: Työttömistä
"0rt
työväen järjestöihin *rt"cz> o»
oli rt
SU: rt
Paikan nimi, sukupuoli mm _ m =
— 3* 3* 0ja ammatti 5 o 2: o =•
•<
3Ss:
5>: 'S- 1
tn ”
3 rt
CZ> _
= B
” n» 
x- 3
X- Q U; -
CT. as 3* S* *3O w q. a> s:
O:
53:
rt"rt□cz>&>:
ju: rt
v>'
— ■ CZ)
as: — •
as:
- "Ort
3*rt
Kaupungit:
Miehiä:
Kivityömiehiä.................. 2 — 4 3 9 9 39
Kuljetustyöntekijöitä. . 1 — 7 8 1 7 38
Maalaria............................. 2 2 2 10 16 10 6 24
Metallityöntekijöitä. . . 1 8 8 17 7 10 30
Muuraria............................ 2 2 4 4 12
Puutyöntekijöitä .... 8 1 5 19 33 5 28 132
Sahatyöläisiä.................. 1 — 1 2 2 14
Sekatyöläisiä.................. 1 6 94 101 37 64 228
Tehdastyöläisiä.............. — 1 1 2 2 2
Vaatetustyöntekijöitä. . — — 2 2 2 fi
Eri ammattilaisia . . . 1 1 2 1 1 4
Yhteensä 15 12 21 148 196 63 133 529
Naisia:
Kylvettäjiä......................... — 1 — 1 1 — 1 3
Pesijättäriä..................... — ' — — 1 1 — 1 2
Sekatyöläisiä.................. 1 39 40 16 24 84
Yhteensä 1 — 41 42 16 26 89
Yhteensä:
Miehiä................................ 15 12 21 148 196 63 133 529
Naisia................................ 1 41 42 16 26 89
Yhteensä 15 13 21 18!» 238 1 79 159 618
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut.
työttömyysajan muk. c" S
Työttömien jakautuminen (yössä 
ollessa saadun palkan mukaan
O
T3
— Ä3
S: rt,
ia* K3
ro
«o
-u 
"3 =
o
as:
& -oas: • •
00
r- 3 
_ X"
<-as
a»j
t/5CT. —.
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P-
3
2
1
7 
2
8
36
2
I
5
6
15
9
2
16
1
57
2
182
180
402
340
86
592
34
,184
52
33
33
3
1
2
10
12
63
4
4 
8 
6 
2
20
2
5 
1 
1
850 50 
941 90
1.837 10 
1,191
591
2.329 50 
152
6.330 55 
182 
120
20
1
62 114 4,126 34 94 54 13
168 25
1 14,693 80
1 26 1
I 23 1 32 50
2
2
8
ft
30 923 24 16
34 50 
2,299 40
16 2,366 40
20
2
22
62
_8
70
114 4,126
32 972
140 5,098
34 94 54
26 16
00 110 54
’3 I 14,693 80 
2,36640
13 I 17,000 20
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli w m
ja ammatti = o
S S 
—■ ST 
O W «5 —
s-
C--X
"c Työttömistä 
~ eli
"5=t/1
CV
CV
3-
rsm
3
T3n
rc
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 2 3 1 2 9
Kivityömiehiä.................. — 3 3 3 11
Maalaria............................. 3 3 1 2 9
Maatyömiehiä.................. 1 8 9 2 7 30
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 2 4 2 2 6
Muuraria............................. 1 2 3 1 2 4
Puutyöntekijöitä .... 8 17 25 6 19 82
Sahatyöläisiä.................. 11 24 35 14 21 111
Sekatyöläisiä.................. 3 14 61 78 26 52 171
Sementtityömiehiä . . . 1 2 3 2 1 3
Yhteensä 5 36 1 124 166 55 111 436
Naisia:
Sahatyöläisiä.................. — — 1 1 1 —
Yhteensä:
Miehiä................................ 5 36 1 124 166 55 Iti 436
Naisia................................ 1 1 1
Yhteensä 5 36 1 12.5 167 50 111 436
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Mikkelin läänissä.
H 
“ O’
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
— *< =
O:
bJ 4- O 00*<
3* •< '□ — ~O □ ■o s
— k l/> ta_ s> aai aa: 5r •ao O x; c < a»:•o "3 — aa: *}• 1 — aa: ajr aa:
Menetetyn 
lyöajan arvo 
yhteensä
ivää
livää
<aa!
aa:
a.: -■ 
rt M! >c S
Ja: .
O
i/t i/s t/a s: mk. p.
3 75 3 237
2 1 62 1 1 1 215
— 3 75 — 1 2 3S5
1 1 7 199 3 4 2 — 502
1 3 80 4 — 280
1 2 65 1 1 1 — 214
1 3 21 571 3 11 11 — 1,950 40
9 4 22 683 23 12 — 2,325 50
21 27 30 1,294 13 74 1 — 2,601 60
3 76 3 395
33 3S 95 3,ISO 20 112 33 1 9,105 50
1 25 — 1 — — 65
33 38 95 3,180 20 112 33 1 9,105 50
1 25 1 65
.33 38 00 3,20.5 20 113 33 1 0,170 50
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
as p
— as 
o. as
m
c/s
3
as:
"g Työttömistä 
Ä oli
O:
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kirjaltajia......................... 2
3 3
2
— 3
2
14
6
Kivityömiehiä.................. 1 18 4 23 2 21 78
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 3 7 11 4 7 35
Maalaria............................. 3 2 7 12 5 7 24
Metallityöntekijöitä. . . — 1 2 3 1 2 10
Muuraria............................ 10 13 23 5 18 79
Puutyöntekijöitä .... 2 7 17 26 2 24 132
Räätäliä............................. 3 1 4 4 20
Sahatyöläisiä.................. 1 2 2 5 3 2 9
Sekatyöläisiä.................. 4 6 14 100 124 26 98 353
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 1 2 8
Eri ammattilaisia .... 1 2 1 4 4 15
Yhteensä 6 15 62 160 243 49 194 783
Naisia:
Ompelijattaria.................. — 1 1 2 1 4 1 3 12
Palvelijattapa.................. 5 5 2 3 6
Pesijättäpä...................... —■ 3 3 3 7
Sekatyöläisiä.................. 2 — — 46 48 19 29 93
Eri ammattilaisia .... 1 6 7 4 3 10
Yhteensä 3 1 2 61 67 26 41 128
Yhteensä:
Miehiä................................ 6 15 62 160 243 49 194 7S3
Naisia................................ 3 1 2 61 67 26 41 128
Yhteensä 6 16 64 221 316 75 2.35 611
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. =
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
"Ow:
<’w:
roo
a»:
<
as?aa:
?d"
3
■a —
NO
■a =
00
“ a
Menetetyn 
työajan ai vo 
yhteensä
mk. P-
c
— 3 7S — 3 221
2 52 2 279 50
1 9 13 471 1 22 — 2,026
1 7 3 192 — 1 7 3 1,356 50
1 11 294 — 2 7 3 1,399
2 1 61 3 282 30
5 IS 528 13 10 2,860
4 5 17 518 4 21 1 2,283 45
1 2 1 55 1 3 211 25
1 4 106 - 2 2 1 509
8 36 80 2,881 4 96 24 — 8,502 25
1 2 61 3 183 70
1 3 84 1 2 1 401 90
18 67 158 5,381 4 113 100 22 4 20,477 85
2 2 85 4 1S9 50
5 130 5 188 50
2 1 56 1 2 116
1 47 1,205 30 18 — — 2,093 85
2 5 155 5 2 229,75
7 60 1,631 41 26 — 1 2,817 60
18 67
7
158
60
5,381
1,631
4
41
113
26
100 22 4 20,477 85 
2,817 60
18 74 218 7,012 45 131» 100 22 4 23,295 45
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
a»
'/> 3
O:
3
S>:
n>n>
•z>
Ä3:
Työttömistä
oli
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 3 4 7 7 32
Kivityömiehiä.................. 1 1 2 5 9 9 41
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 2 4 7 1 6 43
Leipuria............................ 1 1 1
Maalaria............................ 1 1 2 2 14
Maatyömiehiä.................. 1 8 — 54 63 25 3S 168
Metallityöntekijöitä . . . 3 2 6 9 20 7 13 52
Muuraria......................... 4 6 6 16 3 13 54
Puutyöntekijöitä .... 4 13 20 24 61 12 49 210
Räätäliä............................. 1 1 1 3 3
Sahatyöläisiä.................. 17 4 18 32 71 22 49 232
Sekatyöläisiä.................. 19 32 39 191 281 113 16S 665
Tehdastyöläisiä.............. 3 — 10 13 6 7 34
Tukkityöläisiä.................. 3 3 15 21 10 11 48
Yhteensä 53 74 92 356 575 203 372 1,593
Naisia:
Kylvettäjiä......................... 1 1 1 2
Maatyöläisiä..................... 1 1 1 -
Ompelijattaria.............. I 1 1
Palvelijataria.................. 1 — 4 4 4 --
Pesijättäriä.................. 1 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. 6 22 2S 14 14 56
Sekatyöläisiä.................. 4 11 15 7 8 24
Siivoojia............................ 1 1 1 —
Tehdastyöläisiä.............. 1 3 4 3 1 2
Yhteensä 5 7 44 56 31 25 87
Yhteensä:
74
5
92
7
356
44
575
56
203 372
31 25
1 593 
' S7
Miehiä................................
Naisia................................
53
Yhteensä 53 7(1 (1(1 400 031 234 31)7 1,080
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
Qj, ZW
aa:»a:
c O-*-< CO
TJ
m:
<’PS5
v>tnpa:
--i
o
-a x- pat.* 
<‘tw' 
äV «
C/3 m 
Pa: jut
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P-
o
3
1 3 3 123 2 5 315
2 2 5 172 1 4 2 2 1,046 40
1 5 1 116 2 3 1 1 176
1 26 1 91
2 37 2 172
9 19 35 993 4 51 8 3,610 40
3 3 14 418 15 4 1 — 1,368 80
2 2 12 359 7 5 2 2 1,692 85
S 15 3S 1,247 1 33 24 3 4,871 20
3 77 1 1 1 334
23 12 36 1,240 47 20 4 5,022 80
17 122 142 6,0S7 40 183 50 6 2 18,729 15
1 12 306 8 5 — 1,009 30
2 2 17 477 16 3 2 1,642 50
69 187 319 11,678 49 371 127 22 6 40,081 40
3
2
2
1
4
5
1
1
4
1
21
8
1
2
26
25
19
102
25
490
294
25
68
1
1
4
5
6
4
1
1
23
9
1
—
—
—
30
62 50 
9 50 
121 20
6S75 
1,41620 
553 85
60 -
110 60
7 10 39 1,074 21 35 — — 2,432 60
69 187 319 1 1,678 49 371 127 22 6 40,081 40
7 10 39 1,074 21 35 2,432 60
7r> 167 358 12,752 70 400 127 22 0 42,514
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
.Paikan nimi, sukupuoli 
ija ammatti
«z>
5J a? 6» = M- 5’ '< —■ o 5
5 o 2:o5 to 2 to:
S tz»ST v< £3* ö»
S:
o &> Q- Mtz» 3 3 SS:
H*-<
O: Työttömistä
"Crt
oli 3”
O: *asi m 
<z» — 
n> —•as: —. tz.
ZT,
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityömiehiä..................
Kuljetustyöntekijöitä . .
Leipuria.............................
Maalaria............................
— ,
1
2
1
1
5
9
1
15
2 2
1
9
14
2
15
6
3
31
49
6
59
5
6
1
5
1
10
17
2
20
1
3
5
Maatyöläisiä...................... 1 1 1 5
Metallityöntekijöitä. . . 2 — 7 6 15 6 9 34
Muuraria............................ 1 8 3 12 1 11 58
Puutyöntekijöitä .... 1 4 18 12 35 3 32 138
Sahatyöläisiä.................. 2 7 2 11 2 9 36
Satamatyöläisiä.............. 28 28 14 14 59
Sekatyöläisiä.................. 3 19 19 41 24 17 55
Sementtityömiehiä . . . 2 2 2 5
Tehdastyöläisiä.............. 2 3 — 5 2 3 6
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 fi
Yhteensä 6 12 124 61 203 61 142 556
Naisia:
Ompelijattaria.............. 1 4 5 2 3 8
Pesijättäriä ...................... 1 1 1 3 1 2 10
Sahatyöläisiä.................. 2 5 7 7 23
Satamatyöläisiä.............. — 6 9 15 4 11 41
Sekatyöläisiä .................. 5 15 31 51 15 36 134
Tehdastyöläisiä.............. — 5 11 16 10 6 16
Eri ammattilaisia .... 2 2 4 8 4 4 12
Yhteensä —. 8 32 65 105 36 69 244
Yhteensä:
12
8
124
32
61
65
203
105
61
36
142
69
556
244
Miehiä................................
Naisia................................
6
Yhteensä 0 20 150 120 308 97 211 800
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk
Työttömien jakautuminen työssä 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
— —
—
© O
■o
as: S:
“rj
»a:
1
5
1
4
3
1
1
14
16
25
113
393
2
6
2
3
70
153 75 
479 45
2,194
8
1
S
2 52 2 260
2 5 13 413 2 6 12 2,560 75
1 26 1 — 65
9 2 4 204 1 6 5 2 1 911 70
2 6 4 204 — 1 2 5 4 1,218 55
5 17 13 634 5 26 4 2,896
3 4 4 186 — — 6 5 968
6 4 18 629 — 9 19 2,157
13 13 15 688 — 29 12 2,547 35
1 1 38 2 164
5 125 3 2 547 50
1 26 1 52
46 60 97 3,772 1 65 90 39 S 17,245 05
1 4 104 2 3 160
1 1 1 55 2 1 — — — , 92
3 4 148 — 7 — 429
15 383 11 4 — 1,396 50
1 9 41 1,211 9 32 9 1 4,231 35
4 7 5 261 10 6 — 528 45
3 5 183 3 3 2 426 25
6 24 75 2,345 26 63 15 1 7,263 55
46 60 97 3,772 1 65 90 39 8 17,245 05
6 24 75 2,345 26 63 15 1 7,263 55
52 84 172 6,117 2.7 128 165 46 8 24,568 66
10
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ani matti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
työv.-yhd.
ainoastaan
am
m
attios.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 4 1 5 5 29
Kivityöntekijöitä .... 1 6 7 2 5 28
Maalaria............................ 1 1 7 9 4 5 17
Maatyöläisiä..................... 1 14 — 69 84 18 66 300
Metallityöntekijöitä. . . 1 S 1 2 12 5 7 27
Muuraria............................ __ 4 4 1 3 11
Puutyöntekijöitä .... 3 14 3 19 39 2 37 170
Räätäliä............................. 4 1 5 1 4 27
Sahatyöläisiä.................. 5 9 4 43 61 17 44 183
Sekatyöläisiä.................. 13 103 15 290 421 114 307 1,230
Tukkityöläisiä .............. 14 21 35 16 19 86
Yhteensä 24 172 23 463 682 180 502 2,108
Naisia
Hierojia............................ 1 1 1 2
Maatyöläisiä..................... 2 2 — 1 2 11
Ompelijattaria.................. 1 2 3 1 2 10
Palvelijataria.................. — 1 1 2 2
Sahatyöläisiä.................. 4 1 7 12 3 9 11
Sekatyöläisiä.................. 2 2 27 31 24 7 44
Tehdastyöläisiä .... 1 6 7 5 2 5
Yhteensä 5 5 2 46 58 35 23 83
Yhteensä:
172
5
23
2
463
46
682
58
180
35
502
23
2,108
83
Miehiä................................
Naisia................................
24
5
Yhteensä 2!» 177 25 50!» 740 215 525 2,191
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
£
5“ °: 
sr §•
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 -10 
päivää
11 
20päivää
yli 20 päivää
'S.—
O ”
2 CD:
VJ <'
rt)
alle 2 m
k.
päivässä
NJ
■a a as: rL
Cu:
$
o
4 m
k. 
5: 99
päivässä
6 m
k. 
7: 99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
2 2 1 73 5 189
2 4 1 103 1 5 1 — 273 75
3 6 212 5 4 — — 773
14 23 47 1,616 21 60 3 3,478 75
5 7 254 10 2 — 776 55
2 2 78 4 — — 20S
3 9 27 S05 32 5 2 — 2,669 75
4 1 81 1 3 1 222 75
14 23 24 1,051 6 46 7 2 3,319 95
48 136 237 8,575 90 298 25 8 20,800 05
1 12 22 736 2 17 16 2,323 80
84 223 375 13,584 121 485 64 12 35,035 35
1 20 1 30
— 2 52 2 — 52
— 3 76 1 2 — 15S 30
2 48 2 — 55 25
1 11 293 4 8 — — 591 70
3 7 21 482 2S 3 — — — 807 10
4 3 136 4 3 263 50
3 13 42 1,107 42 16 1,957 85
84 223 375 13.5S4 121 485 64 12 35,035 35
3 13 42 1,107 42 16 1,957 85
87 2.36 447 44,604 163 501 64 12 36,993 20
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjes
Työttöi
Työttömistä
oli
rc“!3—. n>03: fD
Paikan nimi, sukupuoli W 03 3
3 r- x-
"5
ps: = £.■
ja ammatti 3 0 O ——* 25 03w £ 3
~ 03 3" P “O 03 3:
lättöm
i.
yhtcer
03 “
3* n
03:
O)' “3:
3" ro 
x* =
- -an»
y3 3 -3 —< 03
03:
03: —-03: ro
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria.............................
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria .........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..............
Sementtityömiehiä . . .
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Yhteensä
1
1
1
2
2
1
4
2
2
1
2
2
3
7
12
— 2 3 5 — 5 20
2 1 4 6 13 4 9 38
1 — 1 — 1 5
— 4 3 7 7 28
1 2 2 5 5 23
1 2 9 12 24 — 24 110
9 1 25 16 51 16 35 135
1 12 6 19 3 16 90
15 7 34 83 139 58 181 359
— 1 — 1 1 — 1 4
— — 2 2 1 1 6
2 2 2
29 13 96 138 276 86 190 S40
Naisia:
Leipojattaria..................... 2 2 1 1 3
Ompelijattaria.................. 1 1 2 1 1 3
Pesijättäriä..................... — 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 3 2 1 3
Satamatyöläisiä ..... 2 2 — 2 5
Sekatyöläisiä.................. — 1 1 - 1 3
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Yhteensä 1 — 5 6 12 6 6 17
Yhteensä:
Miehiä................................ 29 13 96 138 276 86 190 840
Naisia................................ 1 5 6 12 6 6 17
Yhteensä 30 13 101 144 288 92 199 857
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
l
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 päivää
rL
o
Sj:
<’
ftJ!
yli 20 päivää
23
su:
5: «
tn _ 
t/> =1
ts3
— 3
H
tn
SiS dÖ O
4 m
k, 
5:99
päivässä
6 m
k 
päi
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
<So:
tn
tnSu:
1
O
1 19 1 114
1 3 S3 — 2 2 476 80
2 34 — 2 170
— 5 75 1 3 — 1 470 50
1 3 9 276 2 4 7 1,439 50
1 10 1 — 46 50
1 4 2 102 1 6 — 450 70
, — 1 4 115 1 4 699 50
8 6 10 397 — 5 18 1 1,870 -
4 16 31 1,111 2 34 14 1 3,S82 30
2 5 12 397 3 5 11 2,020 60
20 40 79 2,794 22 78 37 2 — 8,178 45
— — 1 24 — — 1 — 120
1 1 39 - 1 1 — 1 145 15
— 2 52 2 282
3S 84 154 5,52S 24 125 97 29 1 20,326 —
1 1 46 2 115
— 2 50 — j 2 — 105
1 26 — 1 — 65
2 1 47 2 1 — 171 50
2 — 30 — 2 122 50
1 2 1 — 1 3 50
1 26 1 26
1 5 6 227 2 7 3 60S 50
38 84 154 5,528 24 125 97 29 1 20,326
1 5 6 227 2 7 3 608 50
39 80 160 5,755 26 126 100 20 1 20,034 50
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 3 2 1 10 16 4 12 49
Kivityöntekijöitä .... 1 2 1 4 1 3 19
Kuljetustyöntekijöitä. . 
Maalaria.............................
2 2 4
6
8
6 3
8
3
37
15
Maatyöläisiä..................... 15 20 13 105 153 23 130 520
Metallityöntekijöitä. . . 1 2 3 1 2 10
Muuraria............................. — 1 — 3 4 4 16
Puutyöntekijöitä .... 3 4 1 20 28 1 27 134
Sahatyöläisiä.................. 50 9 24 48 131 46 85 364
Satamatyöläisiä.............. — 18 2 20 5 15 78
Sekatyöläisiä.................. 27 53 19 205 304 121 183 889
Tehdastyöläisiä.............. 1 — 2 3 1 2 9
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä .
1 6
1
1 16 24
1
15 9
1
45
7
Yhteensä 103 100 79 423 705 221 484 2,192
Naisia:
Maatyöläisiä.....................
Ompelijattaria..................
Palvelijataria..................
Pesijättäriä.....................
2 -
3
1
1
1
3
1
3
1
1
3
2
1
1
4
9
4
Sahatyöläisiä.................. 3 14 17 12 5 18
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
2 1 1 17
1
21
1
6 15
1
47
3
Yhteensä 7 1 1 38 47 22 25 85
Yhteensä:
Miehiä................................ 103 100 79 423 705 221 484 2,192
Naisia................................ 7 1 1 38 47 22 25 85
Yhteensä 110 101 80 401 752 243 500 2,277
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Oulun läänissä,,
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
Ö!
"ö S tuj rt
tfl —
S: =
2 m
k. 
3:gy
päivässä
Ji.
T3 =
-i x- < •
.95!
s
päivässä
o
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
3 4 9 305 2 6 8 915 50
1 1 2 76 1 2 1 364 50
2 2 4 156 3 5 — 621
— 6 156 3 3 72S
22 64 67 2,900 34 72 46 1 8,291 45
1 2 61 1 2 262
1 3 97 1 1 1 1 535
11 17 620 6 22 — 2,592 10
31 46 54 2,248 2 76 52 1 8,471 95
2 4 14 441 14 6 — 929 50
31 99 174 5,S51 2 210 90 2 20,S75 85
1 2 53 2 1 — 198 85
9 10 5 321 — 22 2 1,058 50
1 8 1 20
104 242 359 13,293 54 410 231 9 1 45,864 20
3 75 2 1 150
— 1 22 1 — 44
3 75 1 1 1 219 75
1 23 1 — 34 50
5 7 5 267 6 11 — 587 75
8 13 469 6 15 — 935 70
1 25 1 87 50
5 15 27 956 16 30 1 2,059 20
104 242 359 13,293 54 410 231 9 1 45,S64 20
5 15 27 956 16 30 1 2,059 20
109 257 380 14,249 70 440 232 9 1 47,923 40
1,52
Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
3
Työttömistä q
aa »s aa 3
rö —. “ n
!, * i ?
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria.......................
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.......................
Puutyöntekijöitä . . . . 
Puutarhatyöläisiä .... 
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä . 
Tehdas- ja kutomatyöl.
Tukkityöläisiä...............
Vaatetustyöntekijöitä. . 
Eri ammattilaisia . . . .
Yhteensä
1 1 7 8 17 2 15 73
3 4 5 12 5 7 24
5 2 41 27 75 6 69 271
2 2 15 39 58 15 43 181
21 6 47 72 146 53 93 391
1 1 2 2 10
16 2 40 66 124 50 74 266
14 5 56 80 155 24 131 555
21 14 82 126 243 30 213 1,079
2 2 2
1 5 6 6 20
21 10 55 65 151 43 108 421
5 4 47 22 7S 23 55 253
41 36 112 763 952 326 626 1,960
1 1 8 11 21 3 18 68
6 3 15 61 85 41 44 163
1 1 5 7 2 5 26
2 6 7 15 1 14 62
3 7 8 18 6 12 59
159 91 544 1,373 2,167 632 1,535 5,882
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 1 6 7 5 2 4
Kirjaltajia......................... — 1 1 2 3 2 1 3
Kylvettäjiä......................... 1 6 7 2 5 14
Leipojia............................. 2 8 10 4 6 12
Palvelijoita..................... 1 I 45 47 32 15 31
Pesijöitä............................ 3 4 44 51 20 31 95
Puutarhatyöläisiä .... 3 3 2 1 3
Sahatyöläisiä.................. 1 4 15 20 7 13 40
Satamatyöläisiä.............. 1 9 28 38 20 18 59
Sekatyöläisiä.................. 7 10 65 542 624 236 388 1,184
Silittäjiä............................ 4 4 2 2 4
Siivoojia............................. 1 1 66 68 26 42 143
Tehdas- ja kutomatyöl. 7 9 17 19S 231 97 134 252
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 11 100 113 68 45 169
Eri ammattilaisia .... 1 3 3 15 22 11 11 38
Yhteensä 17 29 120 1,082 1,24S 534 714 2,051
153
koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
-I
“ Ö:
Työttömien jakautuminen työssä- -
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
työajan x H.
00 
“ rs
¥
■3
5.= S: = - yhteensäo 22
2 g: »i NJ §/i <ÖJ:
«*as:
X" < 2 a». —
S. s.
2
tn
SS.2 
r*
s -J
s 5
<Zi
-
CP
$
CPUIaa:
-J
•c>c
K
u» X' mk.
? r5>: *1
p- g
1 10 6 300 5 8 1 3 1,496 4,99
1 1 ' 10 275 2 5 5 1,3S5 05 5,03
10 28 37 1,413 1 1 54 10 6,637 25 4,69
3 21 34 1,199 1 17 11 22 7 6,313 90 5,26
6 22 11S 3,365 1 11 55 79 19,124 5,6S
1 1 36 1 1 111 50 3,09
21 27 76 2,522 5 37 68 13 1 10,856 SO 4,30
5 47 103 3,374 3 70 66 16 19,644 80 5,82
47 64 132 4,071 1 46 168 28 20,942 SO 5,14
1 1 46 2 133 40 2,90
6 153 1 5 652 4,26
37 47 67 2,710 2 6S 63 IS 10,983 05 4,05
0 14 55 1,756 15 38 25 8,1 11 45 4,62
07 285 570 20,318 67 601 273 10 1 65,183 60 3,21
4 6 11 392 6 14 1 1,637 05 4,17
27 11 47 1,546 8 45 27 5 5,358 90 3,46
7 178 - 1 6 SOS 4,54
4 5 6 241 3 9 3 1,0S6 90 4,51
2 5 11 374 1 4 9 2 2 1,788 90 4,78
275 594 1,298 44,269 86 879 884 288 30 182,255 35 4,12
7 176 4 3 333 50 1,89
3 75 2 1 — i 262 50 3,50
7 176 3 4 345 1,96
1 3 6 215 10 — 529 50 2,46
5 42 1,160 44 3 — ’ — 1,380 20 1,19
2 11 38 1,153 7 43 1 2,S59 2,48
1 1 1 49 2 1 90 1,84
6 S 6 299 19 1 867 05 2,89
5 33 942 23 15 — 3,285 50 3,48
IS 70 536 14,816 116 483 22 3 45,564 95 3,07
4 100 1 2 1 287 50 2,87
3 11 54 1,579 11 57 3,663 60 2,32
67 64 100 3,979 63 165 3 — — 9,064 55 2,28
1 25 S7 2,579 14 97 2 5,919 50 2,29
5 17 517 13 7 2 931 70 1 ,80
99 208 941 27,815 | 278 919 48 3 75,384 05 2,71
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Tietoja työttömyydestä marraskuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
O:
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
a*
?‘o"li
O:
3
ss;
»s
£ I
o 
St v*
= ä
“ rt
h m
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 5 11 3 23 42 11 31 133
Kivitvöntekijöitä .... 10 17 28 34 S9 15 74 306
Kuljetustyöntekijöitä . . 3 6 1 17 27 2 25 135
Maalaria............................. 1 13 3 31 48 17 31 138
Maatyöläisiä...................... 19 51 is 274 359 92 267 1,139
Metallityöntekijöitä. . . 10 17 33 30 90 37 53 213
Muuraria............................ 5 14 15 29 63 10 53 207
Puutyöntekijöitä .... 26 79 51 203 359 40 319 1,409
Ravintoainetyöläisiä . . 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 199 90 249 191 929 237 692 2,980
Satamatyöläisiä.............. 2 2 115 14 133 84 49 481
Sekatyöläisi........................ 128 417 155 1,493 2,193 754 1,439 5,332
Sementtityömiehiä . . . 3 2 11 16 6 10 ' 44
Tehdas- ja kutomatyöl. 9 7 6 29 51 22 29 144
Tukkityöläisiä.................. 12 27 9 72 120 53 67 307
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 13 2 16 7 9 50
Eri ammattilaisia .... 4 4 4 12
Yhteensä 433 770 683 2,654 4,540 1,388 3,152 13,030
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 2
Kauppa-apulaisia .... 1 1 1 3
Kylvettäjiä......................... — — 1 1 1 2
Maatyöläisiä...................... — 6 6 2 4 15
Palvelijoita...................... 2 2 13 17 15 2 4
Pesijöitä............................ 2 2 2 7
Ravintoainetyöläisiä . . 1 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 18 5 30 84 137 72 65 213
Satamatyöläisiä.............. 4 33 37 21 16 67
Sekatyöläisiä.................. 3 15 9 110 137 SO 57 184
Siivoojia............................. — 1 1 1
Tehdastyöläisiä.............. 8 4 4 24 40 26 14 43
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 7 9 5 4 21
Yhteensä 35 29 77 249 390 222 168 563
Kaup.ja maaseudut:
Miehiä................................ 592 861 1,227 4,027 6,707 2,020 4,687 18,912
Naisia................................ 52 58 197 1,331 1,638 756 882 2,614
Yhteensä (144 9111 1,424 5,358 8,345 2,77(1 5,5(19 21,52(1
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
I
N3O
T3SU:
H
= & 
S* O:
3-^
(T
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
■a =
qj: rt) 3Cos
töt | 
m W
4^
'S, 3
O'
•g, 3
»: |
-3
TS^
Menetetyn
työajan
arvo
yhteensä
-1'-s 
i o-, Tl
—, TT^,o.(
m
p: —
mk. p.
o
11 9 22 758 5 26 11 2,213 50 2,92
15 26 48 1,741 2 19 42 21 5 8,627 05 4,95
5 9 13 490 3 12 10 2 1,737 30 3,54
2 12 34 1,07S 14 19 14 1 5,259 20 4.87
52 131 176 6,649 73 217 68 1 IS,648 95 2,84
27 21 42 1,571 2 52 35 1 5,560 95 3,54
4 14 45 1,425 1 19 25 13 5 6,987160 4,90
46 97 216 7,249 6 169 168 14 2 28,293165 3,90
- 1 26 — 1 91 3,50
184 341 404 16,206 10 476 376 61 6 64,186 10 3,96
8 33 92 2,957 16 61 50 3 3 10,813 25 3,65
217 749 1,227 44,226 214 1,593 338 43 5 132,028 to 2,98
5 2 9 293 2 14 — 1,333 20 4,55
7 5 39 1,122 5 26 14 6 *— 4,382 05 3,90
15 37 68 2,340 2 86 29 3 7,716 85 3,29
5 6 5 260 3 9 3 1 773 60 2,97
4 103 2 2 265 2,57
603 1,492 2,445 88,494 344 2,784 1,202 183 27 298,917 65 3,37
1 20 1 30 1,50
- 1 25 — 1 — — 50 2,-
1 26 1 — — 30 1,15
6 152 4 2 — — 204 50 1 ,74
— 2 15 414 12 4 1 67Q 70 1,64
— 2 4S 1 1 103 25 2,15
1 25 1 - 37 50 1,50
10 52 69 1,825 25 111 1 — 5,766 40 3,16
— 2 35 930 31 6 — — 1,432 1,54
13 33 91 3,511 77 59 1 — 5,409 40 1,54
- — 1 25 1 60 2,40
5 10 25 849 14 26 2,065 45 2,43
1 8 220 2 7 456 30 2,07
34 101 255 8,070 169 218 3 16,3S4 50 2,03
878 2,0S6 3,743 132,763 430 3,663 2,086 471 57 481,173
133 309 1,196 35.8S5 447 1,137 51 3 91,768 55
1,011 2,.305 4,030 108,048 877 4,800 2,137 474 57 572,041 öö
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Työttömistä
Kaupungit:
M i e h i ä :
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 1
Kirjaltajia......................... 1 1 1 2
Kivityöntekijöitä .... 2 2 2 7
Maalaria............................. 1 1 1 2
Metallityöntekijöitä. . . 4 4 1 3 13
Muuraria............................. 2 ! 5 1 4 15
Puutyöntekijöitä .... 14 1 15 4 11 46
Sahatyöläisiä.................. 4 5 4 13 2 11 49
Sekatyöläisiä.................. 10 13 23 11 12 42
Tehdastyöläisiä ... 1 1 2 2
Yhteensä 6 7 25 29 67 22 45 176
Naisia:
Kauppa-apulaisia . . . .
Kirjaltajia.........................
Kylvettäjiä.........................
Leipojattaria..................
Ompelijattaria..................
Palvelijataria..................
Pesijättäriä......................
Puutarhatyöläisiä . . . .
1 12 13 9 4 8
2 2 1 1 3
1 5 6 2 4 11
2 5 7 4 3 9
4 7 81 92 53 39 126
— 33 33 24 9 18
1 3 33 37 16 21 63
— 5 5 3 2 4
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä.................. 1 2
1
33 321
1
357
1
125 232 733
Silittäjiä............................. — — 3 3 1 2 5
Siivoojia............................. 1 73 74 30 44 150
Tehdastyöläisiä.............. 1 8 61 70 52 18 42
Yhteensä 1 9 56 634 700 321 379 1,172
Yhteensä:
Miehiä................................ 6 7 25 29 67 22 45 176
Naisia................................ ■ 1 9 56 634 700 321 379 1,172
Yhteensä 7 16 81 663 767 343 424 1,348
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. =*
= 2:
n> ™
3 S:
Öa:
2
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
2U päivää
M»
5^
"3
aa
03!
alle 2 m
k.
päivässä
N3
■a = 
£*5- 
< •&}:
6/5 f s!/l -*• 
CO: O
T3 =3
03: X.
fr: '
$
63: 'Å OS
O
“O 3SiS-
<
63:CZ)t/j .*>
W: O
kC
yli päivässä
CO
‘ä»*
U3
63*
1 25 1 100
1 25 1 87 50
1 1 32 2 21S
1 5 1 20
4 — 66 • 3 1 362 35
2 3 — 70 1 2 2 378 20
2 10 3 219 — 1 2 10 3 — 1,237 95
1 12 135 6 7 — 590 50
7 16 599 14 9 — 1 ,S32 85
1 1 35 2 99 75
8 36 23 1,211 ’ 2 24 33 8 4,927 10
1 5 7 264 10 3 454 75
2 48 1 1 — — 194
2 4 126 2 4 — 257
4 3 135 7 339
77 15 1,742 9 77 3 3 4,297 30
— 0 24 174 30 3 — 831 40
: — 26 11 751 2 35 --- 1,858
1 4 116 4 1 194
1 20 1 77
1 137 219 8,473 27 319 11 23,371 65
— 1 2 61 1 1 1 — 155 50
— 63 11 1,409 10 64 3,227 30
3 18 49 1,533 25 45 2,961 S5
5 344 351 14,852 120 561 16 3 38,21 S 75
S 36 23 1,211 2 24 33 8 4,927 10
5 344 351 14,852 120 561 16 3 38,218 75
13 386 374 16,663 122 585 46 11 — 43,145 85
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuulu: 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . — 1 1 1 3
Kivityöntekijöitä .... 1 1 1 2
Kuljetustyöntekijöitä. . 1 1 1 6
Maatyöläisiä .................. — 1 — 1 2 2 12
Metallityöntekijöitä . . 1 — 4 5 5 —
Muuraria............................ 2 5 1 8 2 0 23
Puutyöntekijöitä .... 1 6 7 14 1 13 50
Sahatyöläisiä.................. 7 1 S 2 6 19
Sekatyöläisiä.................. 5 1 2 8 1 7 24
Sementtityömiehiä . . . 2 2 1 1 3
Yhteensä 2 15 14 19 50 12 3S 142
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 1 1
Puutarhatyöläisiä .... 2 2 2 6
Sahatyöläisiä.................. 3 3 6 3 3 10
Sekatyöläisiä.................. 1 1 2 1 1 2
Yhteensä 4 1 6 11 5 6 IS
Yhteensä:
Miehiä................................ 2 15 14 19 50 12 38 142
Naisia................................ 4 1 6 11 5 6 18
Yhteensä o 19 In 2n (il 17 44 KiO
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yj -päivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1—
10 päivää
] 1—
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 
m
k.
päivässä
N3
22'x- 
5t
m W
OsO
4 m
k. 
5: 99
päivässä
6 m
k. 
7: 99 
päivässä
8 m
k. ja siitä, 
yli päivässä mk. p.
1 20 1 40
1 — 18 — — — 1 126
1 — 8 — — 1 40
2 49 1 1 — — 171
— 1 4 122 — 3 2 — 430 30
S 198 — 2 2 4 1,028
5 9 303 1 5 S — — 1,301
4 2 2 100 2 6 — 3S3
— S 197 2 3 3 — 4S2 45
2 50 2 270
5 10 35 1,065 3 17 25 5 — 4,271 75
1 24 1 72
— 2 47 2 — — 105
• — ' 6 140 — 6 — — 325 50
2 55 1 1 114
11 266 1 10 — — — 61 f 50
5 10 35 1,065 3 17 25 5 4,271 75
11 266 1 10 616 50
ö 10 46 1,331 4 27 25 ö 4,888 25
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
3*
Xi-S- M 
Q- Si
— ju:
3 5' 
3 o
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 4 4 4 22
Kivityöntekijöitä .... 4 1 5 10 2 8 40
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 2 9 12 5 7 24
Maalaria............................. 8 12 1 1 33 13 20 80
Metallityöntekijöitä. . . 3 S 9 20 10 10 31
Muuraria ja uunintek. 6 3 15 36 60 11 49 198
Puutarhuria...................... 1 1 1 2
Puutyöntekijöitä .... 6 3 30 51 90 20 70 274
Sahatyöläisiä.................. 2 7 29 38 23 15 70
Sekatyöläisiä.................. 1 57 58 35 23 85
Sementtityömiehiä . . . 3 3 6 4 2 6
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 12 17 31 10 21 84
Yhteensä 29 10 90 234 363 133 230 916
Naisia:
Ompelijattaria.............. — 3 3 1 2 . 4
Palvelijattaria.................. 1 — 1 2 2
Sahatyöläisiä.................. — ' 15 15 5 10 30
Sekatyöläisiä.................. — 2 21 23 6 17 61
Siivoojia............................. — 1 1 1 2
Tehdastyöläisiä.............. 10 17 27 22 5 13
Yhteensä I 12 58 71 36 35 110
Yhteensä:
Miehiä................................ 29 10 90 234 363 133 230 916
Naisia................................ 1 12 58 71 36 35 110
Yhteensä .29 11 102 292 434 109 205 1,020
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
i
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11- 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 
m
k.
päivässä
ro
T3 g aa? z:
Sr
% cL
OO
4 m
k. 
5; 99
päivässä
päivässä
CT
□
X"
i
-u
vO
|8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
2 2 83 4 225 SO
5 1 4 141 — 8 2 -- 775
3 1 8 229 2 7 3 — 723 40
3 30 795 — 3 10 20 4,525 55
— 3 17 470 — 13 7 1,738 SO
1 14 45 1,337 15 29 15 1 6,932 50
— 1 26 — 1 78
10 15 65 1,926 2 50 36 2 — S,001 05
6 11 21 707 22 14 2 2,454 05
27 9 22 416 3 55 401 80
— — 6 149 — 2 4 — 633 80
17 1 13 443 11 20 1,640 30
69 60 234 6,722 7 183 131 41 1 28,130 05
1 2 72 3 154 —
2 50 2 — 59
— 6 9 318 1 14 749 40
5 18 538 6 17 1,186 05
1 24 1 — — 48 -
19 5 3 261 27 685 35
19 17 35 1,263 9 62 2,881 80
69 60 234 6,722 7 183 131 41 1 28,130 05
19 17 35 1,263 9 62 2,881 80
88 77 209 7,985 10 245 131 41 1 31,011 85
n
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
O:
Työttömistä j?
oli 5"
Paikan nimi, sukupuoli fl5 W 3 3 _, O) “
ja ammatti
d 3
3 O 
£ w
3*
§:o
• SU
£ -
SU:
3*
05 3* ET 2
3' O X* -*
03 >< “ 3 O: Su: <T 3 -oaatio 3* SU
Su
■o. S O) “ £?
— • &
03 3 ■ 3 03
Su:
Su: —
SU: n)
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä . . . .
Maalaria........................
Maatyöläisiä.....................
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria ja uunintek. . 
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä...............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä. .
Yhteensä
1 1 3
3
3
6
—
6
2
6
2 1 21 23
3 1 3
2 15 26
26 8 5 94
6 2 1
14 57 5 297
— 1 2
8 5 — 9
3 2
58 106 35 474
5 5 17
9 9 41
5 — 5 25
12 5 7 32
47 14 33 127
7 7 38
43 6 37 172
133 25 108 523
9 1 8 38
373 147 226 729
3 1 2 10
22 7 15 75
5 3 2 8
673 209 464 1,835
Naisia
Ompelijattaria..................
Palvelijataria.................. 1
Sahatyöläisiä.................. 2
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä.................. 4
Silittäjiä............................
Tehdastyöläisiä..............
2
2
3 3
1
26
1
2
3 2
3 3
8 2
1 1
30 8
1 1
2 2
1 4
6 21
22 61
Yhteensä 7 1 3 37 48 19 29 86
Yhteensä:
Miehiä................................ 58 106 35 474 673 209 464 1,835
Naisia................................ 7 1 3 37 48 19 29 86
Yhteensä 65 107 .38 511 721 228 493 1,921
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yys
 päivien
l 
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
lyuäjäii äi'vu 
yhteensä
1 
10 
päivää
IL yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
-3:99
päivässä
73 3 52:5?■
m:
£ ST
6 m
k. 
7: 99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
5 124 5 354
3 6 200 4 5 — — 787 50
1 4 113 — 3 2 — — 387 50
2 6 4 225 4 8 — — 503 40
42 3 2 423 4 33 10 1,392 20
1 1 5 152 — 3 1 2 1 843
21 22 871 1 22 20 — 3,129
15 66 52 2,226 57 76 — 8,547 25
1 3 5 166 — 6 1 2 1,017 50
23 86 264 8,006 76 293 4 — 23,857 35
1 2 65 2 1 315 —
2 7 13 448 — 15 6 1 — 1,604 75
2 3 60 1 4 139 30
88 201 384 13,079 86 447 128 9 3 42,877 75
1 2 67 2 1 118 75
3 75 3 — — — 54 10
1 3 4 149 1 7 — — 417 60
1 25 1 — — — 50
6 24 706 4 26 — — — 1,536 25
— 1 26 1 — — — 45 50
2 49 2 67 25
1 10 37 1,097 13 35 — 2,289 45
SS 201 384 13,079 S6 447 128 9 3 42,877 75
1 10 37 1,097 13 35 — — 2,289 45
89 211 421 14,176 99 482 128 9 3 4.5,167 20
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
*rt'
H
Oj
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli su oa W S? = *<
3
*2
ja ammatti E E3 °2 s
*< =•
<: 5. M
O
rt 5:
O:
5: x- qc/> s*
3’ aa>: 2-
?£ —O &3 •5 3 rt {/) ~— t/>t/l — 3 3 5; V)SU: SO: —ai:
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria............................. 2
1
1
1
5
2
2
6
4
3
3
7
11
3
1
4
3
6
7
11
30
17
Metallityöntekijöitä. . . 2 2 3 7 3 4 16
Muuraria............................. 6 3 10 19 1 18 64
Puutarhatyöläisiä .... 1 1 1
Puutyöntekijöitä .... 5 — 7 12 12 36
Sahatyöläisiä.................. 3 3 3 15
Sekatyöläisiä.................. 1 4 50 55 20 35 145
Sementtityömiehiä . . . 1 — 1 2 2 6
Tehdastyöläisiä.............. 2 15 17 9 8 33
Vaatetustyöntekijöitä — 2 2 2 12
Yhteensä 18 1 17 106 142 42 100 385
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 2 2 115
Ompelijattaria.............. — — 7 7 6 1 3
Pesijättäriä...................... — — — 3 3 2 1 3
Sekatyöläisiä.................. — 18 18 7 11 49
Siivoojia............................. — 1 1 1 1 4
Tehdas- ja kutomatyöl. 2 1 1 51 55 43 12 30
Yhteensä 2 1 1 82 86 59 27 94
Yhteensä:
Miehiä................................ 18 1 17 106 142 42 100 385
Naisia................................ 2 1 1 82 86 59 27 94
Yhteensä 20 o 18 188 228 10, 127 470
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
-t•m*
IX = O:
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensäM S: — 3 •n
S: K» < • a>:
< ■ < 'l &>•,__r/aLO 3 M f 1 Cfl , „«J Oi •-oOJ ~~4 S: ""
»s- aj! rs vO W! rsO aa: o
(Z) C/1 co — mk.
O <TJ 5 di: ’-*■as;
P-
3 74 1 1 1 264 60
3 75 2 1 438 —
2 2 3 114 1 1 3 2 370 70
1 10 248 1 2 8 1,478 50
2 1 4 124 6 1 577 40
1 3 15 422 1 4 12 2 2,410 30
1 25 1 — 75
4 5 3 168 2 10 715 65
2 1 55 3 170 50
10 9 36 1,130 6 42 7 — 3,700 50
1 1 35 2 — 115 —
10 1 6 238 2 12 3 — ■ — 690 20
1 1 27 2 56 65
32 23 87 2,735 10 68 37 24 3 11,063
1
1
26
1
1
1
1
16
2
5
2
16
13
49
139
65
426
12
703
2
6
1
11
1
3
17
1
42 2
— —
60 50
173 50
141 50
1,075 55
27
1,724 85
28 20 38 1,394 20 64 2 3,202 90
32 23 87 2,735 10 68 37 24 3 11,063
28 20 38 1,394 20 64 2 — 3,202 90
60 43 125 4,12» 30 132 39 24 3 14,265 90
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 3 3 1 2 4
Kivityöntekijöitä .... 2 3 4 5 14 5 9 40
Maalaria ......................... 2 __ 5 7 2 5 23
Maatyöläisiä..................... 1 8 9 3 6 32
Metallityöntekijöitä. . . — 1 1 — 1 2
Muuraria............................. __ 1 3 4 4 17
Puutyöntekijöitä .... 1 12 1 23 37 3 34 153
Sahatyöläisiä.................. 1 9 3 33 46 10 36 162
Sekatyöläisiä.................. 5 55 12 140 212 64 148 590
Sementtityömiehiä . . . 1 1 2 2 10
Tehdastyöläisiä.............. 4 — 7 11 2 9 43
Tukkityöläisiä.................. — 1 4 5 5 22
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 — 1 1
Yhteensä 11 87 22 232 352 91 261 1,098
Naisia:
Palvelijattapa.................. 2 2 2
Sekatyöläisiä.................. 3 — 4 7 2 5 18
Tehdastyöläisiä.............. 1 — 4 5 5
Yhteensä 1 3 10 14 9 5 18
Yhteensä:
Miehiä................................ 11 87 22 232 352 91 261 1,098
Naisia................................ 1 3 10 14 9 5 18
Yhteensä 12 90 22 242 366 100 266 1,116
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut Työttömien jakautuminen työssä-
i
Menetetyn 
työajan arvo
työttömyysajan muk. = S: 
e O:3
ollessa saadun palkan mukaan
— •-* *< 4^ O 00...
VJ 73 3 ■a - V3 q 3 yhteensä
o Ö5 o <
rt 5*5r 
< ■
fis-"5v 52: S- 
< ■ ■g
TT
päivää
päivää
"S:
<
fis:
ta:
— aj.
& < 
rt
fis
fis X“
C/3 .
S
fis
tn
tn
fis
CTt
is
fis:
C/5 1
t/>
<o
<
fis
tn
tn
as
ja siitä mk. p.
1 2 53 3 136
7 3 4 207 1 11 2 605 05
— 5 2 132 2 3 2 601 15
4 5 189 5 4 .— — 336 50
1 15 1 — 22 50
4 95 1 1 2 462
4 15 18 711 1 28 S — — 2,364 45
15 31 964 1 43 2 .— 2,859 35
17 60 135 4,408 29 149 34 12,638 10
2 -- 14 - 2 —- 57 50
1 4 6 213 2 7 2 — 637 45
— — 5 117 — 5 — — 367 25
1 25 1 — 68 75
32 107 213 7,143 40 254 54 4 21,156 05
2 51 2 42 50
2 5 151 2 5 — 372 50
3 1 1 57 2 3 — 106 60
3 3 8 259 6 8 521 60
32 107 213 7,143 40 254 54 4 21,156 05
3 3 8 259 6 8 — — 521 60
35 110 221 7,402 40 262 54 4 — 21,077 05
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Puikin, nimi, sukupuoli 
ja ammatti
M O W OJ □
»J M 
3 =■
Q- £
O
o
3
□
H
O: Työttömistä noli 5"
"O n>n> rs
=3
ru X*
2. = ~
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä. .
Maalaria.............................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria .........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöniiehiä . . .
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä . 
Eri ammattilaisia. . . .
Yhteensä
3 3 3 9
12 5 17 17 59
— 3 3 I 2 10
2 I 9 10 22 8 14 65
2 4 19 25 6 19 73
1 15 18 34 6 28 81
3 3 27 33 66 4 62 282
5 1 6 6 18 3 I5 71
1 2 9 12 6 6 25
1 13 23 154 191 55 116 507
1 3 4 1 3 8
— 1 — 2 2 2
2 2 2 7
— ' 1 4 4 9 9 37
1 1 2 1 1 7
16 19 103 272 410 93 317 1,241
Naisia:
Ompelijattaria . . .
Palvelijataria..................
Pesijättäriä.....................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Silittäjiä.............................
Siivoojia.............................
Tehdastyöläisiä...............
Yhteensä
— 9 9 1 8 29
— — 12 12 9 3 6
1 7 8 4 4 19
1 — 18 19 12 7 37
1 6 42 49 34 15 62
4 8 6 156 174 60 114 383
1 1 1 4
— 2 2 2 8
7 2 23 32 26 6 18
13 10 14 269 306 146 160 566
Yhteensä
Miehiä . 
Naisia .
16
13
19
10
103
14
272
269
410
306
93
146
317
160
1,241
566
Yhteensä 29 29 117 541 71 ti 239 477 1,807
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut.
=
=* O:
_ 3
Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. ollessa saadun palkan 111 ukaan Menetetyn 
työajan arvo— JC ■u o> << 00
-
8 o
s a
*
"3 ~ “G 3
2*5- < •
■o gii: ==: x- < ■
■a
ai:
<’ Sr ■o 5rai: '
yhteensä
£
<'
&>:
a»:
?!
aa>:
ai:
•n■
Alta»t
□ a>-
T <6»: £.
n
3
—
ftS-
»» 1
£
*'
\O
5:99
ässä
axUIU)
ai:
i
3
<
"*2.
S, s
mk. p.
1 2 66 1 2 219
8 9 354 3 7 3 4 1,931 50
3 75 1 2 5S7 50
1 4 17 496 —■ ! 2 9 11 2,781
5 20 575 — 5 18 2 2,538
4 11 19 678 1 5 21 7 4,561 50
5 22 39 1,366 6 43 16 1 6,862 30
4 14 400 4 10 4 1,834 40
1 11 293 1 3 8 — 1,789 50
6 37 148 4,367 8 111 62 10 15,188 30
1 3 88 — 1 — 4 — 357 -
— 2 51 2 — 136 20
2 52 — 1 — 2 240 50
— 4 5 195 1 4 4 1,029 10
1 1 45 1 1 147
16 99 295 9,101 9 137 170 80 14 40,202 80
3 6 204 4 3 2 553 25
2 10 293 10 2 — 427 50
• — 8 192 1 7 —, — — 402 75
1 18 384 — 19 — 1,309 50
1 48 1,240 43 6 3,564
6 21 147 2,887 25 140 8 1 10,720 85
1 20 1 100
2 51 — 2 — 140 50'
1 31 792 1 31 2,382 75
7 29 270 6,063 41 247 17 1 — 19,601 10
16
7
99
29
295
270
9,101
6,063
9
41
137
247
170
17
80
1
14 40,202 80' 
19,601 10
2.3 128 565 1.5,104 50 384 187 81 14 50,803 00
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv. yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 1 3 1 2 4
Kirjaltajia......................... — .... 2 2 1 1 2
Kivityöntekijöitä .... 5 5 22 7 39 5 34 140
Kuljetustyöntekijöitä . . — 1 1 4 6 6 27
Maalaria............................ 5 1 6 12 4 8 31
Maatyöläisiä...................... - 5 2 17 24 8 16 68
Metallityöntekijöitä. . . 3 3 1 8 15 2 13 54
Muuraria. ........ 3 5 5 5 18 18 74
Puutyöntekijöitä .... 9 11 13 40 73 8 65 268
Sahatyöläisiä.................. 69 34 102 105 310 62 248 1,077
Satamatyöläisiä............... 3 3 61 9 76 13 63 322
Sekatyöläisiä.................. 29 47 33 231 340 121 219 578
Sementtityömiehiä . . . — 1 1 1 5
Tehdastyöläisiä.............. 2 1 2 3 8 2 6 23
Tukkityöläisiä.................. 8 9 3 14 34 11 23 92
Eri ammattilaisia .... 1 1 2 2 11
Yhteensä 132 131 248 452 963 238 725 2,776
Naisia:
Hierojia............................. — 1 1 — 1 2
Ompelijattaria.................. — — — 1 1 1
Sahatyöläisiä.................. 5 2 10 37 54 27 27 87
Satamatyöläisiä.............. — 7 — 7 4 3 15
Sekatyöläisiä.................. 4 2 28 34 25 9 36
Tehdastyöläisiä.............. 5 5 5 17
Yhteensä 5 6 24 67 102 57 45 157
Yhteensä:
Miehiä................................ 132 131 248 452 963 238 725 2,776
Naisia................................ 5 6 24 67 102 57 45 157
Yhteensä 137 137 272 519 1,065 295 770 2,933
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
—1
_
E 2
S* f
'S 5 
x *■< n,
o &□ S:V» < to: —■«T
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
1—
10 päivää
11 
20
 päivää
*■<_
IOo
*Cto:
<*to:to:
to■o = 
to: n
X:
(/> ~
■s> S 
Ä:x-
•o
•o gQJ. x*
Sq
£ w
■s
•n s
2T. x- 
< •
»3:
£ ST 
\O 
«c
päivässä
o
2X*
7-1
'So
00
•o 5* 
2:«—• <’ b»to:
V)
fjt z: 
to: s* to:
yhteensä
mk. p.
1 2 59 1 1 1 142 50
— 2 52 1 1 313 50
4 12 23 783 2 24 0 4 4,317 20
1 3 2 104 5 1 381 80
12 207 2 0 1 1,367 75
10 8 6 326 — 10 5 1,073 20
3 7 5 242 — 3 11 1 .— 077 25
2 3 13 385 2 10 5 1 2,014 00
2 16 55 1,666 17 55 1 6,057 60
71 127 112 5,007 166 100 40 4 20,815
7 7 62 1,743 2 44 25 2 3 6,656 75
22 70 230 7,410 13 235 81 0 2 24,385 35
— — 1 26 — 1 — 130
2 1 5 152 3 5 — 630 20
7 0 18 685 1 24 0 .— 2,007 45
2 47 2 141
131 273 550 18,003 10 532 330 68 14 72,410 45
1 25 1 37 50
I 25 1 — 37 50
10 16 28 031 5 48 1 — 2,166 10
— 1 6 170 5 2 — 1 252 50
— 1 33 845 31 3 — 1,232 50
5 125 5 382 80
10 18 74 2,121 43 58 1 — — 4,100 10
131 273 550 18,003 10 532 330 68 14 72,410 45
10 18 74 2,121 43 58 1 4,100 10
141 291 (KW 21,114 «2 591» :wi (18 14 7(1,51!» 55
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Työttömistä kuului is:
H*-< Työttömistä
“30
työväeil järjestöihin *0'!Z> O«
oli
heejä
Paikan nimi, sukupuoli » » _ iS 3 1 5. «< 2~
ja ammatti s o
M P9X- 1/5
|o
5 is 
*< ~
O.
g as:
O:
*<
X- 5M —
S* a
is:
e 2 zr “*
O n (/> 3!(/» “ ’ 3 3 is: 's>ist »■ s; rs
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 2 2 7
Kivityöntekijöitä .... 1 4 4 9 9 44
Kuljetustyöntekijöitä. . — 5 5 5 20
Leipuria............................. 3 2 5 3 2 5
Maalaria....................... . . 2 3 1 6 12 8 4 14
Metallityöntekijöitä. . . 2 5 7 1 6 23
Muuraria............................... 3 6 9 3 6 24
Puutyöntekijöitä .... 7 — 4 7 18 3 15 66
Sahatyöläisiä.................. 1 — 1 2 4 2 2 14
Sekatyöläisiä.................. 1 2 3 68 74 18 56 192
Eri ammattilaisia . . . 2 2 2
Yhteensä 15 5 IS 109 147 40 107 409
Naisia:
Kylvettäjiä......................... — — 1 2 3 1 2 6
Palveiijattaria.................. — — 1 1 1 —
Pesijättäriä...................... 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. 1 38 39 16 23 107
Yhteensä 1 1 42 44 19 25 113
Yhteensä:
Miehiä................................ 15 5 18 109 147 40 107 409
Naisia................................ 1 1 42 44 19 25 113
Yhteensä 15 6 19 151 101 59 132 522
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
| Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 ink.
päivässä
ro
22: x-
•U
"O =
2:5?
S:
£
O
6 m
k.—7:99 
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
<»3
C/3P
1 1 30 2 90
6 3 155 2 6 1 674 25
— 1 4 117 1 4 555
— 1 4 111 1 2 2 — 320
— 12 289 1 2 5 4 1,410 80
— 1 6 169 3 4 646 80
1 8 211 1 1 3 3 1 1,120 25
1 3 14 406 11 6 1 1,581 15
1 1 2 71 3 1 327 50
6 27 41 1,438 17 53 3 1 — 3,602 20
2 52 2 149 50
9 42 96 3,049 20 79 36 11 1 10,477 45
3 73 3 91 25
— 1 25 1 — 1 — 27 50
1 25 1 — 1 — 25
1 6 32 904 19 17 2 1 1,861 55
1 6 37 1,027 24 17 2 1 2,005 30
9 42 96 3,049 20 79 36 11 1 10,477 45
1 6 37 1,027 24 17 2 1 2,005|30
10 48 133 4,070 44 »0 38 12 1 12,482 75
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
— tu O W 
en 3
=1
-o
H
Os
Os
3
5:
Työttömistä
oli
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 2
5
1
1
1
7
1
6
10
3
3
1
3
7
4
18
24
Maalaria............................ _ 3 _ 1 4 2 2 4
Maatyöläisiä...................... 3 9 12 1 11 49
Muuraria............................. 2 2 1 1 2
Puutyöntekijöitä .... 
Sekatyöläisiä.................. 3
7
30 1
5
102
1
12
136
6
49
6
87
27
326
Vaatetustyöntekijöitä . 1 1 6
Yhteensä 5 51 1 127 184 65 119 460
Naisia:
Palvelijattaria.................. 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. 7 7 3 4 11
Yhteensä — 8 8 4 4 11
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
5 51 1 127
8
184
8
65
4
119
4
460
11
Yhteensä 5 51 1 135 192 09 123 471
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
=* °:
□
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
T30>:
<’0>:03:
<03:
03:
&
<*
03:
03:
KS?
£:
■n
2.3
to
7.3
—. jc
tn y'
4^ O1'
■g. 3 "g. a
<Oi:entn03:
CP
O >r:
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P'
o
1 25 1 50
1 2 3 115 — 5 — 1 343 50
9 1 98 10 — — 339 50
— 4 103 — 4 463
1 4 7 244 1 7 4 624
2 51 1 — 1 2- 164
2 2 8 259 3 3 6 862 25
20 18 98 2,931 14 99 23 9,379 25
1 18 1 SI
33 28 123 3,844 19 125 39 1 12,306 50
1 25 1 62 50
7 182 1 6 383 50
— —■ 8 207 1 7 •— 446
33 28 123 3,844 19 125 39 1 12,306 50
8 207 1 7 446
33 28 131 4,0:51 20 132 3» 1 12,7.52 :50
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
ÖS:
en
—i
O:
O:
Työttömistä
oli
Perheel
jä:
Paikan niini, sukupuoli »
ja ammatti 3 o
3 s>
ainoa
työv.
3
o
(TS
'T
3
as:
5s:
’<3*
perhei
yksin
listen
senlukstaa
ittio rg •o
O:
3 nns
as:
E in'
= T2 ro
C/J “ . 3 □ as: en
as: Ö
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria.............................
1
3
2
3
2
2
5
3
2
2
n
1
4
3
2
1
7
15
10
5
35
Metallityöntekijöitä. . . 3 ■ 3 1 2 8
Muuraria............................. 4 6 10 4 6 30
Puutyöntekijöitä . . . .- 10 6 16 1 15 70
Sahatyöläisiä.................. 1 - 1 2 2 10
Sekatyöläisiä.................. 1 8 s 67 84 8 76 373
Vaatetustyöntekijöitä. . 6 1 7 3 4 19
Eri ammattilaisia .... 1 1 2 2 9
Yhteensä 1 13 34 94 142 22 120 584
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 2 3 1 2 10
Palvelijataria.................. 3 3 2 1 2
Pesijättäriä..................... 3 3 3 11
Sekatyöläisiä.................. 1 3 24 28 7 21 63
Siivoojia............................. 1 1 — 1 5
Tehdastyöläisiä.............. 1 — 1 1 — 1 4
Eri ammattilaisia .... 1 1 2 2
Yhteensä 2 4 2 33 41 12 29 95
Yhteensä:
Miehiä................................ 1 13 34 94 142 22 120 584
Naisia................................ 2 4 2 33 41 12 29 95
Yhteensä 5 17 36 127 183 34 141» 671»
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyntyöttömyysaja n muk.
= 2:
ollessa saadun palkan mukaan
— K3 O v< 00 työajan arvo
o
1
too O rt>
■Q = 
m: m
S:
tn
■n —
“;S-
< •
•a □
M: ZL
*1
■a g
<
— 3
-O ” 
pi: ■
yhteensä
■o
<*
“O
g:
Öi:
s;
3 »■
Sö:
n
CD:
£ W 
0,5
M:
tn , Ltn en
M: ‘Å.O
Cd:
tn 1 
tn
031 ‘Å
<' Si'
S‘2.
en X mk. p.
s; -* o «D O CD: ja.
3 73 1 2 1S1 50
— 2 — 35 - 2 156
— 1 1 39 — 2 234
— — 11 270 __ 1 10 — 1.283 SO
— — 3 75 — 3 244
1 — 9 228 — 1 5 4 1,190 50
1 1 14 368 — 3 12 1 — 1,663 40
— 2 48 1 1 — 90
6 28 50 1,701 3 60 20 1 — 5,243 60
2 3 2 106 — 1 6 — 41S75
2 52 1 1 312-
10 35 97 2,995 5 72 56 8 1 11,017 55
3 76 3 190
— 3 78 3 — — — — 104
3 75 — 3 — — — 176
— 3 25 682 15 13 — — 1.142 15
1 26 1 — — — — 39
— — 1 24 — 1 — — — 4S
2 51 2 70 25
3 38 1,012 21 20 — 1,769 40
10 35 97 2,995 5 72 56 8 1 11,01755
3 38 1,012 21 20 1,769 40
10 38 135 4,007 26 92 56 8 1 12,786 95
12
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä - kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten peiiie- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd-
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 2 1 2 5 5 26
Kivityöntekijöitä .... 2 3 2 6 13 1 12 48
Leipuria............................ 1 1 1
Maalaria............................ 1 1 1 9
Maatyöläisiä.................. 7 2 40 49 7 42 204
Metallityöntekijöitä. . . 2 5 1 9 17 5 12 44
Muuraria......................... 1 4 5 4 14 5 9 40
Puutyöntekijöitä .... 4 6 17 17 44 7 37 171
Sahatyöläisiä.................. 1 7 6 12 26 15 11 69
Sekatyöläisiä.................. 27 36 21 160 244 89 155 645
Tehdastyöläisiä.............. 2 8 5 15 7 8 46
Tukkityöläisiä.................. 2 2 9 13 7 6 25
Vaatetustyöntekijöitä . 3 3 6 3 3 18
Yhteensä 41 76 63 268 448 147 301 1,345
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 1 1 1
Ompelijattaria.............. 1 — 1 1
Palvelijattapa.................. 1 — 4 5 5 —
Pesijättäriä..................... — — — 1 I 1 3
Sahatyöläisiä.................. 1 1 3 5 3 2 6
Sekatyöläisiä.................. 2 8 10 10 29
Siivoojia............................ 1 1 1
Yhteensä 2 4 1 17 24 11 13 38
Yhteensä:
Miehiä................................ 41 76 63 268 448 147 301 1,345
Naisia................................ 2 4 1 17 24 11 13 38
Yhteensä 43 80 (14 285 472 158 314 1 383
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk..
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 
10 päivää
11—
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
2 m
k.—
3: 99
päivässä
4 m
k.—
5: 99
päivässä
.1___
._________
O
■n s
£:
tn ,tn •‘•J
sOO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
3 1 1 60 4 1 149 50
4 2 7 229 — 1 8 4 1,211 10
1 23 — 1 — — 80 50
1 23 — 1 92 —
15 18 16 813 12 34 3 — 2,148 05
4 1 12 340 1 12 3 1 1,213 10
1 2 11 320 3 6 5 — 2,248
3 17 24 856 1 19 20 3 1 3,659 45
9 7 10 306 20 4 2 1,456 10
33 91 120 4,597 31 154 59 — — 14,343 85
S 2 5 196 9 6 718 25
2 7 4 338 1 9 2 1 769 55i
4 2 105 1 3 2 332 101
82 152 214 8,206 47 269 115 16 1 28,422 15
—
1
1
3
1
1
4
1
4
7
1
25
24
9S
25
112
246
25
5
4
1
1
1
5
6
1
62
60
106
68
249
402
60
50
75
95
— 5 19 555 9 15 — 1,009 20
82 152 214 8,206 47 269 115 16 1 28,422 15
5 19 555 9 15 1,009 20
. 82 1.57 233 8,761 56 284 115 16 1 29,431 35
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
a»:
CZ»
3
Oi
3
Si
O:
Oi
oo
3
>s>ö>:
Työttömistä
oli
oH
o
a»; ro 
v> — rs —•—
3* 2 r 3
S XJ o
n>
S 3*
3 ? 
»g
5' w </> 3
23
3*
2’©
. a>
-< 2. 
3" S»
O-
m
olem
piin
perheellisiä
yksinäisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia......................... 2
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 1
Leipuria.............................
Maalaria............................. I
Metallityöntekijöitä. . . 1
Muuraria ja uunintek. 
Puutyöntekijöitä ....
Sahatyöläisiä.................. 4
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä.................. 10 1
Seuienttityömiehiä ... 2
Tehdastyöläisiä............... 3
2 2 2 9
3 1 6 3 3 11
3 2 5 5 19
6 7 7 21
2 1 3 3 11
3 6 10 5 5 30
6 7 14 5 9 33
11 3 14 2 12 52
11 12 23 1 22 111
3 5 12 1 11 33
17 17 10 7 25
22 10 43 19 24 ns
2 2 4
3 6 1 5 II
Yhteensä 12 13 86 53 164 47 117 48S
Naisia:
Hierojia............................. — 1 1 1
Leipojattapa .................. 2 2 2 4
Ompelijattaria.............. — — — 2 2 2
Palvelijattapa.................. — — — 2 2 2 —
Pesijättäriä..................... — — — 1 1 1 —
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 3
Satamatyöläisiä.............. 1 6 2 9 1 8 26
Sekatyöläisiä.................. 2 3 8 31 44 13 31 116
Siivoojia............................ 1 1 1 — __
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1 3
Yhteensä 3 4 17 40 64 21 ' 43 152
Yhteensä:
13 86
17
53
40
164
64
47
21
117
43
488
152
Miehiä................................
Naisia................................
12
3
Yhteensä 1.5 17 103 93 228 08 100 040
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
'H
C* O 
xr ~
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo— — ro 4^ O' 00as
"C “ “3 3 "O 3 “3 3 2 y hteensä
o ro c o -S < .. «e • e: s-
«3. —
S* x-< • ■a r
-n
i
en
aa:
<
5J: CU:
Ui _ tfl '
l/l — C/5 ■=—'
ps:
£ Oi
CU:
Ui iui "J Ö5: mk. p.< as: ro' CU l jL SU: “:o So: O Uien —-S: 53: □ sO o O
2 10 I I 56
3 1 2 87 1 1 4 417
3 2 48 3 2 230 SO
— 7 169 7 1,098 50
— 1 2 63 3 323
3 2 5 172 1 1 8 1,006
8 2 4 201 1 5 5 2 1 898 30
2 2 10 288 — 5 4 5 1,815 40
9 3 11 351 — 2 18 3 - 1,683 20
1 1 10 268 7 4 1 942 25
4 13 379 17 — 1,516
16 26 1 506 30 13 — —' 1,455 65
2 50 1 1 262 50.
6 150 1 2 3 810
47 44 73 2,742 2 46 74 36 6 12,514 60i
1 23 1 46
2 30 2 90
2 36 2 — 90-
2 46 2 — — 32 80
1 20 1 — — ' — 20
1 24 1 — 1 60
— 1 — 9 223 4 5 — 870 —
1 9 34 990 9 26 9 — 2,666 -
— 1 22 1 — — — 33
- 1 25 1 43 75
1 14 49 1,439 14 36 14 — 3,951 55
47 44 73 2,742 2 46 74 36 6 12,514 60
1 14 49 1,439 14 36 14 3,951 55
48 58 122 4,181 16 82 88 .36 6 16,466 15
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 7 8 1 7 40
Kivityöntekijöitä .... — 2 — 1 3 1 2 7
Kuljetustyöntekijöitä. . — 1 3 4 — j 4 23
Leipuria............................. 1 — 1 — 1 6
Maalaria............................. 1 2 __ 9 12 5 7 31
Maatyöläisiä..................... 1 17 — 82 100 18 82 358
Metallityöntekijöitä. . . 1 4 1 6 12 7 5 24
Muuraria............................. _ 2* __ 5 5 5 21
Puutyöntekijöitä .... 3 17 2 36 58 4 54 254
Sahatyöläisiä.................. 5 4 9 13 31 8 23 98
Satamatyöläisiä.............. 1 — — — 1 1 2
Sekatyöläisiä.................. 10 109 4 395 518 134 384 1,303
Sementtityöntekijöitä. . 1 — — — 1 1 — —
Tukkityöläisiä.................. 3 — 6 9 2 7 29
Vaatetustyöntekijöitä. . 7 1 8 2 6 33
Yhteensä 23 168 17 563 771 183 588 2,229
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 2
Maatyöläisiä..................... 8 8 6 2 11
Ompelijattaria.................. — 1 1 1 —
Palvelijataria.................. 1 1 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 1 1 - 2 4 4 —
Sekatyöläisiä.................. 1 4 31 36 8 28 86
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 3
Yhteensä 2 6 — 47 55 23 32 101
Yhteensä:
Miehiä................................ 23 168 17 563 771 183 588 2,229
Naisia................................ 2 6 47 55 23 32 101
Yhteensä 25 174 17 010 820 200 020 2,330
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Vaasan läänissä
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11-20
 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 m
k.
päivässä
2 m
k. 
3:99
päivässä
päivässä
4s>
□
iUI
oo
6 m
k. 
7: 99 
päivässä
00
cz»en
m
k. ja siitä
3 3 2 116 2 4 2 218 10
3 76 l 2 159 25
1 1 2 80 2 2 — 272
1 12 1 — 36
1 2 9 278 5 7 — 1,019 25
11 41 48 1,962 34 62 4 4,073 05
3 9 261 10 2 — — 763 50
1 4 119 4 1 367
3 13 42 1,299 3 48 7 3,763 85
5 9 17 560 4 23 4 1,625 75
1 24 1 96
47 98 373 10,974 85 399 24 10 28,315 70
1 25 — 1 — 150
6 3 174 1 6 2 — 537 25
2 4 2 120 4 3 1 270
73 182 516 16,080 134 569 57 11 41,727
1 23 1 38 50
2 3 3 151 7 1 — — 192
1 26 1 20 80
— 1 1 38 2 — — — — 17 15
4 92 3 1 162 15
4 12 20 732 33 3 940 50
1 2 60 2 1 123 75
7 16 32 1,122 49 6 1,494 85
73 182 516 16,080 134 569 57 11 41,727 -
7 16 32 1,122 49 6 — 1,494 85
St» 198 548 17,202 183 575 57 11 43,221 8ä
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 — 2 2 6
Kirjaltajia......................... 1 -- 2 3 — 3 9
Kivityöntekijöitä .... - 1 1 — 1 3
Kuljetustyöntekijöitä. . 1 — 1 1 8
Maalaria.............. ... 3 ] 1 2 7 2 5 29
Metallityöntekijöitä. . . 7 4 11 4 7 29
Muuraria......................... 1 4 5 5 17
Puutyöntekijöitä .... — 5 9 14 — 14 70
Sahatyöläisiä.................. 32 2 12 33 79 20 59 275
Satamatyöläisiä.............. — 1 3 4 1 3 19
Sekatyöläisiä............... 7 4 11 75 97 35 62 301
Tehdastyöläisiä.............. 4 3 7 2 5 20
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 2
Yhteensä 48 9 43 133 233 66 167 786
Naisia:
Leipojattaria...................... — — 1 1 1 3
Ompelijattaria.................. 1 — — 1 1 —
Pesijättäriä..................... — — 1 1 - ■ 1 2
Sahatyöläisiä.................. 4 — 18 22 13 9 23
Satamatyöläisiä.............. — 4 -- 4 3 1 4
Sekatyöläisiä.................. — 3 2 5 3 2 5
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Yhteensä 5 — 7 23 35 21 14 37
Yhteensä:
Miehiä................................ 48 9 43 133 233 66 167 786
Naisia................................ 5 7 23 35 21 14 37
Yhteensä 53 !) 50 156 268 87 181 82.3
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 
m
k.
päivässä
2 m
k. 
3:Q
Q
päivässä
S5 |
m
M! 'r- 
vC
-L
en
Cu: «O
sD
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä mk. P-
1 1 44 2 113
— 1 2 67 — 1 1 1 345 20
— — 1 25 — 1 — 125 __
1 18 — — 1 — 90
— 2 5 154 — — 1 6 935
10 1 — 51 11 — — 259 15
2 3 100 5 626 __
2 5 7 273 3 10 1 1,251 75
28 36 15 1,019 — 67 11 1 3?47 25
— 3 1 70 2 2 352 —
16 40 41 1,713 1 50 42 4 6,659 35
4 3 101 — 5 2 326 90,
2 30 1 1 108 — 1
60 94 79 3,665 1 129 83 20 14,538 60
1 15 1 37 50
— 1 26 1 — — — 39 —'
1 18 1 — — 45 _
7 10 5 321 8 14 — — — 627 35
— 4 99 — 4 — — 420 50
5 120 3 2 — — 368 50
1 — 4 1 — 6 70
8 12 15 603 10 19 6 — 1,544 55
60 94 79 3,665 1 129 83 20 14,53S60
8 12 15 603 10 19 6 1,544 53
68 106 04 4,268 11 148 89 20 16,083 15
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
O 
i
yksinäisiä
perheellisiä
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 1 10 12 2 10 54
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Kivityöntekijöitä .... — 2 — 2 4 1 3 20
Kuljetustyöntekijöitä. . 2 2 — 5 9 1 8 36
Maalaria............................. 2 3 5 2 3 15
Maatyöläisiä..................... 46 21 11 146 224 26 198 874
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 2 4 4 30
Muuraria............................. 1 1 1 3
Puutyöntekijöitä .... 1 5 1 16 23 23 107
Sahatyöläisiä.................. 8 11 8 19 . 46 24 22 76
Satamatyöläisiä.............. 1 3 4 1 3 15
Sekatyöläisiä.................. 14 54 29 229 326 95 231 1,094
Tukkityöläisiä.................. 7 7 14 8 6 ' 30
Yhteensä 76 106 49 442 673 161 512 2,354
Naisia:
Maatyöläisiä...................... — — 7 7 1 6 24
Palvelijataria.................. 1 1 1 ---
Sahatyöläisiä.................. — — 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. — 3 — 27 30 6 24 84
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1 3
Yhteensä 3 37 40 9 31 111
Yhteensä:
Miehiä................................ 76 106 49 442 673 161 512 2,354
Naisia................................ 3 37 40 9 31 111
Yhteensä 76 109 4!) 479 713 179 .543 2,495
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
| Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arven 
yhteensä
mk. p.
1 
10 päivää
1hj
O
■ofii:
<’Bfl(U:
yli 20 päivää
0)
SU: rt*
in
S: =
IQ
1:1
H
tn S* 
»‘xO 
xO
■o 3
21 x*< •
mVt SP
0,1 ~ xO xO
T3
2:<*Su:tnX
O
3
Sr
1
-4
xCxC
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1 5 6 225 8 4 716 50
1 25 — 1 152 50
1 3 92 1 1 2 — 290 50
1 3 5 187 — 4 4 1. 762 60
5 130 — 3 2 — 793
40 65 119 4,209 42 148 33 1 — 11,448 35
4 93 — 2 2 — <-- 345
1 25 — 1 — 75
10 13 4S4 ,0 13 1,731 75
1 11 34 1,022 23 22 1 3,738 95
— 4 104 3 1 559
26 99 201 6,450 61 207 58 19,891
2 4 8 274 13 1 904 50
71 198 404 13,320 104 417 145 7 41,408 65
2 5 159 5 2 278 50
— — 1 25 1 — — — 31 25
1 25 1 — — — 25
1 6 23 681 n 13 1,360 20
I 25 1 87 50i
] 8 31 915 24 16 1,782 45
71 198 404 13,320 104 417 145 7 41,408 65
1 8 31 915 24 16 1,782 45
72 2<Hi 435 14,235 128 433 145 7 43,191 10
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin .2.
un
Paikan niini, sukupuoli ö » - ><
ja ammatti = o 2:o --
® S S 3 O:
Is ?! > 6
Perheellisten perlte- 
jäsenluku
tes
perheellisiä
E —
2 o
yksinäisiä
H
 
|
Fyöttöiniä yhteensä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia......................... 3
1 5
3
14
4
20
10
4
3
16
7
68
22
Kivityöntekijöitä .... 7 1 21 20 49 2 47 193
Kuljetustyön tekijöitä . . 2 6 29 37 8 29 118
Maalaria............................ 17 9 34 47 107 44 63 272
Metallityöntekijöitä. . . 7 1 29 54 91 31 60 226
Muuraria ja uunintek. 13 6 51 86 156 28 128 481
Puutyöntekijöitä .... 21 6 101 126 254 33 221 955
Puutarhatyöläisiä .... — — 2 2 1 1 2
Ravintoainetyöläisiä . . 3 — 2 3 8 3 5 16
Sahatyöläisiä.................. 42 15 29 83 169 51 118 537
Satamatyöläisiä.............. I 1 22 9 33 17 16 69
Sekatyöläisiä.................. 22 27 82 494 625 201 424 3,752
Sementtityöntekijöitä . 1 3 3 7 14 5 9 24
Tehdas- ja kutomatyöl. 7 4 16 38 65 26 39 148
Tukkityöläisiä............... — 2 2 2 7
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 10 8 20 5 15 68
Eri ammattilaisia . . . 2 4 6 3 3 16
Yhteensä 145 77 416 1,030 1,668 465 1,203 4,955
Naisia:
Hierojia............................. — 1 1 1 —
Kauppa-apulaisia .... 1 14 15 10 5 13
Kirjaltajia......................... — — 2 2 1 1 3
Kylvettäjiä......................... — 2 7 9 3 6 17
Leipuria............................. — —■ 4 6 10 4 6 16
Palveiijattaria.................. 1 52 53 40 13 26
Pesijättäriä..................... 1 4 49 54 24 30 98
Puutarhatyöläisiä .... 5 5 3 2 4
Sahatyöläisiä.................. 5 1 52 58 31 27 93
Satamatyöläisiä.............. 2 16 44 62 38 24 92
Sekatyöläisiä.................. 9 16 52 611 688 237 451 1,517
Silittäjiä............................ 1 3 4 1 3 9
Siivoojia............................ 2 78 80 31 49 169
Tehdas- ja kutomatyöl. 9 4 20 154 187 144 43 110
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 5 9 102 117 65 52 172
Eri ammattilaisia .... 1 1 2 2
Yhteensä 26 30 110 1,181 1,347 635 712 2,339
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
■pto:
fis:
fis:
I
S
•p
C O: 
*
9
rt) 5? 
rt >3 
□'X < 
rt)
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
o 
"a s
to: to: I
—1
to C = 
totyöajan g H.
=. yhteensä g
mk. P-
3 5 12 405 3 11 4 2 1,249 90 3,(is
3 2 5 179 1 2 2 5 849 70 4,75
9 19 21 S65 5 29 10 5 4.54S 55 5,25
5 6 26 761 3 9 11 12 2 3,659 10 4,si
6 11 90 2,429 1 10 39 57 13,440 65 5,53
20 17 54 1,731 1 29 54 6 1 7,264 SO 4,19
11 36 109 3,334 1 20 53 66 16 19,034 65 5,71
34 64 156 5,077 2 79 145 27 1 22,996 45 4,53
2 51 2 153 3,
2 6 174 1 2 5 643 3,60
37 67 65 2,703 1 110 49 9 9,756 45 3,61
— S 25 742 1 22 10 3,657 50 4,03
S7 183 355 11,870 3S 415 156 16 38,0S4 25 3,21
1 1 12 322 — 4 9 1 1,36S 30 4,25
32 2 31 1,01 S 4 31 27 3 3,703 35 3,64
2 52 2 — 240 50 4,62
3 9 8 358 — 5 11 4 1,612 50 4,50
1 5 149 — 3 2 1 60S 50 4,ns
251 433 9S4 32,220 56 73S 620 228 26 132,871 15 4,12
1 23 1 46 2,
1 5 9 313 12 3 515 25 I ,64
2 48 1 1 194 4,04
2 7 199 5 4 34S 25 1,75
7 3 ISO — 10 — 366 50 2,03
11 42 666 48 5 — 1,482 20 2,22
29 25 1,146 5 49 — 2,66S 25 2,33
— 1 4 116 4 1 — 194 1,67
7 IS 33 1,067 9 49 2,S23 25 2,6 4
1 61 1,562 47 15 — 1 4,S54 50 3,11
10 182 496 14,970 102 552 32 2 42,492 30 2,s 3
2 2 SI 1 1 2 255 50 3,15
64 16 1,544 12 68 3,514 80 2,27
50 39 98 3,342 39 146 2 7,«53 25 2,35
1 S4 32 2,295 20 S9 5 3 \497 05 2,39
2 51 2 — , 70 25 1 ,37
69 445 833 27,603 259 1,026 57 5 73,175 35 2,65
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Tietoja työttömyydestä joulukuulla 1914
Työttömistä kuului ös:
H
'o* Työttömistä
Per
työväen järjestöihin ^2.rt 05
oli t__. rt
Paikan nimi, sukupuoli w w
... 3 5*
ja ammatti g o
ainoa
työv.
m
olei
stym
ätt
m
iä yh
yksin
perhe
czs “ rt —■ 
3
3* 2 
=
1/1 
st. as
staan
-yhd. ^3
öin
itee
läisi
rt per
n
t/J ~ 3 Ps:
usä PJ: pj: rt
/Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. .
Kirjaltajia.....................
Kivityöntekijöitä . . . 
Kuljetustyöntekijöitä .
Maalaria.........................
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . . 
Ravintoainetyöläisiä .
Sahatyöläisiä..............
Satamatyöläisiä ....
Sekatyöläisiä............
Tehdas- ja kutomatyöl 
Tukkityöläisiä. . . 
Vaatetustyöntekijöitä. 
Eri ammattilaisia . . .
2 6
1
2
2
28
9 23 29 28
4 5 2 19
3 16 1 26
48 60 15 309
10 14 25 52
4 18 16 21
21 73
1
40 170
1
110 80 133 277
11 3 63 13
104 393 106 1,560
4 6 10 17
IS 26
14
1
4
1
49
6
1
38
3
5
2
33
1
152
2
89 16 73 296
30 4 26 116
46 15 31 138
432 68 364 1,629
101 33 68 281
59 S 51 218
304 35 269 1,202
2 1 1 6
600 146 454 2,024
90 15 75 377
2,163 702 1,461 5,327
37 12 25 122
97 35 62 273
21 9 12 65
2 2 11
Yhteensä 348 740 449 2,577 4,114 1,106 3,008 12,239
Naisia:
Hierojia............................. 2 2 2 4
Maatyöläisiä...................... — 16 16 8 8 35
Palvelijataria.................. 1 2 11 14 13 1 2
Pesijättäriä...................... — 1 1 1 3
Puutarhatyöläisiä. . . . 2 2 2 6
Sahatyöläisiä.................. 9 6 14 49 78 40 38 124
Satamatyöläisiä.............. 7 1 8 5 3 15
Sekatyöläisiä.................. 5 16 3 132 156 53 103 327
Silittäjiä............................. 1 1 1
SKoojia............................ 1 1 1
Tehdastyöläisiä.............. 1 5 10 16 10 6 20
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 4 7 6 1 4
Yhteensä 17 27 29 229 302 137 165 540
Kaup. ja maaseudut:
Miehiä................................ 493 1 817 865 3,607 5,782 1,571 4,211 17,224
Naisia................................ 43 57 139 1,410 1,649 772 877 2,581
Yhteensä 531» 874 1,004 5,017 7,431 2,343 5,088 10,805
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
.—1 K-•
—1
1
o roo
"O 73
as: as;
< <
as: as:
as: as:
c 2? 
£• S
3
TS. *< 
*<roro “ 3 as:
Työttömen jakautuminen [yössä 
ollessa saadun palkan mukaan
as
T3 — 
as: ro
T3
as:
<’
as:
us
US
as:
3
■f
>oo
CO 
-■ 3 
73 ?r 
<’ as’
ui 3.' 
as: fu:
Menetetyn
työajan
arvo
yhteensä
><
mk. p.
8
16
11
24
19
3
49
682
77
1,720
3
3
27
26
8
4
1 ,S36 90 
466
7,740 10
2/w>
4,50
1
41
2
15
13 8 9 477 21 8 1 1,795 90 3,76
1 8 37 1,076 2 19 21 4 — 4,753 65 4,42
79 146 207 8,017 98 283 50 1 -— 20,378 15 2,54
49 16 36 l,49o 6 63 30 2 — 5,143 85 3, u
4 7 48 1,345 1 16 22 18 2 7,201 90 5,
14 99 191 6,449 10 152 137 4 1 23,769 35 3,gs
1 1 35 — 2 - — , 116 50 3,n
105 237 258 10,185 5 334 214 43 4 39,425 40 3,S7
8 10 72 2,037 2 44 35 4 5 S,329 25 4,os
190 531 1,442 45,097 311 1,539 287 24 2 134,000 55 2,97
11 8 18 626 2 19 15 I 2 109 90 3,69
13 33 51 2,036 3 72 20 2 6,280 75 3,0 s
4 12 5 328 6 11 4 891 15 2,7,
2 47 2 141 3,
515 1,151 2,448 81,730 452 2,630 893 121 18 264,580 30 3,23
2 48 2 76 1 ,59
2 5 9 335 12 4 — 533 1 ,59
— 2 12 300 13 1 313 50 1,04
1 25 1 68 75 2,75
2 47 2 — 105 2,7?
Il 20 47 1,449 10 67 1 3,345 55 2,ti
1 7 195 5 3 — 1 302 50 1 ,55
5 30 121 3,660 93 63 6,342 40 1,73
1 26 1 — 45 50 1,75
1 25 1 — 60 2,4 0
4 1 11 316 6 10 767 90 2,4 3
1 6 166 4 3 309 05 1 ,Jfi
22 60 220 6,592 146 155 I 12,269 15 I ,S6
766 1,584 3,432 113,950 508 3,368 1,513 349 44 397,451 45
91 505 1,053 34,195 405 1,181 58 5 85,444 50
K.»7 2,(»SU 4 485 14S 14.1 1M3 4,549 I,.»71 3.»4 44 4S2.895 95
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
3
o_
o
3
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . — 1 1 1
Kivityöntekijöitä .... — 1 1 2 1 1 4
Maalaria............................. 1 6 7 1 6 21
Metallityöntekijöitä. . . 5 1 6 1 5 17
Muuraria. ......................... 7 7 2 5 30
Puutyöntekijöitä .... —_ 10 10 20 4 16 71
Sekatyöläisiä.................. 6 12 61 79 23 56 258
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1 2
Sähkötyöntekijöitä . . . — 1 1 1 4
Yhteensä 6 31 87 124 33 91 407
Naisia:
Hierojia............................ — 1 1 1
Kauppa-apulaisia .... — 6 6 4 2 6
Kirjaltajia......................... — — — * 5 5 4 1 3
Kylvettäjiä......................... 2 4 6 2 4 11
Leipojattaria.................. — 1 1 1 3
Ompelijattaria.................. — 2 5 57 64 27 37 125
Palvelijataria.................. 19 19 11 8 16
Pesijättäriä...................... 2 29 31 14 17 5S
Sahatyöläisiä.................. 1 — 1 1 5
Sekatyöläisiä.................. — 1 1 25 277 303 108 195 606
Siivoojia............................. 1 — 63 64 27 37 121
Tehdastyöläisiä.............. 1 28 60 89 65 24 58
Yhteensä 5 64 521 590 263 327 1,012
Yhteensä:
Miehiä................................ 6 31 87 124 33 91 407
Naisia................................ 5 64 521 590 263 327 1,012
Yhteensä 11 95 608 714 296 418 1,419
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
päivässä
alle 
2 m
k.
N5 
■n 3
< ■
en Ui
vOvO
4 m
k
päi
O
3M: ±_ 
<’
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
CD:
tntnM:
1
UI
oo
W:en
Ui -J
OvO
1 24 1 96
2 48 1 1 — 168
1 1 5 146 3 4 — S16
6 142 3 3 835 60
1 6 160 3 2 2 __ 696 40
7 3 10 336 2 12 5 1 1,882 15
15 25 39 1,922 17 59 3 5.885 55
— 1 20 — I — — 80
1 16 1 74 40
23 32 69 2,814 23 83 17 1 10,534 10
1 22 1 24
1 5 139 5 1 223 70
— 5 121 3 1 1 262 90
4 2 125 2 4 — 240 50
1 20 1 — — 78 50
1 39 24 1,291 4 55 3 2 3.117
2 2 15 412 16 3 — 500 85
2 19 10 604 2 29 — 1,576 35
1 23 — 1 92
6 83 214 6,571 28 268 7 18,422 55
30 34 1,336 10 54 — — — 3.071 85
5 29 55 1,891 26 63 3,810
16 208 366 12,555 97 479 12 2 — 31,420 20
23 32 69 2,814 23 83 17 1 10,534 10
16 208 366 12,555 97 479 12 2 31,420 20
39 240 435 15,300 97 502 05 10 1 41,054 30
13
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Työttömistä kuului as:
H
"o. Työttömistä ro
työväen järjestöihin 'o' O:
oli _ S
Paikan nimi, sukupuoli » »
ia ammatti 3 o
s 95
-S
3"
O 
. as
m
olei
VJ
5:
3
as:
3*
perhe
yksin
as:CZ)
2 55*
nT
~ sr 3* as *5
O:
3 nT
as: rc
55’ “ nsanOS. cl as = a>; 3t/s
as:
&
as: n>
Maaseudut:
Miehiä;
Metallityöntekijöitä . . 
Muuraria............................ 5
1 1
5
1
1 4 15
Puutyöntekijöitä .... — 7 3 10 3 7 30
Sahatyöläisiä.............. 6 3 9 4 5 18
Sekatyöläisiä.................. 3 4 2 9 2 7 25
Yhteensä -- 9 16 9 34 11 23 88
Naisia:
Sahatyöläisiä.................. — 2 — 3 5 2 3 10
Sekatyöläisiä.................. 3 4 7 7 25
Yhteensä — 5 7 12 2 10 35
Yhteensä:
Miehiä................................ 9 16 9 34 11 23 88
Naisia................................ 5 7 12 2 10 35
Yhteensä 14 16 1(1 411 13 33 123
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Uudenmaan läänissä,
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
3* £5
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
r
S
11—
2C
yli 20
3
n, vj
B»■ö —
to
“3 3
£:5c
*
■a 3
S: S-
8 m
k. 
yli pä
6 m
k. 
päiv
päivää <"au
päivää
2
V) <■
B>: —.O
3
aa:
w 3
^5
W! |
VI / 1
5X35 o
o
sO
M: |
£ tn 
w: S
ja siitä 
ivässä
7:09
ässä mk. p.
1 12 1 36
2 3 111 5 559 50
2 7 1 135 4 6 756 70
6 1 2 103 2 7 374 50
2 4 3 141 3 6 424 50
10 15 9 502 6 22 6 2,151 20
5 120 5 264
3 4 149 7 366 50
3 9 269 12 630 50
10 15 9 502 6 22 6 2,151 20
3 9 269 12 630 50
10 18 18 771 18 22 <i 2,781 70
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Työttömistä kuului
H
O’työväe ii järjestöihin ,-tn»’ S:
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
ainoastasi
am
m
attios
ainoasta
työv. yli
2.
n>*
3
■g
c/>
*<"
aa:
O:
3
m
iä ylitee
s* £: 3ÖJSt
Työttömistä
oli
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 2 3 I 2 10
Kuljetustyöntekijöitä . . _ — 2 3 5 2 3 12
Leipuria............................. — 1 — 1 1
Maalaria............................. 2 — 9 3 14 5 9 33
Metallityöntekijöitä. . . 5 5 1 4 13
Muuraria ......................... 8 2 9 19 3 16 68
Puutyöntekijöitä .... 1 31 3 35 4 31 115
Sahatyöläisiä.................. — — 1 1 2 2
Sekatyöläisiä.................. 4 1 1 49 55 2S 27 95
Sementtityöntekijöitä. . 3 3 3
Sähkötyöläisiä.............. 6 1 2 9 7 2 4
Tehdastyöläisiä.............. 4 1 6 30 41 24 17 62
Yhteensä 24 3 63 102 192 81 111 412
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 1 3 6 10 2 8 31
Tehdastyöläisiä.............. 8 17 25 21 4 12
Yhteensä 1 11 23 35 23 12 43
Yhteensä:
Miehiä................................ 24 3 63 102 192 81 111 412
Naisia................................ 1 11 23 35 23 12 43
Yhteensä 3 74 125 227 104 123 455
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. =. 2:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
— — E O: _ as
as: V
to Js> O *c CO työajan arvo
o
tL hJo FT tzs
^5 E as: x.
Tl E as: E.< ’ •
T3as: X* "Eas: zr
yhteensä
XJ.
<’
as:
<’
"Cas:
<’
2(TSas:
&5:
rs’
g: KO 
en — tn -t fis:
as: |
£ w 
as:
ar jW Jr.sr
vO
as:enenas:
1•u
o
<as:tnen
as*
en mk. p.
35:as: as:as: as;as: 3 o <5 kC as: as":
3 77 3 239 70
_ 5 126 — 4 1 — 424 SO
__ 1 26 — 1 65 -
5 9 301 — — ■ 2 12 1,799 50
— 5 127 . 2 3 527 75
ö 13 409 — 1 12 6 2,131
4 12 19 661 .— 1 34 3,034
9 50 1 1 188
1 7 47 1,299 2 44 9 4,179 30
— 1 2 68 — 2 1 290
1 5 3 15S — 3 4 2 765 10
35 1 5 356 2 21 16 2 1,342
41 37 114 3,658 4 83 82 23 14.9S6 15
10 250 10 606 75
23 2 165 25 432
23 2 10 415 35 1,038 75
41 37 114 3,658 4 83 82 23 14,986 15
23 2 10 415 35 1,038 75
04 39 124 4,073 4 118 82 23 10,024 90
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Työttömistä kuului fis:
Tyc Työttömistä
Paikan nimi, sukupuoli
työväen järjestöihin
JU fu fis 3
rj estyi
ittöm
if
oli
fis:'-ZJ
*** n 3
ja ammatti
—i —
= o <:o ± w 7 fis
C_
2
nätt ET
<n ~
5‘ rt —
en 7. <n 
ST r w
2: nt
fD
rt 3
tn' 3".
O a cl fis
3 -3 3* fis: 3en 53:* se.fis:
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 1 3 6 1 5 20
Kivityöntekijöitä .... — 2 4 6 — I 6 23
Kuljetustyöntekijöitä. . — 1 1 2 — 1 2 10
Maalaria............................ 3 2 5 1 4 21
Metallityöntekijöitä. . . — 2 2 1 1 5
Muuraria......................... 2 1 3 3 17
Puutyöntekijöitä .... 2 6 3 25 36 4 32 157
Sahatyöläisiä.................. 11 2 32 45 11 34 172
Satamatyöläisiä.............. 5 1 1 7 1 6 20
Sekatyöläisiä.................. 2 30 127 150 61 08 454
Tehdastyöläisiä.............. 1 4 5 1 4 16
Tukkityöläisiä.................. 1 5 S 14 6 8 48
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 2 1 6
Yhteensä 10 64 7 212 203 80 204 078
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 2 3 2 1 4
Palvelijattaria.................. — — 2 2 2
Pesijättäriä..................... — 1 1 1 —
Sekatyöläisiä.................. 1 — 15 16 7 0 27
Silittäjiä............................ I — — 1 1
Tehdas- ja kutomatyöl. I 2 3 1 2 0
Yhteensä 1 3 22 26 14 12 40
Yhteensä:
Miehiä................................ 10 64 7 212 203 80 204 078
Naisia................................ 1 3 22 26 14 12 40
Yhteensä tl <17 7 234 319 103 216 1,018
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Turun ja Porin läänissä.
£
~ O; ivienexetvn
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
— — - 2S N5 4^ o CO työajan arvo
o
li 20 fB tn
as-a “ as: 73S»t
<’ X"
73 35:5- "5
yhteensä
li
<
) pälvi
päivä
3
in <’ 
fts: —• 
n>
as: 
en _ en —
x-
ns:
t/3
as:
1
LO
kO
as:
£ H1
sO
as:
to
as:
<
as:
enen
25
CA mk. p.
a»! &S-. as: 3 kC o as: as:
• 1 5 143 6 401
2 4 134 2 4 — — 562
1 1 22 — 2 101
5 123 — 2 3 — — i 446
1 1 20 2 — 48
3 77 2 1 410
1 17 18 745 — 10 26 3,143 05
4 18 23 863 11 33 1 3,724 50
1 3 3 121 5 2 722 20
22 59 78 2,652 17 121 18 3 — 8,669
3 2 69 3 2 — 255
5 6 3 204 10 4 — 718
1 2 67 3 214 50
38 109 146 5,240 17 170 99 5 2 19,414 25
3
2
1
15
74
48
24
393
26
36
1
14
1
3
142 75
24
48
930 80
52
147 40
2 1 22 601 6 20 — 1,344 95
38 109 146 5,240 17 170 99 5 2 19,41425
2 1 22 601 6 20 1,344 95
40 110 l«8 5,841 2.3 1SM) 18) 5 2 20,75!) 20
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti 3 ° 05
A»'-C =■
O aj 
en 3
•< ,- zr a> 5. £
o_
25
SJ:
"7b*
en
•< Työttömistä
X oli
O:
3
S:
2;
jö:
m
o>
3
en
Ai:
en
W:
tn*
Ai:
fB
zr
CB
2.
tn’
Äa:
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Kivityöntekijöitä .... 1 6 7 1 6 20
Kuljetustyöntekijöitä . . — 2 3 5 5 20
Maalaria............................. 3 4 2 9 4 5 19
Metallityöntekijöitä. . . 1 2 3 2 1 6
Muuraria............................ 1 1 5 7 7 24
Puutyöntekijöitä .... 1 6 7 7 22
Sekatyöläisiä.................. 3 44 47 19 2S 116
Sementtityöntekijöitä. . — 1 1 1
Tehdas- ja kutomatyöl. 3 — 7 10 3 7 32
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 2 2 12
Yhteensä 9 11 79 99 31 6S 271
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 2 2 2
Ompelijattaria.............. — 1 — 5 5 4 1 2
Pesijättäriä...................... 1 1 1 3
Sekatyöläisiä.................. — 16 16 7 9 34
Tehdastyöläisiä.............. 23 23 17 6 17
Yhteensä 47 47 30 17 56
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
9 11 79
47
99
47
31
30
68
17
271
56
Yhteensä 9 11 12(1 146 61 85 327
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Hämeen läänissä.
H><
O:
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssii- 
ollessa saadun palkan mukaan
O
T
to
yli 20
‘C:r
rc
O:
3
tn
aa
Mj ns -aaa-
ro
3 aa
4*
x-
-aaa:
6 m
k
00
= 3 
■o
"O»a:
o
aa:
■aga:
2
tn
■oaa:
<
g:
tn
eaa:tn
i
w
<
aa:tntn
1
en
<aa:entn -O
aa‘
aa:
< < <aa:
aa: ra' aa: aa o aa: o tnaa:
aa: aa: aa: = o o aä:
mk.
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
P-
1 26 1 72 80
1 2 4 144 <L- — 6 1 734 —
1 2 2 88 2 — 1 2 175
4 5 194 1 8 1,240 20
1 2 70 1 1 1 — 277 40
4 3 147 2 5 935 50
3 4 156 — 7 702
3 15 29 1,024 1 39 7 3,244 10
1 24 1 108
7 3 107 7 2 1 499 75
1 1 27 2 54
13 31 55 2,007 4 49 28 16 2 8,042 95
2 52 2 46
— 5 12S 2 3 — 258
1 20 1 — — 40
1 1 14 366 3 13 — — — 962 10
13 1 9 315 3 20 733 20
14 3 30 881 10 37 — 2,039 30
13 31 55 2,007 4 49 28 16 2 8,042 95
14 3 30 881 10 37 2,039 30
27 34 8.5 2,888 14 8(5 28 1(5 2 10,082 25
2(12
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
järjes
H
O:
S
Työttömistä
eli
a>—t
aa: O
Paikan nimi, sukupuoli » » „ »
ia ammatti =5 9:o
’ 5 S 5 »
5
o.
2
5:
niä yh *<X*</>
perhe
llisten
senluk
t/5 .J, (n
*5
öm FT
rc
a«
tn
n> - "3m
O» jx a>O) S »3 3* S: □tn
aa:
aa: tn.□a: H)
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria .........................
6
17
4
1
1 2
2
1
1
9
19
5
1
3
13
3
6
6
2
27
27
4
Maatyöläisiä..................... 3 3 1 2 5
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 2 I 1 2
Muuraria............................. 1 — 1 1 4
Puutyöntekijöitä .... 2 3 2 14 21 3 18 87
Sekatyöläisiä.................. 30 11 8 98 147 36 111 467
Tehdastyöläisiä.............. 1 8 4 13 3 10 42
Tukkityöläisiä.................. 4 1 5 5 19
Yhteensä 39 41 21 125 226 64 162 6S4
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 1 2 3 3 —
Yhteensä:
Miehiä................................ 39 41 21 125 226 64 162 684
Naisia................................ 1 — 2 3 3
Yhteensä 39 42 21 127 22tl (17 1(12 Ii84
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
| Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
X
-n — X: rc
2 m
k. -3:99
päivässä
4^
T3 3
6 m
k, 
7:99 
päivässä <’ x’ X:
vassa
to <x
CZI
CZIX
I
en
o
CZ)
X:
C/i
Xs
1 24 1 120
1 7 1 145 1 8 — 291 45
— 4 15 448 8 11 — — 1,682 60
1 4 106 1 4 — 510
1 2 67 1 2 — ' — 130 50
1 1 43 2 114
1 24 1 144
4 5 12 417 1 15 5 — 1,452 50
20 57 70 2,730 26 102 17 2 — 7,282 55
11 2 107 1 12 — 377
5 ,23 1 4 503 95
37 75 114 4,234 30 139 54 3 12,60S 55
1 2 62 2 1 — 97 20
37 75 114 4,234 30 139 54 3 12,608 55
1 2 62 2 1 97 20
37 70 110 4,290 32 140 54 3 12,705 75
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Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä. .
Leipuria.............................
Maalaria.............................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä...............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä. .
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä . 
Eri ammattilaisia. . . .
Yhteensä
I 1
2
1
5 7
2
— , 1 1
1 11 6
1 3 13
— 9 16
3 2 21 30
2 1 5
3 1 12
12 11 34 165
5
2 2 5
1
1
1 3
1
2
26 18 93 277
6 6 6 28
2 2 5
14 14 64
3 1 2 14
2 — I 2 10
18 4 14 56
17 6 11 46
25 9 16 74
56 7 49 214
8 2 6 15
16 8 8 25
222 65 157 459
5 1 4 19
9 6 3 13
2 2 S
7 7 39
2 2 10
414 109 305 1,099
Naisia:
Kylvettäjiä......................... — ‘ 1 1 1 — ,
Ompelijattaria .... 1 1 18 20 6 14 57
Palvelijataria.................. - — — 18 18 13 5 11
Silittäjiä ja Pesijättäriä 1 4 8 13 9 4 27
Sahatyöläisiä.................. 2 1 14 17 13 4 25
Satamatyöläisiä.............. 5 7 37 49 26 23 93
Sekatyöläisiä.................. 4 7 10 192 213 52 161 460
Siivoojia............................ — 2 2 2 7
Tehdastyöläisiä.............. 5 3 25 33 22 11 41
Yhteensä 16 12 23 315 366 142 224 721
Yhteensä:
Miehiä................................ 26 18 93 277 414 109 305 1,099
Naisia................................ 16 12 23 315 366 142 224 721
Yhteensä 42 30 110 .592 780 251 520 1,820
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä- Menetetyntyöttömyysajan muk. c £ ollessa saadun palkan mukaan
- — << tQ 4* O työajan arvo
20
10 C
5 -
a>“3 = TJ = "0 3 T3
S! * 5:5r & Sr £< ~. < ’ < * <
a
Sr
— 3 yhteensä
-aCU: aa:
< <‘
•oEU:
<’as:
— a;: en <’SU: a
as: as: as: as
vt _ V. . . Vt vt
vt 3 tz> vt Sf’ vtas: jt as; ’ as: as-
1
sr mk. p.
as: Qs: as: 3 5 25 vC ”‘ST:
1
1
1
6
1
1
6
2
7
2
2
17
15
146
48
270
63
4S
427
401
1 1
1
3
1
1
3
3
8
6
10
1
1
2
1
1
12
3
1
1
1
595 50 
230 40
1,390
3S1
210
2,498
1,927
4 5 16 493 — 1 1 6 15 3 3,131 90
1 13 42 1,239 9 30 16 1 6,140 80
1 7 174 3 5 645
2 14 384 6 5 5 1,782 50
4 34 184 5,644 5 132 71 13 1 19,041 70
— 1 4 112 2 3 406 SO
3 2 4 146 2 2 5 452 50
— 1 2 52 2 240 50
— 1 6 164 — 1 4 2 S26
2 30 2 132
16 68 330 9,841 S 166 160 72 8 40,031 60
1 26 1 52
— 4 16 440 8 11 1 — 936 60
2 16 437 12 6 — 777
3 10 295 12 1 — 722
17 424 — 1 16 1 — 1,254 70
49 1,235 39 10 3,694
4 16 193 4,984 30 172 11 ■-Ä- 12.S75 65
— 2 48 1 1 — — 108
2 31 790 1 32 — 2,299 45
6 25 335 8,679 52 290 24 — 22,719 40
16 68 330 9,841 8 166 160 72 8 40,031 60
6 25 335 3,679 52 290 24 22,719 10
22 93 005 18,520 00 450 184 72 8 02.751
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
rt
<s>
Työttömistä
oli
TT(/>
3*
M:
jui
TJrc
n>o
t/>
5»
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria............................ 2
1
2
1
3
5
1
2
4
3
3
7
5
10
5
14
3
1
4
2
9
5
10
8
41
19
40
Maatyöläisiä..................... 1 10 50 61 15 46 198
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 5 7 1 6 20
Muuraria............................. 2 3 1 4 10 1 9 39
Puutyöntekijöitä .... 6 10 22 34 72 7 65 296
Sahatyöläisiä.................. 63 19 101 00 249 45 204 865
Satamatyöläisiä.............. 2 2 66 14 84 22 62 298
Sekatyöläisiä.................. 24 40 14 172 250 67 183 754
Sementtityöntekijöitä. . 3 3 3 10
Tehdastyöläisiä.............. 3 2 6 5 16 6 10 30
Tukkityöläisiä.................. 2 5 6 8 21 10 11 52
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 — 1 2 2 6
Eri ammattilaisia .... 2 1 3 1 2 6
Yhteensä 108 101 224 379 812 183 629 2,682
Naisia:
Hierojia............................. — 1 1 — 1 2
Maatyöläisiä...................... 1 1 1 2
Ompelijattaria.................. — 1 2 2 2 —
Sahatyöläisiä.................. 5 9 19 33 15 18 45
Satamatyöläisiä.............. 5 12 5 22 6 16 68
Sekatyöläisiä.................. 1 2 3 37 43 23 20 66
Tehdastyöläisiä.............. 7 7 1 15 8 7 22
Yhteensä 18 2 31 66 117 54 63 205
Yhteensä:
Miehiä................................ 108 101 224 379 812 183 629 2,682
Naisia................................ 18 2 31 66 117 54 63 205
Yhteensä 126 10.3 255 445 020 237 602 2,887
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. ■H Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. = O: ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
työajan arvo“ §’ 4^ O 00
-
g o ro ™
0)
ZJ = 
M: ro
T3 2 ■n g “O
as: r "S-,?r
yhteensä
SD:
-g.
Cd: z:
3äiv
ensi
S:
1/3 —
en -»
S:
tn
£: |
%
g:
enen CD:
< S: ra »: kO kO CD: o tn z: mk. p.
Su: Sd: Z O kO CD: as:
1 2 2 94 5 273
1 3 6 213 — 8 2 1,051 70
2 3 104 — 3 2 — 389
1 1 I2 317 2 10 2 — 1 1,474 50
17 21 23 1,036 40 19 2 — 1,478 -
2 5 151 1 6 626 50
1 9 232 7 2 1 1,132 50
7 23 42 1,459 2 11 57 2 6,310 85
42 102 105 4,333 12 72 133 29 3 24,818 50
1 4 79 2,039 1 70 12 — 1 7,208 70
17 48 185 5,425 21 213 16 10,011 55
3 74 1 2 430
3 1 12 319 7 8 1 — 1,324 70
4 10 7 344 9 12 — — 1,258 -
— 1 1 44 1 1 — — 152 -
3 72 1 2 264
95 220 497 16,256 76 414 277 40 5 58,203 50
1 24 1 36
1 24 1 — — , — — 36
— — 2 49 1 1 136
— 18 15 670 2 29 2 — — 1,535 75
22 548 15 7 — — 939 05
— 3 40 1,028 30 13 — — — 1,661 30
15 376 15 — 1,105 70
21 96 2,719 50 64 3 — — 5,449 80
95 220 497 16,256 76 414 277 40 5 58,203 50
2.1 96 2,719 50 64 3 5,449 SO
<*x •) 11 UI .... ...... ..Zk95 241 .593 18,975 129 478 289 49 93,953 39
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1913
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
ns ns 
3 3
= o
«s □
Työttömistä
oli
“0rt
3-rt
- "
!£. =•
ft>: rtO) “
3 £=* rt =- 3
jm: rt c -o
f3:’ £JU: SFrt
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Leipuria.............................
1
3
1 1
2
1
1
5
1
4
3
7
1
4
1
4
2
3
10
26
6
6Maalaria.............................
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 2 1 1 7
Muuraria............................. I 3 2 6 2 4 13
Puutyöntekijöitä .... 2 1 4 7 1 6 26
Sahatyöläisiä.................. — — 1 2 2 4 2 2 14
Sekatyöläisiä.................. 6 2 53 61 18 43 169
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1 3
Yhteensä 15 1 10 70 96 29 67 280
Naisia:
iPesijättäriä..................... — 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. 2 32 34 12 22 76
Yhteensä — 2 — 33 35 13 22 76
Yhteensä:
Miehiä................................ 15 1 10 70 96 29 67 280
Naisia................................ 2 33 35 13 22 76
Yhteensä 1.5 3 10 103 131 42 80 350
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
X: X:M: a»?
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
mk. p.
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
I 20 l 40
1
2
3
2
2
2
1
20
1
2
3
7
1
4
3
3
38
74
2
2
1
1
3
49
1
3 1
1
4 1
1
3 1
4
3 1
6 1
377 40 
21S
S21 20 
127 30
1 743 10
439 SO 
389 SO
3,447 50 
55
72
ISO
34
134
119
84
1,237
20
5
6 29 61 1,974 5 60 25 5 1 6,659 10
1 9
1
24
26
755
1
18 13 3
13
1,399 90
1 9 25 781 19 13 3 1,412 90
6
1
29
9
61
25
1,974
781
5
18
60
13
25
3
5 1 6,659 10
1,412 90
7 38 80 2,755 23 73 28 5 1 8,072
14
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Työttömistä
ä oli
O:
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
20 20
= O
71 3
o_
o
Maaseudut;
Miehiä;
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä ....
1
5 2
1
7 4
1
3
6
13
Kuljetustyöntekijöitä . . — - - 3 3 3 23
Maatyöläisiä..................... • 4 9 13 3 10 41
Muuraria............................. 1 2 3 1 2 5i
Puutyöntekijöitä .... 3 S 11 4 7 35
Sekatyöläisiä.................. 1 13 74 88 22 66 249
Vaatetustyöntekijöitä . 1 - 1 1 3 1 2 12
Yhteensä 2 27 1 99 129 35 94 384
Naisia:
Ompelijattaria.............. 1 1 1 2
Palvelijattapa..................
Sekatyöläisiä..................
— 1
10
1
10
1
6 4 16
Yhteensä — 12 12 7 5 18 '
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
2 27 1 99
12
129
12
35
7
94
5
384
18
Yhteensä 2 27 1 111 141 42 99 402
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. F o*
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan unikaan
S:
< !S.=
*1 
< •tus
s s*
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
ö»j,__
< a» a>:CZ) tz» 
c/> 3:BJt «-»a>:
mk. p.
4
2
3
13
2
3
7
2
5
42
1
t
l
4
1
3
33
2
26
92
44
214
64
167
1,681
70
I
5
1
2 
24
3
2
9
54 10
2
26 
340 
189 40 
504 10 
166
417 15 
4,38S 70
272 25
22 62 45 2,358 34 75 18 6,303 60
7)
TJ
o 
*3 3
42
1 26 1 65
1 9 247 4 6 466 35
1 11 294 4 8 — 573 35
22 62 45 2,358 34 75 18 2 6,303 60
1 11 294 4 8 573 35
23 62 56 2,652 38 83 18 o 6,876 95
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan uuni, sukupuoli 
ja ammatti
SC
Oi 3
=r öj S. -
X X 
x C
*< Työttömistä
□a:
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria.......................
1
3
1 1
1
1
3
4
1
1
2
1
2
5
1
3
4
5
2
2
1
2
5
1
1
2
4
6
IS
5
2
S
19
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria......................
Puutyöntekijöitä .... 3 4 5 12 1 11 51
Satamatyöläisiä........... 2 2 2
Sekatyöläisiä.............. 6 35 3 120 164 40 124 570
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 2 6
Yhteensä 7 43 19 131 200 48 152 685
Naisia:
5 3
2
35
2
46 18
2
28
6
95
Pesijättäriä.................
Sekatyöläisiä.............. 3
Yhteensä 3 5 3 37 48 18 30 101
Yhteensä:
43
5
19
3
131
37
200
48
48
18
152
30
6S5
101
Miehiä..........................
Naisia.......................
7
3
Yhteensä 10 48 22 108 248 00 182 780
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. H
B" £
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan ai vo
työttömyysajan muk.
— 21 ro O 00
X
o
hJO
as
■a =z as: ns ■a = as: 3. TJ = £ix«
“Oas: aX* ■g
yhteensä
as: ■Oas:
"□as:
(T> ~
3 as:
<‘
S: N3
tntn —
5: |
$ to
as:
X &
as:tntn
1-J mk. p.<as:as:
<as:
as:
as:as: 2
as:
s
as: ovC
tn —. tn ~‘ as: as:
1
1
2
1
14
1
2
1
2
1
1
36
1
3
2
4
3
9
114
1
20
109
12
56
93
110 
252
18
3,120
45
1
12
1
4
125
2
4
3
3
2
7
2
26
2
1
1
3
1
—
86 80
544 10
S4
296
381
669 
990 75
72
10,279
190
19 45 136 3,835 13 130 51 6 13,592 65
2 52 1 1 91 -
6 40 1,086 30 15 1 1,90S 80
6 42 1,138 31 16 1 1,999 80
19 45 136 3,835 13 130 51 6 13,592 65
6 42 1,138 31 16 1 1,999 80
19 51 178 4,97.3 44 146 52 6 15,592 45
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijoitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä. .
Maalaria............................
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä .
Yhteensä
7 2 8 17 17 82
1 1 2 2 6 1 5 20
2 2 2 8
1 4 1 1 7 2 5 31
2 1 22 25 3 22 135
1 3 7 11 3 8 30
5 6 11 22 7 15 72
3 6 10 12 31 5 26 117
1 5 4 7 17 7 10 37
10 9 6 74 99 43 56 211
2 1 4 2 9 2 7 34
10 10 3 7 36
1 3 4 8 3 5 29
25 49 30 160 264 79 185 842
Naisia:
Hierojia.............................
Kauppa-apulaisia ....
Ompelijattaria..............  2 2
Palvelijattapa..................
Pesijättäpä.....................
Sahatyöläisiä.................. 2
Sekatyöläisiä.................. 1
1
1
3 
2 
2
4 
6
1
1
7
2
2
7
7
1 5
1
5 2 10
2
2 5
3 4 10
1 6 12
Yhteensä 4 3 1 19 27 12 I5 42
Y h t e
Miehiä . .
e n s ä :
25 49 30 160 264 79 185 842
Naisia . . 4 3 1 19 27 12 15 42
Yhteensä 29 52 31 179 291 91 290 884
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. H■< Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. r- O: ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
— 22 *-< ro O co
o K»O
■ET
allepäi -a q T3 3 T3 = “3—: x- X5
yhteensä
-o
<’
O
“O
as:
<'
XJas:
<"
as:
päi vie
iensä
2 m
k,
vässa
< • as:
« CO us W
SS: O
as: i 
s U,
< ^s'
US *£• US3s: =■o «s X' mk. p.
as: as: as: — o o vO as: AJ.
4 6 7 310 1 14 2 925 30
2 4 140 5 1 695
1 1 28 2 84
1 6 153 6 1 701
7 5 13 463 11 13 1 938 60
3 1 7 215 8 3 902 80
5 17 499 1 1 14 1 5 3,068 40
6 8 17 569 16 14 1 2,231
3 3 11 337 10 6 1 1,323 70
27 41 31 1,651 27 60 12 2,879 65
5 1 3 108 1 8 490 40
1 9 246 2 8 520
3 5 174 1 4 2 1 631 75
57 76 131 4,893 43 137 73 6 5 15,391 60
1 18 1 31 50
1 24 1 — — 1 60
2 5 159 1 6 — 338 25
2 52 2 52
2 49 2 85 75
7 17S 7 — 391
2 3 2 103 1 6 322 80
2 6 19 583 7 20 — 1,281 30
57 76 131 4,893 43 137 73 6 5 15,391 60
2 6 19 583 7 20 1,281 30
50 82 15(1 5,476 50 157 73 6 5 16,672 00
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kuljetustyöntekijöitä . .
Leipuria.............................
Maalaria.......................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria .........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä.
Yhteensä
1 3 4 I 3 11
2 2 2 8
1 1 1 3 3 11
3 1 4 3 1 3
2 2 4 3 1 4
8 2 10 2 8 41
1 8 6 15 5 10 59
4 1 5 1 4 18
1 24 1 26 15 11 44
11 4
1
16 47 78
1
35
1
43 177
15 6 71 60 152 66 86 376
Naisia
Kirjaltajia . . . 
Kylvettäjiä. . . 
Palvelijattapa . 
Pesijättäriä . . 
Sahatyöläisiä . 
Satamatyöläisiä 
Sekatyöläisiä .
1
1
1
1 2 
1
3
11 30
1 1
1
I 1
3 1
1 I
3 1
45 5
1 3
2 6
2 5
40 1504
Yhteensä 4 16 35 55 10 45 164
Y h t e
Miehiä . .
e il s ä :
15 6 71 60 152 66 86 376
Naisia . . 4 16 35 55 10 45 164
Yhteensä 19 G 87 95 207 76 131 540
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyntyöttömyysajan muk. c O: ollessa saadun pa lkan mukaan
— — - O:3 ro o> 00 työajan arvo
— SS 73 3 73 3 — yhteensä
3 rc too m *<CZ5 fi: rt S- 52: X* SS: X”
SS:
O
Ss:
73Ss: rtCZJ
73Ss:
<
5;w -t
< ■Ss:tn . . 
[/)
<
&s:</> un
<Ss:tn■/. 1
sj:_.
<’SS:
< < <as: s« rt' Ss: 3. SS: "Å O ?u: Ss: -n m mk. p.
ps: Ss: as: 3 <D <c
3 1 44 1 3 267
2 49 1 1 174 50
1 2 69 3 233 20
4 98 1 3 591 20
3 1 73 2 1 1 318 60
1 9 227 1 5 4 1,594
5 4 6 233 4 8 3 1,047 60
1 4 101 4 1 487
6 20 602 4 21 1 2,407
10 34 34 1,466 8 46 16 8 5,357 05
1 25 1 112 50
20 48 84 2,987 8 57 58 25 4 12,589 65
1
3
1
1
1
3
45
22
18
24
36
24
74
1,145
1
3
5
1
1
1
18
1
2
22
110
18
12
50
72
270 - 
3,805 -
4 51 1,343 9 21 25 4,337
20 48
4
84
51
2,987
1,343
8
9
57
21
58
25
25 4 12,589 65 
4,337
20 52 135 4,330 17 78 83 25 4 10,020 05
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
H
O: Työttöm istä oli
rt
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti 3 5‘3 ° r* 50 W tn 
—- ST otn 3
*< a’ 
°'o 5 w 
m: ~ 3- &» 
a-3
— tn
—
O:
3
5:
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . I 2 3 3 16
Kivityöntekijöitä .... 1 1 2 2 7
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 1 2 2 4
Maalaria............................ 1 1 2 2 9
Maatyöläisiä...................... 2 9 27 38 10 28 130
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 1 3 2 1 6
Muuraria............................. 3 3 3 12
Puutyöntekijöitä .... 1 11 8 20 1 19 75
Sahatyöläisiä.................. 1 10 1 24 36 6 30 115
Sekatyöläisin.................. 6 50 3 114 193 64 129 644
Sementtityöntekijöitä . . 1 1 1
Tukkityöläisiä.................. 2 4 6 6 26
Vaatetustyöntekijöitä. . 5 1 3 9 2 7 30
Yhteensä 13 91 6 208 318 86 232 1,074
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 7 7 4 3 11
Ompelijattaria.................. — 1 1 1
Palvelijattaria.................. 1 1 2 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 5 5 4 1 3
Sekatyöläisiä.................. 1 2 16 19 6 13 39
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 1 1 3
Yhteensä 1 3 32 36 17 19 58
Yhteensä:
91
3
6 208
32
318
36
86
17
232
19
1,074 
58
Miehiä................................
Naisia................................
13
1
Yhteensä 14 04 (') 240 3.54 103 251 1,132
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. H•«««■ Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyntyöttömyysajan muk. = 2.; ollessa saadun palkan mukaan
- - *< S C = N3 O 00 työajan ai vo
O IO roo n &
T3 = -aa *o = ti a “3
a?.- n> 2?! ?- 2* S- -a
yhteensä
O
OJ: as:
<’ < ÖS’
3 "3:
£
o
< k-, < ’ < * < ’ “:BS:,W »s: ÖS: B>: 5*^5’
~ 1/5 r i ( n c/' iUI — tfi W tfl H1 t/l ,T' rr,as: as: as: as:x- o vO vo w =: mk. p.
p: fi): as: = TS \O TS M: £.
1 1 1 47 3 1 48 50
1 1 41 2 131 50
1 I 30 1 1 141
1 1 34 2 160
11 19 8 594 11 25 1 1 1,497 70
3 75 1 2 270 50
— 3 74 2 1 248
— 5 15 438 2 16 2 1,362 50
26 7 3 333 2 11 22 1 1,276 70
27 75 91 3,794 44 141 7 1 9,205 50
1 24 1 144
3 2 1 77 1 3 1 1 378
1 2 6 191 5 3 1 464 50
71 112 135 5,752 65 205 42 4 2 15.42S 20
4 3 144 5 2 205 50
1 26 1 — — 1 39
I 1 34 2 — 47 25
5 30 5 72
2 4 13 395 15 4 — 1 — 598 10
2 50 1 1 105 50
8 8 20 679 24 12 — — 1,067 35
71 112 135 5,752 65 205 42 4 2 15,428 20
8 S 20 679 24 12 1,067 35
79 120 1.5.5 0,431 H!» 217 42 4 2 10 49.5.5.5
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Tietoja työttömyydestä tammikuulla 1915
Työttömistä kuului as:
Qtyöväe n järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli SJ w — a» 3
(S)
ja ammatti
Z3 r:*
3 g 
“ S-
—. su
X'f S
J; - 
rr ,
O
ro3
äs:
8
O'JJ 3 a. ~ 3* 53:
—i >< Oi Työttömistäoli
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . .
Kirjaltajia......................... 1
Kivityöntekijöitä ....
Knljetustyöntekijöitä . .
Maalaria............................. 1
2
4
1
2
2
1
4
4
1
6
1 1
6 1
4
1
6
5
24
3
24
27
Muuraria......................... 3 3 3 8
Puutyöntekijöitä .... 1 1 8 10 10 41
Sahatyöläisiä.................. 8 1 5 5 19 2 17 83
Satamatyöläisiä.............. 1 1 1
Sekatyöläisiä.............. 4 3 17 50 74 15 59 196
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1 4
Tukkityöläisiä.................. 1 1 1 5
Yhteensä 13 6 31 77 127 20 107 415
Naisia:
Ompelijattaria.................. —. 2 3 5 1 4 13
Pesijättäpä..................... 6 6 2 4 13
Sahatyöläisiä.................. 1 3 4 1 3 14
Satamatyöläisiä.............. 4 4 3 1 4
Sekatyöläisiä.................. 1 5 16 22 4 18 61
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 3 6
Yhteensä 2 — 7 35 44 11 33 111
Yhteensä:
Miehiä................................ 13 6 31 77 127 20 107 415
Naisia................................ 2 7 35 44 11 33 111
Yhteensä 15 ti 38 112 171 31 . 110 520
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. - O: ollessa saadun palkan mukaan menetetyn
— — *><. O: g ts3 4^ o 00 työajan arvo'■* 5 aa“O — 73 q -a = "O □ yhteensä
x &>? m g- F- Bj: —*-■ ~ T3 F
<
O
"C
as:
<
"O
5a:
<
2
<■ pa: —.H)
< . «s < 'ps: pa:
'■A _ ■/3 , ,tn _ c/ja>: ~ pa; ‘'
f’ 'O
<Pi:
w ST
W: <o
< ■ 
aa: i
(A 1 .
CA
<‘*ää'
aa:
LA
ca S: mk p.
»: Pa: fia: 3 vC o sd aa: —aa:
1
1
1
2
9
10
1
1
3
I
3
8
26
1
3
1
2
4
3
5
2
1
38
95
26
89
6
125
74
179
202
25
1,326
5
15
5
I
3
1
I
3
17
39
1
5
2
7
1
1
28
1
1
1
5
1
1
2
302 50 
169
457
20 40 
696 85 
420
815 50 
6S8 50 
100
4,882
25
22 50
25 43 59 2,167 6 64 46 11 S,599 25
4
5
6
4
22
3
109
150
55
100
557
75
4
2
1
1
4
4
168 50 
325
134
425
1,497 25 
162 50
19
3
4
2
4 40 1,046 7 31 6 2,712 25
25 43
4
59
40
2,167
1,046
6
7
64
31
46
6
11 8,599 25 
2,712 25
25 47 «lii 3,213 13 <15 52 II 11,311 50
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
■on>-i
rva>: rv 
(Z) =
2 £ 
3*3- 3
- "O
rv
3*ZV
a» a>
3 s
3 ° <2
U: Ä—• »j ~ a>O a» o. a></> s . □
3
O
2
■5
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 3 2 10 15 6 9 42
Kivi työntekijöitä . . . . 2 1 3 1 2 13
Kuljetustyöntekijöitä . . — 2 2 - 2 9
Maalaria............................. 1 4 5 2 3 16
Maatyöläisiä..................... 11 7 4 71 93 10 83 396
Metallityöntekijöitä. . . 1 2 4 7 1 6 31
Muuraria............................. 1 1 1 4
Puutyöntekijöitä .... 3 4 16 23 3 20 91
Sahatyöläisiä.................. 6 5 8 13 32 16 16 68
Satamatyöläisiä.............. 1 1 3 5 2 3 15
Sekatyöläisiä.................. 70 40 37 245 192 S9 303 1,425
Tu kkityöläisiä.................. 2 5 7 2 5 ' 22
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 3 12
Yhteensä 96 67 49 376 588 132 456 2,144
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 10 10 4 6 16
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 5
Sekatyöläisiä.................. 2 21 23 9 14 48
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1 3
Yhteensä 2 33 35 13 22 72
Yhteensä:
Miehiä................................ 96 67 49 376 588 132 456 2,144
Naisia................................ 2 33 35 13 22 72
Yhteensä <>(> (Ui 4!» 40!» «23 145 478 2,21 (i
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
O:
=* 2:
-
n> ™
- 3:
t» “ fis: 2
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn: 
iyöajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
yli 20 päivää
alle 
2 m
k.
päivässä
ro
-a 3
< ■
- L
tn w
«O
JS*
as -a
=: x- £
< ■ <fis: fis:
tn , „ tn
tn :-n tnfis: ' ‘ »3:
sO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
6 m
k. 
7: 99
2 7 6 276 2 7 6 941
2 1 59 2 1 217
1 1 30 1 1 165
2 3 117 1 1 3 679
17 37 39 1,683 IS 53 22 4,811 20
1 4 9 112 4 3 390
1 23 I 74 25
5 9 9 409 2 9 11 1 1,457 90
4 10 18 615 13 19 2,278 50
5 128 1 3 1 631 -
S9 147 156 6,599 33 265 92 2 21,380 05
3 4 132 5 2 459
1 2 61 3 74 25
119 222 247 10,244 58 362 160 8 33,558 15
2 4 4 174 8 2 215 50
1 26 1 46 80
9 14 466 9 14 989 80
1 24 1 84
2 13 20 690 18 17 1,336 10
1 19 222 247 10,244 5S 362 160 8 33,558 15
2 13 20 690 18 17 1,336 10
121 2.35 207 10,934 70 379 100 S 34,894 25
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Sö»
o'en
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
~ is
Q. Öi
H
O:
O:
S:
Työttömistä
oli
n>
3 O:
JU: tnta:
•<
tn
S:</.
5>;
i-C'
tn
5-
aa
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . 1 4 12 17 2 15 78
Kirjaltapa......................... 3 4 1 S 2 6 19
Kivityöntekijöitä .... 3 3 14 18 38 2 36 156
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 6 10 17 4 13 59
Maalaria............................ 7 2 32 27 68 24 44 167
Metallityöntekijöitä . . 3 2 15 21 41 16 25 101
Muuraria......................... 10 27 45 S2 19 63 277
Puutyöntekijöitä .... 7 7 76 72 162 22 140 599
Ravintoainetyöläisiä . . 4 1 3 1 9 2 7 27
Sahatyöläisiä.................. 10 1 13 14 38 9 29 130
Satamatyöläisiä.............. 4 28 T3 45 26 19 69
Sekatyöläisiä.................. 43 60 88 589 7S0 243 537 2,040
Sem en ttityönteki jöitä 1 4 7 12 6 6 25
Sähkötyöläisiä.............. 6 2 2 10 7 3 8
Tehdastyöläisiä.............. 7 3 8 42 60 33 27 107
Tukkityöläisiä............... 3 3 3 13
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 4 6 12 12 60
Eri ammattilaisia . . . 1 1 2 2 10
Yhteensä 109 S3 329 S83 1,404 417 987 3,945
Naisia:
Hierojia............................ 1 1 1
Kauppa-apulaisia .... — — 8 8 6 2 6
Kirjaltajia......................... — 1 5 6 5 1 3
Kylvettäjiä......................... — 2 6 8 3 5 14
Leipuria............................. 1 1 1 3
Palvelijattapa.................. 3S 38 25 13 27
Pesijättäriä..................... 1 7 49 57 27 30 113
Sahatyöläisiä.................. 3 2 IS 23 15 8 44
Satamatyöläisiä.............. 5 — 10 41 56 30 26 102
Sekatyöläisiä.................. 13 15 57 604 689 208 481 1,473
Siivoojia............................. 1 65 66 27 39 12S
Tehdas- ja kutomatyöl. 5 4 36 12S 173 125 48 134
Vaatetustyöntekijöitä. . 3 8 83 94 3S 56 197
Yhteensä 26 24 124 1,046 1,220 510 710 2,244
22ö
koko maassa.
Työttömien jakaut. H
H' O!
Työttömien jakautuminen työssä- —i
aa 0 =työttömyysajan muk. ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
C G: työajan < aaO —
— ro■s -u O* 00 aivo
O ro 8
__ *<
rt
T3 — -a 3 T3a»;« aa: =. aa: S "3 3 — 5X" *3 7? y liteensä
w:O.
<'o
XJ T3
&a: a»:
Oa»?
S "g.
- - SS: a»s M»</> _ 7» , £Z>c/i 3 cz> »O (/>
<
aa:
s
2:2-. < ss
-J </>
SS: 3
x-tZJ
< <
SS: &>:
SS: SS:
<BMSU:
£a- —. 
2 50: x- aa: W:sO <o sa: o
• • t/) —.
o Sfi.O 5a* aa:
mk. p. 5>-2x-
1
3
3
2
3
15
4
13
5
20
11
382
144
734
344
1
2
S
2
4
7
7
3
27
3
1
2
5
4
1
2
1
1,360 50 
739 20
3,670 50
1.259 70
3,56
5,13
5,
3,66
4 11 53 1,527 3 20 45 8,758 95 5,73
2 5 34 1,094 1 9 22 8 1 4,394 65 4,oi
5 20 57 1,754 6 30 38 8 10,320 90 5,S 8
23 41 98 3,175 1 26 109 24 2 15,052 60 4,74
1 8 215 4 4 1 726 20 3,37
11 9 18 611 21 14 3 2,398 30 3,93
1 9 35 1,029 10 29 6 4,361 50 4,23
60 19S 522 15,9S4 38 491 220 31 56,316 40 3,52
I 3 8 254 4 7 I • 022 30 4,02
1 6 3 174 3 5 2 S39 50 4,82
45 3 12 609 4 30 23 2 1 2,294 25 3,77
1 2 67 1 2 263 3,92
1 2 9 256 4 6 2 1,125 4,30
2 30 2 132 4,4(1
163 333 908 29,283 48 632 533 175 16 115,035 45 3,g.
1 22 1 24 1 ,09
1 7 191 7 1 269 70 1,4'
6 142 3 1 2 372 90 2,02
5 3 169 2 6 310 50 1 ,84
1 20 1 78 50 3,92
2 4 32 873 29 9 1,289 S5 1 ,48
2 26 29 1,183 9 47 1 2,817 35 2,3b
4 19 526 21 2 1,552 70 2,45
56 1,409 40 16 4,3S9 3,11
12 115 562 15,715 115 528 46 41,478 2,(ij
30 36 1,3S4 II 55 3,179 85 2,20
43 32 98 3,236 30 143 7,437 15 2,20
1 43 50 1,968 18 70 4 2 4,4S0 10 2,23
60 261 899 26,838 225 922 71 2 67,679 60 2,M
15
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
-a p
3 S' 
3 °ja
£
sr. p O
U5 S
o«
2?
Oi
m:
a-
Työttömistä
oli
3 S2.“ O
2. - ■o
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 3 14 3 28 48 11 37 174
Kivityöntekijöitä . . . . 7 13 9 14 43 10 33 144
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 21 1 12 35 13 22 100
Maalaria............................. 4 U 3 16 38 12 26 121
Maatyöläisiä..................... 14 32 5 182 233 42 191 905
Metallityöntekijöitä. . . 4 8 1 20 33 10 23 94
Muuraria............................... 7 14 6 21 48 10 38 168
Puutyöntekijöitä .... 17 43 44 120 224 30 194 888
sahatyöläisiä.................. 71 56 116 145 388 89 299 1,275
Satamatyöläisiä.............. 8 3 67 18 96 25 71 342
Sekatyöläisiä.................. 143 196 72 926 1,337 384 953 4,229
Sementtityöntekijöitä. . 1 3 4 1 3 10
Tehdas- ja kutomatyöl. 6 4 18 15 43 12 31 122
Tukkityöläisiä.................. 3 18 7 35 63 21 42 203
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 11 2 13 28 8 20 95
Eri ammattilaisia .... 2 1 3 1 2 6
Yhteensä 293 449 354 1,568 2,664 679 1,985 8,876
Naisia:
Hierojia......................... 2 2 2 7
Kauppa-apulaisia . . . I 1 1
Maatyöläisiä...................... 18 18 8 10 29
Palvelijattapa.................. 1 6 7 6 1 2
Pesijättäriä..................... 3 3 1 2 5
Sahatyöläisiä.................. 7 2 10 32 51 24 27 73
Satamatyöläisiä.............. 5 9 19 33 15 18 45
Sekatyöläisiä.................. 3 11 6 97 117 46 71 296
Silittäjiä............................ 1 1 1
Tehdas- ja kutomatyöl. 7 1 7 6 21 10 11 37
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 3 9 14 10 4 16
Yhteensä 32 193 268 122 146 51024 19
Kaup.ja maaseudut:
Miehiä................................
Naisia................................
402
50
532
43
683
156
2,451
1,239
4,068
1,488
1,096
632
2,972
856
12,821
2,754
Yhteensä 4.52 .57,5 8.39 3,699 5,5;>6 1,728 3,828 1.5,57,5
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
työajan
arvo
yhteensä
mk. p.
Työpalkkojen keski­
arvo päivässäO£•-
<is:
M!
7
teo
<’
tt!
M!
“roo
s,
<’as:
D:
alle 2 m
k.
päivässä
N3
< ‘MJ
C/l , .
'SIOJS
s
J3-
"□ -
< •
S u,
»T
s
g
S m
k. ja siitä 
yli päivässä
u
l/iaa
■]
0
8 17 23 920 4 35 9 2,834 80 3,08
6 19 18 824 1 20 18 4 3,288 65 3,90
4 10 21 706 1 15 18 1 2,752 3,89
4 3 31 S50 — 6 26 6 3,970 50 4,1.7
54 90 89 4,057 86 115 30 2 9,360 10 2,00
5 10 18 628 19 14 h 5— 2,387 80 3,80
1 9 38 1,104 2 6 29 5 6 5,S02 65 5,25
28 79 117 4,339 9 86 119 10 17,131 65 3,95
85 141 162 6,584 14 119 220 35 33,796 40 5,13
2 7 87 2,2S8 1 71 20 1 3 8,561 99 3,74
217 473 647 24,673 192 959 178 8 64,241 30 2,60
4 98 I 3 574 5,8b
22 2 19 603 1 11 30 1 — 2,447 10 4,0b
12 22 29 1,126 3 33 25 1 1 3,S36 95 3,4 1
1 9 18 607 9 12 6 1 1,809 25 2,98
3 72 1 2 264 3,67
449 891 1,324 49,479 323 1,508 745 78 10 163,059 05 3,29
1 1 42 2 67 50 1 ,fi]
! 1 24 — 1 60 2,50
2 8 S 342 14 4 457 1 ,34
1 6 160 6 1 1SS 25 1 , 1 S
3 73 2 1 133 75 1 ,S3
5 18 28 1,024 3 4S 2,309 55 2,2 5
18 15 670 2 29 2 — 1,535 75 2,29
5 6 106 2,721 76 41 4,836 15 1 ,78
1 26 1 — 52 2,
2 1 18 486 1 20 — 1,442 60 2,97
2 12 329 5 8 1 698 2,12
15 54 199 5,897 111 154 3 11,780 55 2,
612 1,224 2,232 78,762 371 2,140 1,278 253 26 278,094 50
75 315 1,098 32,735 336 1,076 74 2 79,460 15
«87 1,530 3,330 111,497 707 3,210 1,352 255 26 357,.554 «5
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Työttömistä kuului fc>:
—i <
0*
Työttömistä
työväen järjestöihin ■y
o'
tr
oli
Paikan nimi, sukupuoli a,
ja ammatti z
äs
*< = S
2‘ o z-5 5
9
5:
5:
3"
i- 3
<J» —
3'i.
x. 5»
C *"
Ur £
— 23 “□G. a» S:
S O St —(A* fisiz> 3 • 3 3 5: / Mi S
Kaupungit:
Miehiä:
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria............................
1 2
2
3
5
6
7
3
1
3
6
S
20
Metallityöntekijöitä. . . 1 4 5 2 3 6
Muuraria......................... 2 5 7 2 5 36
Puutyöntekijöitä .... 6 10 16 3 13 51
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä. .
1 18
I
78 07
1
33 64
1
276
4
Yhteensä 3 35 101 130 44 05 410
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 6 6 4 2 6
Kirjaltajia......................... 5 5 3 2 6
Kylvettäjiä......................... 2 3 5 2 3 0
Leipojattaria.................. 1 1 1 4
Ompelijattaria.................. 1 5 45 51 10 32 116
Palvelijattapa.................. — 10 10 6 4 8
Pesijättäriä..................... 1 25 26 10 16 53
Sahatyöläisiä.................. 1 1 1 5
Sekatyöläisiä.................. 2 31 242 275 105 170 523
Siivoojia............................ 1 51 52 20 32 102
Tehdastyöläisiä.............. 16 47 63 40 23 50
Yhteensä 4 56 435 405 200 286 882
Yhteensä:
130
405
44
200
05
286
410
S82
Miehiä................................
Naisia................................
3
4
35
56
101
435
Yhteensä 7 81 536 634 253 381 1,292
Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
työttömyysajan ~ 
yli 20 päivää
1 
10 
päivää
11 
20 päivää
päivässä
alle 
2 
m
k.
ro
"O 3
Sr 
«= ■
»:CZ> .c/> >-O
O<£>
TJ 3M: 3.
< c
»s
£ H1
M: o
O
päivässä
o
X"
*1
-o
sCO
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
3 3 129 5 1 562
1 6 157 1 6 9S3 55
1 4 113 5 555
3 1 3 119 3 4 652 70
8 8 331 1 10 5 1,737 75
14 18 65 2,017 13 77 7 8,070 85
1 21 1 100 80
17 32 90 2,887 14 102 23 12,662 65
2 4 131 5 1 232 10
2 3 104 2 2 1 234 40
2 1 2 83 2 3 — 157 75
1 22 1 55 —
29 22 844 2 45 4 2,509 65
1 1 8 219 5 5 399 60
1 20 5 498 2 24 1,235 60
1 21 1 84
9 100 166 6,703 29 233 11 2 16,108 90
35 17 1,035 5 47 2,409 50
2 11 50 1,399 20 43 2,705 95
15 201 279 11,059 72 404 17 2 26,132 45
17 32 90 2,887 14 102 23 12,662 65
15 201 279 11,059 72 404 17 2 26,132 45
.32 23.3 369 13,946 72 418 119 23 2 38,795 19
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
SU 85 rt- 85 3
2 5' "S. S' o
2 g < g n
£.» u- W 3
ET n* ST
O o. p =:03 3 -3 3
Järjestym
ättöm
iä
1 Työttöm
iä yhteensä
15 
perheellisiä
b:g, 
yksinäisiä
H Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Maaseudut:
Miehiä;
Muuraria............................
1
3
3
3
1
4
6
2
5
4
11
4
6
3
10
20
1
1
3
S
3
5
3
7
12
12
19
10
29
45
Puutyöntekijöitä ....
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä..................
Tehdas- ja kutomatyöl.
Yhteensä 4 7 17 15 43 13 30 115
Naisia:
Sahatyöläisiä.................. 4 3 7 2 5 16
Sekatyöläisiä.................. 4 1 7 12 3 9 23
Tehdas- ja kutomatyöl. 5 14 24 43 32 11 26
Yhteensä 5 8 15 34 62 37 25 65
Yhteensä:
Miehiä................................ 4 7 17 15 43 13 30 115
Naisia................................ 5 8 15 34 62 37 25 65
Yhteensä 9 15 32 49 195 59 55 189
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Uudenmaan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä­
ni" ä ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. P-
1
2
15
1
4
4
4
6
1
4
1
96
144
42
179
197 6
7
13
4
4
3
3
1
2
528
796 20 
160
594
430 65
18 9 16 658 6 20 15 2 2,508 85
7 168 7 354
12 2S9 1 11 686
36 7 — 364 21 22 — 678 25
36 7 19 821 22 40 1,718 25
18 9 16 658 6 20 15 2 2,508 85
36 7 19 821 22 40 1,718 25
54 1.0 35 1,47!» 28 00 15 o 4,227 10
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Työttömistä kuului qj:
—i *< Työttömistä
työväen järjestöihin '75" O:
oli
Paikan nimi, sukupuoli u y ~ w 3 *< 5. "O
ja ammatti 3 o 2' o
Is.
— . ftJ ZT Ä5
O 93 CL a:
o_
a□
T3
3
M:
O:
ä yliteei
1 3.
3"M: rt
É7 “—• t/itr — s □ 5s: Ö3
Jö:
M: —-a»:
Kaupungit:
Miehiä:
K n Ijeiustyöntekijöitä . 1
Maalaria............................
Metallityöntekijöitä. . .
2 3
1
4 9
1
3
1
6 25
Puutyöntekijöitä .... — 5 5 1 4 16
Saliatyöläisiä.................. — 1 2 1 4 4 19
Sekatyöläisiä.................. 4 I 1 39 45 22 23 96
Tehdastyöläisiä.............. 1 2 3 3
Yhteensä 6 2 13 47 68 31 37 156
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 4 4 4 18
Tehdastyöläisiä..............
Yhteensä
1
1
3
7
4
8
4
4 4 18
Yhteensä:
Miehiä................................
Naisia................................
6 2 13
1
47
7
68
8
31
4
37
4
156
18
Yhteensä ti 2 14 ,54 7(5 3,5. 41 174
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
X* ä 
c 2:
3
rt *
3 ?=
B £
rt
3
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
Hl 
päivää
11 
21) päivää
yli 20 päivää
-aaa;
<as:tntnas:
alle 2 m
k.
2 m
k. 
3: 99
päivässä
as-
<’aa:tntn»s:
4-
X"
Ui
ig
6 m
k 
7 99 
päivässä
<< ® 
— 3 
"O x- as: *
ras:tn tn tn s:
ST.
1 24 i 120
1 3 5 178 3 6 1,030 50
1 24 1 67 20
1 1 3 91 1 4 387
4 21 1 2 1 101
1 2 42 1,053 3 37 5 3,138 80
1 I 1 48 3 153
8 7 53 1,439 3 43 15 7 4,997 50
1 3 96 4 203
4 7 4 15 —
5 3 103 8 218
8 7 53 1,439 3 43 15 7 4,997 50
5 3 103 8 218 -
13 7 56 1,542 3 51 15 7 5,215 50
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Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . — — 1 2 3 3 10
Kivityöntekijöitä............ 1 3 4 4 13
Maalaria............................. I 1 2 ] 1 6
Muuraria ......................... 1 1 2 4 4 14
Puutyöntekijöitä .... 1 5 15 21 4 17 76
Sahatyöläisiä.................. 5 1 33 39 8 31 158
Satamatyöläisiä ..... 1 1 2 2 10
Sekatyöläisiä.................. 2 30 6 117 155 57 98 454
Tukkityöläisiä.................. 1 2 6 9 2 7 44
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 — 2 3 2 1 3
Fri ammattilaisia. . . . 2 2 I 1 2
Yhteensä 5 46 9 184 244 75 169 790
Naisia:
Pal velijattaria.................. — 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. 1 12 13 10 3 8
Yhteensä 1 13 14 11 3 8
Yhteensä:
Miehiä................................ 5 46 9 184 244 75 169 790
Naisia................................ 1 13 14 11 3 8
Yhteensä 5 47 9 197 2.58 89 172 798
23;
Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn 
työajan ai vo
työttömyysajan muk. s ollessa saadun palkan mukaan
*< — o» *< a-
5 hO O
-
o
a»
a = "□ =as: rt as: "3 x as: X ~ 3fis: 3 ±: x-
= 3 
*a x-
yhteensä
< •päivää
) päivää
päivää
3 fis:
Cn < as: O
3
SS: fis:C/> — CZ) . ,c/3 — Sras: S- as:. 'Co
as:
£ SP
•o
as:t/1 »cz> .*S as: /-
sO
ja siitä 
ivässä mk. p.
1
3
2
3
4
11
1
2
7
37
64
52
72
362
3
1
6
3
2
1
15
2
104 50 
284 
260
1 495
1,554
9 18 12 618 7 32 2,645 40
1 1 29 1 1 194
27 61 67 2,846 14 112 25 3 1 8,464 75
3 3 3 138 5 3 1 731 80
1 2 49 3 168
1 1 26 2 127
46 103 95 4,293 14 137 83 7 3 15,028 45
1 15 1 13 50
13 321 4 9 729
— 1 13 336 5 9 742 50
46 103 95 4,293 14 137 83 7 3 15,028 45
1 13 336 5 9 742 50
46 104 108 4,620 10 146 83 7 3 1.5,770 05
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
H
O: Työttömistä 3
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti 3
Si
□
O
iti
sj
*-< =" 
g:o. Ju 
>J- ,jri-
ja zr wo CU O 55en -
O:□
5ä:
enp:
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria.............................
1
1
l
1
5
3
1
6
1
5
1
2
6
1
3
22
5
12
Metallityöntekijöitä. . . 1 — 1 1 3 2 1 3
Muuraria............................ 1 3 4 4 16
Puutyöntekijöitä .... 
Sekatyöläisiä..................
1 1
1
3
30
1
5
31
1
8
I
5
23
18
91
Sementtityöntekijöitä. .
Tehdastyöläisiä . . 1 1 3 3 11
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 2 4
Yhteensä 3 1 8 50 62 14 48 182
Naisia:
Ompelijattaria.............. — 2 2 1 1 2
Pesijättäriä...................... — ' 1 1 1 3
Sekatvöläisiä.................. 17 17 8 9 26
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 3
Yhteensä — 23 23 12 11 31
Yhteensä:
Miehiä ......
Naisia................................
3 1 8 50
23
62
23
14
12
48
11
182
31
Yhteensä 3 1 8 73 8.5 26 59 213
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Hämeen läänissä.
Työttöm ien jakaut. H Työttö mien jakautuminen työssä- Menetetyntyöttömyysaj an muk. E O: ollessa saadun palkan mukaan
- = = g N3 -a- O* m, °° työajan arvo-- *< — S3 TJ — - X5 - -3 yhteensä
c Nj •/> as: rt> SJ — as. x- EU x- - rC 2 B: S. W .1 <as <as <as as-.,__p: »: a>: v> <’ cr. _U> — CZJm CZJCZJ (_n enUi -J S: mk. p.< < <aa: — • rt) S: X- as vO EJ sC a= O tn ~as: as: SU: 3 O -ii as:
1 20 1 58
2 4 130 5 1 732
1 6 1 36
3 2 92 1 4 576
3 74 3 205 40
1 3 85 3 I — i 485
1 4 113 4 1 508 50
3 4 24 696 25 6 2,209 10
1 24 1 10S
3 36 3 132
1 1 40 1 1 133 25
4 16 42 1,316 33 21 7 1 5,183 25
2 48 1 1 96
1 15 1 30
1 16 403 17 1,090 80
3 72 2 1 139 20
2 21 538 3 20 1,356
4 16
2
42
21
1,316
538 3
33
20
21 7 1 5,183 25
1,356
4 18 flti 1,8.54 3 53 21 7 1 6,539 25
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Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . — 1 1 1 5
Leipuria............................. 1 1 1 3
Metallityöntekijöitä. . . 2 1 3 1 2 11
Muuraria............................ 2 2 2 7
Puutyöntekijöitä . . . . 1 11 12 1 11 49
Sahatyöläisiä.................. 4 2 6 3 3 16
Sekatyöläisiä.................. 1 24 2 39 66 15 51 207
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 2
T u kkityöläisiä.................. 1 1 2 2 7
Yhteensä 1 37 4 53 95 22 73 305
Naisia:
Ompelijattaria..................
Palvelijattapa..................
Sekatyöläisiä..................
Tehdastyöläisiä..............
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 2
Yhteensä 2 2 4 3 1 2
Yhteensä:
Miehiä................................ 1 37 4 53 95 22 73 305
Naisia................................ 2 2 4 3 1 2
Yhteensä 1 3!» 4 55 !»!» 25 74 307
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
*<
'*4
X
r co 
rt u 
□ S»:
CO 5* ftJ: S.
2
Työttömien j 
ollessa saac
akautuminen työssä- 
un palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p
1 
K) päivää
Il 
20
 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
ro
-a g22: S- 
S:’
CO(O J**5»! 'G»O
4-
£!x-
£ sr
sOO
6 m
k 
päi
■li päivässä
X“
to
STt
<ö>:
CO(O0>:
-Kj
vO
o
I 24 I 102
1 19 1 76
3 53 3 139
2 48 1 1 336
1 5 6 227 2 8 2 649 50
3 1 2 89 4 2 293 50
12 34 20 1,203 7 48 11 — 3,111 35
2 48 —- 2 — - 120
2 48 1 1 188 40
16 44 35 1,759 9 66 18 1 1 5,015 75
1 15 1 26 25
1 18 1 22 50
1 24 1 66
1 16 1 28 50
3 1 73 3 1 14' 25
16 44 35 1,759 9 66 18 1 1 5,015 75
3 1 73 3 1 143 25
Iti 47 1,832 12 67 18 1 1 .5,1.5!»
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
■3
rcrs
V
03:
Työttömistä
oli
07
a>:
V
Ös:
rs
5£.S:
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia .......
Kivityöntekijöitä ... 
Maalaria............................. 2
1 1
1 1 2
1 1 4
1
2
4
3
8
25
Maatyöläisiä..................... 1 1 1 5
Metallityöntekijöitä. . . ft 6 3 3 17
Muuraria ......................... 7 7 7 30
Puutyöntekijöitä .... 1 3 1 7 12 1 11 53
Sahatyöläisiä.................. 1 5 3 9 2 7 30
Satamatyöläisiä............... 2 8 10 6 4 14
Sekatyöläisiä.................. 2 4 41 47 13 34 139
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1
Tehdastyöläisiä.............. 14 14 1 13 50
Yhteensä 6 3 23 82 114 27 87 374
Naisia:
Pal vei ij attana — — 7 7 6 1 2
Sahatyöläisiä.................. 3 15 18 9 9 40
Satamatyöläisiä.............. — — 31 31 17 14 59
Sekatyöläisiä.................. 2 25 27 9 18 71
Tehdastyöläisiä.............. 3 1 17 21 15 6 IS
Yhteensä 6 3 95 104 56 4S 190
Y li teensä:
Miehiä 6 3 23 82 114 27 87 374
Naisia 6 3 95 104 56 48 190
Yhteensä 12 3 26 177 218 83 135 564
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työlti
luki
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo— - □ N3 O 00
N? CS
-
rp
— SL
03: rt” “O =5i:5-<
T3 =
S2:£- < ■
T303:
<' 5r
X3 •” 
OS:
yhteensä
"O
OS:
<’
os: S:
< S:
2 =J:
«3 <"
03: —.
H)
03: fr'- 
CZ> _ tn 3
808 x-
03: |
</> < 1tn
L.O
03:
$ H1
551 iC
03:1X3tn0s: vO
<'
en —-
mk. p.
03: 03: 3 o vC O 03: ZT:
1 24 1 144
1 1 34 1 1 125
4 102 — * 1 3 604 75
1 8 1 24
3 1 2 94 — 2 4 398 80
2 1 4 128 2 4 1 81995
2 10 265 1 11 - - 1,124 40
1 3 5 187 — 5 3 1 783 20
10 254 2 3 5 1,337 50
1 4 42 1,052 — 33 8 6 4,025 20
1 26 1 130
11 1 2 150 6 8 594
22 10 82 2,324 51 42 20 1 10,110 SO
7 181 7 213
18 450 18 1,340 15
31 781 24 7 2,464
5 22 624 — 26 1 1,683 50
5 16 442 3 18 1,310 75
5 5 94 2,478 10 86 8 7,011 40
22
5
10
5
82
94
2,324
2,478 10
51
86
42
8
20 1 10,110 80 
7,011 40
27 15 176 4,862 16 137 56 26 1 17,122 26
lii
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Paikan niini, sukupuoli 
ja ammatti 3 =’ 3 °—1 m
3
o
o
TJ
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Työttömistä
oli
"Oro
ro
3:W)'
SO:
ro
2_
5:
_ _ ro
as: ro 
tn “
ro
ro
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria............................
1
2 1
4
4
2
1
2
2
7
S
1
2
1
7
6
2
30
24
Maatyöläisiä..................... 11 12 23 4 19 67
Metallityöntekijöitä. . . 2 2 4 1 3 10
Muuraria............................ 2 3 1 6 12 1 11 46
Puutyöntekijöitä .... 2 11 12 22 47 4 43 179
Sahatyöläisiä.................. 62 10 65 43 180 41 139 635
Satamatyöläisiä.............. 35 35 7 2S 126
Sekatyöläisiä.................. 22 26 28 104 180 64 116 458
Sementtityöntekijöitä. . 5 5 5 18
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 2 6 10 5 5 15
Tukkityöläisiä.................. 2 6 10 18 5 13 48
Vaatetustyöntekijöitä. . 4 4 4 20
Yhteensä 96 67 155 217 535 135 400 1,678
Naisia:
Kuljetustyöntekijöitä . . 2 5 7 1 6 24
Maatyöläisiä...................... 3 3 1 2 4
Ompelijattaria.................. — — 1 1 1 —
Sahatyöläisiä.................. 5 8 7 20 13 7 17
Satamatyöläisiä............... 4 4 4 —
Sekatyöläisiä.................. 1 1 9 10 21 5 16 65
Tehdastyöläisiä.............. 1 2 2 5 1 4 10
Yhteensä 7 1 25 2S 61 26 35 120
Yhteensä:
Miehiä................................ 96 67 115 217 535 135 400 1,678
Naisia................................ 7 1 25 28 61 26 35 120
Yhteensä 103 08 140 245 500 101 435 1,708
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. H_
Sr ?
Työttömien j 
ollessa saac
akautuminen työssä-
Menetetyntyöttömyysajan muk. un palkan mukaan
— 1— “ -■ a>
■3 —
hJ 4^ 3“
— a-3 "□ 3 -a - TJ 3 yhteensä
o ro fi>: rt x- ■o r< -•2 5: a>:■o T3 XJ w < a*
<’
5:
äivää
K:
<’
ju:
□s:
y» < 
o3
!/) — 1/5ä»«
s
CZ1 un
S
!/>P>:
*4
g
(Z> C/3 
«ZJ 31
”‘B
mk. p.
1 1 44 i 1 64
1 6 161 6 1 671
2 6 171 7 1 S25
10 9 4 314 13 9 1 565 65
2 2 51 - 2 2 254 30
1 3 8 248 1 9 1 1 1,275
4 14 29 983 3 13 29 2 3,799 15
47 66 67 2,778 5 85 74 16 11,117 15
7 28 782 1 27 7 2,646
20 29 131 3,628 11 130 33 5 1 11,769 45
1 4 117 3 2 605 80
1 9 238 5 5 933 60
1 9 8 314 3 11 4 1,008 30
1 3 90 1 2 1 249
85 144 306 9,919 38 284 181 30 2 35,783 40
7 168 7 384
3 70 3 — 104 50
1 23 1 23
8 12 389 20 91470
— 4 96 3 1 156
1 20 502 9 12 998 50
5 120 5 303 20
9 52 1,368 16 45 2,883 90
85 144 306 9,919 38 2S4 181 30 2 35,7831 40
9 52 1,368 16 45 2,883 90
85 153 358 11.287 54 329 181 30 2 38,007 30
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
M
Työttömistä n
Kaupungit:
Miehiä:
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria............................
4
1
4
1
1 3
1
15
2
Metallityöntekijöitä. . . 5 5 5 15
Muuraria............................. 1 1 2 1 1 2
Puutyöntekijöitä ....
Saliatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä..................
2 1 2
1 1
24
5
2
24
1
1
8
4
1
16
13
5
77
Yhteensä 3 1 3 36 43 12 31 129
Naisia:
Pesijättäriä..................... — 2 2 1 1 6
Sekatyöläisiä.................. 1 26 27 13 14 41
Yhteensä — ' 1 28 29 14 15 47
Yhteensä:
Miehiä................................ 3 1 3 36 43 12 31 129
Naisia................................ 1 28 29 14 15 47
Yhteensä 3 o 3 «4 72 26 46 176
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
as:
<W:
O
■a
<as:as:
as:
<’as:
as:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
22:<'as:c/>
tfi
as:
NO
■ -O
as:
<’as:en
as:
O
TT
I
oo
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
o
2 2 64 2 2 214 75
— 1 25 1 125
1 4 115 4 1 347 50
1 I 33 — — ' 2 171
I 4 111 — 1 4 452 20
2 25 1 1 161 —
2 13 9 426 5 19 999 40
5 17 21 799 5 26 11 1 2,470 85
1 1 34 1 1 37
1 5 21 601 20 7 861 50
2 5 22 635 21 S — S9S 50
5 17 21 799 5 26 11 1 2,470 85
2 5 22 635 21 8 898 50
7 22 4.3 1,434 2« 34 11 1 3,369 .35
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
CO 3
'<_ Työttömistä ra
ä oliO:
3
5; ><
CZ)
— 3
3-CD —,
cd tn
3 $£:
U3
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Muuraria.............................
Sekatyöläisiä..................
1
1 3
2
39
1
2
43
1
1
S
1
35
3
152
Yhteensä 1 4 41 46 10 36 155
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 6 6 3 3 10
Yhteensä:
1
Miehiä................................ 1 4 41 46 10 36 155
Naisia................................ 6 6 3 3 10
Yhteensä 1 4 47 52 13 3!) 1B5
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
p»
<’
P:p:
11 
20
 päivää
yli 20 päivää
__ p
P-; n"
p:
t/3
"O □
< •
pt
£
W! 42 
\D
päivässä
4 
iti k. 
5: 9U
päivässä
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
6 m
k. 
7: 9Q
1 24 1
■
48
2 48 2 168
1 9 33 975 5 32 5 1 2,835 30
1 9 36 1,047 5 35 5 1 3,051 30
1
1 5 130 3 3 262
1 9 36 1,047 5 35 5 1 3,051 30
1 5 130 3 3 262
2 0 41 1,177 8 38 5 1 3,313 30
J4K
Tietoja työttömyydestä helmikuulla 191ö
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
'C S*
2:3
S:
Työttömistä
oli
T3re
rt
<T>
(Tl
3
M:
y>’
3:
(T>
rt
SS*
3:
_ a
&s: <T> 
VJ “
ro
O Eö(/> 3
H
Kaupungit:
Miehiä:
Maalaria.............................
Maatyöläisiä......................
Muuraria............................
Puutyöntekijöitä .... 
Sekatyöläisiä.................. 2 16
1
S
1
1
2
3
61
1
1
2
4
87 23
1
1
2
4
64
5
5
11
22
154
Yhteensä 2 16 9 68 95 23 72 197
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 1 7 26 34 11 23 88
Yhteensä:
Miehiä................................ 2 16 9 68 95 23 72 197
Naisia................................ 1 7 26 34 11 23 88
Yhteensä 3 23 9 94 129 34 95 285.
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajai: muk.
Ho;
” O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
- - — O: to -U CG työajan arvo
o ro
li 20
ro W
Co
T3 =M- m "O =22: S- ■a&s: □TT 322:
“3 
-o “
yhteensä
o *73 < r- < ■ < < ■ as: •
&>:
73&>■
T3ÖS! (/> < CZ)tn —
as:
en t s n ‘-o
a>:CZ5
tn CP 7
äss < as
<
SJ:
as:
<ft»:Eo:
<as:5Ji O3
- 7- as —
s
as:
»
as: sC42
C/S
as: aa:
mk. p.
1 26 1 130
— — 1 26 1 — — _ 65
— 2 52 — 2 327 60
1 1 2 73 4 323
4 12 71 1,926 1 57 24 5 6,616 15
5 13 77 2,103 1 58 29 7 7,461 75
1 S 25 748 16 18 992
5 13 77 2,103 I 58 29 7 7,461 75
1 8 25 748 16 18 992
ti 21 102 2,851 17 76 29 7 8,453 7.5
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttö
työväe
5 5'
3 O
£ S
3; ST
O s»(/) 3
Järjestym
ättöm
iä
s.=
3:5 
m
olem
piin
en<U
St 
ainoastaan
•2:2, 
työv.-yhd.
E C
Työttöm
iä yhteensä
:ro
perheellisiä
E —
S c:9, 
yksinäisiä
h-
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 1 _ . 3 4 1 3 10
Kivityöntekijöitä .... 2 3 1 6 6 24
Kuljetustyöntekijöitä. . 1 — 1 1 1 4
Maalaria............................ 1 2 4 7 4 3 13
Maatyöläisiä .................. 3 3 3 22
Metallityöntekijöitä. . . 3 4 7 3 4 12
Muuraria......................... 2 2 6 10 2 8 36
Puutyöntekijöitä .... 3 2 6 6 17 1 16 55
Sahatyöläisiä.................. 3 4 2 9 3 6 21
Sekatyöläisiä.................. 3 22 S .77 11 0 50 60 275
Tehdastyöläisiä.............. 1 2 3 2 1 4
Tukkityöläisiä.................. — 3 3 I 2 10
Vaatetustyöntekijöitä . 1 1 2 2 6 2 4 17
Yhteensä 12 37 25 112 186 69 117 503
Naisia:
Ompelijattaria.............. 1 1 4 6 1 5 13
Palvelijattapa.................. — 3 3 3
Sahatyöläisiä.................. 1 2 3 3 7
Sekatyöläisiä.................. 1 2 3 3
Yhteensä 2 1 1 11 15 7 8 20
Yhteensä:
Miehiä................................ 12 37 25 112 186 69 117 503
Naisia................................ 2 1 1 11 15 7 8 20
Yhteensä 14 38 26 12.3 201 76 125 52.3
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
__
c to
s
O
TJ 739J: 93:
<93:93:
Ivää
vaä
•< 
— O:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
o-
? =
S:‘
00 
— 3
■o X-
B». .
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 2 1 68 1 3 183 65
2 4 128 5 1 590 50
1 17 1 51
7 169 1 1 4 1 731
2 1 40 3 100
1 6 180 3 4 — 667
1 1 8 214 6 4 1,406
2 3 12 357 1 4 11 1 __I 1,500 40
1 2 6 1S5 3 5 1 864 20
22 56 32 1,759 26 81 3 3,951 05
1 2 58 — 1 3 — 1 256
3 28 — 1 3 65
3 3 125 3 2 1 501 50
33 72 81 3,228 29 105 43 9 10,867 30
2 4 118 6
!
238 50
—' 3 71 1 2 47
— f 3 72 3 — — f 168
3 76 3 440 70
2 13 337 1 14 S94 20|
33 72 81 3,228 29 105 43 9 10,867 301
2 13 337 1 14 894 20
.33 74 94 3,505 30 119 43 9 11,701 50
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
a,:
Vt
H
O:
O:
Työttömistä
oli
ro
3*
m
as: ro
Paikan nimi, sukupuoli » » _ M ~ 3 — </> — o» —
ia ammatti qo 9:o S-
5.» i " -
»&} -r
0 a» X a» =:
3
as:
Qt
3
a,:
*-<
3*
TT
a
tn —
—' n
<75 ’ Fr
“ <ö~
S- 3
S *o 
ro“i
3 .3 3 e>: V>
^3:
as: BJ: 3*A
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... 1
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria............................ 1
2
2
1
1
2
2
4
2
2
2
2
4
2
22
S
Metallityöntekijöitä. . . 2 1 3 2 1 4
Muuraria ......................... 8 2 K) 3 7 30
Puutyöntekijöitä .... 1 6 5 12 12 66
Sahatyöläisiä.................. — 3 3 3 16
Satamatyöläisiä............... 1 27 2 30 18 12 40
Sekatyöläisiä.................. 14 2 16 29 61 25 36 152
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 2 4
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1
Yhteensä 19 3 69 42 133 54 79 342
Naisia: 1
Hierojia............................. 1 1 1 2
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Kylvettäjiä......................... 1 1 1 3
Ompelijattaria.............. 2 2 4 2 2 6
Pesijättäriä...................... 1 1 1 3 2 1 4
Satamatyöläisiä.............. 4 1 5 2 3 10
Sekatyöläisiä.................. 5 5 6 32 48 12 36 138
Tehdastyöläisiä.............. 1 4 1 6 2 4 10
Yhteensä 5 7 18 39 69 21 48 173
Yhteensä:
Miehiä................................ 19 3 69 42 133 54 79 342
Naisia................................ 5 7 18 39 69 21 48 173
Yhteensä 24 10 87 81 202 75 127 515
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä-
fyöttömyysaj an muk. c ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
C O; työajan arvo22 ro 4^ O' •< 00
o
li 20 ~ — T3 -±:S- "□ 3 a>: ;jL ■O 3
SZ 3
•O r
yhteensä
&s:
<*
O
”S;
<
päivä
5 ■g-
s. <
ft
2: SU:_ CZ) f .
vi - tnas: zL as: _vO
£:
<2 sras: _ o
< - as:
V. —J as: ~\O
Cö:^_.
<’as:£ 2. </5-- mk. p.
JU: as: n <o o o »'Ei
1
1
5
1
7
1
1
1
2
1
2
3
11
1
«>
2
2
2
2
7
6
1
26
43
2
47
75
48
48
66
209
184
48
684
1,298
10
52
16
1
1
1
1
1
1
1
39
1
1
1
2
11
3
28
17
1
2
2
1
2
172 25 
479 20 
240
327 60 
289 20
1,489
885
260
2,792 
4,841 40
42
208
48
S
1
4
2
16 22 95 2,785 2 45 66 18 2 12,073 65
1 16 1 48
1 20 1 — 93
1 6 1 18
1 3 S7 1 3 187 50
3 46 3 69
5 120 1 4 456
2 6 40 1,100 8 20 20 3,250 95
6 149 6 247 55
3 12 54 1,544 18 26 25 4,370
I
16 22 95 2,785 2 45 66 18 2 12,073 65
3 12 54 1,544 18 26 25 4,370
19 34 149 4,329 20 71 91 1.8 2 10,443 0.5
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti 3 =' 3 Q
— m
O:
Työttömistä
oli
><srtn
S:en
5S: en5:
-ort»
(T>n>
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 3 5 5 34
Kivityöntekijöitä .... — I 3 3 3 9
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 1 1 2
Maalaria............................. 3 3 1 2 12
Maatyöläisiä..................... __ 7 22 29 6 23 104
Metallityöntekijöitä. . . 3 2 5 3 2 8
Muuraria......................... 1 3 4 4 16
Puutyöntekijöitä .... 7 1 8 16 3 13 74
Sahatyöläisiä.................. 2 5 7 3 4 17
Sekatyöläisiä.................. 7 48 10 130 195 40 155 691
Tukkityöläisiä.................. 1 S 9 1 8 42
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 4 5 5 20
Yhteensä 9 75 11 187 282 57 225 1,029
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 3 3 1 2 4
Ompelijattaria.................. 1 1 1
Palvelijattapa.................. 1 2 3 2 1 2
Pesijättäriä..................... — 2 2 2 S
Sekatyöläisiä.................. — 1 2 19 22 6 16 51
Tehdastyöläisiä.............. 4 4 3 1 2
Yhteensä 2 2 31 35 13 22 67
Yhteensä:
75
2
11 187
2 31
282
35
57
13
225
22
1,029
67
Miehiä................................
Naisia................................
9
Yhteensä 9 77 13 218 317 70 247 1,090
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H*<
s 2:
Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn 
työajan arvo
ollessa saadun palkan muikään
— *• IO ■u O* ■< 00
K5
o
'S
S *<o
asT3 = Ml a "3 3 T3 3 2*5r 7 3 — r
yhteensä
3 -2. < • < • «-* as:
■g. "3as: as:
a>: rw
t/i -o as:'■/>
a»t
£
as»
us . ui -J
<. as
mk. p.< <air a»- ra “’S- - o ö,f O ftS‘ 'r>sC t/s
Ä3: a>: a»: 3 o O *O ‘ as:
1 2 2 96 5 288
2 1 51 1 2 — 215 50
1 26 1 — — 130
1 2 66 2 1 237
7 17 5 447 5 22 2 1,128
— 5 132 3 2 365 25
1 3 92 2 2 338
4 12 359 1 12 3 — . 1,11340
3 4 142 2 5 — — , 517 60
30 94 71 3,022 40 141 13 1 8,901 95
2 5 2 149 4 2 2 1 433 75
2 3 109 1 2 2 332
40 131 111 4,691 51 194 35 2 14,000 45
3 74 3 86
1 26 1 — 52
— 1 3 74 3 — — 63 75
I 1 26 1 1 — i 45
5 17 501 15 7 — 826
2 2 69 3 1 — 133 75
3 6 26 770 25 10 — 1,206 50
40 131 111 4,691 51 194 35 2 14,000 45
3 6 26 770 25 10 1,206 50
43 137 137 5,461 76 264 35 2 15,266 65
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
w pj as □
O*
O:
Om
Työttömistä
oli
trCo:
Kaupungit:
M i e li i ä :
Jalkinetyöntekijöitä. . . 2 2 4 4 24
Kirjaltajia......................... 1 1 1 3
Kivityöntekijöitä .... 3 3 3 14
Kuljetustyöntekijöitä . . 1 1 1
Maalaria............................. 1 1 3 5 1 4 21
Muuraria ......................... 1 2 3 3 7
Puutyöntekijöitä .... 1 3 7 11 1 10 58
Sahatyöläisiä.................. 8 1 4 2 15 1 14 60
Satamatyöläisiä.............. 1 1 — 2 2
Sekatyöläisiä.................. 3 1 11 32 47 11 36 188
Sementtityöntekijöitä. . — — 1 1 — 1 4
Eri ammattilaisia. . . . 1 1 1 9
Yhteensä 12 5 26 51 94 17 77 388
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 3 4 4 13
Pesijättäriä...................... — — 7 7 2 5 15
Sahatyöläisiä.................. 2 — — 2 1 1 5
Satamatyöläisiä.............. 2 1 3 1 2 9
Sekatyöläisiä.................. 3 19 22 3 19 63
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 2 4
Yhteensä 2 1 5 32 40 7 33 109
Yhteensä:
5
1
26
5
51
32
94
40
17
7
77
33
388
109
Miehiä................................
Naisia................................
12
2
Yhteensä 14 « 34 83 134 24 110 497
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
■aM:
as:tn
tnas:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
as
rti
ro
3
BÖS:
as:tntn
as:
ro
3
LO
O-O
B
as:
<*
as:tn
tnas:
Jx
□
LH
sCO
b
as:
<"
as:
tntn
as:
“3 
“a r
< as
as:tn tn tn 3:
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
o
□
oo
4 99 3 1 310 50
1 24 1 156
3 47 2 1 248
— 1 18 1 54
1 4 107 1 3 1 599 70
— 3 73 2 1 439
2 9 248 3 7 1 1,085
10 4 1 121 1 12 2 405 20
2 48 2 204
9 11 27 880 32 15 2,716 40
1 13 1 — 65
1 24 1 120
20 22 52 1,702 1 52 36 5 6,402 80
1 3 85 3 1
1
133
1 6 163 2 5 — 359 25
1 1 18 1 1 — — 32
— 3 72 1 2 — 264
— 1 21 539 2 20 1,213 55
2 49 2 110 50
1 4 35 926 8 30 2 2,112 30
20 22 52 1,702 1 52 36 5 6,402 80
1 4 35 926 8 30 2 2,112 30
21 26 87 2,628 9 82 38 5 8,515 10
17
2!5S
Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915>
Työttömistä kuului ■< Työttömistä rt
työväen järjestöihin .■nn>' S oli rt
Paikan nimi, sukupuoli n u « 2
£ l 5?
!' f
ja ammatti Se §: 5
h M
fr
2
3
5,
s
i’
5:'
■S- 3*
2:
51
f
1
I
s
3-
rt
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 2 1 5 8 3 5 28
Kivityöntekijöitä .... — 1 1 2 1 1 7
Kuljetustyöntekijöitä. . — 1 — 2 3 r 2 5
Maalaria............................. 2 2 4 3 1 3
Maatyöläisiä..................... 4 13 3 77 97 9 88 507
Metallityöntekijöitä. . . 2 3 5 1 4 15
Muuraria............................. 1 1 1 3
Puutyöntekijöitä .... 2 4 13 19 19 91
Saliatyöläisiä.................. 5 3 9 11 28 17 11 39
Satamatyöläisiä.............. 1 — I 2 2 12
Sekatyöläisiä.................. 19 IS 33 188 258 58 200 903
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Tukkityöläisiä.................. — 4 4 1 3 17
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 3 12
Yhteensä 35 45 45 310 435 95 340 1,642
Naisia:
Maatyöläisiä...................... — — 8 8 5 3 9
Pesijättäpä...................... 1 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. — 1 1 1 2
Sekatyöläisiä.................. 1 — 14 15 6 9" 33
Tehdastyöläisiä............... 1 1 1 3
Yhteensä 1 25 26 11 15 50
Yhteensä:
Miehiä................................ 35 45 45 310 435 95 340 1,642
Naisia................................ 1 25 26 11 15 50
Yhteensä 35 4(1 45 335, 4(11 IM 355 l,(i<>2
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Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. c 2-:
=T 2:
3-S5.
rs
rs
□
w <3»: —.
2
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
3
33:
<’
3»:3»!
11 
20
 päivää
yli 20 päivää
“ —
!/) _ t/3 —•
to
5:
m
ö
sO
4*
3
5” Sr 
< •
£ ST
o
O'
T3 □as: 3 ±: x*
< •
,r- i</> ..
031 o
O
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1 3 4 147 1 3 4 509
I 1 36 1 1 — 138
1 2 62 1 1 1 — 243
4 100 1 2 1 478
10 32 55 1,888 17 59 21 — 5,601 90
1 2 2 83 2 3 284
1 24 1 — — 72
12 7 353 3 7 7 2 1,266 75
5 3 20 564 1 7 19 1 2,251
2 52 — 2 338
41 106 111 4,60S 24 155 76 3 16,000 55
1 24 1 84
1 1 2 70 4 — 222
1 2 63 3 84 25
59 162 214 8,074 50 242 133 10 27,572 45
5 3 146 6 2 190
1 23 1 — 40 25
1 24 1 — 48
5 10 324 3 12 — 660 95
1 24 1 84
10 16 541 10 16 1,023 20
59 162 214 8,074 50 242 133 10 27,572 45
10 16 541 10 16 — 1,023 20
59 172 239 8,615 69 258 133 19 28,595 65
2«<>
Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
Työttömistä
nli
n
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
O:
5;
X“v
S:
tr’
s>
■o
rc
2-
(0:
_ _nas: c <z> —
= -□ ro
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria............................
Maatyöläisiä.....................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä .
Tehdastyöläisiä..............
Vaatetustyöntekijöitä. . 
Eri ammattilaisia. . . .
Yhteensä
2 2
1 2 2
1 9
3
15
2
5 1 10 18
2
1 1 8 13
1 1 18 15
4 6 25 35
9 2 15 7
2 30 10
25 21 59 334
1 2 2
1 3 18
2
—
1
1
51 34 186 477
4
5 3
4
2
24
6
25 4 21 89
5 2 3 13
34 9 25 119
2 2 10
23 10 13 45
35 6 29 132
70 7 63 297
33 4 29 130
42 26 16 54
439 143 296 1,173
5 3 2 8
22 4 18 65
3 1 2 4
1 1 9
748 222 526 2,178
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 2
Kauppa-apulaisia .... — — 6 6 4 2 6
Kirjaltajia ......................... — — 1 5 6 4 2 6
Kylvettäjiä......................... — 2 4 6 2 4 12
Leipuria............................. — — 1 1 1 4
Palvelijattapa.................. — 17 17 12 5 10
Pesijättäriä..................... 1 2 36 39 15 24 81
Sahatyöläisiä.................. 5 1 15 21 10 11 50
Satamatyöläisiä.............. 6 33 39 20 19 78
Sekatyöläisiä.................. 6 15 42 391 454 161 293 968
Siivoojia............................. 1 51 52 20 32 102
Tehdastyöläisiä.............. 3 1 22 73 99 64 35 82
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 7 52 61 22 39 137
14 20 83 685 802 334 468 1,538Yhteensä
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koko maassa.
Työttömien jakaut 
työttömyysajan muk.
Työttömien jakautuminen työssä 
ollessa saadun palkan mukaan
M
Ir
ro O CO
X3
B>: X*
XJ
As: x. ■a
3
3T
< K-, < < < • &»:B3: • - S»: I ÖS: »s: | g* 0}
S a tntn uj
tn
tn Oi
V.
en -o aa: en
aa:
o
Bj:
<D Sa: o
en
tn X'
•c O o B3: Bj:
Menetet /n 
työajan 
arvo
yhteensä
-H
a O:
-I -a 
< fij
<‘2Bj: — 
tn
U5 ~ 
sat ro 
m
1
4
4
99
115
3
1 1
1
1 2
310 50 3,13 
530 25 4,si
4 9 12 479 4 10 4 1 2,360 95 4,ui
1 1 3 96 2 1 2 450 4,/»«j
2 7 25 735 1 II 22 4,377 10 5 ,05
1 1 34 2 89 2,62
3 1 16 486 11 12 1 ,S63 10 3,83
7 5 23 699 12 20 3 4,384 25 6,27
9 15 46 1,116 S 55 7 6,502 85 4,59
15 11 7 102 1 18 11 3 1,71040 4,25
1 3 38 986 3 33 6 4,333 50 4,39
41 75 323 9,345 10 255 152 22 32,617 30 3,40
1 1 3 94 5 445 80 4,73
12 5 5 2S9 12 10 1,087 3,76
2 1 56 2 1 181 25 3,24
1 24 1 120 5,
97 139 512 15,355 12 322 322 88 4 61,363 25 3^JI
1 16 1 48 3,
2 4 131 5 1 232 10 1,77
3 3 124 9 2 2 327 40 2,6 1
3 1 2 S9 2 4 — 175 75 1 »97
1 22 1 — 55 2.50
1 1 15 400 12 5 612 60 1,53
2 25 12 756 8 31 1,730 85 2,29
1 1 19 489 1 19 1 1,456 15 2,9$
39 973 — 26 13 3.184 - 3,27
14 126 314 10,814 75 345 32 2 25 404 20 2,35
35 17 1,035 5 47 — 2.409 50 2,32
11 11 77 2.118 31 68 4,528 95 2,h
31 30 1,064 7 50 4 2,926 15 2,75
32 237 533 18.031 148 600 52 2 43,090 65 2,39
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Tietoja työttömyydestä helmikuulla 1915
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria.............................
Maatyöläisiä.....................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä . . . . 
Ravintoainetyöläisiä . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä. . 
Tehdas- ja kutomatyöl.
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä. . 
Fri ammattilaisia . . . .
Yhteensä
3
4
5
6
2
1
5
15
7
3
24
22
5
6
1
1
18
21
4
89
83
11
2 6 4 12 24 11 1 3 58
4 31 3 114 152 19 133 700
2 10 1 11 24 9 15 56
4 8 S 19 39 5 34 137
8 30
1
25 75 138
1
14 124
1
543
3
69 33 79 91 272 75 197 896
2 35 2 39 7 32 148
56 174 89 698
5
1,017
5
295 722
5
3,169
18
5 4 7 20 36 18 18 64
3 4 7 31 45 10 35 16S
1 4 2 14
2
21
2
4
1
17
1
72
2
163 318 266 1,119 1,866 476 1,390 6,217
Naisia:
Kuljetustyöntekijöitä.
Maatyöläisiä..................
Palvelijattapa..............
Pesijättäriä..................
Sahatyöläisiä..............
Satamatyöläisiä ....
Sekatyöläisiä..............
Tehdas- ja kutomatyöl. 
Vaatetustyöntekijöitä. .
_ 2 5 7 1 6 24
14 14 7 7 17
— 1 7 8 6 2 4
3 3 3 11
5 4 9 13 31 15 16 42
4 4 4
2 9 12 70 93 37 56 190
6 16 32 54 37 17 41
1 2 6 9 4 5 13
Yhteensä 14 16 43 150 223 111 112 342
Kaup.ja maaseudut:
Miehiä................................ 214 352 452 1,596 2,614 69S 1,916 8,395
Naisia................................ 28 36 126 835 1,025 445 580 1,880
Yhteensä 242 388 578 2,431 3,0311 1,143 2,490 10,275
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koko maassa.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn
työajan
“H><
työttömyysajan muk, c O:
S O:
ollessa saadun palkan mukaan -i 73 < aj
O F 
■o oH-
«O IQ
><
as
as: n
N?
73 3
■u
73 5
O
73 3
x-
<< 00
73
arvo
yhteensä
•o6»:
<’
O
5>
<’
-aaa:
<'as:
3 2”(Z> <aa: —.O
S:
—V- —
“'S-
S:
cm , ,CM
3,5 o
£ Sf 
w: O
2:
£
«O
< p’
<M<M — ■ 
cm mk. p.
as: -
E z
as: as: aa: = sO O
4 10 10 440 3 16 5 1,299 15 2,95
9 13 440 3 17 2 — 1,899 4,32
2 3 105 1 2 I I 424 4,(14
3 21 558 1 4 16 3 2,531 4,54
29 59 64 2,689 35 93 24 7,395 55 2,75
3 6 15 499 11 II 2 1,709 55 3,43
2 9 28 S42 6 22 S 3 4,618 5,48
10 49 79 2,785 10 50 71 7 10,679 40 3,83
1 19 1 76 4,
66 94 112 4,418 6 10S 140 18 17,848 85 4,04
1 7 31 869 1 27 7 3 1 3,178 3,66
155 393 469 18,114 127 706 169 13 2 55.62S 40 3/17
1 4 117 — 3 2 605 SO 5,18
16 5 15 565 6 21 9 1,824 25 3,23
10 IS 17 747 7 26 10 2 2,649 25 3,54
1 7 13 436 5 10 5 1 __ 1,334 75 3,1)6
1 1 26 2 127 4,SS
298 .674 S94 33,669 202 1,083 513 62 6 113,827 95 3,38
7 168 7 384 2,28
5 9 290 12 2 — — 380 50 1,31
2 6 17S 6 2 146 75 0,82
1 1 1 49 2 1 85 25 1,74
S 23 653 31 1,484 70 2,27
— 4 96 3 1 156 1 ,63
1 n 81 2,167 35 58 4,669 15 2,15
38 s S 593 25 29 1,227 70 2,07
3 6 182 2 7 339 75 1 ,87
40 38 145 4,376 S5 138 8,873 80 2,63
395 814 1,406 49,024 214 1,405 835 150 10 175,191 20
72 275 678 22,407 233 738 52 2 51,964 45
407 1,088 2,084 71,4:41 447 2,143 887 1.52 10 227,155 05
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
H
O: Työttömistäoli
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
as as
= O
as 
O. »
ft>3
*2.
5'
■<
=r
rtT
n
<s>
as:
OS
as:
03
as:
“On
ra
rt>
03
S:
as;
03
ro
"73
rt)
=r
r&
2.
5T
= -o rt>“t
*?
Maaseudut:
Miehiä:
Puutyöntekijöitä ....
Sahatyöläisiä..................
Sekatyöläisiä..................
1
2 3
1
2
1
1
7 2
1
1
5
5'
2
17
Yhteensä 3 3 3 9 2 7 24
Naisia:
Sahatyöläisiä.................. 2 4 6 3 3 11
Sekatyöläisiä.................. 3 1 3 16 23 15 8 19
Yhteensä 3 3 3 20 29 18 11 30
Yhteensä:
Miehiä................................ 3 3 3 9 2 7 24
Naisia................................ 3 3 3 20 29 18 11 30
Yhteensä 3 ti (1 23 38 20 1.8 .54
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Uudenmaan läänissä.
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoastaan
am
m
attios.
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Maalaria............................. 1 1 1 7
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 1 2
Puutyöntekijöitä .... — 1 2 3 — 3 14
Sekatyöläisiä.................. 2 12 58 72 40 32 122
Yhteensä 3 1 13 60 77 40 37 145
Naisia.
Sekatyöläisiä.................. 1 1 1 3
Yhteensä:
Miehiä................................ 3 1 13 60 77 40 37 145
Naisia................................ 1 1 1 3
Yhteensä .3 1 13 61 78 40 38 148
Turun ja Porin läänissä.
26'i
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
a»■73 =
S: fe
m 3
päivässä
.3
Ui
Oo
4 m
k. 
5:99
päivässä
o~
±: zr < •W:cz></> ..
SS: Oo
8 m
k. ja siitä 
yli päivässä
1 
10 
päivää
?
fQO
1;
&3:
yli 20 päivää
1 26 1 156
1 26 1 91
2 1 38 1 2 152 75
26 3 43 1,324 68 4 4,134 50
28 3 46 1,414 70 6 1 4,534 25
1 26 1 65
28 3 46 1,414 70 ti 1 4,534 25
1 26 1 65
28 47 1,440 71 0 1 4,50!» 25
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Työttömistä kuului as:
H
Työttömistä
•oro
työväen järjestöihin “1
C:
oli n>
Paikan nimi, sukupuoli » » »
ja ammatti S o 2: S
SF-?®1
m
olei
CO
*<
äs:
3
5>:
3"
perhe
yksin
</» “
= 5.’
3* ff
X* 3CZ3 V>
g", a? j as
O: FT
rt> V)* ”
E -o
O
C/S “3 ^*5 =" as: o>
as:
S:
as: O
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria............................
1
1
1
5
2
1
6
3 2
1
6
1
3
24
8
Maatyöläisiä.................. 2 2 1 1 3
Muuraria ......................... 2 1 1 4 4 19
Puutyöntekijöitä .... 3 9 12 5 7 41
Sekatyöläisiä.................. 1 15 4 124 144 48 96 416
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 2 7
Tukkityöläisiä.................. 3 2 5 2 3 18
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1 3
Yhteensä 1 29 5 145 180 58 122 542
Naisia:
Sekatyöläisiä.............. 1 16 17 13 4 14
Yhteensä:
542Miehiä................................ 1 29 5 145 180 58 122
Naisia................................ 1 16 17 13 4 14
Yhteensä 1 30 5 161 197 71 126 556
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Turun ja Porin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk. 5"
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
S:
<’srBJ:
K3
ro
o
=r
n
O:
VJ
a>
■u = 
ax ra
•a
ax
ro
?r
■o
to:
4*
5r
O << 00
“a x-
O
•o
a»;
T3S:
2
V)
a>:
<
U:
V» _
VJ —
<
a»:
VJ
VJ
2
a>:
VJ
VJ LP
V» 1
vj rH
So-.'
<" as'
VJ
< <a>:
SO:
rt> “'S- a>: o a>: \C SO: O
VJ —. 
to X
ttts to: 3 o sC o £u: pj;
IJUdJ dl I dl VU
yhteensä
nik. P-
1 26 1 65
4 2 113 2 4 411
3 78 2 1 273
1 1 33 2 93 25
4 102 2 1 1 648
5 7 259 1 11 1,094 50
6 37 101 3,218 11 113 19 1 9,038 40
2 52 1 1 — 260
3 2 93 5 — —» 267 50
1 17 1 51
7 50 123 3,991 11 127 38 3 1 12,201 65
7 10 377 4 13 93 i
7 50 123 3,991 11 127 38 3 1 12,201 65
7 10 377 4 13 931
7 57 133 4,368 1.5 140 38 3 1 13,132 65
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Miehiä:
Kirjaltajia......................... 1 1 1
Kivityöntekijöitä .... 1 1 1 4
Maalaria......................... ... 1 1 2 1 I 6
Metallityöntekijöitä. . . 1 — 1 2 2
Muuraria............................ 1 2 3 3 14
Puutyöntekijöitä .... 1 1 2 2 5
Sekatyöläisiä.................. — 17 17 6 11 53
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 2 2 4
Yhteensä 2 1 4 24 31 11 20 86
Naisia:
Ompelijattaria.............. — 1 1 1
Pesijättäriä...................... — 1 1 1 3
Sekatyöläisiä.................. 13 13 9 4 14
Tehdastyöläisiä.............. 2 2 1 1 2
Yhteensä — 17 17 11 6 19
Yhteensä:
Miehiä................................ 2 1 4 24 31 11 20 86
Naisia................................ 17 17 11 6 19
Yhteensä 2 1 4 41 48 22 20 105
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
TT
Työttt
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
1
Menetetyn 
työajan arve 
yhteensä
O to
yli 20 3*
rt>
3
o;
o:
U5
aa
73 = 73 g
Cu: rt as: g. "? 3 733.
O
3
3r
•<00 
— 3 
■a r
73
a>:
o
73
ÖJ:
73
—
rt
<ZJ
73
W:
<
aas sm:
f/) _ (7) S en
<
as:
en
tn —t
SU!,___
CU
ös:
mk. p.< < <jo:
JU:
rt
aa: 3. 5is ' M:
«O
tn us 
tn 33
Sö: aa: ju: \O <D SU:
1
1
1
2
4
1
1
1
1
2
1
2
12
1
26
26
52
38
68
27
371
18
39
—
1
2
15
1
1
•2
2
1
1
1
3
1
72 80 
208
299 — 
102
477
115 50
1,193 25
81
121 35
1 10 20 665 19 7 4 1 2,669 90
1 26 1 26
1 14 1 — 1 2S
2 3 S 270- 13 — 744 40
2 52 1 1 78
2 4 11 362 2 15 876 40
1 10 20 665 19 7 4 1 2,669 90
2 4 11 362 2 15 S7o 40
3 14 31 1,027 9 34 7. 4 1 3,540 30
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan uinti, sukupuoli B »
ja ammatti □ o
£ —. 5T o a> 3" ft»
a>:
Työttömistä 
x oli
O:
Maaseudut:
Miehiä:
Maalaria............................. 3
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria.............................
3
1
— 2
1 4
1 2
2
3
1
1
1
2
7
2
7
Puutyöntekijöitä .... 5 5 5 22
Sahatyöläisiä.................. 1 2 3 3
Sekatyöläisiä.................. 2 18 6 59 85 17 68 307
Tukkityöläisiä.................. 1 I 1 3 3 10
Yhteensä 3 27 8 67 105 24 81 358
Naisia:
Ompelijattaria.................. 1 — 1 I
Sekatyöläisiä.................. 1 2 17 20 10 10 37
Yhteensä 2 2 17 21 11 10 37
Yhteensä:
27 8 67 105 24 81 358Miehiä............................ 3
Naisia............................ 2 2 17 21 11 10 37
3 29 K) 84 120 35 91 395Yhteensä
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Hämeen läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
q»
= S-:
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan Menetetyn
- — = 2! to 4^- O - 00 työajan arvo
O to (Oo Z **=
as
Tj — 
as: n>
XJ
as 5r S_ jr-
XJ
SL —
yhteensä
T3S»:
<
O
"O
a>:
<’
XJ
<’&s:
o -o — as:
S: <:
o
as:
tZ» —V) —
<as
</>fias
U)
xO
<as
cz>CO
'l
en
sC
<
as
tn■yi
as:
-J
as:_ 
<' as' 
as: cz> tn tn z: mk. p.
as: as: »s: = \C sC *O as: _ as:
1
2
1
1
1
1
32
1
3
1
2
4
52
3
24
85
36
46
110
36
1,838
78
1
1 3
1 1
1
2
96
232 25 
121 50
1 326
356
107
5,557 10 
294 10
1
11
3
3
57
2
1
15
1
4 35 66 2,253 14 68 19 3 1 7,089 95
1
3 17
14
494
1
17 2 1
23 50 
812
4 17 508 18 2 1 835 50
4 35
4
66
17
2,253
508
14
18
6S
2
19
1
3 1 7,0S9 95
835 50
4 30 83 .2,7111 32 70 20 3 1 7,02.5 45
IS
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli » »
□ X'
ja ammatti 3 5
S “
5’ S
(/> ~
5
3
O
(T)
3
Työttömistä
oli
n
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................
Maalaria...........................
Muuraria............................
Puutyöntekijöitä . . . . 
Sekatyöläisiä..................
Yhteensä
I 3
1 3
2 10
2 8
2 15
8 39
275
Viipurin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
—
=" O:
3
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
*□ 3
o
•D rv *§•
O' 
•Q 3
£:Sr
2/
1/5 i
"3 . QJ:_.
<’»M:
at 2. 
at —• a>: r.
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 IS 1
1 18 — 1
1 1 44 2
2 48 2
2 48 2
108
108
232
192
192
17b 832
276
Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
H
O: Työttömistäoli
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin J.
O
V» 3
5:
C/1
□£a:
55’
ps:
rt
2-
t/i
Maaseudut:
Miehiä:
Kivityöntekijöitä . . .
Maalaria.........................
Maatyöläisiä..................
Metallityöntekijöitä. .
Muuraria.........................
Puutyöntekijöitä . . .
Sahatyöläisiä..............
Satamatyöläisiä ....
Sekatyöläisiä..............
Sementtityöntekijöitä. 
Tehdastyöläisiä ....
Tukkityöläisiä..............
Vaatetustyöntekijöitä.
1 3 1 1 6 6 29
4 1 5 3 2 7
— 4 5 9 4 5 22
1 1 1 2
2 4 6 1 5 18
2 ö 8 16 32 5 27 98
56 12 59 57 184 52 132 537
21 5 26 5 21 99
7 25 21 105 158 52 106 427
4 4 4 13
4 4 3 1 2
1 2 6 7 16 6 10 39
1 1 1 3
Yhteensä 67 58 117 210 452 131 321 1,296
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 1 1 1 2
Ompelijattaria.................. 1 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. 5 1 5 8 19 1 1 8 18
Satamatyöläisiä.............. 3 3 2 1 3
Sekatyöläisiä.................. 1 6 10 17 9 8 37
Tehdastyöläisiä.............. 2 1 3 3 9
Yhteensä 6 1 16 21 44 22 22 72
Yhteensä:
Miehiä................................ 67 58 117 210 452 131 321 1,296
Naisia................................ 6 1 16 21 44 22 22 72
Yhteensä 7.3 59 133 231 490 153 343 1,308
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Viipurin läänissä.
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan nilik.
—: aa: as:
aa;aa:aa:
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
2 4 136 I 5 573
1 4 124 3 2 620
1 I 7 204 1 7 1 474 50
1 26 1 156
1 5 149 1 3 1 1 777
3 7 22 651 4 2 25 1 2,813 80
23 79 82 3,358 18 84 60 22 12,910 50
2 1 23 616 1 24 1 1,950 75
S 29 121 3,631 12 121 21 4 11,040
4 104 2 2 564 20
4 104 2 2 387 40
6 10 327 15 1 — 1,135 50
1 24 1 72
37 127 288 9,454 37 257 124 33 1 33,474 65
1
9
1
1
10
3
16
3
24
20
378
78
421
78
1
1
1
3
12
IS
5
3
36
15
832 50 
117
674
208
11 33 999 18 26 — 1,882 50
37 127
11
288
.33
9,454
999
37
18
257
26
124 33 1 33,474 65
1 ,S82 50
.37 138 321 16,453 55 283 124 33 1 35,357 15
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Paikan nimi. sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului tt:
Tyc
työväen järjestöihin rjes O:
UV w = ■- x.3 =' *< =•
3 S <5 o_n>
05:
<<
~"L ■is.
pi rr ja
O cl
3
"2.
5’
töm
iä
lueens:
Työttömistä
oli
Kaupungit:
Miehiä:
Kivityöntekijöitä .... 4 4 1 3 15
Maalaria............................. — 1 1 1 1 2
Muuraria............................. 1 1 1 2
Puutyöntekijöitä .... 1 1 1 2
Sahatyöläisiä.................. 1 — 1 1 3 1 2 9
Sekatyöläisiä.................. 8 5 28 41 7 34 127
Yhteensä 2 8 7 34 51 9 42 157
Naisia:
Pesijättäriä..................... — 1 1 1 6
Sekatyöläisiä.................. 1 28 29 11 18 57
Yhteensä — 1 — 29 30 11 19 63
Yhteensä:
Miehiä................................ 2 8 7 34 51 9 42 157
Naisia................................ 1 29 30 11 19 63
Yhteensä 2 tl 7 03 81 20 01 220
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. Työttömien jakautuminen työssä-
työttömyysajan muk. = 2? ollessa saadun palkan mukaan ivieneieiyn
työajan arvo— — to 4^ O « 00
'■< •< US"3 “ T3 3 “3 3 •— = 3 yhteensä
o _ f<- »st ro x- as= x- -O x-
as:
i , I: 3 S:
<’
5: W
CA 3
< • < •as: as:
$ w E un
<as:enen
1 as:__< as’ 
as:
ink. p.<as:
as:
5: S*
St #»’
a»: —. 
a Ms'sO o
<£ o
as: oo
en v- en 3: 
as: — as:
2
4
3
8
2
1
1
1
29
68
24
26
23
41
885 6
2
1
28
2
1
225
120
182
69
259
2,580
50
853
1
3
4
6 11 34 1,067 6 31 6 8 — 3,436 35
1 10 1 25
29 745 23 6 1,047 50
1 29 755 23 7 1,072 50
6 11 34 1,067 6 31 6 8 3,436 35
1 29 755 23 7 1,072 50
7 11 <13 1.822 29 38 li 8 4,.568 85
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
H
O:
Os
Työttömistä
oli
Paikan nimi, sukupuoli » a
ja ammatti = o
S »X <s> 
“•O SS CA □
r-f- V S»!
nTro
3enas
V)
T3n>
Si:
tn'.
S:
ron>
en'
as:
Maaseudut;
Miehiä:
Muuraria............................. 3
Puutyöntekijöitä .... 
Sekatyöläisiä.................. 3 9
2
25
2
37
2
7 30
11
130
Yhteensä 3 9 28 40 7. 33 144
Naisia:
Sekatyöläisiä.................. 3 3 1: 2 5
Yhteensä:
Miehiä................................ 3 9 28 40 7 33 144
Naisia................................ 3 3 1 2 5
Yhteensä 11 11 31 43 8 35. 1411
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Mikkelin läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
s?
Työttömien jakautumille 
ollessa saadun palkan
n työs Sa­
mukaan Menetetyn
— — S O:3 4^ O « 00 tyOäjau itrvti
to
O
— EL 
— ~ 3®:£-
73 3 73S- *:
X*
■D g
yhteensä
S:
O
ös:
•oasj 3 -g:$« <■
&s:
t/5 _
< •
Da:
$
< • <
as: as:
lii “ —-J
as-.
<* a5’
as:
<0>:09:
09:
09:
<
as:
03:
Os: —-S W: <c
43
as: ai:sO 
o g
t/s 3:
as: j-k 
09:
mk. p.
2 11
1
2
24
25
51
894 7 24
1
2
6
125
204
2,337 50
2 11 27 970 7 24 9 2,666 50
3 78 3 178 10
2 11 27 970 7 24 9 2,666 50
3 78 3 178 10
2 tl 30 1,048 7 27 0 2,844 «0
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin O:
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti S 5" = o
s. s 
~ srO
3
3M:
O»
Työttömistä
oli
<< -•
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria.............................
2
1 2
2
3
2
2
6 3
2
2
3
9
9
14
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä ....
1
2 2
2
2
3
6
1 2
6
12
28
Sekatyöläisiä.................. — 1 — 2 33 35 10 25 116
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 2 1 3
Yhteensä 1 6 8 42 57 16 41 191
Naisia:
Ompelijattaria.............. 2 2 2 10
Palvelijattapa.................. 1 1 1
Sekatyöläisiä.................. 1 1 2 17 20 2 18 64
Yhteensä 1 4 18 23 3 20 74
Yhteensä:
6
4
8 42
18
57
23
16
3
41
20
191
74
Miehiä................................
Naisia................................
1
1
Yhteensä •J 10 8 00 .30 10 01 205
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
1U 
päivää
11
yli 20 päivää
päivässä
alle 2 m
k,
päivässä
TT
kOkO
4 m
k. 
5: 99
päivässä
päivässä
o
kOkC
8 m
k. ja siilä
 
yli päivässä
2 52 2 169
2 31 2 124
— 6 153 5 1 803 -
3 78 — 1 2 442-
1 5 121 1 5 568 20
1 11 23 779 1 31 3 2,016 90
1 2 68 1 2 248
1 15 41 1,282 1 35 18 3 4,371 10
1 1 44 2 88
1 26 I 32 50
3 17 483 14 6 708 90
4 19 553 15 8 829 40
1 15 41 1,282 1 35 18 3 4,371 10
4 19 553 15 8 829 40
1 19 no 1,835 10 43 18 3 5.200 50
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli ■, »
ia ammatti = 7
St s>
t/3 —
— as 
CL £
5i:
O:
O:
O:
as:
=r
o
3czsas:
C/S
as?
Ss'
Työttömistä
oli
2
ST
ra
2.
</)’
as:
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . , 1 1 1 2
Kalastajia......................... 1 1 1 9
Kivityöntekijöitä .... 2 2 4 4 15
Metallityöntekijöitä. . . 1 4 5 1 4 9
Muuraria......................... 1 I 2 1 1 9
Puutyöntekijöitä .... 2 1 4 1 8 8 31
Sahatyöläisiä.................. 1 2 2 15 20 6 14 70
Sekatyöläisiä.................. 9 13 2 70 94 29 65 285
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä . 1 1 1 4
Yhteensä 15 17 10 95 137 38 99 434
Naisia:
Ompelijattaria..............
Sahatyöläisiä..................
1
I
1
1
1
1 3
Sekatyöläisiä.................. 1 6 7 1 6 18
Yhteensä 2 7 9 2 ' 7 21
Yhteensä:
17 10 95
7
137
9
38
2
99
7
434
21
Miehiä................................
Naisia................................
15
2
Yhteensä 17 17 10 102 140 40 100 455
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Kuopion läänissä.
Työttömien jakaut. H Työ ttö m ie n i a ka u t n i n i 11 e n työssä-
työttömyysajan muk. - S? ollessa ;saadun palkan mukaan menetetyn
työajan arvo— 2 — —' to o »< CO
G tO O Hrrt) 5/5
OI
x: —
ai: ro m; : jr
"oai: 3X
“a =
"O “
yhteensä
< ► < < < ■
1:
< <’ <ai:
2 £:
»: < 
ra
pj. lw pj.CZJ _ CZ)CZ) — CZ1
~5-
U3
O
ai:CZJ'Tiai: UI<n
ai:
E ??J
<■ ai
S'S2.CZl 3' mk. p.
as: S; ai: 3 kO <c o ai: pj.
1
1
8
24
1
1
2
4
39
4
5
1
5
8
31
1
1
15
15
104
130
36
172
333
1,759
26
25
1
1
2
24
’ 1
1
2
1
15
57
1
2
3
5
3
11
1
1
1
1
2
1
22 50 
30
462 80 
546
385
787 60 
951 50
4,180 60 
130
87 50
34 47 56 2,615 28 7S 25 5 1 7,583 50
1 26 1 65
— 1 26 1 — 65
2 5 163 5 2 194 75
2 7 215 5 4 — — 324 75
34 47 56 2,615 28 78 25 5 1 7,5S3 50
2 7 215 5 4 — 324 75
34 40 63 2,830 33 82 25 5 1 7,908 25
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
as a> — as= s* 3’ o- “ O 33as
0Ml/>
< ?
. 3>
£
f»a
»J!
O:S 3* 08 "C 3o a» (X 05tn s • 3 3 ?5:
*< Työttömistä n 
O: ’ 2.
Kaupungit:
Miehiä:
Kirjaltajia......................... I
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria............................
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
14
8
6
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 2 1 1 4
Muuraria......................... 1 1 2 2 9
Puutyöntekijöitä .... 3 4 7 7 36
Satamatyöläisiä.............. 12 7 19 16 3 18
Sekatyöläisiä.................. 3 3 3
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 1
Yhteensä I 22 19 42 24 18 95
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 2
Kirjaltajia.........................
Ompelijattaria.............. I
1
1
1
2
1
2 6
Palvelijattaria.................. 3 3 2 1 2
Pesijättäpä..................... 1 1 1 3 2 1 4
Satamatyöläisiä.............. 1 1 2 1 1 3
Sekatyöläisiä.................. 2 11 13 1 12 40
Tehdastyöläisiä.............. 3 3 1 2 5
Yhteensä 4 2 22 28 8 20 62
Y h te
Miehiä . .
e n s ä :
......................... I I 22 19 42 24 IS 95
Naisia . . 4 2 22 28 8 20 62
Yhteensä 1 4 24 41 70 32 38 157
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakaut. H'-C Työttömien jäkäliin minen työssä-
työttömyysajan nmk. S X? ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
— — *< - 2* ro 4^ O °° työajan arvo
•< asT3 — "3 3 *3 3 = 3 yhteensä
s tO roo *<<z> as; Sr- 2!x- 5;r ■s rO *73 O “399: < K-, < *pj? ps? < • as: <as: as:.
g:
<"
u
<
äivä enSs: <’O
cz) — tn
as: 5c a,s
£ SP 
»‘o
CZi
tnas:
«o
o
as;y>y» —. mk. p.
9»t 9a: -* vO \O o »’ SJ
2 52 2 273
1 1 19 1 1 69 50
2 50 1 1 376
1 22 1 132
2 47 1 1 193
1 1 45 1 1 — ■ 270
1 4 2 119 4 3 373 50
19 496 3 16 1,644
3 24 — 3 94
1 22 1 105 60
1 26 1 7S
5 6 31 922 13 26 2 1 3,60S60i
1 IS 1 54
1 26 1 . — 1 130
1 1 34 1 1 55
3 78 1 2 104
1 2 62 1 2 — 93
2 52 2 156
3 I 9 276 13 — — . — S33
3 78 1 2 156
4 3 21 624 4 23 1 1,581
5 6 31 922 13 26 2 1 3,60S 60
4 3 21 624 4 23 1 1,5S1
9 9 52 1,546 4 36 27 o 1 5,189 60
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
se —
3 O
-j-CL 2
ft):
O:
*<. Työtiömislä g
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 11 15
Kalastajia......................... 1 2 3 3 12
Kivityöntekijäitä .... 1 3 4 4 12
Maalaria............................. 4 4 2 2 12
Metallityöntekijöitä. . . 1 2 3 1 2 8
Muuraria............................. 1 1 2 2 5
Puutyöntekijöitä .... 17 17 2 15 86
Saliatyöläisiä.................. 1 2 3 3 15
Sekatyöläisiä..................
Tukkityöläisiä..................
3 42 94
2
139
2
37 102
2
358
12
Vaatetustyöntekijöitä. . 2 2 4 4 12
Yhteensä 3 49 130 182 42 140 537
Naisia:
Maatyöläisiä...................... 2 2 1 1 2
Ompelijattapa.................. 3 3 2 1 3
Palvelijattapa.................. 1 3 4 3 1 2
Pesijättäpä..................... - 7 7 3 4 16
Sekatyöläisiä.................. 3 6 9 4 5 13
Yhteensä 4 21 25 13 12 36
Yhteensä:
49
4
130
21
182
25
42
13
140
12
537
36
Miehiä................................
Naisia................................
3
Yhteensä :? 5.3 1.51 267 55 152 57.3
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Vaasan läänissä.
Työttömien jakautuminen työssä­
olossa saadun palkan mukaan
ts3 00
Työttömien jakaut. _ C?
työttömyysajan muk. = °i 
e O:
Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1
2
3
2
12
78
81
1
3
4
36
234
235 50
— 1 3 87 3 1 285
— — 3 76 2 1 262 50
— 2 52 2 260
1 8 8 351 15 2 1,112
2 1 55 3 .— — 164 50
15 49 75 2,837 31 108 — — 6,690 55
2 52 2 275
2 2 87 2 2 185 50
16 65 10.1 3,768 33 141 8 9,740 55
1 1 40 2 114
3 78 1 2 175 50
1 3 99 4 — — 102
3 4 150 5 2 — • 246 50
1 4 4 182 5 4 377 75
1 9 15 549 15 10 — 1,015 75
16 65 101 3,768 33 141 8 9,740 55
1 9 15 549 15 10 1,015 75
17 74 116 4,317 48 1.51 8 10,756 30
19
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Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
CJ
ainoastaan
am
m
attios.
n järjestöihin
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiä
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 1 1 1 8
Kirjaltajia......................... 1 1 1 4
Kivityöntekijöitä .... 2 1 3 3 9
Maalaria............................. __ ] 1 1 3 3 13
Metallityöntekijöitä. . . 1 1 — 1 4
Muuraria......................... 1 2 3 2 1 2
Puutyöntekijöitä .... —. 1 1 6 8 s 44
Sahatyöläisiä.................. 7 8 6 21 2 19 79
Satamatyöläisiä.............. I — 2 — 3 2 1 3
Sekatyöläisiä.................. 5 15 43 63 10 53 275
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 1 4
Yhteensä 13 2 30 63 108 16 92 445
Naisia:
Hierojia............................. 1 1 1 2
Pesijättäriä..................... 3 3 1 2 7
Sahatyöläisiä.................. 1 3 4 2 2 11
Satamatyöläisiä.............. 2 1 3 1 9 9
Sekatyöläisiä.................. 20 20- 2- 18 61
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1 2
Yhteensä 1 — 2 29 32 6 26 92
Yhteensä:
Miehiä................................ 13 2 30 63 108 16 92 445
Naisia................................ 1 2 29 32 6 26 92
Yhteensä 14 2 32 92 140 22 118 .537
291
Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
Työttöm
yyspäivien
luku yhteensä
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn 
työajan arvo 
yhteensä
mk. p.
1 
10 
päivää
11 - -20 päivää
yli 20 päivää
alle 2 m
k.
päivässä
K)
■g: 3
S: |
M f %CZ)
xO
4^
tj g
«s ■ as: j
S s?
oo
6 m
k.—
7: 99
päivässä
8 m
k. ja siitä
yli päivässä
1 25 1 100
— 1 26 1 140 40
1 2 67 — 3 290
3 49 «4 2 1 194 90
1 25 1 100
3 75 1 2 366
3 5 183 1 7 851
4 13 4 291 — 17 4 S83 30
3 77 — 3 333
7 19 37 1,400 1 37 24 1 — 4,570 55
1 17 1 85
11 40 57 2,235 1 58 45 4 7,920 15
1 18 1 27
3 75 2 1 — 125 -
2 2 70 2 2 — — -- 132
3 76 1 2 — — 279
20 501 — 20 1,236
1 25 1 50
3 29 765 5 25 2 1 ,S49
11 40 57 2,235 1 58 45 4 7,920 15
3 29 765 5 25 2 1,849
11 43 80 3,000 0 83 47 4 0,700 1.51
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Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan niini, sukupuoli 
ia ammatti
*2.
3
O
rt
H
O:
O:□
P:
mrt
CMSO:
Työttömistä
oli
a 3a °
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia......................... 1
2 2
1 1
2 10
Kivityöntekijöitä .... 
Maalaria.................. 2
1
2
1
4 3
1
1
7
8
Maatyöläisiä..................... 1 2 69
i
72 9 63 309
Metallityöntekijöitä. . . 
Muuraria.............................
1
1
1
2
1
2 9
Puutyöntekijöitä .... 
Sahatyöläisiä..................
1
7
5
2
2
4
13
10
1
21
23
1
7
20
16
96
61
Satamatyöläisiä.............. 1 2 2 12
Sekatyöläisiä.................. 7 24 28 178 237 97
1
140 906
Tukkityöläisiä.................. 5 5 4 20
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 3 12
Yhteensä 19 37 34 284 374 120 254 1,450
Naisia:
Maatyöläisiä..................... 5 5 4 1 2
Sahatyöläisiä.................. 3 3 3 11
Sekatyöläisiä.................. 1 13 14 6 S 25
Yhteensä 1 21 22 10 12 38
Yhteensä:
Miehiä................................ 19 37 34 284 374 120 254 1,450
Naisia................................ 1 21 22 10 12 38
Yhteensä 19 38 34 305 390 130 200 1,488
2U3
Oulun läänissä.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
H
•<
5"
Työttömien jakautuminen työssä- 
ollessa saadun palkan mukaan Menetetyn
— — 4^ o* •< 00 työajan arvo
=
S
rc
o z-
"□
7 = ‘g.äSt" S:w
< K1 < •
■g
<
3
ar
•Das»
<"
3
"□ X* as: •
yhteensä
as: *oa»s as:
— as:
/? < — tn . ,
as-
t/» (n
as:
'77
-J
<as:
<
SOt
<
as:as:
<as:Q>:
as: _
G
as: O«c
as O
O
•77 C/7
» 3: 
as: — as:
mk. p.
2 32
24
26
92
2
1
2
1
22
1
1
2
10 30 32 1,360 9 56 6 1
1 26 1
1 1 35 1 1
2 S 11 417 3 9 8 1
12 1 10 312 16 6 1
2 40 2
14 63 160 5,031 24 163 49 1
1 1 3 104 5 —
1 1 1 51 3 __
89
146 40;
104
517
4,004 90
52
133 25 
1,403 50 
1,277 35
260
16,090 15
325
63
41 110 223 7,550 39 253 73 9 24,465 55
1 1 3 94 2 3 164
3 78 3 132 60
4 10 327 4 10 585 10
1 5 16 499 9 13 881 70
41 110 223 7,550 39 253 73 9 24,465 55
1 5 16 499 9 13 881 70
42 11.5 230 8,049 48 200 73 9 25,347 25
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Paikan n.mi, sukupuoli 
ja ammatti
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Järjestym
ättöm
iä
Työttöm
iä yhteensä
Työttömistä
oli
Perheellisten perhe- 
jäsenluku
ainoasta
am
m
attii
ainoastaan
työv.-yhd.
m
olem
piin
yksinäisiä
perheellisiäO 3
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 3 3 3 17
Kirjaltajia......................... 1 2 2 5 3 2 7
Kivityöntekijöitä .... 2 3 7 12 1 11 51
Kuljetustyöntekijöitä . , 2 2 2 8
Maalaria............................ 3 5 7 15 4 11 51
Metallityöntekijöitä. . . 2 2 2 6 3 3 10
Muuraria......................... 1 6 7 14 3 11 49
Puutyöntekijöitä .... 1 6 7 15 29 29 137
Sahatyöläisiä.................. 8 9 7 24 3 21 88
Satamatyöläisiä.............. 1 — 14 7 22 18 4 21
Sekatyöläisiä.................. 7 8 34 184 233 76 157 708
Sementtityöntekijöitä . 2 2 1 1 4
Tehdastyöläisiä.............. 1 1 1
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 1 3 1 6 3 3 7
Yhteensä 22 20 88 244 374 116 258 1,158
Naisia:
Hierojia.............................
Kirjaltajia.........................
Palvelijataria..................
Pesijättäriä..................... 1
Sahatyöläisiä.................. 1
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä.................. 1 5
Tehdastyöläisiä..............
Vaatetustyöntekijöitä. . 3
Yhteensä 2 9
2
1 , 
4
1 6
3
3 2
90
6
2|
2
1 I
4 3
8 3
4 2
5 2
96 25
6 2
5 1
2 4
1 2
5 20
2 11
3 12
71 239
4 9
4 16
4 116 131 39 92 313
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koko maassa.
Työttömien jakaut. H Työttömien jakautuminen työssä-
Menetetyn
työajan
H
ryöttömyysajan muk. =
£" O:
ollessa saadun pal (an mukaan “t< su
O ro K)O X *<
ns
■a — 
M: rt)
2 m
k
päi
4^
T3 3 
2» Sr
O
■a 3
<< 00
— 3
■a x*
arvo
yhteensä
“a g"
<'päivää
o TJ n "S. S. ro S: St 1 2:’l fis: 3
<’as:fis:
fis:
<'fis:fis:
US < fis: —.
2
tn a S h5
* sO
s (f
‘”-oo
S -1
»■ „ 
S
a siitä 
vässä mk. p.
Öo x*
fi5: f~3 tnX"
3 77 2 1 269 3,49
1 4 122 1 3 1 594 20 4,S7
3 4 5 211 3 8 1 917 4,33
2 50 1 1 376 7,52
4 11 344 2 8 5 1,812 90 5,27
1 5 136 — 4 2 436 3,58
3 11 336 1 2 11 1,969 5,86
3 10 16 559 8 21 2,321 95 4,15
4 16 4 332 17 4 3 1,142 30 3,44
22 573 3 19 - 1,977 3,45
42 45 146 4,831 8 182 38 5 14,788 05 3,06
2 — 35 2 166 4,74
— 1- 22 — 1 105 60 4,80
2 4 133 3 3 447 35 3,36
52 88 234 7,761 8 226 112 26 2 27,372 35 3,53
2 36 1 1 81 2,25
—- 1 26 — 1 130 5,
— — 4 104 2 2 136 50 1 ,31
1 2 5 161 3 5 — — 271 1 ,68
2 2 70 2 2 — — 132 1 ,89
5 128 3 2 435 3,40
5 7 84 2,301 37 59 4,634 SO 2,oi
6 155 2 4 284 1 ,84
1 1 3 104 2 3 169 1 ,62
7 14 110 3,085 49 79 3 6,273 30 2,03
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Tietoja työttömyydestä maaliskuulla 1915
Työttömistä kuului 
työväen järjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
O:
Oi
Työttömistä
oli
O £3
5 £3
U: £. 
zr £> O. £3
— £3:
■o, 
□ *
/Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä ....
Maalaria.............................
Maatyöläisiä.....................
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria.............................
Puutyöntekijöitä ....
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä. .
Tehdastyöläisiä..............
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustyöntekijöitä. .
Naisia
Maatyöläisiä. . 
Palvelijataria . 
Pesijättäriä . . 
Sahatyöläisiä . 
Satamatyöläisiä 
Sekatyöläisiä . 
Tehdastyöläisiä 
Vaatetustyöntekijöitä
Yhteensä
Kaup. ja maaseudut:
Miehiä................................
Naisia................................
Yhteensä
1 4 5 5 20
2 5 4 10 21 21 87
2 5 1 9 17 10 7 38
1 12 78 91 17 74 362
4 1 7 12 4 8 21
1 8 1 9 19 2 17 70
5 15 14 64 98 13 85 390
65 20 65 84 234 68 166 685
1 21 6 28 5 23 111
33 148 63 657 901 289 612 2,846
4 4 -- 4 13
— 7 7 4 3 9
1 6 7 17 31 9 22 99
4 6 10 10 34
111 229 177 962 1,479 422 1,057 4,785
8 S 5 3 6
1 — 3 4 3 1 2
— — 7 7 3 4 16
5 3 5 16 29 14 15 43
— — 3 — 3 2 1 3
5 7 11 87 110 59 51 168
— 2 1 3 3 9
1 1 4 6 4 2 6
11 12 21 126 170 90 80 253
133 249 265 1,206 1,853 538 1,315 5,943
13 21 25 242 301 129 172 566
140 270 200 1,448 2,154 067 1,487 0,500
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koko maassa.
Työttömien jakaut. 
työttömyysajan muk.
O
73
<’M:fis:
I
to
o
SD:
<’»3:M:
<W:M:
Työttömien jakautuminen työssä- 
oilessa saadun paikan mukaan
■a
M:
M:
CA
CAQs:
4^
g
UI
oo <D
O- CO 
— =3
Menetetyn m _g: 
työajan g
arvo g 
yhteensä ^-3- 
S: 3 
ca sr
mk. p.
12
1
2
8
45
2
74
1
1
4
8
4
33
1
31
88
3
262
10
4
1
1
13
13
46
11
16
59
101
23
565
4
7
20
5
85
24
460
405
1,775
294
445
2,017
4,106
656
19,284
104
182
654
204
1
1
11
1
9
20
1
120
5
4
1
1 —
4
1
1
212 50 
146 40
1,786 30 
1,791 
5,068 90 
1,138 
2,654 25 
7,795 40
15,458 85
2,210 75
55,158 80 
564 20 
777 40 
2,297 10
459
2,54,
6,io
3,4)2
4.4 2 
2,E6 
3,S7 
5,06
3.36 
3,76
3.37
2.5 6
5,-12
4,27
3,51
2,25
7
5
72
5
2
31
121
24
648
2
27
5
12
8
7
5
9
55
70
1
123
2
4
4
4
3
23
2
10
2
1
4
146 448 885 30,695 169 953 300 53 4 97,518 85 3,is
I 2 5 158 3 5 314 1 ,09
1 3 99 4 102 1 /n
— 3 4 150 5 2 246 50 1,64
9 20 635 4 25 1,368 60 2,1 h
3 78 3 117 — 1,51
15 26 69 2,308 58 51 1 — 4,220 70 1 ,S3
3 78 3 208 2,67
2 4 138 3 3 279 - 2,02
16 43 111 3,644 80 89 1 6,855 80 1,88
198 536 1,119 38,456 177 1,179 412 79 6 124,891 20 
13,129 1023 57 221 6,729 129 168 4
221 5t« 1,340 45,18.5 litki 1,347 416 7!» ti 138,020 HO
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo elokuulla 1914.
M i e h i ä Naisi a
•o *o
T:: ra ra
Lääni *75’ *-=■ ra r ra a» ra
x- 3*
-
rs
X*,5 x- x~z e?
5 a»: a» o 3 a) a): " o
j/>’ < a < ra <Z> < §
a
3 TT
Uudenmaan läänin kaupungit . . 40,3 4,28 4: 98 17,3 3,02 2: 66
maaseudut. . 48,9 4,31 4: 04 32,1 2,71 1: 86
Turun ja Porin 1. kaupungit. . . 55,5 3,92 4: 17 49,7 2,94 2: 84
« maaseudut . . 33,1 4,36 3: 55 32,7 2,96 2: ,4
Hämeen läänin kaupungit .... 29,9 4,19 4: 38 14,1 3,05 2: 43
maaseudut . . . 34,9 4,30 3: 28 7,2 2,77 1: 86
Viipurin läänin kaupungit .... 46,6 4,09 4: 75 23,4 3,59 2: 74
« maaseudut .... 60,1 4,19 4: 23 62,7 3,26 2: 56
Mikkelin läänin kaupungit .... 35,7 3,99 3: 86 14,9 2,88 1: 97
« maaseudut . . . 26,3 3,36 3: 24 8,3 2,87 1: 37
Kuopion läänin kaupungit .... 30,7 4,34 3: 65 17,7 3,80 1:81
« maaseudut . . . 47,8 4,24 3: 35 13,2 3,22 1:81
Vaasan läänin kaupungit.............. 76,9 4,03 4: 58 45,6
29,2
3,25 2: 26
« « maaseudut .... 37,9 4,25 2: 70 2,84 2: 25
Oulun läänin kaupungit.............. 59,9 3,45 4:29 51,6 2,89 2: 86
« maaseudut............... 44,4 4,52 3:81 34,9 3,89 2: 92
Koko maassa: kaupungit 45,5 4,30 4: 45 28,1 2,95 2: 62
« maaseudut 46,5 4,60 3: 72 39,7 3,92 2: 29
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo syyskuulla 1914.
Lääni
Miehiä Naisia
järjestym
is
perheenjäsenten
keskiarvo
palkkojen
keskiarvo
järjestym
is
perheenjäsenten
keskiarvo
palkkojen
keskiarvo
Uudenmaan läänin kaupungit . . 43,1 4,18 5: 15 22,1 2,92 2: 59
« maaseudut. . 50,5 4,22 4: 13 27,4 3,08 1: 83
Turun ja Porin 1. kaupungit. . . 48,3 3,84 3: 99 55,6 3,11 2:21
maaseudut . . 40,1 4,04 3:41 26,3 2,95 2: 47
Hämeen läänin kaupungit .... 29,6 4,04 3:91 19,2 2,90 2:41
« « maaseudut.... 32,2 4,14 3:45 6,5 2,31 1: 67
Viipurin läänin kaupungit .... 45,6 4,13 4:68 21,6 3,47 2: 72
« « maaseudut .... 56,8 4,31 4: 46 57,3 4,17 2: 02
Mikkelin läänin kaupungit .... 34,3 3,85 3: 88 14,8 2,96 1: 55
« maaseudut. . . . 23,4 3,58 3: 12 3,12 1: 59
Kuopion läänin kaupungit .... 29,4 4,68 3:68 14,2 3,74 1:73
« maaseudut. . . . 41,1 4,41 3:41 15,6 3,13 1:93
Vaasan läänin kaupungit . . . : . 76,6 3,71 4:61 55,4 3,23 2:51
« maaseudut . . . 37,1 4,27 2: 59 21,5 2,90 1:67
Oulun läänin kaupungit.................. 49,7 4,13 4: 16 48,7 3,07 2:81
« « maaseudut............... 40,8 4,58 3: 34 14,7 3,77 1:82
Koko maassa: kaupungit 43,5 4,49 4:33 28,9 3,18 2: 42
« maaseudut 43,7 4,26 3: 56 31,5 3,35 1: 90
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo lokakuulla 1914.
Miehiä Naisia
■a
M: m Su:
Lääni "o’ X- jj" m’ X*T3en rc> fn
. x-
5
äsenlen
arvo gj o 5 -i tn
gs O
< (T>O 3 tn
eriten
VO < rt>
O 3
Uudenmaan läänin kaupungit . . 43,8 4,11 5: 18 10,9 3,77 1: 84
« « maaseudut. . 43,9 4,07 3: 76 31,8 3,87 2: 06
Turun ja Porin 1. kaupungit. . . 45,0 3,97 4: 15 41,S 3,02 2: 48
« maaseudut . . 35,3 4,23 4: 1 1 27,3 2,94 2:33
Hämeen läänin kaupungit .... 23,7 3,91 4: 12 58,8 2,88 2: 23
« maaseudut .... 30,9 3,96 3: 04 20,6 3,10 1:91
Viipurin läänin kaupungit .... 36,1 4,11 3: 76 11,8 3,51 2: 36
« « maaseudut .... 57,3 3,97 3: S2 55,3 3,39 1: 87
Mikkelin läänin kaupungit .... 37,4 3,35 3:94 15,5 3,08 2:09
■ « maaseudut. . . . 29,6 4, 3: 33 7,2 3,37 1:82
Kuopion läänin kaupungit .... 32,1 4,40 3: 96 14,1 2,85 1:80
« « maaseudut. . . . 37,3 3,75 3: 32 19,1 3,28 1:96
Vaasan läänin kaupungit.............. 65,7 4,15 4: 87 35,3 2,88 2: 53
« maaseudut .... 39,4 4,44 2: 56 25,6 3,27 1:63
Oulun läänin kaupungit.............. 48,1 4,35 4; 06 45,5 3,12 3: 12
« maaseudut.............. 45,6 4,23 3: 66 31,6 3,37 2: 11
Koko maassa: kaupungit 39,9 4,04 4: 31 17,3 3,03 2: 48
* « maaseudut 41,7 4,09 3: 46 34,3 3,31 2:02
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Järjestymisprosenttti, perheenjäsenten ja palkkojen
keskiarvo marraskuulla 1914.
M i e h ä Naisi a
T3järjesty
rt as:
'rt'</)
rt
Lääni
rr 
•2 ns rt> rt£-3.
—-n rt as t/> "
5=
rheenj;
keski
palkk
keski
" sr as 6 3 CO as: as o
< n> < rt CZ3 < rt) < rtO = O 3 O 3 O =
- rt rt
= 3
lludenmaan läänin kaupungit . . 30,9
45,2
3,62
3,75
4: 45 
3:56
9,9
50,0
3,07
3,14
2: 85 
2: 40« maaseudut
Turun ja Porin 1. kaupungit. . .
maaseudut . .
31,9
31,9
3,84
4,14
3: 99
3: 32
17,3
45,8
2,70
3,07
2: 57 
2: 43
Hämeen läänin kaupungit ....
« maaseudut. . . .
21,8
32,4
3,46
3,48
3: 97
2: 87
9,4
22,7
2,68
2,57
2: 43 
1: 78
Viipurin läänin kaupungit ....
« maaseudut....
34,3
58,6
3,93
4,11
4: 63
4: 08
16,1
51,4
2,78
3,93
2: 57 
1: 90
Mikkelin läänin kaupungit ....
« maaseudut....
24,5
25,3
3,98
3,93
3: 56
2: 86
2,4 3,43 2: 43
Kuopion läänin kaupungit ....
« maaseudut....
34,2
31,1
4,04
4,28
3: 81
3: 43
9,0
21,4
3,12
3,48
1: 72 
2: 26
Vaasan läänin kaupungit..............
« maaseudut . . .
70,0
32,1
3,91
4,20
4 57
2: 58
38,1
20,7
3,54
3,61
2: 67 
1: 77
Oulun läänin kaupungit..............
« « maaseudut...............
50,0
40,0
4,42
4,32
3:67
3: 45
50,0
19,2
2,87
3,40
2: 6S 
2: 15
Koko maassa: kaupungit 
« maaseudut
36,7
41,6
3,82
4,13
4: 12
3: 37
13,3
36,2
2,87
3,35
2: 71 
2:03
iO2
Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo joulukuulla 1914.
Miehiä Naisia
L a a n i
järjestym
is
perheenjäsenten
keskiarvo
palkkojen
keskiarvo
järjestym
is
perheenjäsenten
keskiarvo
palkkojen
keskiarvo
Uudenmaan läänin kaupungit . . 56,7 3,91 4: 07 9,4 2,31 2: 57
« maaseudut. . 62,0 3,74 4: 01 45,5 3, 2: 32
Turun ja Porin 1. kaupungit . . . 35,5 3,97 4: 18 18,3 3,14 2:28
maaseudut . . 29,6 3,95 3: 28 22,9 2,96 2: OS
Hämeen läänin kaupungit .... 25,4 3,85 4: 04 4,7 3,48 2: 29
« « maaseudut. . . . 34,1 4,21 2:96 28,6 3,60 2:01
Viipurin läänin kaupungit .... 33,7 3,91 4: 42 12,1 3,54 3: 26
« maaseudut .... 53,1 3,83 3:81 34,3 3,49 1:93
Mikkelin läänin kaupungit .... 25,9 3,82 3: 43 4,6 4,52 1:95
« « maaseudut. . . . 31,0 3,S6 3: 20 2,75 2: 12
Kuopion läänin kaupungit ... 33,8 4,86 3:67 19,5 3,27 1: 75
« « maaseudut. . . . 40,2 4,47 3: 46 29,2 2,92 1: S2
Vaasan läänin kaupungit.............. 67,7 4,17 4: 56 37,5 3,53 2: 74
« « maaseudut .... 27,0 3,79 2: 59 14,6 3,15 1:33
Oulun läänin kaupungit.............. 43,0 4,71 3: 97 34,3 2,64 2: 56
« « maaseudut . . 34,4 4,59 3: 11 7,5 3,58 1: 95
Koko maassa: kaupungit 3S,3 4,14 4: 12 12,4 2,86 2:65
« maaseudut 37,4 4,07 3: 23 24,2 3,27 1:86
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo tammikuulla 1915.
Lääni
Miehiä Naisia
Uudenmaan läänin kaupungit . . 29,9
73,5
4,47
3,82
4: 28
3: 60
11.7
41.7
3,09
3,50
2: 50
2: 34maaseudut. .
Turun ja Porin 1. kaupungit. . . 46,9 3,71 4: 09 34,3 3,58 2: 50
« maaseudut . . 27,7 4,79 3: 70 15,4 4,34 2: 24
Hämeen läänin kaupungit .... 20,2 3,93 4: 01 3,29 2:31
« maaseudut.... 44,7 4,22 2: 97 33,3 -- 1: 57
Viipurin läänin kaupungit .... 33,1 3,60 4: 07 13,9 3,22 2: 62
« « maaseudut .... 53,3 4,26 3: 52 43,6 3,25 2: -
Mikkelin läänin kaupungit .... 27,1 4,18 3: 37 5,7 3,45 1:81
* « maaseudut. . . . 23,3 4,08 2: 67 3,60 1:95
Kuopion läänin kaupungit .... 34,5 4,50 3: 54 23,0 3,37 1: 76
« « maaseudut. . . . 39,4 4,55 3: 14 29,7 2,80 2: 19
Vaasan läänin kaupungit.............. 60,5 4,37 4: 21 36,4 3,64 3: 23
<f maaseudut .... 34,6 4,63 2: 68 11,1 3,05 1: 57
Oulun läänin kaupungit.............. 36,1 4,70 3: 28 5,7 3,27 1:93
« « maaseudut............... 39,4 3,88 3:97 20,5 3,36 2: 59
Koko maassa: kaupungit 37,1 3,99 3:93 14,3 3,16 2:52
* « maaseudut 41,2 4,48 3: 29 28,0 3,49 2: -
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo helmikuulla 1915.
M i e h i ä Naisi a
-o TJ
SS: rt pSs rt•n
Lääni ‘rt"cz>
«3
heerij
keski
paikk
keski
rt’(A 3?
x-3 rt CJ 
£.;= —. TTai a> o 3 • j £S: tt> O
O» < rt < rt < < rt
= o = O 3 O 3 O 3
-
rt
3
Uudenmaan läänin kaupungit . . 28,4
65,2
4,31
3,83
4: 38 
3:81
12,2
45,2
3,08
2,60
2: 36 
2:09« maaseudut. .
Turun ja Porin 1. kaupungit. . . 30,9 4,21 3: 47 12,5 4,50 2: 11
« maaseudut . . 24,6 4,67 3: 50 7,2 2,67 2:21
Hämeen läänin kaupungit .... 19,4 3,79 3: 94 2,82 2: 52
< maaseudut. . . . 44,2 4,17 2: 85 50,0 2, 1:96
Viipurin läänin kaupungit .... 28,1 4,29 4:35 8,7 3,96 2: 83
« « maaseudut .... 59,4 4,19 3: 67 54,1 3,43 2 11
Mikkelin läänin kaupungit .... 16,3 3,96 3:09 3,5 3,13 1: 41
« « maaseudut . . . 10,9 4,30 2:91 — 3,34 2. 01
Kuopion läänin kaupungit .... 28,4 2,73 3: 55 23,6 3,82 1:32
« * maaseudut.... 39,8 4,29 3: 37 26,7 2,50 2: 65
Vaasan läänin kaupungit.............. 68,4 4,33 4: 34 43,5 3,60 2:83
« « :maaseudut .... 33,7 4,57 2: 98 11,4 3,04 1: 57
Oulun läänin kaupungit............... 45,8 5,04 3: 76 20,0 3,30 2: 28
maaseudut.............. 28,8 4,83 3:41 3,9 3,34 1:89
Koko maassa: kaupungit 36,3 4,14 3:99 14,6 3,28 2: 39
« maaseudut 40,0 4,47 3: 38 32,7 3,05 2: 03
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Järjestymisprosentti, perheenjäsenten ja palkkojen 
keskiarvo maaliskuulla 1915.
N a i s i .iMiehiä
L ä ä n i
■o
ra
Öä Si:
£ < o 
O = 
rt
<t as
— 77
- *2. <
Uudenmaan läänin kaupungit
• <i maaseudut 66,6 3,43 3: 15 31,1 2,73 1: 92
Turun ja . Porin 1. kaupungit.
« maaseudut . .
22,2
20,0
3,92
4,44
3: 20
3: 05 5,9
3,50
3,50
2: 50 
2:47
Hämeen
«
läänin kaupungit .... 
maaseudut. . .
22,6
36,2
4,30
4,42
4: 01
3: 14 19,1
3,16
3,70
2: 42 
1: 64
Viipurin
«
läänin kaupungit ....
« maaseudut....
75,0
53,6
4,87
4,03
4: 72
3: 54 52,3 3,27 1: 88
Mikkelin läänin kaupungit ....
« maaseudut....
33,4
30,0
3,74
4,36
3: 22
2: 75
3,3 3,31
2,50
1:42 
2 2S
Kuopion läänin kaupungit . . .
maaseudut. . . .
26,4
30,7
4,66
4,3S
3:41
2:90
21.S 
22,2
3,70
3,50
1.50 
1: 51
Vaasan läänin kaupungit..............
■ maaseudut ....
54,8
28,6
5,27
3,78
3:91
2: 58
21,4
16,0
3,10
3,50
2: 53 
1:85
Oulun läänin kaupungit..............
maaseudut..............
41,7
24,1
4.71
5.71
3: 54
3: 24
9.4
4.5
3,54
3,16
2:41 
1- Ib
Koko maassa: kaupungit 
« « maaseudut
34,8
34,3
4,49
4,53
3: 53
3: 18
11,5
25,9
3,40 
3, IS
2:03 
1 SS
20
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Työttömäin järjestäytymisprosentti amrnatittain 
elokuulla 1914.
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa
Ammatti
(Z>as;
U II
Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia.................................... 12,5 87,5 8
Jalkinetyöntekijöitä.............. 15,9 14,5 16,6 53,0 144
Kauppa-apulaisia.................. 100,0 7
Kirjaltajia................................ 42,5 15,1 19,2 23,2 73
Kivityöntekijöitä.................. 17,2 5,6 44,8 32,4 302
Konttoristeja......................... 25,0 75,0 4
Kylvettäjiä................................ 20,0 80,0 5
Maalaria.................................... 17,1 13,6 15,0 54,3 140
Maatyöläisiä ......................... 4,6 16,8 3,3 75,3 368
Metall ityönteki joitä.............. 13.3 8.0 33,1 45,0 465
Muuraria ................................ 10,5 7,0 39,5 43,0 200
Palveli jattari a......................... 3,2 9,8 82,0 61
Pesijättäriä............................. 6,0 12,0 4,0 78,0 50
Puutyöntekijöitä.................. 7,3 12,6 26,2 53,9 672
Rakennustyöläisiä.............. 7,7 23,1 30,8 38,4 39
Ravintoainetyöläisiä .... 10,0 12,1 22,1 55,8 33
Sahatyöläisiä......................... 20,9 7,S 29,3 42,0 1,935
Satamatyöläisiä..................... 14,4 3,7 54,6 27,3 1,028
Sekatyöläisiä......................... 3,5 14,8 8,8 72,9 3,674
Sementtityöntekijöitä . . . 81,8 18,2 11
Silittäjiä.................................. 50 0 50,0 2
Siivoojia.................................... 2,5 7,5 7,5 S2'5 40
Tehdas- ja kutomatyöläisiä 9,2 3,9 27,3 59,6 1,317
Tukkityöläisiä......................... 6,8 20,8 5,9 66,5 337
Vaatetustyöntekijöitä. . . . 5,5 16.4 11,6 66,5 146
Eri ammattilaisia.................. 6,4 3,2 19,3 71,1 31
Yhteensä 10,24 10,7 22 8 50,20 11,0(12
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Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittain 
syyskuulla 1914.
A m m a 11 i
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa
Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia.................................... 14,3 85,7 7
Jalkinetyöntekijöitä .... 16,7 12,9 18,5 51,9 108
Kauppa-apulaisia.................. 10,0 10,0 10,0 70,0 10
Kirjaltajia................................ 29,3 1,7 31,3 17,7 58
Kivityöntekijöitä.................. 15,3 10,2 37,4 37,1 254
Konttoristeja......................... — 100,0 4
Kuljetustyöläisiii.................. 14,3 14,3 5,7 65,7 35
Kylvettäjiä................................ 100,0 4
Maalaria.................................... 17,4 10,0 18,9 53,7 190
Maatyöläisiä......................... 1,3 19,0 7,7 72,0 221
Metallityönteki jöitä.............. 11,2 10,2 30,7 47,9 313
Muuraria.................................... 11,2 10.7 33,0 45,1 197
Nahkatyöntekijöitä............... 41,2 58,8 17
Palvelijattaria......................... 9,S 6,5 S3,7 61
Pesijättäpä............................. 6,4 8,5 85,1 47
Puutyöntekijöitä.................. 9,6 13,3 19,6 57,5 593
Rakennustyöläisiä.............. 100,0 3
Ravintoainetyöläisiä .... 13,6 9,1 77,3 22
Sahatyöläisiä......................... 16,2 9,2 28,9 45,7 1,821
Satamatyöläisiä...................... 15,3 4,2 51,3 29,2 778
Sekatyöläisiä......................... 4,0 14,7 12,3 69,0 5,440
Sementtityöntekijöitä . . . 10,9 4,3 41,3 43,5 46
Silittäjiä.................................... 100,0 2
Siivoojia.................................... 4,4 4,4 91,2 45
Tehdas-ja kutomatyöläisiä 8,3 5,9 28,9 56,9 1,199
Tukkityöläisiä......................... 6,4 22,5 3,3 67,8 297
Vaatetustyöntekijöitä.... 5,1 17,9 9,4 67,6 117
Eri ammattilaisia.................. 8,6 17,1 17,1 57.2 35
Yhteensä 8,33 11,83 20,(1 50,21 11,024
KIS
Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittani 
lokakuulla 1914.
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa
tl 0/^
A m m a 11 i
Koko maassa:
M o I e m ui at 
sukupuolet:
Hierojia.................................... 33,3 66,7 3
Jalkinetyöntekijöitä............... 14,3 25,9 33,S 26,0 77
Kauppa-apulaisia.................. 11.1 11,1 77 8 11
Kirjaltajia................................ 27,7 4,6 32,3 35,4 65
Kivityöntekijöitä.................. 9,5 9,1 37,3 44,1 241
Kuljetustyöntekijöitä.... 1,1 14 4 13,3 71,2 90
Kylvettäjiä................................ 100,0 6
Maalaria.................................... 1 1,(1 12,1 24,1 52,S 290
Maatyöläisiä......................... 2,3 19,6 1,6 76,5 .383
Metallityöntekijöitä .... 13,1 S,4 25,8 52,7 321
Muuraria.................................... 9,8 7,3 31,0 51,9 274
Palvelijattapa......................... 1,1 6,5 3,2 89,2 93
Pesijättäriä............................ 1,8 55 7,3 S5,4 55
Puutyöntekijöitä.................. S,5 14,5 22,2 54 8 738
Puutarhatyöläisiä.................. 100,0 3
Sahatyöläisiä......................... 17,2 9,1 34,2 39,5 1,342
Satamatyöläisiä..................... IS,9 2,0 42,3 36,S 608
Sekatyöläisiä..................... 4,9 15,8 6,8 72 5 4,626
Sementtityöntekijöitä . . 4,4 S,9 33,3 53,4 45
Silittäjiä.................................... 5,1 3,4 91.5 59
Siivoojia.................................... 100,0 5
Ravintoainetyöläisiä .... 14,3 10,7 7,1 67,9 28
Tehdas-ja kutomatvöläisiä 3,4 4,2 18,7 73,7 763
Tukkityöläisiä......................... 6,4 23,4 5,2 65,0 247
Vaatetustyöntekijöitä . . . 3.8 12,0 9,0 75,2 133
Eri ammattilaisia.................. 3,5 19,3 10,5 66.7 57
Yhteensä S, 14 12, «3 17,1)8 0215 10,503
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Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittain 
marraskuulla 1914.
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa _
3 I-b’
s
A m m a 11 i rt 5:
m
a>j
W:
Koko maassa:
M o 1 e m m a t 
sukupuolet: 
Hierojia....................................
Jalkinetyöntekijöitä..............  10,2
Kauppa-apulaisia..................
Kirjaltajia................................ 20,0
Kivityöntekijöitä.................. 0,1
Kul jetustyöläisiä.................. 5,0
Kylvettäjiä................................
Maalaria.......................... 11,3
Maatyöläisiä................... 5,4
Metallityöntekijöitä .... 12,1
Muuraria ja uunintekijöitä 8,7
Palvelijattapa................ 3,2
Pesijättäpä.............................
Puutyöntekijöitä......... 7,8
Puutarhatyöläisiä..................
Sahatyöläisiä................ 10,3
Satamatyöläisiä............ 4,2
Sekatyöläisiä............... 4,6
Sementtityöntekijöitä . . . 10,8
Silittäjiä....................................
Siivoojia....................................
Ravintoainetyöläisiä ....
Tehdas-ja kutomatyöläisiä 7,4
Tukkityöläisiä........ 10,2
Vaatetustyöntekijöitä . . . 0,7
Eri ammattilaisia. 2,3
20,2 16,0
100,0
52,7
1
50
12,5 12,5 75,0 8
33,3 46,7 15
11,6 42,1 37,2 164
0,4 18,8 65,0 S5
12,5 S7,5 8
0,8 25,8 53,1 104
13,0 4,1 76,6 367
8,7 34,4 44,8 214
8,7 32,6 50,0 218
4,7 1,5 00,6 64
5,6 7,5 86,0 53
15,4 22,1 54,7 602
8,5 27,3
100,0
44,0
5
1,237
2,1 71,3 22,4 286
12,2 8,7 74,5 3,006
8,1 21,6 50,5 37
1,5 3,0
100,0
05,5
4
60
16,7 83,3 18
5,6 10,3 76,7 407
21,2 7,0 60,7 127
12,4 H,' 75,8 153
22,7 22,7 52,3 44
Yhteensä 7,77 11,07 17,22 <13,04 8,345
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Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittain 
joulukuulla 1914.
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa H
O:
5
O x
n
nA ui matti
f f 
II
-•
2. g 
2 « =
r*
o 0 0 n ,1 o Il •
S:
Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia................................... 100,0 3
Jalkinetyöntekijöitä.............. 3,4 12,1 12,1 72,4 5S
Kauppa-apulaisia.................. 6,7 93,3 15
Kirjaltajia......................... 20,0 6,7 33,3 40,0 15
Kivityöntekijöitä.................. 11,6 17,4 36,2 34,8 13S
Kuljetustyöläisiä.................. 5,0 10,4 11,9 71,S 67
Kylvettäjiä................................ 22,2 77,8 9
Maalaria.................................... 13,1 16,3 22,9 47,7 153
Maatyöläisiä......................... 10,7 13,4 3,3 72,6 448
Metallityöntekijöitä.............. 8,8 7,S 28,1 55,3 192
Muuraria ja uunintekijöitä 7,9 H,1 31,1 49,9 215
Palvelijataria......................... 1,5 4,5 94,0 67
Pesijättäriä............................ 1,8 7,3 90,9 55
Puutyöntekijöitä.................. 7,5 14,2 25,3 53,0 558
Puutarhatyöläisiä.................. 100,0 9
Ravintoainetyöläisiä . . 15,0 5,0 30,0 50,0 20
Sahatyöläisiä......................... 18,3 11,2 19,5 51,0 905
Satamatyöläisiä..................... 7,3 2,0 55,9 34,8 193
Sekatyöläisiä......................... 3,8 12,4 6,7 77,1 3,632
Sementtityöntekijöitä . . . 7,1 21,4 21,4 50,1 14
Silittäjiä................................... 20,0 80,0 5
Siivoojia.................................... 3,7 96,3 81
Tehdas-ja kutomatyöläisiä 6,9 4,6 16,7 71,8 305
Tukkityöläisiä......................... 18,2 26,3 4,0 51,5 99
Vaatetustyöntekijöitä . . . 1,8 13,3 12,1 72,8 165
Eri ammattilaisia.................. 20,0 20,0 60,0 10
Yhteensä 7,24 11,8 13, ti «7,30 7,431
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Työttömien järjestäytymisprosentti amrnatittain 
tammikuulla 1915.
A in matti
lyöttömistä kuului työväen-
järjestö! h in prosenteissa
X
3 £ *< a»
1 !
-
! i
•5
L
</•
■* - 
C- 3 B*
Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia.................................... 100,0 3
Jalkinetyöntekijöitä . . 4,6 23,1 10,8 61,5 65
Kauppa-apulaisia.................. 100,0 9
Kirjaltajia............................. 21,4 35,7 42,9 14
Kivityöntekijöitä.................. 12,3 19,7 28,4 39,6 81
Kuljetustyöläisiä.................. ',9 42,3 13,5 42,3 52
Kylvettäjiä................................ 25,0 75,0 S
Maalaria.................................... 10,4 16,0 33,0 40,6 106
Maatyöläisiä ......................... 5,5 12,7 2,0 79,8 251
Me tal 1 ityön teki jöitä . . . 9,5 13,7 21,6 55,2 74
Muuraria ............................. 13,1 10,7 25,4 50,8 130
Palvelijataria......................... 2,2 97,S 45
Pesijättäriä............................. 1,7 11,7 86,6 60
Puutyöntekijöitä . . . 6,2 12,9 31,1 49,S 3S6
Ravintoainetyöläisiä 40,0 10,0 40,0 10,0 10
Sahatyöläisiä......................... 18,2 11.8 2S,2 41,8 500
Satamatyöläisiä.............. 9,5 1,3 49,5 39,7 230
Sekatyöläisiä......................... 6,9 9,6 7,6 75,9 2,923
Sementtityöntekijöitä. 6,2 6,2 25,0 62,6 16
Silittäjiä............................ 100,0 1
Siivoojia ... 1,5 9S,5 66
Säli kötyöläisiä ..................... 60,0 20,0 20,0 10
Tehdas-ja kutomatyöläisiä 8,4 4,0 23,2 64,4 297
Tukkityöläisiä......................... 4,5 27,3 10,6 57,6 66
Vaatetustyöntekijöitä 3,4 12,2 9,4 75 0 148
Eri ammattilaisia.................. 60,0 20,0 20,0 5
Yhteensä ■ 8,14 1(1,4 15,1 o,out»
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Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittain 
helmikuulla 1915.
A m m äiti
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa
< = g: O
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Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia....................................
Jalkinetyöntekijöitä. 10,7
Kauppa-apulaisia..................
Kirjaltajia................................ 9,1
Kivityöntekijöitä.................. 8,5
Kuljetustyöläisiä..................
Kylvettäjiä................................
Maalaria.................................... 12,1
Maatyöläisiä............................. 2,3
Metallityönteki j öitä .... 6,4
Muuraria.................................... 6,7
Palvelijattapa.........................
Pesijättäpä............................
Puutyöntekijöitä.................. 5,7
Ravintoainetyöläisiä ....
Sahatyöläisiä......................... 24,6
Satamatyöläisiä...................... 3,2
Sekatyöläisiä......................... 4,4
Sementtityöntekijöitä . . .
Siivoojia....................................
Tehdas-ja kutomatyöläisiä 7,1
Tukkityöläisiä......................... 6,7
Vaatetustyöntekijöitä . . . 0,3
Eri ammattilaisia..................
17,8 10,7
27,3
100,0
60.5 
100,0
63.6
1
28
6
11
14,9 29,8 46,8 47
11,8 29,4 58,8 17
33,3 66,7 6
12,1 24,1 51,7 58
18,4 1,8 77,5 168
23,4 19,1 51,1 47
12,1 35,1 46,1 74
4,0 96,0 25
2.4 4,7 92,9 42
17,3 24,0 53,0 208
50,0 50,0 2
10,9 29,1 35,4 357
60,5 36,3 124
10,9 10,1 74,6 2,003
10,0 20,0 70,0 10
1,9 98,1 52
2,3 22,7 67,9 211
8,9 15,5 68,9 45
8,5 9,6 77,6 94
100,0 3
10,77 15,8 00,72 3,039Yhteensä 0,71
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Työttömien järjestäytymisprosentti ammatittain
maaliskuulla 1915.
Työttömistä kuului työväen­
järjestöihin prosenteissa
3 as >-< as 3
A m ui alli 3
o'
noasta
noasta
3väeny
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p
asCO
as anhd. 5*
'n ° 0 i (|
O en
S "S"
Koko maassa:
Molemmat
sukupuolet:
Hierojia....................................
Jalkinetyöntekijöitä..............
Kirjaltajia................................ 14,3
12,5
14,3 28,5
100,0
87,5
42,9
2
8
7
Kivityöntekijöitä.................. 6,1 21,2 21,2 51,5 33
Kuljetustyöläisiä.................. 100,0 2
Maalaria.................................... 6,2 25,0 18,7 50,1 32
Maatyöläisiä............................. 1,0 12,1 86,9 99
Me tai lityön teki jöi tä.............. 11,1 22,2 16,7 50,0 18
Muuraria................................ 6,1 24,2 21,2 48,5 33
Palvelijattapa......................... 12,5 — 87,5 8
Pesijättäpä............................. 6,7 6,7 86.6 15
Puutyöntekijöitä.................. 4,7 16,5 16,5 62,3 127
Saliatyöläisiä......................... 27,1 7,0 27,1 37,9 291
Satamatyöläisiä...................... 3,4 70,7 25,9 58
Sekatyöläisiä.......................... 3,4 12,5 8,0 76,1 1,340
Sementtityöntekijöitä . . . 100,0 6
Tehdastyöläisiä..................... 17,6 82,4 17
Tukkityöläisiä......................... 3,2 19,3 22,6 54,9 31
Vaatetustyöntekijöitä. . . . 7,4 33,3 11,1 48,2 27
0,78 12,5(5 13,5 <57,1(5 2,154Yhteensä

OSATYÖTTÖM YYSTILASTO

Tilasto
alennetuilla palkoilla työskennelleistä.
Kertomuksen alussa mainittiin, ettei työpalkkojen alennuk­
sista ja muista syistä johtuneista ansioiden pienennyksistä 
saatuja tietoja ole tilastollisesti käsitelty. Kun annetut tiedot 
näyttivät mielenkiintoisilta, käsiteltiin syyskuuta koskevat tiedot, 
joista jälempänä seuraa muutamia koko maata koskevia tau­
lukkoja. Saadut tiedot käsiteltiin kyllä läänittäni, kuten työt- 
tömyystilastokin, mutta ottaisi niiden kokonaisuudessaan julkai­
seminen liian paljon tilaa. Tässä esitettyjen tietojen arvoa 
kyllä vähentää se, että ne koskevat ainoastaan 8,370 työläistä 
sitävastoin kun koko tähän ryhmään kuuluvien työläisten luku, 
Teollisuushallituksen julkaisemien tietojen mukaan, nousi noin 
30,000. Alussa jo mainittiin ne syyt, minkä vuoksi emme kai­
kilta saaneet tietoja.
Kun saamamme tiedot kuitenkin koskevat näinkin huomat­
tavaa, useihin eri ammatteihin kuuluvaa työläisjoukkoa, uskomme 
näidenkin tietojen julkaisemisella olevan merkitystä.
Tietoja alennetuille ansioille joutuneista
Työläisistä kuului 
työväenjärjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
SU
3 O-<
ro
□
D.
(/3
3
OSU
V)
;»
0)
H
O:
CZJ"
S:
*•<
O
rt,
3C/5
£3:
Työläisistä
oli
3
o
Kaupungit:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kirjaltajia......................
4
46 30
3
36
6
32
13
144
4
75
9
69
35
248
Kivityöntekijöitä .... 12 14 30 56 13 43 195
Kuljetustyöntekijöitä . . 5 2 3 17 27 6 21 108
Maalaria............................. 2 1 9 12 3 9 39
Maatyöläisiä..................... 2 2 2 12
Metallityöntekijöitä. . . 88 11 186 293 578 206 372 1,489
Muuraria......................... 1 9 6 16 4 12 47
Puutyöntekijöitä . 32 2 85 102 221 36 185 865
Sahatyöläisiä.................. 49 S 56 106 219 54 165 758
Satamatyöläisiä .... 2 7 2 11 11 52
Sekatyöläisiä.................. 19 12 31 226 288 83 205 839
Sementtityöntekijöitä . 3 3 2 1 6
Tehdas- ja kutomatyöl. 125 17 119 651 912 485 427 2,651
Tukkityöläisiä.................. 4 4 9 17 4 13 53
Vaatetustyöntekijöitä. . 3 3 1 7 2 5 26
Eli ammattilaisia .... 3 3 1 2 7
Yhteensä 391 83 557 1,498 2,529 978 1,551 7,430
Naisia:
Kauppa-apulaisia .... 3 3 2 1 7
Kirjaltajia......................... 4 3 10 5 22 17 5 13
Konttoristeja.................. 1 1 1
Ompelijattapa.............. 5 3 8 57 73 54 19 53
Pesijättäriä..................... 3 3 6 3 3 11
Sahatyöläisiä.................. 4 8 33 45 20 25 63
Satamatyöläisiä.............. 2 2 2
Sekatyöläisiä.................. 4 17 21 10 11 37
Silittäjiä............................ 4 4 2 2 4
Siivoojia............................ 1 1 5 7 4 3 9
Tehdas- ja kutomatyöl. 70 15 128 1,292 1,505 1,256 249 952
Yhteensä 87 22 158 1,422 1,689 1,371 318 1,150
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työntekijöistä syyskuulta 1914.
Tyiiniekifäm jakautuminen ennen saadun vukkoansion mukaan 3
a ansion vähenemisen arvo viikossa ='
■f
3 77
alle 12 mk. viikko 12 24 mk. viikko 24 36 mk. viikko yli 36 ntk. viikko S
mk. P mk. p £ mk. p. mk. p. mk. p.
5 44 8 102 25 146 25
17 44 80 35 147 60 39 443 85 53 657 ,5 1,293 40
1 2 6 27 75 44 446 35 5 64 80 540 90
18 117 3 36 50 6 105 20 258 70
1 3 25 1 3 85 8 84 90 2 15 35 107 35
2 3 3
40 85 65 210 1,047 50 311 2,667 35 17 274 95 '4,075 45
-------- ' 4 41 12 103 20 144 20
1 1 10 42 220 50 175 1,551 45 3 27 90 1,800 95
3 10 70 57 292 60 149 1,483 15 10 183 95 1.970 40
1 12 8 90 75 2 60 50 163 25
9 11 95 ,45 788 65 126 1,079 50 8 101 85 I.9S1 95
1 2 6 20 —i _ 6 20
59 143 75 538 3 638 289 2,968 ■ 26 379 05 7,128 80
3 18 50 14 134 70 1 53 20
6 66 60 1 15 SI 65
3 9 20 9 20
131 303 20 1,067 6,370 15 1,186 11,202 55 145 1,988 90 19,'64 80
2 7 1 12 50 19 50
4 8 40 8 42 25 9 96 1 13 50 160 15
1 7 50 — 7 50
II 3? 50 59 327 50 3 23 383
2 8 50 3 14 1 S — — 30 50
2 II 42 162 1 12 — —L>— 185
2 4 75 4 75
4 8 20 16 70 70 1 2 65 81 55
1 3 3 19 22
4 15 40 3 14 50 29 90
332 5,364 50 1.151 2,235 65 21 203 S5 1 30 7,834
364 5,461 25 1,286 2,893 10 37 358 2 43 50 8,757 85
Tietoja alennetuille ansioille joutuneista
Työläisistä kuului 
työväenjärjestöihin
O:
Työläisistä
oli
Paikan uinu, sukupuoli 
ja ammatti
3 K 
£□ JS*
SS. Oss o 
o ta vt v>
MO:<
_ O 
ST a» O. </)
St a» 
o =
Maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä . . . 
Kauppa-apulaisia ....
Kirjaltajia......................
Kivityöntekijöitä .... 
Kuljetustyöntekijöitä . . 
Maalaria.............................
1
1
1
43
3
2
7
3
5
1
35
3
3
6
14
17
10
14
2
1
99
23
16
4
21
4
5
10
2
1
78
19
11
36
6
2
232
70
40
Maatyöläisiä .................. 1 7 2 41 51 16 35 168
Metailityöntekijöitä, . . 87 12 140 144 383 91 292 1,224
Muuraria......................... 1 1 16 18 2 16 70
Puutyöntekijöitä .... 48 38 63 109 258 42 216 988
Sahatyöläisiä.................. 154 62 170 285 671 139 532 2,264
Satamatyöläisiä.............. 2 1 40 4 47 15 32 169
Sekatyöläisiä.............. 53 90 85 381 609 194 415 1,841
Sementtityöntekijöitä. . 1 1 2 2 10
Tehdas- ia kutomatyöl. 129 62 318 605 1,114 449 665 3,438
Tukkityöläisiä.................. 12 6 23 27 68 9 59 253
Vaatetustyöntekijöitä. . 1 2 3 1 2 8
Eri ammattilaisia .... 6 1 4 11 1 10 43
Yhteensä 536 297 891 1,666 3,390 993 2,397 10,862
Naisia;
Ompelijattapa.................. 2 2 2
Pesijättäpä...................... 1 1 1 3
Sahatyöläisiä.................. 23 3 2 49 77 31 46 134
Satamatyöläisiä.............. 3 3 3
Sekatyöläisiä.................. 2 1 11 14 9 5 28
Siivoojia............................. 12 12 6 6 17
Tehdas- ja kutomatyöl. 48 28 58 519 653 442 211 589
Yhteensä 71 33 64 594 762 493 269 771
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työntekijöistä syyskuulta 1914.
Työntekijäin jakautuminen ennen saadun viikkoansion mukaan 
ja ansion vähenemisen arvo viikossa
alle 12 mk. viikko 12 24mk. viikko 24 36mk. viikko yli 36 mk. viikko
•5 <
x- =:
1 r2 »r- O 
ai - 
< 2
° 2" 
3
-± < 
o £ 
ro —- o
<
x*' O:
3 i 2 S
a»» w
=- 3 - 3 _S = =- 3
fis:
mk. p. 2" mk. p. 5" mk. p. 2" mk. p mk p.
2 8 50 5 44 95 7 74 40 127 85
1 4 50 1 75 5 25
— — 1 4 50 4 50
8 48 50 67 640 75 24 340 50 1,029 75
12 46 35 9 75 50 2 46 50 168 35
5 38 15 10 50 90 1 3 50 92 55
5 3 — 31 208 70 15 215 426 70
13 44 70 132 932 85 224 2,518 95 14 231 95 3,728 45
1 5 75 5 28 85 10 103 10 2 20 50 158 20
4 13 45 117 590 70 132 951 05 5 32 65 1,587 S5
16 32 50 303 1,522 50 333 3,622 30 19 308,10 5,485 40
2 5 28 40 39 235 50 1 22 50 286 40
43 80 65 413 2,167 85 144 1,380 15 9 IS5I65 3,814 30
2 14 14
54 168 55 604 3,897 65 408 3,739 35 48 764 20 8,569 75
1 — 37 162 40 26 233 95 4 69 465 35
3 43 43
5 22 20 5 61 50 1 18 50 102 20
141 357 10 1,684 9,749 05 1,435 13,960 15 130 2,043 55 26,109 85
1 3 1 6 9 -
1 5 — — 5
16 43 55 61 358 45 — , 402
3 22 ■22
5 10 50 9 88 , — 9S 50
3 6 55 9 45 90 —[— — 52 45
260 1,001 40 389 2,348 90 4 38 40 3,388 70
286 1,070 469 2,847 25 7 60 40 3,977 65
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Tietoja alennetuille ansioille joutuneista
Työläisistä kuului 
työväenjärjestöihin
Paikan nimi, sukupuoli 
ja ammatti
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Kaup.ja maaseudut:
Miehiä:
Jalkinetyöntekijöitä. . . 
Kauppa-apnlaisia . . . .
Kirjaltajia.........................
Kivityöntekijöitä . . . . 
Kuljetustyöntekijöitä . .
Maalaria.......................
Maatyöläisiä........... .
Metallityöntekijöitä. . .
Muuraria............................
Puutyöntekijöitä . . . .
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Sementtityöntekijöitä. . 
Tehdas- ja kutomatyöl.
Tukkityöläisiä..................
Vaatetustvöntekijöitä. . 
Eri ammattilaisia . . . .
Yhteensä
5
1
47
2
30
8
1
36
12
32
27
2
145
8
75
19
2
70
71
6
250
55 7 49 44 155 34 121 427
5 5 6 34 50 , 10 40 178
5 4 19 28 8 20 79
1 7 2 43 53 16 37 180
175 23 326 437 961 297 664 2,713
2 10 22 34 6 28 117
80 40 148 211 479 78 401 1,853
203 70 226 391 890 193 697 3,022
4 1 47 6 58 15 43 221
72 102 116 607 897 277 620 2,680
1 4 5 2 3 16
254 79 437 1,256 2,026 934 1,092 6,0S9
16 6 27 36 85 13 72 306
3 — 4 3 10 3 7 34
6 1 7 14 2 12 50
927 380 1,448 3,164 5,919 1,971 3,948 18,292
N a i siä:
Kauppa-apulaisia . . . .
Kirjaltajia....................
Konttoristeja..................
Ompelijattaria . . . .
Pesijättäriä.....................
Sahatyöläisiä..................
Satamatyöläisiä..............
Sekatyöläisiä..................
Silittäjiä ....................
Siivoojia............................
Tehdas- ja kutomatyöl.
Yhteensä
4 3 10
3
5
3
22
2
17
1
5
7
13
5 3 8 59 75 56 19 53
3 4 7 3 4 15
47 3 10 82 122 51 71 197
3 2 5 5
2 5 28 35 19 16 65
4 4 2 2 4
1 1 17 19 10 9 26
118 43 186 1,811 2,158 1 698 460 1,541
158 55 222 2,016 2,451 1,864 587 1,921
työntekijöistä syyskuulta 1914.
Työntekijäin jakautuminen ennen saadun viikkoansion mukaan 
ja ansion vähenemisen arvo viikossa 
alle 12 mk. viikko 12 24mk. viikko 24—36mk. viikko yli 36 mk. viikko
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17 44
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53 130
1 5
5 14
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2
52 92
113 312
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50 10 88 95 15
80
1
36
4 50 
152 10
1
39
.— 14 70 25 111
25
30
6
163 35 
42
12
18
— 33 211 70 15
35 342 1,980 35 535
75 5 28 85 14
55 159 811 20 307
20 360 1,815 10 482
- 6 40 40 47
60 558 2,956 50 270
30
1
1,142 7,535 65
4
697
40 180 90 40
mk. p.
176
443
1,087
112
135
215
5,186
144
2,502
5,105
326
2,459
20
6,707
368
109
61
65
75
85
10
80
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53
29
8
3
657 15 
405 30 
151 70
18 85
274 10 
5 25 
1,297 90 
1,570 65
427 05 
199 90 
429 70
30 31 506 90 7,803
10 14 123 70 302
50 8 60 55 3,388
45 29 492 05 7,455
25 3 83 449
65 17 287 50 5,796
20 20
35 74 1,143 25 15,698
65 4 69 618
60 1 15 — 124
50 1 18'50 111
65
25
20
55
55
60
8 31 40
272 660 30 2,751 16,119 20 2,621 25,162 70 275 4,032 45 45,974165
2 7 1 12 50 19150
4 8 40 8 42 25 9 96 1 13 50 160 15
— — 1 7 50 7 50
12 35 50 60 333 50 3 23 392 --
3 13 50 3 14 5 8 35 50
18 54 55 103 520 45 1 12 587
2 4 75 3 22 26 75
9 18 70 25 158 70 1 2 65 180 05
1 3 — 3 19 22 —
7 21 95 12 60 40 82 35
592 6,365 90 1,540 4,584 55 25 242 25 1 30 11,222 70
650 6,533 25 1.755 5,740 35 44 418 40 43 50 12,735 50
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Tietoja alennetuille ansioille joutuneista
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Kaupungit:
Miehiä................................ 391 83 557 1,498 2,529 978 1.551 7 430
Naisia................................ 87 22 158 1,422 1,689 1,371 318 1,150
Yhteensä 478 105 715 2,020 4,218 2,340 1,800 8,580
Maaseudut:
Miehiä................................ 536 297 891 1,666 3,390 993 2,397 10,862
Naisia................................ 71 33 64 594 762 493 269 771
Yhteensä 007 330 055 2,200 4,152 1,480 2,000 11.033
Kaup.ja maaseudut:
Miehiä................................ 927 380 1,448 3,164 5,919 1,971 3,948 18,292
Naisia................................ 158 55 222 2,016 2,451 1,864 587 1,921
Yhteensä 1,085 435 1 ,070 5,180 8,370 3 835 4 535 20,213
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työntekijöistä syyskuulta 1914.
Työntekijäin jakautuminen ennen saadun viikkoansion mukaan 
ja ansion vähenemisen arvo viikossa 
alle 12 mk. viikko 12 24mk. viikko 24 36mk. viikko yli 36 mk. viikko
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X* mk. P-
Jr mk. p.
cX* mk. p.
luku mk. P mk. p.
131 303 20 1,067 6,370 15 1,186 11,202 55 145 1,988 90 19,864 80
364 5,463 25 1,286 2,893 10 37 358 2 43 50 8,757 85
495 5,766 45 2,353 9,263 25 1,223 11,560 55 147 2,032 40 28,622 65
141 357 10 1,684 9,749 05 1,435 1 1,960 15 130 2,043 55 26,109 85
2S6 1,070 469 2,S47 25 7 60 40 3,977 65
427 1,427 10 2,153 12,596 30 1,442 14,020 55 130 2,043 55 30,087 50
272 660 30 2,751 16,119 20 2,621 25,162 70 275 4,032 45 45,974 65
650 6,533 25 1,755 5,740 35 44 418 40 2 43 50 12,735 50
922 7,193 55 4,506 21,859 55 2,665 25,581 10 277 4,075 95 58,710 15

